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مـــــقذمـــــــــح   
 
 ‌أ 
       
  كبَذ انذٔل الإفشٚمٛخ يؾٕس ئْزًبو انغًبْٛشٚخ انهٛجٛخ يُز لٛبو انضٕسح فٛٓب ػبو 
ٔكبٌ ْزا الإْزًبو َزٛغخ أسجبة ػذٚذح أًْٓب انزؾٕل الإٚذٕٚنٕعٙ فٙ  , 9691
فمذ ظٓشد خلال , انُظبو انهٛجٙ خبطخ ثؼذ سمٕؽ انُظبو انًهكٙ ٔ لٛبو انضٕسح فٛٓب 
رهك انًشؽهخ يجبدب ٔ شؼبساد فزؾذ أفبلب عذٚذح سؼذ انغًبْٛشٚخ انهٛجٛخ يٍ خلانٓب 
ْزا ثبلإػبفخ ئنٗ يٕلغ نٛجٛب انغغشافٙ , نهؼت دٔس يٓى داخم انمبسح الإفشٚمٛخ 
. انؾٕٛ٘ ٔ انًًٛض ٔ انز٘ ًٚضم ؽهمخ ٔطم ثٍٛ لبسرٙ أٔسٔثب ٔ ئفشٚمٛب 
,       ٔلذ ارؼؾذ يؼبنى ْزِ انسٛبسخ رغبِ ئفشٚمٛب خبطخ ثؼذ ئَزٓبء انؾشة انجبسدح 
ؽٛش أخزد ْزِ انؼلالخ رجشص ثظٕسح ٔاػؾخ ٔ ثشكم يزسبسع ؽٛش لبيذ نٛجٛب 
ٔسؼذ نزؾمٛك ػذح أْذاف سأرٓب , ثاػلاء انذائشح الإفشٚمٛخ فٙ سٛبسزٓب انخبسعٛخ 
ٔ انسؼٙ ئنٗ , سئٛسٛخ ـ يُٓب نؼت دٔس ئلهًٛٙ عذٚذ ٔ رؼضٚض انًظبنؼ الالزظبدٚخ 
. ٔ رؼضٚض انٕعٕد انؼشثٙ ٔ الإسلايٙ فٛٓب , رؼضٚض انٕؽذح الإفشٚمٛخ 
      ْزِ الأْذاف انغذٚذح ئَؼكسذ ػهٗ أَشـخ انسٛبسخ انخبسعٛخ انهٛجٛخ رغبِ 
ؽٛش سؼذ نزؾٕٚم يُظًخ انٕؽذح الإفشٚمٛخ ئنٗ , ئفشٚمٛب ثؼذ ئَزٓبء انؾشة انجبسدح 
كًب سؼذ ئنٗ سثؾ انسبؽم انؼشثٙ ثبنظؾشاء الإفشٚمٛخ أٔ ثًب , ئرؾبد ئفشٚمٙ 
ثبلإػبفخ ئنٗ أَٓب نؼجذ دٔسا يًٓب فٙ , ٚؼشف ثزغًغ دٔل انسبؽم ٔ انظؾشاء 
رسٕٚخ انُضاػبد الإفشٚمٛخ ػٍ ؿشٚك ؿشػ يجبدساد انٕسبؿخ ٔسػبٚخ ئرفبلٛبد 
. انسلاو سٕاء ثشكم فشد٘ أٔ ثبنزُسٛك يغ انذٔل الإفشٚمٛخ الأخشٖ 
      ٔيغ َٓبٚخ انمشٌ انؼششٍٚ ٔ رؾذ رأصٛش انًسزغذاد ٔ انًزغٛشاد انؼبنًٛخ 
فجؼذ ئػلاٌ انمٛبدح انهٛجٛخ , دخهذ انسٛبسخ انخبسعٛخ انهٛجٛخ يشؽهخ عذٚذح , ٔالإلهًٛٛخ 
ػٍ انًشاعؼخ انشبيهخ نكم ػُبطش انًشؽهخ  , 9891فٙ انؼٛذ انؼششٍٚ نهضٕسح ػبو 
ٔئػبدح رمٛٛى ْزِ انسٛبسخ داخهٛب ٔ خبسعٛب  , 9691انضٕسٚخ نهسٛبسخ انهٛجٛخ يُز 
ظٓشد يإششاد رشاعغ رأصٛش الإػزجبساد الإٚذٕٚنٕعٛخ ػهٗ انسٛبسخ انخبسعٛخ 
ٔ انًشبسكخ فٙ , ٔرًضهذ أْى ْزِ انًإششاد فٙ ئػبدح انؼلالبد يغ يظش , انهٛجٛخ 
كزنك الإرغبِ َؾٕ انؾم انسهًٙ نهُضاع يغ رشبد ٔلجٕل , رأسٛس الإرؾبد انًغشثٙ 
. 1ػشع انخلاف يؼٓب ؽٕل ششٚؾ أٔصٔ ػهٗ انزؾكٛى انذٔنٙ
      ٔػهٗ انشغى يٍ ظٕٓس سًخ الاػزذال فٙ رٕعٓبد انسٛبسخ انهٛجٛخ ئلا أٌ 
ٔفٙ ظم  , 1991انٕلاٚبد انًزؾذح الأيشٚكٛخ ٔثؼذ سمٕؽ الإرؾبد انسٕفٛزٙ ػبو 
ًُْٛزٓب ػهٗ انُسك انذٔنٙ انغذٚذ ٔرفشدْب ثظُغ انمشاس فّٛ طؼذد يٍ رٓذٚذارٓب  
ٔػغٕؿبرٓب ػهٗ انُظبو انهٛجٙ فٙ ئؿبس ئسزٓذافٓب الأَظًخ انزٙ ْذدد يظبنؾٓب 
 1102أصُبء انؾشة انجبسدح ٔلذ رؼبظى ْزا الإسزٓذاف ثؼذ انؾبد٘ ػشش يٍ سجزًجش 
ٔيغ َٓبٚخ ػمذ انزسؼُٛبد يٍ انمشٌ انؼششٍٚ , رؾذ رسٚؼخ يكبفؾخ الإسْبة 
ئَؾظش رأصٛش الإٚذٕٚنٕعٛخ ػهٗ رشكٛم انسٛبسخ انهٛجٛخ ئَؾظبسا كهٛب ٔ رظبػذ رأصٛش 
ؽٛش رًكُذ انٕلاٚبد انًزؾذح الأيشٚكٛخ يٍ خلال أصيخ نٕكٛشثٙ , انجُٛبٌ انذٔنٙ 
ٔرًضهذ  , يٍ أؽذاس رغٛشاد عزسٚخ فٙ رٕعٓبد ٔأْذاف انسٛبسخ انهٛجٛخ 
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رهك انزغٛشاد فٙ انزخهٙ ػٍ ْذف رؾمٛك انٕؽذح انؼشثٛخ ٔ الإػلاٌ ػٍ انزٕعّ 
 ٔرنك حكزنك رغٛش انًٕلف انهٛجٙ ئرغبِ انمؼٛخ انفهسـُٛٙ , 8991الإفشٚمٙ ػبو 
ثبنزشاعغ ػٍ انشؤٚخ انمٕيٛخ انزٙ رجُزٓب انسٛبسخ انهٛجٛخ فٙ انًشؽهخ انسبثمخ ٔ ؿشػ 
كًب رى انزشاعغ ػٍ رظذٚش ,  )ثبنكزبة الأثٛغ  (ؽم سهًٙ رؼًُّ يب ػشف 
انضٕسح ٔدػى ؽشكبد انزؾشس ٔسؼذ نٛجٛب نهمٛبو ثذٔس َشؾ فٙ طُغ انسلاو ػهٗ 
ٔ ركبيهذ انزغٛشاد انغزسٚخ فٙ رٕعٓبد انسٛبسخ , انُـبلٍٛ الإلهًٛٙ ٔ انذٔنٙ 
,      انزخهٙ ػٍ ثشَبيظ أسهؾخ انذيبس انشبيم  ,3002انهٛجٛخ ثبلإػلاٌ فٙ دٚسًجش 
ٔانز٘ سكضد ثؼذِ نٛجٛب فٙ رفبػلارٓب انخبسعٛخ ػهٗ رـجٛغ انؼلالبد يغ انذٔل 
. انغشثٛخ ػبيخ ٔ انٕلاٚبد انًزؾذح الأيشٚكٛخ ثشكم خبص 
       ٔلأًْٛخ انزؾٕلاد انزٙ شٓذرٓب انسٛبسخ انخبسعٛخ انهٛجٛخ ثؼذ ئَٓٛبس ثُٛبٌ 
, انمـجٛخ انضُبئٛخ ٔيغ يٕاطهخ ْزِ انسٛبسخ ئْزًبيٓب ٔ رشكٛضْب ػهٗ دٔل ئفشٚمٛب 
 ئرغبِ حرسؼٙ ْزِ انذساسخ ئنٗ سطذ ػُبطش الإسزًشاس ٔ انزغٛش فٙ انسٛبسخ انهٛجٙ
 .       0102 ـ 0991ئفشٚمٛب فٙ ظم انزغٛشاد انغزسٚخ انزٙ شٓذرٓب خلال انفزشح 
    
:  أولا ـ أسثاب اختُاس انمىضىع 
:         ركًٍ أسجبة اخزٛبس انًٕػٕع فٙ يب ٚهٙ 
 : انسثة الأول 
أ٘ يؾبٔنخ ,       ػهًٙ ُٚذسط فٙ ئؿبس رخظظٙ فٙ ػهٕ انؼلالبد انذٔنٛخ 
رٕظٛف انغٕاَت انُظشٚخ ٔ انًؼشفٛخ انزٙ رهمٛزٓب فٙ ْزا الاخزظبص ٔ رـجٛمٓب 
. ٔرنك نًؾبٔنخ رؾهٛم ٔفٓى الأدٔاس انهٛجٛخ فٙ انمبسح الإفشٚمٛخ , ػهٗ انًٕػٕع 
:  انسثة انثاوٍ 
      يؾبٔنخ سطذ أْى انزغٛشاد انؾبطهخ فٙ الارغبِ انهٛجٙ َؾٕ ئفشٚمٛب خبطخ ثؼذ 
.  انؾشة انجبسدح 
 
: ثاوُا ـ الإشكانُح  
      ئٌ الأؽذاس انًززبنٛخ ٔ انزغٛشاد انؾبطهخ فٙ انؼبنى ثؼذ انؾشة انجبسدح         
, ٔانًزًضهخ فٙ اَفشاد انًُظٕيخ انغشثٛخ ثمٛبدح انٕلاٚبد انًزؾذح الأيشٚكٛخ ػهٗ انؼبنى 
لذ خهك انغٕ , ٔٔلٕف انذٔل الإفشٚمٛخ ئنٗ عبَت نٛجٛب فٙ أصيزٓب فٙ لؼٛخ نٕكشٚٙ 
ٔيؾبٔنخ اخزشاق انؼضنخ ػجش نؼت , انًلائى نهزٕعّ انهٛجٙ أكضش َؾٕ انمبسح الإفشٚمٛخ 
. دٔس ئلهًٛٙ فٙ انمبسح انسًشاء 
:  َٔزٛغخ نٓزِ انظشٔف ًٚكٍ ؿشػ الإشكبنٛخ انزبنٛخ 
تمارا َتصف انذوس الإقهُمٍ انهُثٍ فٍ إفشَقُا مىز إوتهاء انحشب انثاسدج أٌ خلال 
 ؟  0102 ـ 9891انفتشج 
: ٚزفشع ػهٗ ْزِ الإشكبنٛخ انزسبؤلاد انزبنٛخ 
ـ كٛف رأصشد رٕعٓبد ٔ أْذاف انسٛبسخ انهٛجٛخ رغبِ ئفشٚمٛب فٙ ْزِ انفزشح ؟  
 




ـ يب ْٙ أْى انًزغٛشاد انذاخهٛخ ٔ الإلهًٛٛخ ٔ انذٔنٛخ انزٙ أصشد ػهٗ انزٕعّ انهٛجٙ 
رغبِ انمبسح انسًشاء ؟ 
ـ كٛف رى انزؼبيم انهٛجٙ يغ يخزهف لؼبٚب انمبسح الإفشٚمٛخ ؟ 
 
: ثانثا ـ انىطاقان انزمىٍ و انمكاوٍ نهذساسح 
خلال انفزشح , رزُبٔل انذساسخ ؿجٛؼخ انذٔس الإلهًٛٙ انهٛجٙ رغبِ دٔل انمبسح الإفشٚمٛخ 
ثًب ٚخذو أْذاف , ٔيغ ػذو ئًْبل انفزشاد انسبثمخ  , 0102 ئنٗ 0991يٍ 
:  انذساسخ ٔرى اخزٛبس ْزِ انفزشح نلإػزجبساد انزبنٛخ 
ٔ انزٙ أصشد ػهٗ انسٛبسخ ,  ـ صشاء ْزِ انفزشح ثبنًزغٛشاد انذاخهٛخ ٔ انخبسعٛخ 1
. انهٛجٛخ 
 ظٓشد ثٕادس انزؾٕلاد انٓٛكهٛخ فٙ انُسك انذٔنٙ ،ٔ انزٙ 0991 ـ ثذاٚخ يٍ ػبو 2
 . 2991ئَزٓذ ثبَٓٛبس الإرؾبد انسٕفٛبرٙ ػبو 
 ـ ظٕٓس يإششاد انزؾٕل فٙ يؼًٌٕ ٔأداء انسٛبسخ انهٛجٛخ ػهٗ انظؼٛذ انؼشثٙ 3
 فٙ ئؿبس ػًهٛخ انزمٛٛى ٔ انًشاعؼخ نؼُبطش 9891ٔ الإفشٚمٙ ٔ انذٔنٙ ػبو 
ٔانزٙ أػهُذ ػُٓب انمٛبدح انهٛجٛخ فٙ , انزغشثخ انهٛجٛخ انضٕسٚخ داخهٛب ٔ خبسعٛب 
. خـبثٓب انسٛبسٙ ثًُبسجخ انزكشٖ انؼششٍٚ نضٕسح انفبرؼ يٍ سجزًجش 
 ـ رؾٕل ئْزًبو انسٛبسخ انهٛجٛخ فٙ رٕعٓبرٓب يٍ انذائشح انؼشثٛخ ئنٗ انذائشح 4
. الإفشٚمٛخ 
 نكَّٕ شٓذ ركبيم يؼبنى ٔ يلايؼ انزغٛش 0102 ـ رُزٓٙ فزشح انذساسخ ثؼبو 5
ٔئرغبِ نٛجٛب ئنٗ , انغزس٘ فٙ رٕعٓبد انسٛبسخ انهٛجٛخ ثؼذ رسٕٚخ أصيخ نٕكٛشثٙ 
.  انزشكٛض ػهٗ رـجٛغ ػلالبرٓب يغ انٕلاٚبد انًزؾذح الأيشٚكٛخ 
 
: ساتعا ـ أهمُح انذساسح 
يٍ خلال ػُٕاٌ انذساسخ ٔ انفزشح انضيُٛخ انًؾذدح نٓب ًٚكٍ رؾذٚذ أًْٛخ انذساسخ 
: فٙ انُمبؽ انزبنٛخ 
 ـ ئٌ سٛبسخ نٛجٛب انخبسعٛخ ثشكم ػبو ٔ سٛبسزٓب ئرغبِ انذٔل الإفشٚمٛخ ثشكم 1
ٔيٍ صى فأٌ ْزِ , خبص رؼزجش أؽذ انًغبلاد انزٙ رمم فٛٓب انذساسبد انؼشثٛخ 
انذساسخ رأرٙ اسزغبثخ نهشؼٕس ثبنُمض انٕاػؼ فٙ انذساسبد انؼهًٛخ انزٙ رزُبٔل 
ٔرززجغ رـٕسْب ٔ كٛفٛخ رأصٛش انًسزغذاد ٔ انزغٛشاد , انسٛبسخ انخبسعٛخ انهٛجٛخ 
. انًؾهٛخ ٔالإلهًٛٛخ ٔ انذٔنٛخ ػهٗ رهك انسٛبسخ 
 ـ انزؼشف ػهٗ أْى انزؾٕلاد فٙ انسٛبسخ انخبسعٛخ انهٛجٛخ ٔرؾذٚذ سًبرٓب 2
ٔخظبئظٓب فٙ ْزِ انًشؽهخ فٙ ظم رُبيٙ دٔس انؼبيم الإلزظبد٘ فٙ انؼلالبد 
. انذٔنٛخ 
,  ـ رؾهٛم ٔ رمٛٛى انذٔس الإلهًٛٙ انهٛجٙ فٙ ئفشٚمٛب ثؼذ ئَزٓبء انؾشة انجبسدح 3
ٔيب شٓذرّ يٍ رؾٕلاد يًٓخ ػهٗ , ٔخبطخ أيبو رًضهّ ْزِ انًشؽهخ يٍ أًْٛخ 
ٔثُبء  , فٙ ظم سؼٙ نٛجٛب نزكٍٕٚ رارٓب ئلهًٛٛب , انًسزٕٖ الإلهًٛٙ ٔ انذٔنٙ 




ٚكٌٕ يُـهمٓب الأٔل دٔل , انزؾبنفبد ٔ خهك شجكخ ػلالبد ٔ رفبػلاد دٔنٛخ ٔاسؼخ 
. ٔخبطخ ثؼذ يٕلفٓب انًسبَذ نهٛجٛب فٙ لؼٛخ نٕكٛشثٙ , انمبسح الإفشٚمٛخ 
 
: خامسا ـ  مىهجُح انذساسح 
ئٌ ؿجٛؼخ انًٕػٕع انًؼبنظ فٙ ْزِ انذساسخ ٚسزذػٙ الإػزًبد ػهٗ 
, يغًٕػخ يٍ انًُبْظ ٔ انزٙ رسبػذ ػهٗ عؼم ْبرّ انذساسخ أكضش ارضاَب ٔ ركبيلا 
. نزنك اػزًذَب ػهٗ صلاس يُبْظ 
: انمىهج انتاسَخٍ 
ًٚكٍ أٌ َسزؼٍٛ ثٓزا انًُٓظ ٔرنك نزؾهٛم الأسس انزٙ لبيذ ػهٛٓب انؼلالخ 
 ثٍٛ نٛجٛب ٔ ئفشٚمٛب يٍ ؽٛش رفسٛش الأؽذاس ٔ الارغبِ َؾٕ انمبسح الإفشٚمٛخ 
: انمىهج انمقاسن 
 ٚسبػذَب ْزا انًُٓظ ػهٗ انًمبسَخ ثٍٛ ؿجٛؼخ الأدٔاس ٔ انُشبؿبد انزٙ لبيذ 
لجم ٔ ثؼذ انزؾٕلاد انزٙ ؿشأد ػهٗ انسٛبسخ , ثٓب نٛجٛب رغبِ دٔل انمبسح الإفشٚمٛخ 
ٔيب , يٍ ؽٛش انٕسبئم ٔ الأْذاف ٔ انزٕعٓبد  , 3002انخبسعٛخ انهٛجٛخ ػبو 
.  رشرت ػُٓب يٍ أدٔاس
:  مىهج تحهُم انىظم  
ٔرنك نزؼذد انًزغٛشاد ,  ٚؼزجش ْزا انًُٓظ أكضش الالزشاثبد يلائًخ نًٕػٕػُب 
يٍ ؽٛش رفبػم انؼذٚذ يٍ , ٔ انؼٕايم انًإصشح ػهٗ انظبْشح يؾم انذساسخ 
ٔاسزخذاو يخزهف يسزٕٚبد انزؾهٛم          , انًزغٛشاد انجٛئخ انذاخهٛخ ٔ انخبسعٛخ 
. نجٛبٌ انذٔس الإلهًٛٙ انهٛجٙ فٙ ئفشٚمٛب  )دٔنٙ , ئلهًٛٙ , لـش٘  (
 
: سادسا ـ  خطح انذساسح 
        ارسبلب يغ انًُٓغٛخ انجؾش فٙ يٕػٕع انذٔس الإلهًٛٙ نهٛجٙ ئرغبِ دٔل 
فمذ رؾذدد خـخ انذساسخ نًؼبنغخ انًٕػٕع , ئفشٚمٛب ثؼذ ئَزٓبء انؾشة انجبسدح 
: ػهٗ َؾٕ انزبنٙ 
   المقـــــــدمــة  
 .  انشؤي انهُثُح إتجاي إفشَقُا:انفصم الأول 
 محذداخ انشؤي انهُثُح إتجاي إفشَقُا : انمثحث الأول 
انًؾذداد انذاخهٛخ   : انمطهة الأول 
  انًؾذداد  انغغشافٛخ ٔ انسكبَٛخ:  انفشع الأول 
  انًؾذداد انؼسكشٚخ :انفشع انثاوٍ 
  انًؾذداد الالزظبدٚخ :انفشع انثانث  
 انًؾذداد انخبسعٛخ : انمطهة انثاوٍ 
  انًؾذداد الإلهًٛٛخ:  انفشع الأول 
  انًؾذداد انذٔنٛخ  :انفشع انثاوٍ 
انسُاسح انخاسجُح نثىسج انفاتح إتجاي إفشَقُا  : انمثحث انثاوٍ 




يذاخم انسٛبسخ انهٛجٛخ ارغبِ انذٔل الإفشٚمٛخ  : انمطهة الأول 
 انًذخم انمٕيٙ انؼشثٙ :  انفشع الأول 
  انًذخم الإفشٚمٙ  :انفشع انثانث 
 انزٕعّ الإفشٚمٙ فٙ انسٛبسخ انخبسعٛخ  :انمطهة انثاوٍ 
  فٙ انسٛبسخ انخبسعٛخ أسجبة انزٕعّ الإفشٚمٙ: انفشع الأول 
 أْذاف ٔ أدٔاد انسٛبسخ انخبسعٛخ انهٛجٛخ : انفشع انثاوٍ 
 انؼمبئذ انسٛبسٛخ نهمٛبدح انهٛجٛخ: انفشع  انثانث 
 انمىاقف انهُثُح مه قضاَا انقاسج الإفشَقُح : انفصم انثاوٍ 
 .مىقف  نُثُا مه  انىزاعاخ  انمسهحح فٍ إفشَقُا : انمثحث الأول 
 ؿجٛؼخ انُضاػبد انًسهؾخ فٙ ئفشٚمٛب :انمطهة الأول 
   فٙ انمبسح الإفشٚمٛخانُضاػبدأسجبة :  انفشع الأول 
   فٙ انمبسح الإفشٚمٛخانُضاػبدإَٔاع  :انفشع انثاوٍ 
   الإفشٚمٛخانُضاػبدأصبس : انفشع انثانث 
 انُضاػبد انًسهؾخ فٙ ئفشٚمٛبانذٔس انهٛجٙ يٍ رسٕٚخ : انمطهة انثاوٍ 
  انغٕٓد انهٛجٛخ نزسٕٚخ انُضاػبد الإفشٚمٛخ:  انفشع الأول 
  انذوس انهُثٍ و قضُح انىحذج الإفشَقُح: انمثحث انثاوٍ 
يششٔػبد انٕؽذح فٙ ئفشٚمٛب  : انمطهة الأول 
  يُظًخ انٕؽذح الإفشٚمٛخ:  انفشع الأول 
  الإرؾبد الإفشٚمٙ  :انفشع انثاوٍ 
  انذٔس انهٛجٙ ٔدػى انًششٔػبد انٕؽذٔٚخ فٙ ئفشٚمٛب: انمطهة انثاوٍ 
  الأسس انفكشٚخ نهذٔس انهٛجٙ فٙ دػى انٕؽذح الإفشٚمٛخ:  انفشع الأول 
  أْذاف ٔ َشبؿبد انغًبْٛشٚخ نذػى انٕؽذح الإفشٚمٛخ : انفشع انثاوٍ 
 .مىقف نُثُا مه  قضاَا انتىمُح فٍ إفشَقُا: انمثحث انثانث
ؿجٛؼخ أصيبد انزًُٛخ الالزظبدٚخ فٙ ئفشٚمٛب : انمطهة الأول 
  أسجبة ٔ يظبْش انزخهف الالزظبد٘ فٙ ئفشٚمٛب:  انفشع الأول 
  عٕٓد انزًُٛخ الالزظبدٚخ فٙ انمبسح الإفشٚمٛخ: انفشع انثاوٍ 
انذٔس انهٛجٙ فٙ رخفٛف أصيبد انزًُٛخ الالزظبدٚخ فٙ ئفشٚمٛب  :انمطهة انثاوٍ
 يظبْش انذػى انهٛجٙ نلالزظبدٚبد الإفشٚمٙ:  انفشع الأول 
  انذٔس انهٛجٙ فٙ ئؿبس رغًغ انسبؽم ٔ انظؾشاء: انفشع انثاوٍ 
سُاسح انقىي انغشتُح فٍ إفشَقُا و إوعكاساتها عهً انذوس  :انفصم انثانث
انهُثٍ  
. انتىافس الأمشَكٍ ـ انفشوسٍ فٍ إفشَقُا : انمثحث الأول 
الإسزشارٛغٛخ الأيشٚكٛخ فٙ ئفشٚمٛب  : انمطهة الأول 
  لجم انؾبد٘ ػشش يٍ سجزًجشالإسزشارٛغٛخ:  انفشع الأول 
  ثؼذ انؾبد٘ ػشش يٍ سجزًجش الإسزشارٛغٛخ:انفشع انثاوٍ 
 .الإسزشارٛغٛخ انفشَسٛخ فٙ ئفشٚمٛب: انمطهة انثاوٍ 




 .يظبْش انزُبفس الأيشٚكٙ ـ انفشَسٙ فٙ ئفشٚمٛب : انمطهة انثانث  
 .رؾٕلاد انسٛبسخ انخبسعٛخ انهٛجٛخ  : انمطهة الأول 
  .دٔافغ انزؾٕل: انفشع الأول 
. يظبْش انزؾٕل : انفشع انثاوٍ 
. رـٕس انؼلالبد انهٛجٛخ انغشثٛخ : انمطهة انثاوٍ 
  انؼلالبد انهٛجٛخ الأٔسٔثٛخ : انفشع الأول 
   الأيشٚكٛخانؼلالبد انهٛجٛخ: انفشع انثاوٍ 
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دورا كبيا ا يات حعز از العت اتع الع  يا   9691لعبت ثورة الفاتح  ناس تابر ب   
و الثقتيياا  و ال  ةياا  ا و اا  ت   رصااتد  نراا ع لي يااج اليوالاا  الإإي  قياا  ا الراات الإ
الي تهي    إح ى البوا تع الرت عس ط  قهت حم الربتدل الحضاتر  و الا  ةت الال  لام 
ي  قت ا وحعزز ذلك نس ختل حوجهاتع ثاورة الفاتح  اليةوب الإ ةقطج  يس الش تل و 
 و الرخ ف .  ترع تر و العةص    يت الرخ ص نس كل أ  تل الإ
ونس هةات كتلات القاترة الإي  قيا  و ه ونهات يات   ا  هالا الروجهاتع نةال   اورة  
تاريت   طبيعيا  لي  ا  ناس إا الأن  الل  جتء  عالوعت الثور  ل ثورة يت الخ سيةيت
ال بتدئ و الأتس الثت ر  لثورة الفاتح  الرات ل ات أي ترهات أثةاتء حةاتنت نوجا  الاوعت 
 .)1(و السريةيتع  عي  قت يت ن ح   الخ سيةيتالوطةت و القونت الع  ت و الإ
ك ت أك ع البيتلتع الرات دا رع عاس ثاورة الفاتح  ع ام عا د ناس ال باتدئ الأتتتاي  
 ك : ي  قي  ا ونس ذلالرت حح م حوجهتحهت الإ
لطت ات إي  قات ونات  حققان ناس يوالا  ل طا ييس  رةتع  أه ي  الرعتون الع  ت الإالإ ـ 1
لارحبتطتع ال وحي  و اليغ ايي  و الثقتيي  القتل ا   ايس الاوطس الع  ات و القاترة إنس 
 رصاتد   واحا ة ا وإن الرعاتون  يةهات إحيعل كال نةهات ني وعا  تيتتاي  و اي  قي  الإ
ي  قيت و الوطس الع  ت يحس  ا  ال ل ي وعا  إشر ك  لا ل ص ح  تيعود  تلفتل ة ال 
 دول العتلم الثتلث و  عوب العتلم  أت ا . 
لرازاب  ا عم ح كاتع ي  قيا  و نبتدلهات ا و الإالر ساك  أها ان نة  ا  الوحا ة الإ ـ 2
ي  قيا  حرام  ارم الرحا ر ال تنال ل ال الأ اتليم الرات حا ز  ححات الأل  ا  الإ الرحا ر
 . )2(ترع تر   و حخ يص القترة نس أ  تل الةفوذ الأجةبت و العةص  الإالعةص    
  ات ا حر اتراع الأجةبيا  ل قضاتء ع ام ج ياج ألاواع الإال شار   ض ورة الع ل  ـ 3
إ رصااتد  عااتل ت ا و إ يااتد ل ااتب  هتي  قياا  لصااتل   ااعو   فاال حسااخي  ال ااوارد الإ
 . ج   
 ي  قيات    بال حغييا  ل اتب الح ام إن جةاوب إدال  الرةسيق العةص   القتلم  يس كيت ـ 4
عرباترا إترتب ال واطةون الساود السا ط    ا و ال ياتن الصاهيولت يات ي ساطيس و إو 
ي  قات ا الأنا  الال  حعتولت نعتد ت للإلستلي  ا و ه ن إلم ع     الرعاتون الع  ات الإ
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 .تجاه إفريقياإمحددات الرؤى الليبية المبحث الأول : 
 
تيتتاا  ليبياات الخترجياا  نااس أكثاا  السيتتااتع ال ثياا ة ل ياا ل : ي ثياا  نااس حعاا   
لرأرجحهاات  اايس  ةتعااتع  ل اا اا ع اايهم يهاام حوجهااتع هاالا السيتتاا  دااع  البااتحثيس 
لأولام ل ثاورة ا و ايس ححاولاع و ي     حبةرهت القيتدة ال يبي  نةل السةواع ا إ   ولوجي 
حيتهتع لا حرفق يات كثيا  ناس الأحياتن ناج هالا إإ  ي ي  و دولي  ) ح يج يت (خترجي  
الإذعاتن ب  القيتدة ال يبي  ع م ال ضو  والقةتعتع الأ   ولوجي  و الف     ا  ل و حي
ل  طتل  الخترجي  ا ن ات   ها  السيتتا  الخترجيا  ال يبيا  يات حتلا  نضاط    حبا و 
يات حح  ا  الثوا ات و ال رغيا اع  نعهت غيا  واضاح  ال عاتلم ا و  يعال ث ا  داعو  
 . )1(الرو عتع ال سرقب ي  لهلا السيتت و
ا وختدا  نةال  حياتا إي  قياتإالا  ى ال يبيا  ناس هةات كاتن ناس الضا ور  لفهام  
لرهتء الح ب البتردة ا الرعا ن ع ام أهام ال حا داع الرات نترتات دورا نا ث ا يات إ
 ل و تته ت يت رتم نتنحهات ا و دوالا  ا ال  ى ال يبي  ختل هلا ال  ح   حح    
الح كا  الرات حام ناس ختلهات حةفيال هالا السيتتا  ا و    اس حوضاي  ذلاك ناس خاتل 
 نط بيس ه ت :
 ال ط   الأول : ال ح داع ال اخ ي  .
 ال ط   الثتلت : ال ح داع الخترجي  .
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ال حا داع ال اخ يا  ل سيتتا  هات نرغيا اع ن حبطا   اتلر و س الالاحت و البةياو   
ل وحا ة ال وليا  ا وهات ني وعا  ال ا ث اع الرات حصا ر عاس البيعا  ال اخ يا  لصاتلج 
 .)2(الق ار 
  عةاات أخاا  هاات ال رغياا اع الراات حشاا ل الإطااتر الاا اخ ت الاال   ع اال دااتلج  
جر تعيااا  إت أن ح اااون نرغيااا اع نتد ااا  أو ا وهااات إنااا السيتتااا  الخترجيااا  ويقااات لااان
 .)3(نرغي اع ختد   صتلج الق ارأو
وهات حرضا س ا ير ك ال رغي اع ح حبط  تلخصاتلص ال تن ا  يات الوحا ة ال وليا   
خر ف  تحثوا السيتتا  الخترجيا  يات كيفيا  حصاةيفهت و حقساي هت ا إع دا نس العةتد  
لرغياا  إلا أن  عضااهت  رساام و ااتل غم نااس أن هاالا ال رغياا اع نع ضاا  ل رطااور و ا
 :)4(ا وويقت لللك    س حصةيفهت إلم ثتث  ألواع  ترق ار الةسبت تلإ
   عوانال ثت را  لسابيت وهات ال ساتح  و ال و اج اليغ ايات و الرضاتر س و ال ةات   ـ 1
 ترخ اب القوة .إو الث واع يتلرغي  يت ح ك ال رغي اع  ح ث  بطء و 
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     الثقتيا  السيتتاي  ا الة اتب السيتتات ا القياتدة السيتتاي  ونةهات ا  ال ثبتحات أعوانال  ـ 2
 و الرغي  هةت  ح ث  ش ل ت  ج نقترل   عوانل الست ق  .ا و الع  يتع السيتتي  
عواناال غياا  نساارق ة ( نرغياا ة ) ا وهاات ال وا ااف  صااي ة الأناا  و العواناال  ـ 3
ون ح اك العوانال   الرصاتديي  ا ع ام تابيل ال ثاتل نوا اف الي تهي  ا  وح اضايالع 
 أكث  ع ض  ل رغيي  ال فتجئ .
ويت هلا ال ط ا  تايرم نةت شا  حاأثي  ال حا داع ال اخ يا  ع ام حوجيان و حشا يل  
السيتتاا  الخترجياا  ال يبياا  ا وذلااك نااس خااتل ثااتث ياا وع :  رةااتول الفاا ع الأول 
سا     ا ال ح داع اليغ ايي  و الس تلي  ا  ية ت  رةتول الفا ع الثاتلت : ال حا داع الع
  رصتد   .أنت الف ع الثتلث ييةت ش ال ح داع الإ
 
 الفرع الأول : المحددات الجغرافية و السكانية .
  
 اوة ال ولا   إظهترحع  ال ح داع اليغ ايي  و الس تلي  نس ال ح داع ال ه   يت  
هاالا ال حاا داع ع اام السيتتاا  الخترجياا  ال يبياا  تاايرم  حااأثي و ل ع ياا  ا نااس ع ناان 
 كرتلت :  حةتولهت
 . ةالجغرافي اتأولا : المحدد
 ـ الموقع :  1
أه هت ال و ج و ال ستح  و الرضاتر س   ش ل هلا ال ح د ني وع  نس العةتد  
لهات وث  هالا العةتدا  يات السيتتا  الخترجيا   شا ل نبت ا  يات ك و الثا واع ا وحا
ا الخترجتنتب دتلج الق ار السيتتت حح د لوعي  الخيتراع و ن ى الف ص ال رتح  أ
و ش ل غي  نبت   نس ختل حأثي هت ع م عةتد  القوة الرت ح ث    ورهت يات  ا رة 
 . )1(ال ول  ع م حةفيل تيتتيرهت الخترجي  
وع اام الاا غم نااس الرطااور الر ةولااوجت ياات وتااتلل ال وادااتع وياات نيااتل  
عرباا ا إالأتاا ح  إلا إن هاالا العتناال لا  اازال أكثاا  ال قونااتع ال اخ ياا  ثبتحاات ا ولهاالا 
 . )2(البعض ال ح د الأتتتت ل سيتتتع الخترجي  ل  ول
يرأثي  الوا ج اليغ ايت ل وح ة ال ولي  نس حياث الحيام و ال و اج و الحا ود يات  
  راتاا  حغياا   ةااتهر ااتب ع اام الييو ولريااك ا الاال  عإنثااتر  هااوالساا و  الخااترجت 
 يةهات و ايس نخر اف  ال ته ة السيتتي  ناس ن اتن لأخا  طبقات لراأثي  الرفتعال ال رباتدل
حح  اا ا لطبيعاا  العت ااتع ت ا وح  ااس أه ياا  العتناال اليغ اياات ياا)3(ظااواه  البيعاا 
 . )4(الخترجي  ل وح ة ال ولي  و حفتعتحهت الص اعي  و الرعتولي  ع م ح  تواء
 
                                                 
 .  051ـ محما مبقاا  يام خ ميجع  ط ق خ ص  )1(
 ذم مبشأن ماظي إ هطمطي عيمطء مبجات تبياكخ ومن أهمهط د حتو ه ـ )2(
 ni  dehsilbup  tsriF : 2691 , notoN : kroy  weN( , setilaeR dna slaedi citarcomeD , rednikcaM  droflaH  ـد
 .)9191
 .)4491, hcivonavoJ . ecarB , truocraH : kroy weN( ecaep fo yhpargoeG eht, namkypS .J slohciN ـ
  53) خ ص 2791خ  1ـ محما عيع مبةت ,ع ، مبة اطي مباوبا  مبمةطصية د مب,ظي   مبياواق خ ( مب طهية د مبيو  ملأاجيت مبمصي   خ ط )3(
 . 18) خ ص 2791 ع مبة اطي مباوبا  خ ( مب طهية د مبيو  ملأاجيت مبمصي   خ  ـ أحما  ت ف أحما خ محما ز طوة خ م ام  )4(




و  عرب  ال و ج اليغ ايت ل  ول  أهم العةتد  اليغ ايي  ال ا ث ة ع ام تيتتارهت  
 د نيتلهااات الحياااو  وهو رهااات ا ونتهيااا  الره  ااا اع الرااات  ااا  الخترجيااا  ا حياااث  حااا
 . )1(حواجههت
 33ـ  5,81حقاج ليبيات وتاط الشا تل الإي  قات ا وح را  نات  ايس دال حات عا   
درجا   ا  ت ا  حا هت البحا  ال روتاط ناس  52ـ  9درج    تلا ا و يس خطت طاول 
 هور رات حشاتد ان ا وناس اليةاوب جونس الشا   ج هور رات نصا  و الساودا الش تل 
الةيياا  ا ونااس الةتحياا  الغ  ياا  يرحاا هت اليزالاا  و حااولس . و اا  أيضاام ال و ااج و
اليغ اياات ل يبياات إلاام أن حصااب  نعباا ا ا أو نحطاا  ا  اال  اا رة  اايس أر عاا  نيااتلاع 
 جغ ايي  هت ال روتط و اليةوب و ال ش   و ال غ ب . 
عت لحاو السايط ة ع ام دايعت ل ع  ا  ناس القاو  ال وليا  ل ساو   كتن هلا ال و ج  
ا و عا  خ وجهات  سا ت  )1491ـ  1191(الابتد إتارع تر  طتليت إترطتعت إليبيت ا و
ف لسات ا و الثتليا    وتاط نةطقرات لفاوذ أحا اه ت يات   يازان   ا وحخضاج ل إلمليبيت 
 . )2(ط ا  س   و خضعت ل ةفوذ الب  طتلتليبيت و
حرفات  غ  ي  ال ب ى ع م الإا ح دت القوى الب 1591ترقتل ليبيت عتب إو ع   
  ةفوذ لهت داخل ليبيت ا يق  و عت ليبيت وهت ححت الح م ال   ت نعته ة نج    طتليت 
نريتزاع عس     يت ليبيات ا نةهات إا وحص ت    طتليت   قرضتهت ع م ب  3591عتب 
أن ح ون الأراضت ال يبي  يت      و ط ا  س وغي هت نس الأراضات ححات حصا ن 
 . )3(  طتلي  القواع الب
ك ت و عت الح ون  ال يبي  نعته ة نج الولا تع ال رح ة ا حص ت   وجبهت ع ام  
عق  إ يتر لقتع ة ال تح    هو  س   اليو   ل  ة عش  س عتنت ا ك ت و عت نعته ة 
  يازان        عس     نج ي لست ت حت   وجبهت ل قواع الف لسي   تلبقتء يات ولا ا  
 .)4(ي  حق ب ل ولا     نقت ل نستع ة نتل
لق  أدر  دتلج الق ار ال يبات أه يا  ال حا د اليغ ايات ناس حياث الفا ص الرات  
 ريحهت أو القيود الرت  ف ضاهت ع ام حح كاتع السيتتا  ال يبيا  ا  يا  أن حاأثي  ال حا د 
اليغ اياات ع اام حشاا يل السيتتاا  الخترجياا  ال يبياا  و كيفياا  حوظيااف دااتلج القاا ار 
خرتن طبيعا  حوجهاتع الة اتب إخر اف  اإأها ان هالا السيتتا   السيتتت لن يت خ ن 
 السيتتت .
وحوجهتحاان ال حتي اا  ال ر ث اا  ياات )  9691ـ  1591(يفاات ن ح اا  الة ااتب ال   اات 
تارث تر إم حالرهتج تيتت  العزل  ع م ال سروى الع  ات ا إرحبتط  تلقوى الغ  ي  و الإ
تع ناج الا ول الغ  يا  ا حياث وحوظيف ال و ج اليغ ايت يت حقو   العت تع و الص
 الة تب ال   ت إلم حأجي  القواع  و حق  م الرسهيتع العس     ل قواع  تهتحيإ
 
 
                                                 
 .  051ـ محما مبقاا  يام خ ميجع  ط ق خ ص  )1(
ـ محمددتر أ ددت مبةا,ددان خ مبقاط دد  مبخطوجادد  مبياوادد  اجددط  إ ي  اددط ج,ددتل مبصددحيمء  ددع عهددا مب ددذم ع خ  ددع ت بييها ددامي ملأمي بادد   )2(
 .  381ـ  281)خ ص  6991اي   خ أمان هت اى و آخيون خ ( مب طهية د مب اطرة مبشةوا  م   ما  مبةطبما  ومبصهاتاا  بيجمطه
 .  311ـ 211) خ ص 0791ـ  طمع حبام خ ح ا   باواط خ ( مب طهية د مبيو  ملأاجيت مبمصي   خ  )3(
 .  821ـ  721ـ افر مبميجع خ ص  )4(




ا وياات ظاال  9691ا و عاا  تااقوط الة ااتب ال   اات عااتب  )1(الب  طتلياا  و الأن   ياا  
حضا  إدرا  داتلج القا ار إالروجهتع الثور   و الشعتراع القونيا  ل ة اتب الي  ا  ا 
تاارث ترا ياات دعاام حوجهااتع و أهاا ان السيتتاا  إلأه ياا  ال و ااج اليغ اياات و ال يباات
 يبياات نااج دول اليااوار الع  ياا  ا الخترجياا  ياات ال حااتولاع و ال سااتعت الوح و اا  ل
حض  إدرا  دتلج الق ار ال يبت ل خياتراع و الفا ص الرات  ريحهات إي  قي  ا ك ت الإو
زنا  نواجهرهات لخخطاتر ال حر  ا  لأال و ج اليغ ايت يت حح كتع السيتت  ال يبي  و 
تار احييت ل يبيات ا إي  قات كع اق لوكي  ت ا وذلاك ناس خاتل الر كياز ع ام البعا  الإ
ثام الإعاتن عاس ا حيث حم يات هالا السايت  حأتايس حي اج دول الساتحل و الصاح اء 
ي  قيات إلام نياتل رليسات أول ل سيتتا  إي  قت ا و الل  ححولت نس ختلن الروجن الإ
 ي  ال يبي  . الخترج
 ـ المساحة : 2
ح  ااس ال سااتح  الشتتااع  ل  ولاا  نااس ح اجااج هاالا الأخياا ة أنااتب  ااواع الغاازو ا  
ححاتد الساوييرت ( تات قت ) خيا  نثاتل وحوي  لهت ي د  الص ود و البقاتء ا و عربا  الإ
ا وحساهم  )2(يات نواجها  الغازو الأل اتلت تارغل نساتحرن الواتاع  إع ام ذلاك حياث 
لرشااتر الساا تن و الصااةتعتع كأهاا ان حيو اا  داخاال إة كااللك ياات ال سااتح  ال بياا 
 .)3(البتد
 حع  ليبيت نس  يس ال ول ذاع ال ستحتع الواتع  حيث حب غ نستحرهت حوالت  
ن يااون كي ااو نراا  ن  ااج ) ا أن هاالا ال سااتح  الشتتااع  ال  راا ة حعاا   099057.1(  
ت الو ات الحتضا  ضاعي   نحا ودة القي ا  . إذ أن الأراضات القت  ا  ل زراعا  نةهات يا
ل غت ا  ع ام الا غم ناس ألهات كتلات حعا    ثت ا    تا   غالاء   رونات  بال لحاو خ سا  
 ا حم  5891إلم  3791. ول س نج حطبيق خطط الرة ي  نس عتب )4(عش    لت نضت
ا حم ر ط نةاتطق اليةاوب  تلشا تلترزراع الآلان نس اله رتراع وتط الصح اء و إ
ن هالا الأراضات ا أدابحت أ. و تلراتلت    اس القاول  ا عس ط  ق  ب   ال وادتع
 . ال يبت رصتد نص را ل ث وة الزراعي  و الحيوالي  ا و الرت حسهم يت  ةتء الإ
 ـ التضاريس : 3
ح ر  نس الش   إلام الغا با   إلم ع ة أ تليم نربت ة  ا حضتر ست    س حقسيم ليبيت 
 وهت :
اجه   ح  ا  طو  ا  ع ام البحا  ال روتاط خط الستحل حطل ليبيت نس الش تل ع م و ـ
) ا ح را  نااس   رأر ال ن ا     اا  ت إلام  رأر أجاا      غ  اات ا  ك    0091حب اغ ( 
 وحةرش  ع م الستحل ني وع  نس السهول الستح ي  ال رقطع  الرت ح ر  نواز   
 
                                                 
ج,ودع ملأمي بدع مبفياقدع  دع  دمطو وو دق إ ي  ادط مدع إ دطوة خطصد  بحطبد  ,دل مدن باوادط و اشدطر خ ـ مبقاا عتض عثمطن خ مبياخل ملأ )1(
 .  221) خ ص  9891( ايوي خ مةها م امطء مبةي ع خ 
 . 15) خ ص 3891ـ   يحع أ ت عاطا  خ روم طي  ع مبجغيم اط مبقاط ا  خ (مب طهية خ  رمو مب,هض  مبةي ا  خ   )2(
حشطاع خ بااف ,زمو خ مبجمطهاي   مبةظمع د روم    ع اتة مباوبد  خ ( طديم ير د مبمي,دز مبةدطبمع باوم دطي و أ حدط  ـ عوا مبق م مب )3(
 .  19) خ ص  5002خ  1مببيطل ملأخضي خ ط 
  ـ عيدا مبدا ن هد و خ  هجد  ايادا خ ايجمد  جدط ي  دةاا عدتض خ مبقاط دطي مبخطوجاد  بيداوو مبةي اد  خ ( مب دطهية خ مي,دز مبوحدت )4(
 .  183) خ ص  2002ومباوم طي مبقاط ا  خ جطمة  مب طهية خ 




غ بهاات  اايس خااط السااتحل و ال  حفعااتع الشاا تلي  ا وح ثاال هاالا أل سااتحل ا و ةحصاا  
 .)1(يقط نس نستح  البتد  ٪5لحو السهول 
ال  حفعتع الش تلي  : وحضم   اليبل الأخض    يت الشا   ا و   اليبال الغ  ات    ـ
 يت الغ ب ا و يةه ت تهول ت ع ال فروح  .
إ  ايم الصاح اء و الأحاوا ال اخ يا  و ال  حفعاتع الصاح او   : ح را  الصاح اء  ـ 
 ٪09 ع و حرام الحا ود اليةو يا  وح ثال ال يبي  نس ال  حفعاتع الشا تلي  و خ اي  تا
نس الأراضت البتد ا وهت جزء ناس لطات  الصاح اء ال با ى الرات ح را  يات  ا تل 
 ي  قيت ا وحضم ع دا نس ال  حفعتع الصح او   ا حش ل جبتل   العو ةتع  إ
 . )2(و  حيبسرت   و   ح و  و   السوداء   و   اله وج    
 ـ النفط و الغاز الطبيعي : 4
حريتطيتحان إ عرب  البر ول  حق أكثا  نات ححرو ان الأراضات ال يبيا   ي ا  . وحقا ر  
). وهاو نات كاتن لان  1   حاقل ا  الأ  ياون   نيال ( 02 ةحاو  عناج نط اج الرساعيةيت
دولار يات أوالال  000,6رحفتع نروتط ال خل الف د  لس تن الابتد ليب اغ إأث ا ع م 
 ). 1   حقل   الأث تليةتع ( دولار يت أوالل ال 000,9و ا السبعيةتع 
 رصتدهت  ع   يتب ثورة الفتح  نس إو   زدادع أه ي  الةفط يت حقو   ال ول  ال يبيإ 
تاابر ب  ا  سااب  حااأنيم هاالا الأخياا ة ل ااةفط ال يباات الاال  كااتن ح اا ا ع اام الشاا كتع 
الأجةبي  ا حيث  تنت ثورة الفتح  نس تبر ب  ا  إلشتء ال  تسا  الوطةيا  ل اةفط عاتب 
ياات ج يااج ن احاال الصااةتع  الةفطياا  . وذلااك  هاا ن الاا خول و ال شااترك   0791
الغتز اا  و حوز عهاات ا ياات الأتااوا  ال يبياا  ك اات  تناات  رااأنيم الع  اا  نااس الشاا كتع و
 الأجةبي  .
يات  تهت إتر احييي  لقطتع الةفط و الغتز الطبيعت ا ح ث نلق   ةت الثورة نةل  يت 
ع ام حوظياف نزا اتا يات حة يا   ع حياث ركاز اعاتحة يا   طاتع الاةفط و الغاتز الطبي
الألشط  الإلرتجي  ال ليس  لرعو ح ر ييت ل ور الرق ي   الل    ث ن هلا القطتع يات 
تاارخ انتحن ك صاا ر ل طت اا  إلاام نصاا ر إ رطااو   أل ااتط  وذلااك ا رصااتد الااوطةتالإ
ع أتتتت ل رصةيج ا وحص    الةسب  ال بي ة نةن ك ةريتع لصف نصاةع  أو نةروجات
عوضت عس حص   ا كختنتع أولي  . و  عةت أخ  يإن هلا الإتر احييي  حقوب الهتلي  
ع م حخفيض الإلرتج ناس الخاتب و إن تليا  حصاةيعن و حصا   ا ا وكاللك الع ال ع ام 
عر اتد ك يات ع ام الاةفط عوضات عاس الإا رصاتد الاوطةت خل يات الإ حةو اج نصاتدر الا
     ) 1ال   ال  حق (.)3(الختب
تاواء أكاتن الغاتز الطبيعات ال صاتح  ا هر اتب  إلراتج الغاتز الطبيعات الإك ت حم  
حطاور إلراتج  أن لإلرتج الةفط الخاتب ا أب الغاتز الطبيعات ال  رشاف يات حقاو  الغاتز. 
ا و ا  داتح  0991وحرم  3791 ر اء نس عتب إالغتز الطبيعت يت  عض السةواع 
 حريتطتع الةفط إا وهو حة ي   لشتط إلرتج الةفط الغتز الطبيعت لشتط أخ  ن حبط  ن
                                                 
 .  001ـ  49) خ ص  3791ـ جمطو حمامن ، روم    ع مبجغيم اط مبقاط ا  بيجمهتو   مبةي ا  مبياوا  خ( مب طهية د عطبم مببيو خ  )1(
 :nodnoL ( , 5991 arahaS eht fo htuos acirfA , aybiL rof yhpargoeg laicoS dna lacisyhp, rehsiF .b.W ـد (2)
 . 086 p , ) 5991 ,snoitacilbup eporuE
د مبيحدتتي مبقاط دا  و متايصدطر   ، متجيمطعاد  خ( مصديما  د  9991ـد 9691عطمدط  03ـ مجمتعد  مدن ملأ دطاذة خ باوادط مبثدتوة  دع   )3(
 .  933) ، ص 9991مبامو مبجمطهاي   بي,شي و مبيتز ع و م ع ن ، 




تر شاتن حيااث  عربا  الةشااتط لإاهر ااتب  ةشاتط لإاو الغاتز الطبيعات ا ولااللك يقا  حام 
 نس الةفط و الغتز الطبيعت .  حريتطتلإانس أهم أتتلي  ز تدة  تر شتيتلإا
 . ةالسكاني اتثانيا : المحدد
سيتتا  الخترجيا   عرب  حيم الس تن نس العوانل ال ه   ال ا ث ة ع ام حشا يل ال 
 رصتد   و العس     ا و ح حبط يتع يا  لإال  ول  ا وذلك نس ختل حأثي ا يت   راحهت 
حيم السا تن يات ح او س  اوة ال ولا   عا ة عوانال أخا   أه هات نا ى ح ساك السا تن 
 رصااااتد  ليةساااات ا وناااا ى حطااااورهم الإالقااااونت و طبيعاااا  حاااا كيبهم الع اااا   و ا
 .)1(الاجر تعت و
خارتل ال يازان إبيت واحساتع نساتحرهت ياإن ضاعف حيام السا تن و ونج انر اد لي 
ا ولقا  أدى  )2(الس تلت نثل عتنل الضعف الأول و ال ليست يت جغ اييرهت السيتتي  
 رصاتد   لإاو الرحاولاع  9691اكرشاتن الاةفط و حغييا  الة اتب السيتتات ال يبات عاتب 
اث حغيا اع جوه  ا  يات الاجر تعيا  ال ه ا  الرات  اه هت الابتد يات ظ ان إلام إحا و
ث تراع و حوتايج نشاتر ج الرة يا  تارلإاالوضاج السا تلت يات ليبيات ا يةرييا  لر ثياف 
رحفعات نعا لاع الة او إختد  تةواع السبعيةتع و الث تليةيتع نس الق ن العشا  س و
إلام  0791لسا   عاتب  000,978,1رحفج ع د الس تن ال يبيايس ناس إالس تلت ا حيث 
 0,852,5ا و  0991لسا   عاتب  30,128,3ا ثام إلام  0891لسا   عاتب  6,937,2
 . )3( 1002لس   عتب  0,248,5ا و أخي ا   غ  8991لس   عتب 
ا إذ أن  ما حعبي  ليبيت نير عت يرا سويي ت  رصل  تلر كي  الع    ل س تن ال يبيي 
تة  يت ل ) ا حش ل لساب  عتليا  ناس السا تن ا حياث   غات هالا 51يع  دغتر السس (
  ٪94ثم إلم ٪05إلم  4991وح اجعت عتب  ٪7,05لحو  3791ب  يت عتب الةس
 رصتد ت يقا  إا أنت  تلةسب  لفع  الس تن الةشطيس  1002عتب  ٪74لم إا و 0002عتب 
ا وودا ت عاتب  ٪74إلم  4991رحفعت عتب إا ثم  3791عتب  ٪5,34  غت لسبرهم 
ا  1002لسا تن لساة  نس إج تلت ع د ا ٪94وحش ل الةستء حوالت  ٪84إلم  0002
تااة  يااأكث  )  شاا ل  06ونااس لتحياا  أخاا ى الخفضاات يعاا  الأع ااتر ال رق ناا  ( يعاا  
 عااتب   ٪3,4إلاام  3791عااتب  ٪8,5) نااس  0002ـ  3791نرواداال طي اا  الفراا ة (
رحفتع لسب  داغتر الساس ناس إج اتلت تا تن ليبيات إا ولر  عس  0002ثم عتب  4991
 ةفاق ع ام  ا حياث أن اليازء الأكبا  ناس الا خل رصاتد   رحفتع نع لاع الإعتلا  الإإ
تاارهتكي   شاا ل نبت اا  ا و شاا ل عااتب  تحاا  حطااور الة ااو الساا تلت لإاالأغاا ا 
 0891ا  0791الإج تلت ل يبيت   ع لاع أع م ا حيث   غات نعا لاع الة او لخعاواب 
 .)4( ٪5,4ا  ٪9,4ا  ٪1,4ا  ٪5ع م الروالت  0002ا  0991ا 
 
 
                                                 
خ ( و دطب  ر,يدتوم  خ ,ياد   4002إبدا  9891 طبم  عوا الله م ياتي محما خ مبقاط   مبخطوجا  مبياواد  اجدط  مبقدترمن  دع مبفيدية مدن ـ   )1(
 .  42) خ ص  7002متايصطر و مبةيتم مبقاط ا  خ جطمة  مب طهية خ 
 .  751ـ  651ـ  محما مبقاا  يام خ ميجع  ط ق خ ص  )2(
خ مبقبطن و مبي,ما  مبوشي    ع متايصدطر مبياودع خ مجيد  مبوحدت  متايصدطر   خ (  ,غدطزي د مي,دز  حدت  مبةيدتم ـ عاقع حما مبفطو ع  )3(
 .  03) خ ص  4002خ ر قموي  2خ مبةار  51متايصطر   خ مبمجيا 
 . 33ـ  23ـ افر مبميجع مبقط ق خ ص  )4(




يات  تك القونت ير رتز الر كيب  السا تلي  يات ليبيات  تلرياتلس اأنت نس حيث الر ت 
ا يي ياج  )1(وجود ل ش    الأ  يتع الع  ي  أو ال  ةي  أو ال غو ا  يات ال ير اج ال يبات 
ال يبييس  ر   ون ال غ  الع  ي  و    ةون  تلإتتب ا ولق   ا  ت وحا ة العقيا ة ( الا  س 
وحا ة  ايس السا تن ا وحقرصا  العصابيتع ع ام الإتتنت ) نولا ا رليسايت ل شاعور  تل
لر اتء إجر تعيا  و ا وع ام الا غم ناس هي ةا  الة اتب القب ات ع ام الحياتة الإ)2(القبي ا  
 . )3(عرقتد  يس ال يبييس  وح ة الأدللإاالس تن إلم  بتلل نرع دة  سود 
و   اااس القاااول أن   ااا  السااا تن يااات ليبيااات كتلااات لهااات حأثي احهااات وضاااغوطتحهت  
 رصااتد  لإاد   والسيتتااي  ع اام السيتتاا  الخترجياا  ال يبياا  ا يع اام الصااعي   رصااتلإا
   ت خصاتلص البةيا  السا تلي  و شا ل خاتص داغ  القاوة العتن ا  عاتنت نعا  ت 
ترغتل الإن تليتع و ال وارد ال رتح  ا ك ات إلرحقيق الرة ي  ا حيث أد  إلم دعو   
 اب  الع تلا  الوايا ة ا وناس جها  تارقإخ فات أعباتء إضاتيي  ع ام نيهاوداع الرة يا   
شاا    ححاا  ت أتتتاايت أنااتب أخاا ى وع اام الصااعي  السيتتاات نثاال ضااعف القاا راع الب
ط وحتع الة تب ال يبت يت  ياتب ليبيات  ا ور إ  ي ات و دولات يتعال يات ظال حط عتع و
ة الةفطياا  ا وحياا ر  وإ   ولوجيراان السيتتااي  و الإن تليااتع ال تد اا  الراات أحتحرهاات الثاا
ي  قيااات ا ونحتولاحهااات إإلااام أن دعاااواع ليبيااات ال سااار  ة ل وحااا ة ع  يااات و  الإ اااترة
رحبتطهات  تلروجهاتع إا ع ام الا غم ناس  9691ال ر ا رة يات هالا الإطاتر نةال عاتب 
درا  داتلج القا ار إرحبطات أ ضات  اإالإ   ولوجي  و القوني  ل ة تب ال يبت ا إلا ألهات 
نااس ضااعف ياات نقونااتع القااوة  ال يباات ل خااتط  نح ود اا  الساا تن وناات ح حاا  عةهاات
  رصتد   و العس     ل يبيت .  الإ
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هر اتب  بةاتء وحطاو   القا راع العسا     ل يبيات نحاور لإانثال  9691نةال عاتب       
رحبط ذلك  تلروجهاتع القونيا  و الأها ان الثور ا  ل سيتتا  إهر تب الة تب ال يبت ا و إ
رحبط أ ضت  تلره   اع الرت  تحات حواجان الأناس الاوطةت إ  الرت  ربةتهت ا ك ت الخترجي
ا يفات ضاوء حوجهاتع و أها ان  )4(ال يبات يات ظال حبةات هالا الروجهاتع و الأها ان
السيتت  الخترجي   ه ع الق راع ال يتعي  ل قواع ال س ح  ال يبي  ل اوا كبيا ا خاتل 
تارةتدا إلام حاواي  العوالا  إن العشا  س ا يتاةواع السابعيةيتع و الث تليةاتع ناس القا 
الةفطي  ختل هل س العق  س تعت ليبيات إلام  ةاتء وحطاو    ا راحهت العسا     ا حياث 
 ا ن يون دولارا أن   ت )  302(  5791  غ الإلفت  العس    ال يبت عتب 
 
                                                 
 .  401ـ جمطو حمامن خ ميجع  ط ق خ ص  )1(
مبمجيمع مبةي ع  ع مب ين مبةشي ن د  حث  ع اغاي ملأحتمو و مبة اطي خ (  ايوي د مي,ز روم دطي مبتحداة مبةي اد   ـ حيام  ي,طي خ )2(
 . 13) خ ص  0002خ  1خ ط
) خ ( و دطب  مطجقدياي خ ,ياد   1591ـ  1191ـ أمطو إ يمهام صطبح اجم خ روو مبةتممل مبخطوجا   ع ابت ن مباوب  مبتط,ا   دع باوادط (  )3(
 .  65) خ ص  4002ايصطر و مبةيتم مبقاط ا  خ جطمة  اطو  تار  خ مت
خ  ع مبفطاح مدا ر ودتوة ح ا اد  خ ( طديم ير د مبمي,دز  0791ـ ماظي خاطل مبة اا مةمي مب ذم ع  ع مبةاا ملأوو بيثتوة مبياوا   ويموي  )4(
 . 92) خ ص  5891خ  1مبةطبمع باوم طي و أ حط  مببيطل ملأخضي خ ط 




ن يااون دولارا أن   ات )ا  ية ات   ااغ يات ظاال  844حضااتعف إلام (  0891ويات عاتب 
 . )1(ن يتر دولار) 2,1( 0991الرح  تع عتب  حصتع 
الرات لا ح ر اك نثال هالا  ةي  قيا  ال ياتورن ل ى ال ول الإون ت   ل نص ر خ 
ن ياون  02ع ام (  0002الق راع ا حيث لم  زد الإلفات  العسا    ل ةييا  يات عاتب 
ت ن يون دولار أن   ات) يا 92ن يون دولار أن   ت )ا ( 31دولار أن   ت) ا و حشتد (
 .  )2(ي  قيت الوتطت إ
ي  قيا  ال ياتورة ا ك ات أن  اواع وعراتد اليايش ال يبات حفاو  جياو  الا ول الإ 
ألفات كقاواع احرياتط ا وحرةاوع هالا  04ألاف نقتحال و  56ي يبيات ح ر اك نات  قا ب ناس 
د ت اا  ا أناات  589ألااف نقتحاال ناازودة  ةحااو  53القااواع  اايس القااواع الب  اا  حااوالت 
ألف نقتحل   ت يت ذلك  ياتدة الا يتع الياو  ا نازودة  ةحاو  22القواع اليو   يرضم 
ألان  8ه يوكاو ر  نسا ح  ا أنات القاواع البح  ا  يرضام  25طتل ة نقتح ا  ا و  024
 . )3(نقتحل ا   ت يت ذلك ح ر السواحل 
ي  قيا  ال ياتورة ا ياتلةيي  لا حرعا ى  واحهات خ سا  ألان  ا ول الإ تلةساب  لأنات  
يقاط  ح ر كي د يت القواع اليو   ا و 001ا ولا  وج   هت توى جة    خ س  نع  و
ي  قياات الوتااطت يحياام ال قااتح يس الفع اايس ياات طااتل اع ح  ياا  ا و تلةسااب  لإ ةعشاا 
ا و حعاتلت ناس  ةعشا   نقتحت ا و طتل احهت لا حرع   خ سا 095,4جيشهت  صل إلم 
 او  هالا أحشاتد هات الضعف يت عرتدهت نس الا  ت تع و الأتا ح  ال  يعيا  ا وحعربا  
 .)4(و خ سيس طتل ة  ألف نقتحت 03ال ول حيث ح ر ك لحو 
ورغم نات     ان اليايش ال يبات ناس  اواع ونعا اع ا يإلان يشال يات ال واجهاتع  
الراات دخاال ييهاات ا يقاا  حعاا  ل هز  اا  ع اام  اا  القااواع الرشااتد   و ح فتلهاات نااس 
ياات نسااتل ة الأل  اا  ةي   اا ك اات لاام  7891الف لساييس ياات حاا ب  اا تل حشاتد عااتب 
ي  قيا  ا يفات أوغةا ا هزنات القاواع ال يبيا  أناتب القاواع الرةزاليا  الرات لإالحتك ا  ا
 . )5( 9791 ى أنيس   الل  حستل ا ليبيت يت عتب يكتلت حه ن لإتقتط ح م   ع
ويت ضاوء نشا وعهت الثاور  و حوجهتحهات القونيا  كثفات السيتتا  ال يبيا  حرام  
تارخ اب الأداة العسا     ال يبيا  ـ إتع ناس القا ن العشا  س ناس لهت   تةواع الث تليةيا
تاارخ انهت لااخداة إياات ححقيااق أهاا ايهت إلاام جتلاا    شاا ل نبت اا  و غياا  نبت اا  ـ 
 رصاتد   و ال   ونتتاي  ا و إضاتي  إلام حة يا  القا راع ال يتعيا  الرق ي  ا  حط عات الإ




                                                 
خطبا ح,فع خ بمطذم اخي  باوادط عدن  ديممس أ ديح  مبدامطو مبشدطمل خ ( مب دطهية د مي,دز مباوم دطي مبقاط دا  و م  دييمااجا   دطلأهيمم خ  ـ )1(
 .  92) خ ص  4002خ  ,ط ي  901خ مبةار  01ميف ملأهيمم مت ييمااجع خ مبق,  
 . 626ـ  616) خ ص  3002خ ( طيم ير د مةها م امطء مبةي ع خ  2002ـ حقان مةيتم ( محيو ) خ مبي ي ي مت ييمااجع ملأ ي  ع  )2(
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. غيا  أن )1( يةهات و ايس القاو  الغ  يا  و شا ل خاتص الولا اتع ال رحا ة الأن   يا  
السيتتاا  ال يبياا  وياات ظاال الرغياا اع اليلر اا  ياات حوجهتحهاات و أهاا ايهت ححاات حااأثي  
نعطيتع الةسق الا ولت الي  ا  و حه   احان ل ة اتب ال يبات ناس خاتل أزنا  لاوكي  ت ا 
 رصاااااتد   لإاعااااات عاااااس اتااااارخ اب الأداة العسااااا     و ركااااازع ع ااااام الأداة ح اج
ا وياات إطااتر نرط بااتع حسااو   أزناا  لااوكي  ت حخ اات ليبياات أ ضاات عااس وال   ونتتااي 
ناارت  الأتاا ح  غياا  الرق ي  اا  ا حيااث أع ةاات ياات  ااه  إحط عتحهاات و نسااتعيهت ياات 
ا القاا ار ا و جااتء هاالالةااوو   ارهاات الاارخ ص نااس   لتنيهاات  3002د ساا ب  عااتب 
 نروايقت نج طبيع  الروجهتع و الأه ان الي   ة لهلا السيتت  .
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 رصاتد  وحةاتنت حاأثي ا أد يتع السيتتا  الخترجيا  ع ام أه يا  ال رغيا  الإ ح ك  
 يت السيتتتع الخترجي  ل وح اع ال ولي   ع  الح ب العتل يا  الثتليا  ا و رضا س هالا
 رصتد  ا وحيم الإلرتج القونت ا وك ي  ال ح د ع ة عةتد  أه هت طبيع  الة تب الإ
ا و ضاف  عاض ال رخصصايس عةصا  السا تن )2(ولوعي  ال اوارد الأوليا  ال راوي ة 
العةتدا  هلا عربترهم نوارد  ش    إلم هلا العةتد  الست ق  ا وغتلبت نت  رم ر ط إ 
رة ال ير اج ع ام ححو ال ناواردا إلام أ ا تل و   سروى الرح  ث ا والل    اد  ن   
ا حااأثي   )4(ا و اا ث  هاالا ال رغياا  ياات السيتتاا  الخترجياا   طاا  قريس)3(أل ااتط ج  اا ة 
نبت اا  نااس خااتل حااأثي ا ياات لوعياا  الإن تليااتع اللاحياا  ل وحاا ة ال ولياا  ا وكيفياا  
لاك ناس خاتل وذا ترخ اب الأنثل لهت يت  ةتء القتع ة ال تد   ا وحأثي  غي  نبت ا  الإ
 و ال رغي اع الأخ ى ال تد   و ال عةو   .  رصتد  الإع  ي  الرفتعل  يس ال رغي اع 
وحشاي  ال راتاتع ال رخصصا  يات السيتتا  الخترجيا  إلام دور و أه يا  حيام  
ال اااوارد و الرحااا  ث يااات حح  ااا  ال قااا راع القونيااا  ل وحااا ة ال وليااا  ا وححااا ده ت 
 يةهت يت الرتر خ ال عتد  ا يويقت ل  عياتر الأول  ك عيتر س لرصةيف ال ول و الر ييز
حصاةف الوحا اع كبيا ة ووحا اع داغي ة ا وويقات ل  عياتر الثاتلت حصاةف الوحا اع 
خرتن و الربات س  ايس الوحا اع إلم وح اع نرخ ف  ووح اع نرق ن  ا ك ت حوض  الإ
 :)5(يت هل س العةص  س   ث  ع م ن ولتع السيتت  الخترجي  ع م الةحو الرتلت 
الحياام ال  اات ل سيتتاا  الخترجياا  : حيااث حةااره  الوحاا اع ال باا ى و ال رق ناا   ـ 1
 تيتتتع يتع   و لشط  ع م ع س الوح اع الصغ ى الةتني  .
 
 
                                                 
مبصطووخا  خ و اهط  يصل  محدطوتي باوادط بيحصدتو  ـ  فع هذم مبشأن ظهيي مقطعع باوا  تمي ن مبق ح مب,توي و اات ي مب اومي )1(
 عيا ملأ يح  مب,تو   ماظي د
  932  ـ 922 p , ) 3891 , dtL, noskcaJ & kciwgdiS :nodnoL ( , mrots dnas naybiL ,yelooC . K nhoJ  ـ
 .  031خ ص  ) 9991خ  2ـ زم ا عوا الله مصوطح خ مبقاط   مبخطوجا  خ ( طيم ير د رمو اشي اطب  خ ط )2(
 .  141ـ 041ـ  محما مبقاا  يام خ ميجع  ط ق خ ص  )3(
ـ هدطاع إبادطس خضدي مبحدا ثع خ روو مبةطمدل مب ادطري  دع عمياد  صد,ع مب ديمو مبقاط دع مبخدطوجع خ (  غدامر د مبجطمةد  مبمقي,صدي   خ  )4(
 .  71ـ  51) خ ص  7891
 . 071ـ 461ـ محما مبقاا  يام خ ميجع  ط ق خ ص  )5(




نعتلم السيتت  الخترجي  : حيث ح يل الوح اع الصغ ى يت ظال لا رة نواردهات  ـ 2
تر ال ة  اتع ال وليا  لخفت نسروى الرح  ث  هت إلام الرعتنال الخاترجت يات إطاإو 
 ولهلا حسعت إلم ز تدة يتع ي  هلا ال ة  تع .
الأه ي  الةسابي  لقضات ت السيتتا  الخترجيا  : إذ حهارم الوحا اع الصاغ ى الةتنيا   ـ 3
يات تيتتاتحهت الخترجيا   تلقضات ت الا رصاتد   لارحبتطهات   شا  رهت الأتتتاي  ( لا رة 
 ال وارد ) .
وارد أو   رهات  تلوحا اع الصاغ ى إذ  ا ث  لا رة ال ا حوز ج السيتتا  الخترجيا  : ـ 4
الةتني  إلم ح كياز تيتتارهت الخترجيا  ع ام الإ  ايم اليغ ايات الال  حقاج ييان ا ع ام و
حساتع الةطات  إختن الوح اع ال ب ى ال رق ن  الرت  رسم حوجن تيتتارهت الخترجيا   
 ال  تلت .
 رصتد   يات  ب حوي  ال وارد الإحيتهتع السيتت  الخترجي  : إذ   ث  حوي  أو عإ ـ 5
حيتهتع السيتت  الخترجي  ل وح ة ال ولي  ا ونس جه  ثتلي  يإن كثي ا نس القا اراع إ
الإتار احييي  و الرغيا  يات حوجهاتع السيتتا  الخترجيا  ارحابط  راوي  أو عا ب حاوي  
  رصتد   .ال وارد الإ
ن أالخترجيا  ال يبيا  ا  رصتد   صافرن نحا د ل سيتتا  حقرضت درات  العتنل الإ      
 رصتد ال يبت ا نس حيث ال وارد الرت  عر   ع ين و لرع ن ع م الس تع ال ليسي  للإ
تارقتلي  إ رصاتد  ال رباج يات الابتد ا و درجا  درجا  حطورهات ا وطبيعا  الة اتب الإ
و السا تع حوضا  لةات ناواطس القاوة إزاء العتلم الخترجت ا ذلاك أن هالا الخصاتلص 
 رصااتد ال يباات ا وهاات تاارقتلي  أو الربعياا  ياات الإطااور و الة ااو و الإالضااعف و الرو
أناور لا ا  أن حرا   أثاترا واضاح  ع ام السيتتا  الخترجيا  وناس  ايس هالا السا تع 
 للك  :
  رصتد أحتد  ال ورد :إ ت رصتد ال يبالإ ـ1
ف  رصاتد  ا الت و نرخ اإح يز الا رصتد ال يبت  بل إلراتج الاةفط و حصا   ا  ألان       
 رصتد ال يبت  ربج تيتتا  حعبعا   عر   ع م الزراع  ال ح ودة و ال عت ا ك ت كتن الإ
 رصاتد   ا إلرتج الةفط  هي س  صورة نرزا  ة ع م الإ عال وارد . ونةل نط ج السريةيت
ا ثام  0791ن يون د ةتر يت عاتب  094رحفعت العتل اع الةفطي  نس إ. حيث )1(ال يبت 
ن ياون د ةاتر خاتل عاتب  3441ا ثم إلام لحاو  1791ت عتب ن يون د ةتر ي 386إلم 
. أنات  4791و  3791رحفاتع الأتاعتر الال  حا ث يات عاتنت إا وذلك  سب   4791
حق  بت عةن يت الساةواع السات ق  ا  ٪1,11لخفضت القي     ع ل إيق   5791يت عتب 
ا  ن ياون   نياال 225لخفات ال  يا  ال صا رة إلام لحاو إو  جاج ذلاك أتتتات إلام 
دولار أن   ت .  11د ةتر ل ب نيل أ  نت  عتدل  6,3وكللك الخفض السع  إلم لحو 
 6852ن ياون د ةاتر والام  12,2ثم عاتدع  عا  ذلاك لر حفاج  ي ا  العتلا اع إلام لحاو 
رحفااتع ال  ياا  إع اام الرااوالت ا وذلااك  سااب   7791و  6791ن يااون د ةااتر لعااتنت 
 ال لكور س نس جه  ا وكللك  ختل العتنيس ٪5,23ا  ٪5,92ال ص رة  ةحو 
                                                 
خ  22ـ عوا مبمايو عوا مبحماا خ إعطرة هابي  م ايصطر مبياوع من افاع إبا غاي افاع خ ( مجي  مبوحت  و مباوم دطي مبةي اد  خ مبةدار  )1(
 .  102) خ ص  4991 تبات خ 




 81د ةاتر أ  نات  عاتدل  5,4د ةتر ثم د ةتر ثم إلام  4رحفتع السع  ال حقق إلم لحو إ
 . )1(دولار ختل لفس الفر ة نس جه  أخ ى 
نااس ج  اا  الصااتدراع  ٪79 عك اات أن الااةفط أدااب   شاا ل نةاال   ا اا  السااريةيت      
يات تا ع  واحا ة هات الاةفط . يات حايس ال يبيا ا وهالا  عةات ح كاز الصاتدراع ال يبيا  
حشا ل الاوارداع الع  ا  ناس ال اواد و السا ج ختدا  ال اواد الغلاليا  ا  تلإضاتي  إلام 
لساايتراع و ال عاا اع ال ه  تلياا  الآلاع و ال عاا اع الصااةتعي  و ال ااواد الأولياا  و ا
 . و للك يإن الةفط  شا ل عصا  الحياتة)2(ل ر ولي  ا وغي هت نس الس ج الأخ ى الإو
ا الخترجيا يتت  ال ول  ال اخ ي  وهم العةتد  ال  ث ة ع م تأ رصتد   يت ليبيت ا والإ
عر تدهاات ع ياان   ااتد   ااون ك ياات ياات دخ هاات القااونت وياات ح و اال  قياا  القطتعااتع لإ
الا رصتد   الأخ ى . و للك أدبحت الصتدراع الةفطي  حزداد أه يرهت تة   ع  تاة  
 ث القي   أو ال  ي  .أخ ى وحزداد أه يرهت تواء نس حي
  رصتد ال يبت ا رصتد لتب : الإ ـ 2
 رصتد ال يبت ع م الةفط وهو نورد  ت ل ل ةضاوب ا جع هات حساعت عر تد الإإإن       
إلم حةو ج نصتدر دخ هت القونت ا وذلك  تترث تر عتلا اع الاةفط يات حة يا  و ححا  ث 
الإ  اداع ال رحقق  نس هالا القطتعتع الزراعي  و الصةتعي  و الخ ني  ا  حيث ححل 
ال صتدر نحال إ ا اداع الاةفط ع ام لحاو نسار   و دالام ا حياث وضاعت الع  ا  ناس 
 رصاتد عر اتد الإالخطط و   ان  الرحول  ه ن حةو ج نصتدر ال خل و الرق يل نس الإ
.ولقا   اه ع الابتد الع  ا  ناس الخطاط الرة و ا   )3(الوطةت ع م  طتع الةفط و الغاتز
 رصااتد   و الاجر تعياا  ياات ل رة يا  الإ  ا يقاا  وضاعت الخطاا  الخ تتااي يات الحقبراايس
يات  صتارث تر الخات) . ك ات ها يت الخطا  إلام حشاييج الإ 8691ـ  3691الفرا ة ( 
ألشاأع ن تسا  الرة يا  الصاةتعي   قاتلون ر ام  3691القطاتع الصاةتعت . ويات عاتب 
ا بيل حطو   الصاةتع الرت حقف يت ت ) ا ونس نهتب ال  تس  الرغ   ع م العقبتع2(
 ولق  كتن نس  يس أه ايهت إلشتء دةتعتع ج   ة و الروتج يت الصةتعتع 
 . )4(القتل   
ا و الرات حضا ةت  9691ك ت حم وضج خط  ل رة ي  يت أعقتب ثورة الفاتح  يات       
ا و الخطاا  الخ تتااي   5791ـ  2791الخطااط الرة و اا  الثتثياا  ( الخطاا  الثتثياا  
) ا و ااا   5891ـ  1891ا و الخطااا  الخ تتاااي  الثتليااا   0891 ـااا6791الأولااام  
قياتب ال رصاتد ا وتره يت ليبيت نس هلا الروجن الر كيز ع م اتر  تل البةي  الرحري  للإإ
 ترث تراع  تلع    نس الصةتعتع الإتر احييي  و الخفيف  ا و ذلك نس ختل حيم الإ
 
 
                                                 
و م حصدطء  خ ( طديم ير دإرموة مبوحدت  متايصدطر   7791ـ  0791ـ مصيف باواط مبمي,زي ، ااتو م  ديمرمي مب,فااد  خد و عدطم  )1(
 . 32) خ ص  8791م ي ل   6خ  5خ  4خ مبةار  81 مصيف باواط مبمي,زي خ مب,شية متايصطر   خ مبمجيا 
ـ مصيف باواط مبمي,زي ، مب,شية متايصطر   خ ( طيم ير دإرموة مبوحدت  متايصدطر   و م حصدطء  مصديف باوادط مبمي,دزي خ مب,شدية  )2(
 . 71) خ ص  5891 ويموي  9خ  7خ مبةار  52متايصطر   خ مبمجيا 
) خ  5991خ مبي ي ي مبق,تي مبيط ع و مبث وتن خ ( طيم ير د مصديف باوادط مبمي,دزي ، 5991ـ مصيف باواط مبمي,زي ،مبق,  مبمطبا   )3(
 .  55ص 
طهاي د  بي,شدي و مبيتز دع و ـ محما مبمويون مبمهاوي خ مبص,طع   ع مبجمطهاي   روم    ع مبجغيم اط خ (  يي د م,شتومي مبامو مبجم )4(
 .  146ـ  046) خ ص  5991خ  1م ع ن خ ط 




  4,8514صةتع  ا إذ   غت حوالت الهتل   الرت حم حخصصهت لقطتعت الزراع  و ال
ـ  0791ن يون د ةتر لر ك القطتعتع ع م الروالت ختل الفر ة  9105ن يون د ةتر و 
رحياتد إ رصتد  و  عس ط  اق إتره يت الخطط الرة و   إرتتء دعتلم إ. ولق   8891
 رصاتد و إ ياتد ني ان الرصةيج و حةو ج الإلرتج و الصتدراع ا  ه ن إعاتدة هي  ا  الإ
تارث تر   إحوازن  يس القطتعتع الإلرتجي  ال خر ف  . ك ت حم إ  ار تيتتاتع و  ا ان  
 لهتب وح  ي  إلرتجي  .إحرع ق  صةتع  الةفط  غي  الحفت  ع م هلا ال ورد 
وع م ال غم نس حوجن السيتت  الا رصتد   ال يبي  إلم   ان  الرخطيط و الرة يا   
الصاةتعي    الع    نس ال شتر ج الزراعيا  وإ تن يت الحقبريس ا و اليهود ال بلول  يت
و الصحي  و الرع ي يا  ا وغي هات ناس ن اته  الرة يا  و الرحا  ث ا ياإن ذلاك لام  ةار  
 رصاتد ال يبات الال  ظال  عاتلت ناس ضاعف عةن أ  حغييا  يات نحور ا  الاةفط يات الإ
نس ز اتدة عر تده ت ع م إ  اداع الةفط ا وع م ال غم إ طتعت الإلرتج و الخ نتع و 
نسته   القطتعتع غي  الةفطي  يت الةتح  ال ح ت الإج اتلت ا إلا أن الا رصاتد ال يبات 
.  تلإضاتي  إلام )1(نت زال  رأث  يت أدالن  تلرق باتع الرات ححا ث يات الأتاوا  العتل يا 
لقص القو  العتن   الوطةي  لريي      ع د الس تن و ل رة الخبا اع ال ح يا  ال  ه ا  
 رصتد ال يبت ع م ال غم نس العوال  ال تليا  ال بيا ة . وهلا نت  يعل الإ )2(ع  يت ويةيت
  رصتد تع ال ول ال رخ ف  . إالرت  وي هت الةفط  صةف 
  ر اكت  رين لحو الخصخص  : إ رصتد إ رصتد ال يبت ـ الإ 3
 اار اكي  ع اام  اار اكت حيااث هي ةاات الف سااف  الإ رصااتد الإحربااج ليبياات ل ااتب الإ      
رصااتد ال يبااتا  وتااعت ال ولاا  وعقاا  ن احاال نخر فاا  إلاام إداا ار الع  اا  نااس  الإ
الق اراع والروديتع و ال وال  ا الرت نس  األهت حعز از دور القطاتع العاتب وحه ايش 
 بط عات ال ولا   اللك ع ام القياتأو حقيا  الرات ناس خاتل حام إلغاتء القطاتع الخاتص ا و
القطاتع العاتب  ا ور أتتتات يات القياتب . حياث  قاوب )3(حح ل أعبتء و ح تليف الرة ي  و
  ر اكت الل   ه حن ال ول  . رصتد  ا وذلك يت إطتر الرحول الإ تلةشتط الإ
لحسااتر إولقاا  أد  هاالا الأناا   طبيعاا  الحااتل إلاام حةااتنت دور القطااتع العااتب و  
. وهو نت )4(وحه يش دور القطتع الختص حيث  سرأث  القطتع العتب   ل الاترث تراع
ب ا يتل ولاا    يزاليرهاات الضااخ    رصااتد   ال ط قاا  ل قطااتع العااتهي ةاا  الإ  شااي  إلاام
  رصتد  . نشتر عهت ال ب ى حعرب  ال ح   الأول ل ةشتط الإو
 رصتد لع تر ذلك ع م الإإ ل قطتع العتب و  ونج الإخفت تع ال ر  رة و ال روالي      
القا اراع الرات ناس  اتلهت  حخاتذ الع  ا  ناسإحيهت ال ولا  لإعاتدة حسات تحهت و إال يبت 
 الرخفيف نس ح ة و وطأة هلا الإخفت تع و السعت إلم حشييج و حعز ز دور القطتع 
 
                                                 
 .  55خ ميجع  ط ق خ ص  نـ مبي ي ي مبق,تي مبيط ع و مبث وت )1(
 مبةي اد  مبياواد  مبشدةوا  مت دييم,ا  خ مبمد امي مبةددطم بيمد اميمي مبمه,اد  مب, ط اد  بيم,يجدان مبيث ادف مبةدطم خ ( طدديم ير د  ـ مبجمطهاي د )2(
 . 92خ  اون اطو   ) خ ص  91مبم,يجان خ مببيطل  فمبمةها مبةطبع مبيث ا
خ( مب دطهية د و دطب  مطجقدياي ،  9691ـ خطبا ح,فع عيا محمتر خ مبقاط   مبخطوجا  مبياوا  اجط  مباوو ملأ ي  ا  غاي مبةي ا  م,ذ عدطم  )3(
 .  82) خ ص  4002و مباوم طي ملأ ي  ا  خ  تاات    مةها مبوحت
د مبيحدتتي مبقاط دا  و متايصدطر   ، متجيمطعاد  خ( مصديما  د  4991ـد 9691عطمط  52ـ صوحع ا,تص و آخيون خ باواط مبثتوة  ع  )4(
 .   904ـ  804) ، ص  4991خ   2مبامو مبجمطهاي   بي,شي و مبيتز ع و م ع ن ، ط




 .)1( رصتد ال يبتالختص يت الإ
لرقاتل ناس ال   يا  و   تعت ال ول   للك إلم إحبتع حوجهاتع ج  ا ة ا ختدا   تلإ 
 رصاتد   الرات حها ن     الإالعتن  إلم ال   ي  الف د   و الرشتركي  ا والم حعز ز الح
 رصتد  ا و إعتدة هي    القطتعتع و الةشتطتع نس وراءهت إلم ريج كفتءة الأداء الإ
أناتب ال ا ح    3002 رصتد   . ويت لفس السيت  يق  دعت القيتدة ال يبي  يت  وليو الإ
الشعبت العاتب إلام خصخصا  القطاتع العاتب   ات يات ذلاك  طاتع الاةفط و ال صاترن ا 
ق الب  ل وهت نت دعتهت  تل أت تلي  الشعبي  و الرت حقوب ويقت ل أ ن يات داورة وحطبي
 اا كتع   ر  هاات ال يبيااون ا و الراات نااس حقهاات أن حساارعيس   ااس حشااتء نااس الخباا اء 
 .  )2(الأجتل  
 الغ  ي  : ع رصتد ت رصتد ال يبت ع م الإعر تد الإإ ـ 4
لرياترة الخترجيا  ا الرات  شا ل الاةفط  رصتد ال يبت   رج  كبي ة ع م ا عر   الإ      
و نشرقتحن ع ودهت الفق   ا و حر كز الريترة الخترجي  ال يبيا  يات الب ا ان الصاةتعي  
نااس الصااتدراع ال يبياا  ا وحغطاات أكثاا  نااس  ٪9,49الغ  ياا  الراات حساارورد حااوالت 
خااارتل  طتعااان إ رصاااتد ال يبااات نااس ا و عااتلت الإ )3(نااس الاااوارداع ال يبيااا   ٪7,45
رجت  سب  ع ب ن ول  دتدراحن لريي  هي ة  دتدراع الاةفط الخاتب ع ام كتنال الخت
ا و  غاات )4( 2002ياات عااتب  ٪5,69 رصااتد   حق  باات ا إذ   غاات لحااوالصااتدراع الإ
 ٪5خ3. يت حايس لام حشا ل الصاتدراع الأخا ى تاوى )5( 3002يت عتب  ٪9,49لحو
رصاتد الاوطةت ع ضان  ا وهلا   ورا  يعال الإ 3002ل عتب  ٪1خ5و  )6( 2002ل عتب
 رصاتد   ع ام ني ال ال رغيا اع الإل رق باتع أتاوا  الاةفط ال وليا  أو حاأثي  ال بت ا  
 . )7(ال ح ي و
 رصااتد ت ع اام العااتلم إ رصااتد تع ال ة شااف   رصااتد ال يباات نااس الإك اات  عاا  الإ      
ال ساارخ ن  الراات نااس أه هاات لسااب   (الالفرااتح) الال شااتنإذ أن نعاا لاع الخااترجت 
ت الرياترة إلام الةاتح  ال ح ات الإج اتلت ا ولساب  الاوارداع إلام الةاتح  ال ح ام إج تل
الإج تلت ا يإلن  ربيس أن هالا الةسا  ودا ت نعا لاع عتليا  نقترلا    روتاط الا ول 
ا  8891ـ  0891خاتل الفرا ة  ٪38و ٪75الةتني  ا ي ق    غت الةسب  الأولم نت  ايس
ختل الفر ة لفساهت ا وحسا  هالا  ٪82و ٪02يت حيس ح اوحت الةسب  الثتلي  نت  يس
أو أع اام الةسااب   ٪04ال عاات ي  يااأن ال ولاا  حعرباا  نة شااف  إذا   غاات الةسااب  الأولاام 
 .أو أع م  ٪02الثتلي  
عر تد ليبيت ع م الخترج يت ت  احريتجتحهت الأتتتي  ا لاتاي ت  عاض إوهلا  عةت      
  رصتد عر تد الإإحي  أخ ى يأن ال ول الصةتعي  الغ  ي  هلا نس لتحي  ا ونس لت
                                                 
 . 96) خ ص  2002 ايوي خ رمو مبمها بيث ط   و ملآرمل خ  ويموي خ  ـ  اف م   م مب ذم ع خ باواط و مب ين مبتمحا و مبةشيون خ ( )1(
 . 71ـ  11خ ميحق مجي  مبم امي خ ص   2002أغقار  13ـ اص خاطل ملأخ اط ا مبثتوة  وهط  )2(
)  3002,دزي ،خ مبي ي ي مبق,تي مبقط ع و ملأو ةتنخ ( طديم ير د مصديف باوادط مبمي 3002ـ مصيف باواط مبمي,زي ، مبق,  مبمطبا   )3(
 .  17ـ 07خ ص 
خ مبي ي ددي مبقدد,تي مبقددطرس و ملأو ةددتن ، ( طدديم ير د مصدديف باواددط مبمي,ددزي  2002ـ مصدديف باواددط مبمي,ددزي ، مبقدد,  مبمطبادد   )4(
 .  29) خ ص 2002،
 . 07ـ مبي ي ي مبق,تي مبقط ع و ملأو ةتن خ ميجع  ط ق خ ص  )5(
 . 29ميجع  ط ق خ ص  ـ مبي ي ي مبق,تي مبقطرس و ملأو ةتن خ )6(
 . 08ـ مبي ي ي مبق,تي مبقط ع و ملأو ةتن خ ميجع  ط ق خ ص  )7(




 رصااتد تع الاا ول الغ  ياا  نااس حيااث ز ااتدة إال يباات ع اام الااةفط  يع اان  اا    الرااأث   
 الط   ع م الةفط أو   رن ا وهو نت  ةع س ع م دةتع  الةفط ال يبي  وع م العوال  
 ال تليا  ال رحققا  نةهات ا ن ات  ا ث   ا ورا ع ام ع  يا  الرة يا  يات ليبيات وع ام ني ال
 رصاتد  رصاتدهت ا ك ات الع اس هالا الوضاج ع ام حتلا  الربعيا  الرات  عاتلت نةهات الإإ
 . )1( رصتداع الةتني  يت عت رهت نج ال ول الصةتعي  ال رق ن ال يبت ا كغي ا نس الإ
 قتصادي على سياسة ليبيا الخارجية :ثانيا : تأثير العامل الإ
نس ريج ليبيت نس دول  نس أيق  الا ول هت ث وة ال  رصتد يس إلم أنأ تر أح  الإ      
يات العاتلم إلام واحا ة ناس اغةات الا ول خاتل أكثا  ناس عشا  تاةواع وختدا  عةا  
 .)2(الة   إلم حيم العوال  البر ولي  نقترل  نج حيم ال ثتي  الس تلي  ييهت 
 رصاتد ال يبات ترع ضةتا نس تا تع و خصاتلص ا و الرات  ر ياز  هات الإإإن نت       
 يت ي  و الس بي  ع م السيتتا  الخترجيا  ال يبيا  ا و الرات    اس رأثي احهت الإلع ست  إ
 حص  أ  زهت يت اليوال  الرتلي  :
حبعت السيتت  الخترجي  ال يبي  يت الحقب  الأولم تيتت  حعبع  ال وارد وذلك ناس إ ـ 1
ت ع م ال ستع اع الخترجي  ا وإ ياتد القواعا  العسا     و الرات كتلا تختل حصوله
 رصاتد   ال ر د ا  يات الابتد . و ا  الط  ق  الوحي ة ال رتح  لن ل عتلي  الأوضاتع الإ
 رصاتد   و السيتتاي  ا حياث إن ي ضت هلا الحتلا  ع ام الابتد لوعات ناس الربعيا  الإ
 السيتت  ال يبي  يت هلا ال  ح   لم   س لهت دور  لك  يي ت  ي   حولهت نس أح اث . 
  ا ا  حصا   ا كاتن الرفاتعتع ال يبيا  ناج العاتلم الخاترجت كرشاتن الاةفط وإ بال  ـ 2
نحاا ودة ا و العت ااتع ال يبياا  نااج هاالا الاا ول كتلاات  تل اا  ع اام حقاا  م ال سااتع اع 
خترجي  ك ت كتن عة هت  عض الريترة ال ح ودة نج ليبيت إلا أن الةفط ير  الباتب أناتب 
  و غاا ب أور اات ا ليبياات لي ااون لاا  هت عت ااتع د  ونتتااي  نااج دول ع  اات ياات  اا 
 تلإضااتي  إلاام عاا ة دول نااس أي  قياات و قتاايت ا ك اات  اا  لشااأع أ ضاات عت ااتع نااج 
 . )3(نسرورد س ج د
ة أعطات ال ولا  ال يبيا  القا رة ع ام  وإن العوال  ال تلي  الرت ححققهت ليبيت ناس الثا ـ 3
  لراات  اا نرهت ـ ليبياات و السااعود ن ترتاا  دورا أكثاا  أه ياا  . يتل عولااتع ال تلياا  ا
ال و ت ـ إلم دول ال واجه  الع  ي  نصا  و الأردن وتاور ت ا وتاته ت يات دعام و
و عا  الحا ب ا الرقام ال  تاتء العا ب  8691نت  س م  تلأل    ال عر ل  ا يفت عتب 
يت الق   الع  ي   تلخ طوب ا ولعبت ليبيت يت الق   دورا رليسايت يات تيتتارهت ال تليا  
ن ياون  08ت ليبيات يات هالا الاجر اتع ع ام دياج نب اغ حيتا ال ول الع  ي  ا حيث وايقا
 .  )4(دولار إلم دول ال واجه  نص  و الأردن 
 رصتد ال يبت ال  عوب  اتلفوالض البر وليا  أعطات ل يبيات القا رة ع ام القياتب الإإن  ـ 4
   ور ن ث  يت الع    نس ال ي  تع السيتتي  يت البيع  الإ  ي ي  والم ح  نت يت 
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رجياا  ال خر فاا  ل اا ول الإي  قياا  اذلااك ل اا ا لرقاا  م ال سااتع اع الختولياا  البيعاا  ال 
 .ختد  ال ول الفقي ة نةهت و
جعال ح اك الا ول حسار   يات ا  رصاتد تع الا ول الغ  يا  إن أه ي  الةفط ال يبت لإ ـ 5
رغاام تااوء العت ااتع  ا  رصااتد   و حهاارم  تلحفاات  ع اام ح ااك العت ااتععت تحهاات الإ
 ناااس ٪ 09 حااوالت    نعهااات ا حيااث حشااا ل السااو  الأورو يااا  السيتتااي  و العساا 
 الصتدراع ال يبي  ال ر ث   يت الةفط و الغتز . 
ك اات كااتن لهاالا العتناال دورا ال ر يااز ياات ن ح اا  الراات عت اارهت ليبياات نااج الاا ول  
تارطتعت ليبيات أن ححفاز الا ول الشاقيق  و الصا  ق  يات أن   اون لهات إالغ  يا  حياث 
 نس تيتت  الحصتر ال ف وض  ع يهت .  نوا ف أكث  يتع ي 
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ضا س  يات حوجيان السيتتا  الخترجيا  ل ا ول    عا  ال حا د الخاترجت دورا نه ات    
 ع ة أ  تل ا نةهت :
الروتط  ايس أطا ان نرةتزعا   ها ن حخفياف حا ة الراوح   يةهات ا وهاو الا ور الال   ـ
 .ال ولي    م و ال ة  تع حقوب  ن  عض القوى الع
 رصاااتد    اااق حقااا  م ال عولااا  الإن تيتتاااتع الطااا ييس عاااس ط ياااالرااا خل يااات حوج ـ   
إلم الرأثي  يت تيتتارهت له ت ا أو لإح اه ت ا   ت   د  ال عةو  ا و الرأ ي  والعس    
 . الخترجي 
ك اات  ثياا  حااأثي  ال حاا د الخااترجت ع اام السيتتااتع الخترجياا  ل اا ول  ضااي        
تاارقتل ع اام نفهااونيس تاارقتلي  ياات حةفياال ح ااك السيتتااتع ا و  ةطااو  نفهااوب الإالإ
يا عييس : الأول  رع اق   رجا  ال باتدرة أو رد الفعال الرات حرسام  هات ع  يا  دايتغ  
حةفيال السيتتا  الخترجيا  ا أ  إذا نات كتلات الوحا ة ال وليا  ححا د تيتتارهت الخترجيا  
 د رد الفعال إزاء الحاتيز و الضاغوط الآحيا  ناس   بتدراحهت اللاحي  أب ألهت ح رفات   يا
ت ال فهوب الثتلت ييرع ق   ت إذا كتلت الوح ة ال ولي  حةفال تيتتارهت نالبيع  الخترجي  . إ
 الخترجي    ف دهت أب ألهت حةفلهت  تلا ر ا  نج وح اع دولي  أخ ى .  
  الوحاا اع إن الساا و  الخااترجت ل  ولاا   رااأث  ياات لح اا  نعيةاا   عواناال حااأثي      
ال ولي  الأخ ى حيتههات . يتل ولا  حسارقبل تا وكيتع ع  ا ة ناس الوحا اع الفتع ا  يات 
لرهتج ت و   ر ت ت ناج نفهونهات لطبيعا  السا و  إالةسق ال ولت ا  حث حضط  إلم 
الل  حع ضات لان ا ثام  صاب  السا و  الخاترجت ل  ولا  (أ) حياتا ال ولا  (ب) لرييا  
(أ) نس ال ول  (ب) يت ال  ح ا  السات ق  ـ أ    عةات أن  ترقب رن ال ول إل س و  الل  
الس و  الست ق ل  ول  (ب)  ا ث  ع ام السا و  التحاق ل  ولا  (أ) ا وذلاك يات إطاتر 
 .)1(ع  ي  نس حبتدل الس و  أو   الحتيز   الاتريت   
 لق   ه ع السيتت  الخترجي  ال يبي  نةل الرهتء الح ب البتردة ني وع  نس 
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حسا ت  ان هالا إع الرات    اس ودافهت  اـ  ال اد  تليا    ا نث ات  طيعا  ل ات الرحاولا
ا ديعات هالا الرغيا اع  9691السيتت  ختل العقود الست ق  ا ونةال  ياتب الثاورة عاتب 
 إلم نحتول  حح    العوانل و ال ح داع ال  ث ة يت هلا السيتت  . 
 
 . الفرع الأول :  المحددات الإقليمية
 
 : س يس ه ت يم ال ح داع الإ  ي ي  إلم    س حقس      
 أولا : المحددات العربية .
تااتع  الوضااج السيتتاات ياات الااوطس الع  اات ا ياات   ا اا   يااتب الثااورة القيااتدة       
السيتتي  ال يبي  ع م ال عوة لقيتب الوح ة الع  ي  ا و الرت اعرب حهت ها يت ناس أها ايهت 
ر الع  ياا  الأخاا ى حاا عو لااةفس الإتاار احييي  حيااث كتلاات نصاا  و عااض الأ طاات
ححاتد الغ  ا وكاللك وجاود الراوازن الا ولت الال  جعال ليبيات حعاول كثيا ا ع ام الإ
حت   تت قت   يت ذلك ا ختد  أن أن   ت عترضات هالا الروجان ا و أدع هالا تالسويي
 ال عطيتع إلم  يتب  عض ال حتولاع الوح و    يس ليبيت و عض ال ول الع  ي .
ل  لرحقياق هالا الها ن و عات ليبيات عا ة احفت ياتع وح و ا  ناج نخر اف يت نحتو      
ا ك ات خصصات و رات وجها ا كبيا  س ل قضاي  الف ساطيةي  ا حياث  )1(الا ول الع  يا  
الرحا  ض لرزنت   عم ال قتون  يت ي سطيس واعرب حهت  ضي  الع ب الأولم و للك ا
تع نبت اا ة نااج ع اام ضاا ورة الصاا ود ا وعاا ب الاترسااتب أو الاا خول ياات نفتوضاا
وتتع هت ع م ذلك الة تب الإ  ي ت الع  ت الال  كاتن   كا  ع ام ا ال يتن الصهيولت 
ر ي سطيس ا و الل  اد ر يت      غ اد أيت  يتب دول  لهم ع م  سحق الف سطيةيي
ا  اا ارا  قطااج العت ااتع نااج الة ااتب ال صاا    سااب  اعر اياان  تل يااتن  8791عااتب 
 .)2(ة الإت الي ت ك ول  ذاع تيتد
 رض  نس ختل نت حق ب أن السيتت  الخترجي  ال يبي  يت ح ك الفر ة كتلت  تل ا        
 ع م ركيزحيس أتتتيريس ه ت :
 ـ ال عوة إلم ححقيق الوح ة الع  ي  .
 . ـ دعم ال قتون  الف سطيةي  نتد ت وعس   ت حرم  رم حح    كتنل الأر الف سطيةي
  ا ة ا و الرات ح ث ات يات الفا اد الولا اتع ال رحا ة ل اس يات ظال ال رغيا اع الي      
 ا ووجود  واع  أن   ي  1991الأن   ي   تلهي ة  ع م الة تب ال ولت العتل ت عتب 
ع ام أرضات  عاض الا ول الع  يا  ا والرازاب جال الا ول الع  يا   رطبياق العقو ااتع 
  تل يتن ال ف وض  ع م ليبيت نس  بل ني س الأنس واعر ان  عض ال ول الع  ي  
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الإتاا الي ت ا وحقاا  م  عااض الاا ول الع  ياا  ل بااتدراع تااتب لحاال الصاا اع الع  اات 
و الث تليةاتع  عالإت الي ت ا اضط ع ليبيت ل رخ ت عس أهم أه ايهت يت ير ة السبعيةيت
نس الق  ال تضت و ال ر ث   يات ححقياق الوحا ة الع  يا  اوحح  ا  ي ساطيس ا لألان 
لسيتتا  الخترجيا  ال يبيا  يات هالا ال ساتر ا لعا ة أتابتب نس غي  ال ي   أن حسر   ا
 وهت : 
 احهتنهت نس  بل ال ول و ال ة  تع ال ولي   ألهت دول  ح عت الإرهتب . ـ  1
عاا ب وجااود حأ ياا  أو نسااتل ة حقيقياا  لهاات ا نااس  باال الاا ول الع  ياا  ياات  ضااي   ـ 2
 لوكي  ت .
 ااتع ال رحاا ة الأن   ياا  ع اام اخاارتل نياازان القااوى ياات العااتلم ا وتاايط ة الولا ـ 3
ن كز احختذ الق ار يت الة تب العتل ت ال ر ثل يت ني اس الأناس الرات ج ل ة  ا  الأنام 
 ال رح ة .
الرغيا  الياوه   يات تيتتاتع  عاض الا ول الع  يا  ( نةهات دول كتلات حوداف  ـ 4
   ألهاات دول نواجهاا  ك صاا  ا والأردن )   اات ياات ذلااك نة  اا  الرح  اا  الف سااطيةي
 وص الص اع الع  ت ـ الإت الي ت .    خص
 الأفريقية . تثانيا : المحددا
و ختدا   )1(لرهتء الح ب البتردة إي  قيت  ع  إلق  لشطت ال   ونتتي  ال يبي  يت       
أزنا  الضغوط ال وليا  ع ام ليبيات لرييا   ع  ال ور الل  لعبرن دول القترة يت حخفيف 
 قضاات  8991 اا ارا ياات   اا  و اجااتدوجو  ي  قياا حخاالع الاا ول الإألااوكي  ت حيااث 
  سا  الح ا  ال فا و ناس ال ي اس الأناس ع ام ليبيات ا وديعات الولا اتع ال رحا ة 
ي  قات ل ا ازرة ليبيات حوجهاتع و   طتليات لقباول الشا وط ال يبيا  . ودعام الرحا   الإ
القلايت لحو القترة ا ختد  يات ظال ال ساري اع ال وليا  و الإ  ي يا  الرات ديعات يات 
 اتدر القالايت يات أوالال عاتب  ا   الاححاتد ال غاتر تياي  قيات . يعقا  حي إيتا حوحيا  حإ
 روجاان الاا عوة لإلشااتء حي ااج إ  ي اات ج  اا    ااون خطااوة أولاام ع اام ط  ااق  8991
ححااتد الإي  قاات الشااتنل وهااو   حي ااج دول السااتحل و الصااح اء   ا وحبااج هاالا الإ
ي  قياا    نة  اا  الوحاا ة الإحطااو  ي  قياا  نااس خااتلم الوحاا ة الإيال حااتولاع حاا ع
ا  9991/9/9ي  قت ا حيث ول ع الف  ة يت     تا ع يات ححتد الإححو  هت إلم الإو
ا حياث أكا   2002ححاتد الأي  قات يات   ا  در اتن عاتب وحام الإعاتن عاس حأتايس الإ
ا ب القترة ل واجه  نخر ف الرح  تعي  قي  هت الخيتر الوحي  أنتالإ ةالقلايت أن الوح 
ب خراا ا  القااوى الغاا ريضاان ل  سااتع اع ال شاا وط  الراات ح ثاال نةفاالا لإو أع ااس 
        ي  قيت إوإت اليل ل قترة . ك ت الض ت ليبيت إلم نبتدرة الش اك  الي   ة لرة ي  
الةيبتد   ا يضات عاس الضا تنهت لعضاو   عا د ناس ال ياتن و ال  تساتع الأي  قيا  . 
الالى ي  قات الاتار احييت الي  ا  وع الإك ت ط ح العقي  القلايت ي  ة حأتايس ال شا 
ي  قيا  ونقا ا يات إدولا   32ي  قيا  الال   ضام  تلشابتب و الطفال و ال ا أة الإ  هارم 
 .)2(ليبيت 
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ي  قيا  ناس خاتل نحاور س : نحاور  اللك لعبات ليبيات دورا نه ات يات القاترة الإ 
رة ا كتل ولغو الل    ل ع دا نس دول القت عال ستع اع ا و نحور حسو   الص اعت
ال   ق اطي  و الساودان . وحاتز العقيا  القالايت ع ام ثقا  الأيتر ا  حرام أط قاوا ع يان 
ي  قيات   ا و با و أن هالا الثقا  تارة و يات ظال اتار  ار الاهر اتب إلق    ن ك ن او  
خ  نج  عاض الا ول نس حيس لآ ع غم الأزنتع الرت ظه تلي  قتا  ال يبت  ع قن الإ
ا يخااتل  بااتدراع ال يبياا  لرسااو   الصاا اعتع يض هاالا الاا ول ل ي  قياا  لريياا  لااالإ
 را ح القالايت يات حصا  حتحن حقسايم إالص اع الطاتلفت الال   اه حن لييي  ات نا خ ا 
لييي  اات لرسااو   هاالا الصاا اع ن اات أثااتر أزناا  د  ونتتااي   اايس الب اا  س ا إلا أن هاالا 
ي  قيا  أو اهرازاز الإالرطوراع ح ثل نش    عت  ة ولا حعب  عاس حغيا  نو اف الا ول 
 .)1(ي  قي  ثقرهت   يبيت أو ح اجج الرأ ي  و ال عم ال يبت ل قضت ت الإ
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ي  قيات ا  ةطاو  ع ام طتلفا  ناس الإخفت اتع إحيتا ال يبت لحاو أن الإ   س القول  
م نات  عا  الحا ب السيتتاي  و الإ   ولوجيا  الةتحيا   ا ورهت ناس وا اج نرغيا  يات عاتل
الباااتردة .يع ااات ال ساااروى الااا ولت ا نثااال الهياااتر الاححاااتد الساااوييتحت و ال ة ونااا  
الا ر اكي  تقوطت ل  هي  ال ولت ل يبيت ا ك ت أن الحستر دور ح كا  عا ب الالحياتز ا 
أضتن عتنال ضاعف ليبيات ع ام الصاعي  الخاترجت ا ونثال هالا الأنا   ةطباق أ ضات 
ت ليتنع  ال ول الع  ي  ، ولهالا  لام   اس يا  الحصاتر ع م إلقتص الرأثي  الإ  ي 
ا إلا الع تتات لغياتب القاوى الخ فيا  ال اع ا   2991الغ  ت ع م ليبيت ا ر اء نس العتب 
ل يبيات ا وحعبيا ا يات الو ات لفسان عاس ع اق الرحاولاع العتل يا  و الإ  ي يا  الفترضا  
 . )2(ثترهت  قوة ع م ليبيتق
ن  لوكي  ت نس ح اعيتع ت بي  ع م الوا ج ال يبت : لر ثال يضت ع ت ط حرن أز      
. يقا  رأع القياتدة  )3(نةتتاب  دايعا  إلام حف يا  يات إعاتدة دايتغ  السيتتا  الخترجيا 
ال يبياا  أن العااتلم ححااول إلاام نحااور س  ااترز س نحااور حرزع اان الولا ااتع ال رحاا ة 
حااور ال ةااتوئ خاا  يهااو ال وح فتلهاات ياات الحاا ب ع اام الإرهااتب ا أناات ال حااور الآ
ال حاور تايع  لتلرقاتب الغ  ات ل سيتت  الأن   ي  و الغ  ي   صاف  عتنا  ا وهالا 
جااات أب عاااتجت ويقااات قالأن   ااات وتاااي يج ث اااس نعترضااارن ل سيتتاااتع الأن   يااا  و
لشعتراع ودعاوى هالا ال  ح ا  .ونةهات الاحهاتب  اتنرت  أتا ح  دناتر  اتنل أو دعام 
حهتنتع الرت حفةس الغ ب و الولا تع ال رحا ة يات ال ة  تع الإرهت ي  وغي هت نس الا
 .)4(إطت هت ع م ال ة  تع و ال ول نحل الالرقتب 
و تلفعل   أع القياتدة ال يبيا  حعيا  رتام تيتتارهت الخترجيا   صاورة لا حع ضاهت       
 لتلرقتب الغ  ت و الأن   ت ا و الرحول نس حبةت أي تر أ   ولوجي  نعتد   ل غ ب 
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 اب تيتتتع   ج تحي  و ختد   ع  الغزو الأن   ت ل ع ا  و تاقوط ل اتب إلم اترخ
ا )1(داا اب حساايس ححاات دعااوى وحياا  ن تث اا  لتحهتنااتع ال وجهاا  ل ة ااتب ال يباات 
أه هت انرت  أت ح  دنتر  اتنل ا ك ات أن الصافتع الرات كاتن  ط قهات الغا ب ع ام و
لاازعيم ال يباات نع اا  الاا ليس الع ا اات داا اب حساايس هاات لفسااهت الراات أط قهاات ع اام ا
 القلايت .
ا ت  ن العت تع  يس ليبيات والغا بوع م ال غم نس نس سل الأزنتع الل  احصف      
والل  حض س الع    نس الحوادث الرت  تنات  هات ليبيات لره  ا  ال صاتل  الغ  يا  ا إلا 
و  إن نحتولاع ليبيت ل عودة إلم ال حيط ال ولت و ححسيس العت تع نج القاوى الغ  يا 
ختداا  الولا ااتع ال رحاا ة ا  اا  حصااتديت نااج تااعت غ  اات ن تثاال ل رعتناال نااج ليبياات 
 صااورة نخر فاا  عااس  اات ت الاا ول ال تر اا  ا و كااتن الغاا ب أراد أن  ثباات ل عااتلم أن 
ا يتلاا ول الغ  ياا  وحح  اا  )2(الاا   رتحور يس لااس  اارم الرعتناال نعهاام  أتاا وب واحاا  
ي  قيات يات ظال إ  جبها  ل حا ب يات  ا تل الولا تع ال رح ة لم ح  نس الح    أن حفر
حتل  الفوضم الرت  شه هت الع ا   ع  الغزو الأن   ت ا ك ت خشيت هلا القاوى ناس 
ح اعيتع أ  حح   غ  ت ج    ون تثل ل ت حم يت الع ا  ع م نصتلحهت يت ال ةطق  
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إن السيتتا  الخترجيا  لأ ا  دولا  حر ثال يات ر  رهات ل يفيا  ححقياق ني وعا  ناس      
 الأه ان حيس حعتطيهت نج ال ول الأخ ى ، وح ح ز هلا ال     ل  ول ( يت الغتلا  )
ع م نب أ ح ت   ال صتل  القونيا  و الأناس و ححقياق ال خاتء ، و الاتارق ار ، و هالا 
ل عاااس ط  اااق الرعتنااال السااا  ت  ااايس الااا ول ، أو  واتاااط  هيعاااتع    اااس أن  حصااا
ال ة  ااتع ال ولياا  ، أو عااس ط  ااق الةاازاع ، و الحاا وب و الساايط ة ال بت اا ة ، 
تاا وكي  حةبااج نااس الوا ااج الاالاحت  و  ااون حةفياال ح ااك ال   اا  عباا  ني وعاا  أل ااتط
دة ال وضوعت ل  ولا  ، و ال وجان إلام خاترج حا ودهت  قصا  ححقياق أها ان نحا وو
لخ ن  ل صتلحهت ، أ  أن السيتت  الخترجي  هت الس و  السيتتت الخترجت الهاتدن 
 و ال  ث . 
ولرييا  لتعر اتد ال رباتدل  ايس الا ول يات كثيا  ناس الأناور ، و  ياتب العت اتع ع ام 
ن ذلك  وج  ع م ال ولا  إحقاتن ع  يا  الرعاتون إني وع  نس ال بتدئ ال وضوعي  اي
 قرضاايتع الرعتناال ال   ونتتاات ا و الإل ااتب  أدااول و  واعاا  الخااترجت ا و العةت اا   
ال عتها اع ا و الاحفت ياتع ا و إدرا  الأعا ان و القاواليس الرات حح ام العت اتع  ايس 
الاا ول ا و إعاا اد الأ ااختص ال اا ه يس ل قيااتب  االلك ا وحطو  هاات ا و ن ا باا  أدالهاام 
ي يا  و ال وليا  ا وحوظيفهات يضت ا عس الاوعت ال تنال  تلرحتلفاتع ا و الر ارتع الإ  
 لرحقيق ر  رهت .
إن ع  يا  داةتع  السيتتا  الخترجيا  حا حبط ارحبتطات نبت ا ا  طبيعا  الة اتب        
السيتتات ل  ولا  ا يهاو   ثال جاوه  ال وضاوع ا يخنا  ن هاون   قا رة هالا الة اتب 
ع اام الفصاال  اايس الساا طتع ا وحوظيااف كاال نةهاات لأداء دورهاات ال ةتتاا  ا وخ ااق 
جواء الح ة ا و الرح   الشفتن ا و سة  كل ذلك العوانل ال وضاوعي  ال اخ يا  ا الأ
الاتارق ار كتلخصتلص و ال ق راع القوني  ا والرت حةشت عس طبيع  البيع  ال اخ ي  ا 
 رصاتد  ا ونساروى الرطاور و الاوعت ال ير عات  ضا ورة ح او س جر اتعت و الإالإ
سيتتاي  و الاجر تعيا  الرات ح ثال ني وعا  دول  نسرق    و ا  و حفعيال دور الةخا  ال
راات ححا د ر  اارهم ل عااتلم السيتتاات الأي اتر الأتتتااي  الراات رتاخت ياات ال ير ااج و ال
 الخترجي  .    كللك حوظيف الإي ازاع و الر يعتع الرت تببرهت البيعو
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يق  احض  أن القيتدة الثور   ال يبي  نةل  يتلهات الأول و الإعاتن  يت حقيق  الأن       
ي  قت و الإتتنت ا وناس ال ترور  ال   ت أك ع ع م الروجن القونت الع  ت و الإ
الشواه  الرتر خي  الواضح  ع م حفتعل  وة الثورة نس الخاترج ناج  اوى الثاورة يات 
يت ليبيات ا يقا   ا ل  9691س تبر ب  ال اخل ا ا ح ك الثورة الرت حفي ع يت الفتح  ن
   ج تل عب  الةتد    ح ك   وني  كتلت خترج ح ود ليبيت ا و   ت طتلج الثورة 
 




إلام حفيا  ثاورة الفاتح   . ثاورة  اعبي   ىيت ليبيت خت ت وح و   يت الا اخل ا ن ات أد
م ححولت إلم حيتر جترن  ا   أ اواب الاوطس الع  ات نةتد ات  تلوحا ة ناس ال حايط إلا
شاا ل جساا ا حتر خياات الخ ااي   عززهاات نو عهاات الوتااط نااس الااوطس الع  اات ا حيااث ح
 جغ اييت  يس نش  ن و نغ  ن .و
والطت ت نس هلا حح كت ليبيت   ل  وانهت و إن تليتحهات ـ  تعربترهات ط يعا  هالا       
 جل ححقيق الوح ة الع  ي .  أالأ طتر يت الرح را ولأن الثورة  وني  حفي ع نس 
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حسا  ت القياتدة الثور ا  الي  ا ة ديا  حوجيان ليبيات لحاو ن تلهات الطبيعات  يبعا  أن      
الأنا  الع  يا  ا و ا  ع  ات  ات هاوادة ناس اجال حوحيا  الأنا   كيزء يتعال يات جسا 
  ييوة الختيتع ا وحعز ز الق راع الع  ي  الع  ي  ا وج ج   ل الع ب ا وحضيق
الحضتر   طت تحن اللاحيا  ا و الرصا   ل ال لر  يس العتلم الع  ت نس نست  ة ال ك  
ترع تر   ا وإ ا از العا ب كتيا  يات ال  ان اع ال ولي  الهتدي  إلم ي  الهي ة  الإ
جس  العتلم الع  ت الإتتنت ذاع  وة  تدرة ع ام الرحا   ل غازو الصاهيولت . وهالا 
الع  ت ي تن جاوه  الرحا   ال يبات ل واجها  السيتتاتع الإدرا  الواعت ل ور العتلم 
تارع تر   يات ال ةطقا  ا وخيا     ةا  ح كا  ع ام نصا ا ي  العت ا   ايس الثاورة و الإ
تبتلت   ي لتلا و لاحاور  ي ياز   يات كرت ان نو فهت نس ال   القونت نت أك ا ال تح  الإ
 الثورة يت ليبيت  ن أ   خص  حتول يهمإال شهور   الصق  الوحي    احيس  تل : 
 تلةسااب    وزعي هاات القاالايت  ياا  لفساان نضااط ا أن  عاا ج ع اام القضااي  الف سااطيةي
ل قلايت حعرب   ب رن و دلي ن يت الع ل القونت حرم  بل أن  في  ثورحن ا لق  كر  عاس 
أكث  نس حاوالت خ ساون ألاف كراتب ل ةهات لام حسارطج ج يعهات أن   القضي  الف سطيةي
ع ام حقاو  العا ب ييهات ا والعا ب ألفساهم هام ال سا ولون عاس حق ب   هتلات حتتا ت 
كرت ان دافحتحهم الختدا  حاول ي ساطيس ... ول اس دال ات  وجا  القالايت  عا  أن غاتب 
ن أالزعيم ج تل عب  الةتد ا يبا ون القالايت ا و ا ون الثاورة ال يبيا  أرى  خصايت  ا
 . )1(كتلت ترةرهت نةل زنس  عي    القضي  الف سطيةي
و تلعودة إلم الاوراء لضا ورة حرباج الأحا اث حياث يات الخطاتب الراتر خت  هلا      
ا أع اس :أن الثاورة ال يبيا  حح ال رتاتل   3791ا   ال  51الل  ألقتا  تل  الثاورة يات 
الأن  الع  ي  إلم العتلم ك ت ألهت حعبا  عاس ضا ي هت . ويات تابيل لشا  ح اك ال تاتل  
اع دولي  يو  أرضيهت ليشته  ال ا ح  ون يت ألحتء العتلم دعت ليبيت إلم عق  ن ح  
ع يهاات الحقباا   تناات حققراان الثااورة نااس اليااتزاع ول اات حريااتوز العزلاا  الراات ي ضااره
 . )2(ترع تر   الإ
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ولق  ع  ت القيتدة ال يبي  ع م خو نع ك  الوح ة ا حياث حوجهات يات الب ا ا       
 ل واب و    ه ع ل وح ة نج نص  ا وظ ت حقتوب حتلاع الر تر الري    ع م ا
العت تع الوح و    يس نص  و ليبيت ع ة حيترب لم حثةت القيتدة ال يبيا  عاس ح  ارهات 
و حهيع  كل السبل لإليتحهت او ثام كاتن الروجان لحاو الوحا ة ناج تاور ت و نصا  يات 
اححاااتد الي هور اااتع الع  يااا  ا و عااا ا ناااج تاااور ت و اليزالااا  و نة  ااا  الرح  ااا  
 ص ود و الرص   ا و ع ا ناج حاولس ثام ناج ليةو ت يت جبهرن و الي س ال  الف سطيةي
ال غ ب ا ونت حزال اليهود الوح و   نسار  ة ناج دول ال غا ب الع  ات و ا  اكر ال 
ححاتد الع  ات الال  هلا الروجان الوحا و  ناج كال ناس الا ول الع  يا  يات نشا وع الإ
ال  يات حز ا ان الطاترئ  اتليز  ط حان  تلا  الثاورة ال يبيا  يات نا ح   الق ا  الع  يا
 . )1( 8891
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ي  قياات ا ولقاا  أدركاات إحيااتا الإتااتنت أهاام ناا اخل السيتتاا  ال يبياا  ياات  عاا  الإ      
لام أه يا  حوحيا ا ا وذلاك إالقيتدة ال يبيا  نةال ال ح ا  الأولات دور العاتلم الإتاتنت و
و إ تنا  ل تنات دوليات ج  ا ا  قاوب ع ام  ا ترف اد الأن   ت الصاهيولت  تلعاتلمل ةج الإ
ترقتلهت و  ه هت ل ع  دورهت إحر اب ال ربتدل و عي  ل شعوب ح  رهت و الروازن و الإ
حا ا لسيتتاتع الربعيا  و الإلحاتد ع ام الصاعي  الإلساتلت   ال يتع يا  ا وكاللك  ضاج 
 الرةصي  و الاتريتء ع م ث واع الشعوب  غي  حق . و
هر تنهات  تلا ول الإتاتني  إلام حقيقا  كولهات دول إتاتني  حياث أ اتر إو  جج       
ال غ    ع م أن   الإتتب د س ال ول  وال ترور ال   ت ل ثورة يت ليبيت يت نتدحن الثتلي
الع  ياا  لغرهاات ال تاا ي  وحح اات ال ولاا  ح  اا  القيااتب  شااعتل  الأد ااتن طبقاات ل عااتداع 
 . )2(ال  عي    
يرحاوا   او  م إيات البياتن الأول ل ثاورة   ..... يهاتحوا أ ا   م ووأ ضات يقا  ورد       
والسوا أحقتدكم و فوا دفت واح ا ض  ع و الأن  الع  ي  ع و الإتتب ع و الإلستلي  
الل  أح   نق تتحةت و حطم   يةت  ت نس  ه حم لع   ال خرتر جهتدا نق تت نس أجال 
ذلك الروجن يت خط   تلا  الثاورة ال يبيا   ليبيت و الع و   و الإتتب   ا هلا ولق  حأك 
ويت كثي  نس البيتلتع ال ت ي  لن يهةت أ ضت أكا  ع ام ذلاك  قولان : ي رساقط الأل  ا  
 . )3(الرت حشوا ال  س اأنت ال  س لفسن يهو اليوه  الصتل  ل ي يج 
إتاتنت وهلا و ع   يتب الثورة يت ليبيت دعت  تل  الثورة ال يبي  إلم إ تنا  نا ح         
 0791/21/61الع  ا  ناس ع  اتء ال سا  يس يات العاتلم الإتاتنت ا  راتر خ  ندعت إليا
لعقاااتد ذلاااك ال ااا ح   أط قااات الأداة الرةفيل ااا  لااان ج عيااا  الااا عوة إ طااا ا  س و عااا ب 
ا و عا   3791تاريت   لقا اراع ذلاك ال ا ح   عاتب إالإتتني  العتل ي  ا الرت ألشعت 
 ورة لر ون أول ن تس  إتتني  عتل ي  حعةت  ةش  أعواب يقط نس  يتب الث 3ن ور 
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الإتتب و ال عوة إلين و أ ضت الرع ن  تلق ان و الرشييج ع م حف ن ولش  ع ونان ا 
 . )1(وحع يم الثقتي  الإتتني  ا ويت إطتر ثورة ثقتيي  إتتني  عتل ي  
ت ح ح از ع ام  شا ل عاتب  يا هوال ررباج ل سيتتا  الخترجيا  ال يبيا   عا  الثاورة       
لحياتز أو ني اوعريس يات دول العاتلم الثتلاث الأولام ني وعا  دول عا ب الإ نحاور س
وهاالا حعاا  خااترج نوضااوع ال راتاا  ا أناات ال ي وعاا  الثتلياا  يهاات ني وعاا  الاا ول 
الإتتني  ا حيث لي هت حش ل وزلت هتنت يت تيتت  ليبيت الخترجي  نةل  يتب الثاورة و 
نااس ال ةتتاابتع الوطةياا  وك اات ذك لااتا  إلا و ةباان  تلاا  حراام الآن ا ولا ح اا  نةتتااب  
 يات ت يات ححقياق الح  ا  ل ال نسا م الثورة ال يبي  إلم الا عوة الإتاتني  ودورهات الإ
ع م وجن الأر ويت هلا الإطتر يق  كتن هةت  تعت نسر   يت دعم العت تع ناج 
تااتني  ا هاالا وإن الا ول الإتااتني  و حأ يا  الاا ور الاال  حقاوب  اان ج عياا  الا عوة الإ
جرالاب الا عوة الإتاتني  لهات و ا  ليحات يات عقا  إكتلت الثورة يت ليبيت تاعت إلام 
ن ح   ال عوة الإتتني  لأول ن ة ع م الأراضت ال يبي  ك ت تبق القول ا  ةاتء ع ام 
ن اليهود الف د   الرت حقوب  هات كال أ تل  الثورة ال يبي  إ  تلت نس الثورة ال يبي    ةدعو
أن حروحاا   م  لا حا حت ث ترهات و الأها ان ال ط و اا  نةهات ا و اتن الط  قا  ال ث ادولا
ن  عيا  للإتاتب و ال سا  يس ال يا  أاليهود و حرضتي  القوى ل ع ل ال شر   ال فيل  
 .  )2(و العزة لخن  الإتتني  
لطت ات ناس نبا أ الرحا ر الال  إهلا ولق  كتن الرح   ع م ال ساروى الإتاتنت       
 لر تء إلم بةرن الثورة نةل اليوب الأول لقيتنهت ا ك ت ذك لت ا  تلإضتي  إلم نسأل  الإح
فت الوا اج هالا ح ج ا  ع  يا  لإ  تلهات  تل ساتر الإتاتنت ا يالشعوب الإتتني  .. ا 
وحح كهت يت ال ال ة الإتتني  ا كللك عة نت و فت نج  تكسرتن يات نحةرهات ياإن هالا 
ع ام ال ساتر الإتاتنت و إ  تلات رة ا وهاو ضا ورة حواجا هت  ريتوب نج عقي ة الثاو
ا وإدراكهت ألهت جزء نهم يت ني وع  الشعوب الإتاتني  ا ول ات و فات ناج ح كيات  ن
ياات نحةرهاات عةاا نت نةااج الأن   ااتن عةهاات الاالخي ة و الطااتل اع ا يهاالا  ر شاات نااج 
ال يبيا  تيتتا   لرهيات الثاورةإنةط قاتع الثاورة يات ليبيات ا و حأتيسات ع ام ذلاك يقا  
الالفراتح ع ام العاتلم الإتاتنت ا ل وداول إلام  عاث الوحا ة الإتاتني  وجع هات أداة 
لضتلي  ع م نسروى العتلم أج ج ا ونات دع هات لثاوار ال سا  يس يات نواجها  الحا ب 
الص يبي  الرت  ةهت   نتركور    تلأت ح  الأن   ي  إلا دليت ع م نو فهت ال ال  يات 
 ة ات كاتلوا و أ ات كتلات الرحا  تع و الةراتل  إن ثاورة الفاتح  الع ي ا  دعام ال سا  يس أ
حةاتد   اتلإخوة الإتاتني  و الرضاتنس الإتاتنت ا و العاودة إلام نةطاق الإتاتب يات 
لرزاب ال س ول  تليهتد يات تابيل او وج اج ك  ا  ال سا  يس ا وع ام هالا الأتاتر الإ
 ختل :  يإلهت حبةت  ضت ت ال س  يس يت العتلم وذلك نس
الأنا  الال  اي  قيات ونساتع ة ال سا  يس يات هالا القاترة إـ دعم ال عوة الإتتني  يات 
عرةاات  ال ثياا  نااس أ ةتلهاات للإتااتب .. ن اات  بشاا    ساارقبل زاهاا  ل اا عوة إأتااف  عااس 
 الإتتني  .
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حشييج ال س  يس يت  رم ألحتء العتلم ع م إرتتل أ ةتلهم إلم ال عتها  و اليتنعاتع  ـ
   و الوطس الع  ت .ال يبي
حوجيان الا عواع ل شخصايتع و الوياود و ال ا ح  اع لز اترة ليبيات لرا ارر أحاوال  ـ 
 حريتجتحهم .إال س  يس و ح بي  
الو ون إلم جتل  ال س  يس يت الف بايس ضا  الإرهاتب و القرال و حا ب الإ اتدة الرات 
 ح ترر ض هم .
حا ة الأن   يا  و نا هم  تلا عم  رالو ون إلم جتل  كفتح ال سا  يس يات الولا اتع ال ـ
 . )1(ال ستع ة و
 
 . فريقي الإ مدخلالفرع الثاني : ال
 
 ر حاور ي  قيات ا وإحيتهتع السيتت  الخترجي  يت إال  خل الثتلث  و رض س هلا      
العت تع الرح ر   الةتض ي  الرت ح  ط  تلا  الثاورة ال يبيا   تلع  ا  ناس زع اتء  حول 
لي ساون «ز يت هلا السيت  ل وذجتن: أوله ت : الازعيم الأي  قات  ول الأي  قي  و ب ال
 را اح ال يبات يات  اأن أزنا  لاوكي  ت ا وجاته    أ ان ضا  الال  دعام الإ »نتلا  ت
الال  حصال ع ام »لاوران كات يت «الإدارة الأن   ي  ا والازعيم ال ولغاولت ال احال 
 .)2(»تي و تنو وحونس«دعم ليبت نهم ن ةن نس الإطتح   ة تب 
ي  قيات لام   اس إو  ى ال  ا بون أن دعم القلايت لح كتع الرح ر الوطةت يت        
ي  قيا  ناج ليبيات يات إت عا ة دول  فاح ثات يات البحا  ا يقا  جاتء زناس الحصاتر ا وو
تاارطتع القاالايت أن  رحاا      ولاا  يااو  ال  عاا  إنواجهاا  الحصااتر الاا ولت حيااث 
ي  قات داترع الآن يات الرحا ر الإي  قي  نسارفي ا ناس رداي  هتلال ناس ح كاتع الإ
نر  ت لتد  الق ار . ويت هالا الإطاتر ا لسارطيج أن لقاول : أن إت ة الح م و تلرتلت 
ي  قيا   تلإتاتب ا ي  قيت  ا  أعاتدع ر اط الا ول الإإحح كتع العقي  نع   القلايت يت 
 العقي ة ا الر اث و الحضترة و القيم .
الصااعي  ع ام ي  قياا  ا لاتاي ت ع القالايت الإث ا  نتنا   ا   ة الأه ياا  لرح كات     
راع إلرتجيا  و حصا      نثال نصا   رصاتد  ا يهةات  دول ع  يا  كبيا ة لهات  ا الإ
ي  قيا  ا ختدا  ناج ظهاور  ا راع الساعود      ةهات يار  أتاوا  لهات يات الا ول الإو
ا يا ول نثال  الحضايضي  قي  الرات حوداف  ألهات يات ا رصتد   عة   عض ال ول الإ
  2002ألف   نيل لفط يت اليوب نةل   ا   عتب  002حضخ نت  ق ب نس حشتد 
يس أن الا ول الع  يا  هات و طبيع  الحتل حر تل  ع م أتوا هت ال ول الغ  ي  ا يات حا
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الف   ا  ل ة اوذج  عدة ال يبيا  ال ةط قاتنج نيتء نع   القلايت إلم الس ط  حبةت القيات
       الةتداا   ياات الرعتناال نااج القضاات ت الع  ياا  و ال ولياا  : يع  ياات أكاا ع ع اام ي اا ة 
  الوح ة الع  ي    ا و لرطبيق هلا الف  ة حع دع نحاتولاع ححقياق الوحا ة  ايس ليبيات 
ليبيات إلام لضا ت إو عض الأ طتر الع  ي  ا و ع  حو يج نصا  ل عتها ة كتنا  د فيا  
ال حااور ال ةااتوئ ل صاا  إلا ألهاات اتاار  ع ياات حبةاات أي ااتر الوحاا ة الع  ياا  ودعاام 
ك ت تعت إلم إحيتء و حةشيط ن تستع الع ل الع  ات و الإي  قات ح كتع الرح ر . 
ال شر  ا نثل ال  ح   الع  ت الإي  قت ا ال صا ن الع  ات ل رة يا  الإ رصاتد   يات 
تس  ويق إتر احيييتع ع ل راتاخ  حقاوب ع ام نبا أ إي  قيت ا وحوجين ع ل هلا ال  
الإعر تد ع ام الالاع حعبيا ا عاس الرق باتع ال تليا  و الإ رصاتد   الإ  ي يا  و ال وليا  ا 
ا ع  ي  نستل ة لهت يت هلا القضاي  ويشل ليبيت يت ح و س جبه  تو ع  إح اث لوكي  
ناس اليتنعا  الع  يا  ا ححولت ليبيت إلم الهيوب ع م الع ب و ال عوة إلم الالساحتب 
 . )1(وط حت    ت ج   ا لروجهتحهت الخترجي  ح ثل يت الاحيتا دوب أي  قيت
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حيتا ال يبت لحاو أي  قيات ا  ةطاو  ع ام طتلفا  ناس الإخفت اتع    س القول إن الإ      
تحيا   ا ورهت ناس وا اج نرغيا  يات عاتلم نات  عا  الحا ب السيتتاي  و الإ   ولوجيا  الة
 البتردة . 
 ار اكي  ححاتد الساوييتحت و ال ة ونا  الإلهياتر الإإيع م ال سروى ال ولت ا نثل       
لحساتر دور ح كا  عا ب الالحياتز ا أضاتن إتاقوطت ل  هيا  الا ولت ل يبيات ا ك ات أن 
ل هالا الأنا   ةطباق عتنال ضاعف لطا ا  س الغا ب ع ام الصاعي  الخاترجت ا ونثا
لقبات الراأثي  الإ  ي ات ليتنعا  الا ول الع  يا  ولهالا ا لام   اس يا  إأ ضات ع ام 
 لع تتت لغيتب القوى الخ في  إا إلا  2991الحصتر الغ  ت ع م ليبيت ا ر اء نس العتب 
ال اع ا  ل يبيات ا و حعبيا ا يات الو ات لفسان عاس ع اق الرحاولاع العتل يا  و الإ  ي يا  
 . )2(أثترهت  قوة ع م ط ا  س الغ بالفترض  
ونس جه  أخ ى ا يإن الإخفت  الل  عصف   تنل الط وحتع و الأحتب ال يبيا       
خا  نا خت لحاو ن اجعا  ال رع ق   تلوح ة الع  ي  ا الشتن   أو اليزلي  ا   ل هو الآ
يثات  نت ع ن قلالا  ب   ن 9691الط وحتع الوح و   ال يبي  ا وع  يت ا  ه  العتب 
   ا 791ط ا  س   الل  حض س إعتن الوح ة  يس ليبيت و نص  السودان ا ويت العاتب 
. تاور تت و نصا  ود ر    يتن  ةغتز    الل  حض س   ورا إعتلت ل وح ة  يس ليبي
 ا  4791ا حم الإعتن عس وح ة ليبي  ـ نص    . و يت العتب  2791ويت العتب 
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 تن  وح ة ليبي  ـ حولسي  وكل هلا ال شتر ج  اتءع د ر   إعتن ج      القتضت  إ
  تلفشل .
لحستر إحيتا الأي  قت ل يبيت ا  ب ز أ ضت ا ويت طتلف  الخ فيتع الرت دتغت الإ      
الخطاتب القاونت الع  ات و ح اجاج دور الأحازاب يات الأ طاتر الع  يا  ا وهات الرات 
  ع  ات ا ك ات أن الختياتع نرا ادا ل ةفاوذ إلام غيا   طاإنث ت يات عقا  السابعيةتع ا 
الع  ي  ع م ال سروى ال ت ت جع ت نس الصعو      تن . إن لم   س نس الإترحتل  
لرقااتء العواداام الع  ياا  حااول نو ااف حةساايقت حيااتل  ضااي  إ  ي ياا  نحور اا  و إا 
خصودت  ع  ح ب الخ ي  الثتلي  وع  ي  الرسو   الش   أوتطي  ا وحيث  اتع ناس 
تاارثةتلي  ياات  وليااو      اا  ع  ياا  . ولا حشاا ل   اا  القااته ة الإلعقااتد ناا حإال رعاالر 
لرخت اااتع ا والرااات جاااتءع كااا د يعااال ع ااام لياااتح  ةياااتنيس لرةياااتهو يااات الإ 6991
 .)1(خر ا  الع  تاويقت لوجه  الة   ال يبي  ترثةتء   ك   تع ة الإإالإت الي ي  ا إلا 
ي  قياا  حيااتا  ضااي  الإن عتناال الانرةااتن ل وا ااف الاا ول إيضاات عااس ذلااك ا ياا      
لوكي  ت ونت أعقبهت نس ح   دولت ع م طا ا  س الغا ب  قاج يات دا   نساوغتع 
 ي  قيت .إالرحول ال يبت لحو 
الراات دااتغت الرحااول ال يباات حيااتا عواناال ال اات حقاا ب    ااس ح خاايص ع  ياات ن       
 :  )2(ا وهتأي  قت
لرت تاتهم الإعاتب الغ  ات ـ ال غب  يت ححسيس الصورة اللهةي  ل ى الأيتر   ا و ا 1
يت ح تيخهت ا وهات الختدا   ا عم ليبيات للإرهاتب و نحتولاحهات الهي ةا  ع ام الا ول 
 ي  قي  .الإ
تر احييت  وي  الا عم السيتتات و العسا    و ال عةاو  إـ ال غب  يت إ يتد ع ق  2
لهت يت نواجه  أ  خط  نحر ل يت ظل الرح  تع ال بي ة الرات واجهرهات ختدا   عا  
 ن  لوكي  ت .أز
إليان نةال  ياتب  مـ يشل القلايت يت ححقيق الح م القونت الع  ت ا و الل  طتل ات دعا 3
 ثورة الفتح  .
ناج الغا ب ا ولايس أدل ع ام ذلاك ناس    هاتي  قت الواض  ل يبيت يات حـ ال عم الإ 4
ثتثيس  الي  قي  ال ا ع  وي  يت الق   الإي  قحخلا  تدة ال ول الإإالق ارـ الي ئ ـ الل  
( ثتثا   الرت عق ة يت واجتدوجو و أعطات ييهات القاتدة الأيتر ا  نه ا  ل ا ول الغ  يا  
 أ ه ) ا لإلهتء الحصتر اليو  .
 إلم إ يتد ح رتع تيتتاي  و  ل اعيي  قت ـ نج ي  ة القلايت ـ السيتب الروجن الإإـ  5
  رصتد    و   يت عتلم لا  عر ن  تل يتلتع الصغ ى .إ
 ٪08ي  قيت حب غ إي  قت  ع  حوجهت ع و يت ا إذ أن لسب  الع ب يت روجن الإن الإـ  6
 نس إج تلت ت تن الأن  الع  ي  .
داورا ـ وعا ب ال هاتن  لتارع تر   ان ريض الإأي  قت  شإـ وجود حوايق ليبت ـ  7
 ترخ اب الث وة ال وجودة يت إع م الغ ب يت إح اث الرة ي  ا ويت ال قت ل    س 
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جاال أبعض الآخا  نااس الااي  قيا  ا وال ااوارد البشاا    ال وجاودة ياات الأ  عاض الاا ول
 ححقيق الرة ي  ال ةشودة . 
    
 . ةالفرع الثاني : أهداف و أدوات السياسة الخارجية الليبي
 
 أولا : الأهداف 
ي  قيات ني وعا  ناس إالسيتت  الخترجي  ال يبي  حياتا  )1( adnegAلق  حض ةت أجة ة 
ال صاتل  الوطةيا  الأتتتاي  ل  ولا  ا وناس أ  زهات : ال صاتل   الأها ان الرات ححقاق
السيتتاي  و الإتار احييي  و الأنةيا  و ال يتعيا  ا و ال صاتل  الا رصاتد   ا  تلإضاتي  
 إلم ال صتل  الإ   ولوجي  و الثقتيي  .
ل الياوب الأول لثاورة الفاتح  نعتداحهات ل ات أع ةت ليبيات نةا ـ مقاومة النفوذ الأجنبي : 1
جال أ رصاتد   ا وناس نب  تلي  ال سايط ة ع ام القاترة و نواردهات الإت رن  تلقوى الإأ
  رصتد  هلا تتل ع ليبيت القوى و الح كتع الرت حعتد  الغ ب ا ولتيست ال ور الإ
لهاات  نااس  خااتل  ال عولااتع ال شاا وط  تيتتاايت الراات حاا يقت نااس ليبياات إلاام الاا ول 
 .)2(الأي  قي  
ي  قياا  نيااتلا    ةهاات نااس ختلاان نحتر اا  الاا ول ت ا القااترة الإعرباا ع ليبيااإو اا        
الغ  ي   ش ل غي  نبت   ا وذلك عس ط  اق دعام الأل  ا  و الح كاتع الثور ا  يات 
القاوى اخرا ا  أناتب  السا  ال ةياجالأل  ا   ا  حياث ح اون هالاالقاترة نتد ات و نعةو ات 
 .ل قترة الإي  قي  نب  تلي  الغ  ي  الإ
إلام لعا  دور إ  ي ات يات  9691تاعت ليبيات نةال  ليمي في أفريقيا :ـ لعب دور إق 2
 ااترة أي  قياات ا    ااس وداافن  ااتلثورة داخاال القااترة ا حيااث تااعت إلاام دعاام ح كااتع 
 بت ا  عاس الالرح ر الوطةت ا ونستل ة الة م الثور ا  ال عتد ا  ل غا ب ا و الإعاتن 
 ت إت اليل .  ألهت ح تي    الانب  تلي  يت القترة الأي  قي  وع ي ره
حعربا  نساتل  الا عوة ل وحا ة ناس تعزيز الوحدة الأفريقي ة و التكام ل الإقليم ي :  ـ  3
يي ات  عا   أهم الأه ان الرت  غ ت  تل السيتت  الخترجي  ال يبي  حيتا ال ول الأي  قيا 
الرهااتء الحاا ب البااتردة ا و اا  حب ااور هاالا الهاا ن  شاا ل ع ةاات نااج   اا    تاا ع   
و الرات طا ح العقيا  القالايت  9991تابر ب  عاتب  9ت عق ع   يبيات يات الاترثةتلي  الر
 6ي  قت ل ق   ه ن الوح ة الأي  قيا  يات نس ختل خطت ن أنتب ال ي س الوزار  الإ
 تلت   إن  غ ن الشتغل يت ال  ح   القتدن  حوحيا  القاترة الأي  قيا  ا  9991تبر ب  
 . ت ح ث يت القترة الأورو ي   وخ ق هيتكل حستع  ع م ححقيق ذلك الأن  نث  
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 و أصوح  قيخام  يت ع بياتب  عيا اط م  أهامف مبقاط طي مبخطوجا  بياوو .
د" إن محطوبد  و دق أ ي  ادط  حيدف  8791 ويم دي  41م ع أمطم مجيمط, بج,  مبي,قاق بيحي ي أ ي  اط  دع ـ عن ذبك اطو مبة اا مةمي مب ذ )2(
أووو ط هع محطوب  م يةمطو   ت دا أن ابدتن مي تضد  مدن اودل ملأ طواد  خ أن أ ي  ادط بدار بهدط حيدف إت مدع افقدهط . ومن محطوبد  حمط د  
حطوب  م يةمطو   اذوة خ ت ا أن ا طوم من اول ملأ ي  اان خ وهدع مي تضد  أ ضدط . ومن مصطبح مباوو مبغي ا   تق مبييمل ملأ ي  ع هع م
محطوب  إن ااعع  ةض مباوو مبخطوج أ ي  اط مبتصط ط عيا حل مشط,ل أ ي  اط هع محطوب  م يةمطو   ت ا أن ا طوم من اوي,ط " ماظي ادص 
 . 74) خ ص  1خ ط 5891م ير خ مبمي,ز مبةطبمع لأ حط  مببيطل ملأخضي خ خاطل مبة اا مةمي مب ذم ع خ وتوة مبفطاح و أ ي  اط خ ( طي




ي  قيا  : الأول و   ط حت ليبيت ن ح   ال  تتء يت ت ع حصور س ل وحا ة الإ      
أي  قيات   تارورهت ححتد كولفا رالت ححارف  ييان كال دول إعس  ةي  قت عبترإححتد إهو 
 واليةهات الختدا  و جيشاهت . أنات الرصاور الثاتلت الال  ع ضان العقيا  القالايت أناتب و
ي  قيا  الرات ح ر اك عت اتع خترجيا  ال  تتء الأيتر   يهو دول  الولا تع ال رحا ة الإ
نوح ة ا وهيعتع ال ولا  ناس وزاراع و ضاتء و جايش وغيا  ذلاك ا ك ات   اون لهالا 
ححتد ا  ا و ارم ح  ايحن ناس ر تاتء الولا اتع ال ول  رليس  رولت الس ط  الرةفيل ا  الإ
ع ام  9991   الل س حضا وا   ا  تا ع يات عاتب الأعضتء ا و   وايق القتدة الأيتر
 .)1(ححتد إي  قت إالرصور الأول ل وح ة الأي  قي  ا وهو إ تن  
 رصاتد   ناج ليبيات إلام حعز از نصاتلحهت الإ ع ا ع ـ تعزيز المصالح الاقتصادية : 4
 الرااتالاا ول الأي  قياا  لرحقيااق عاا د نااس الأهاا ان نةهاات : اتاارث تر ال ااوارد الطبيعياا  
القترة و الطت تع البش    و الإن تليتع ال تد   ا وحسخي هت لشعوب القاترة  حزخ   هت
 رصاتد    رصاتد   ا  عيا ا عاس الاتارغتل و الربعيا  الإيات إطاتر ل اتب ال شاترك  الإ
تارث تراع الأجةبيا  يات القاترة ا و إ ياتد نصاتدر ل  اواد الخاتب ل صاةتع  ونةتيس  الإ
   البش    لشعوب القترة عس ط  ق الب ان  ال يبي  . وكللك ال شترك  يت الرة ي
جر تعي  ا وحق  م ال ة  ال راتي  ا و إعاترة ال  رتاييس و إرتاتل الفا   الثقتيي  و الإ
 .)2(الطبي  
نترتات ليبيات دور كبيا ا يات دعام الروجان الع  ات  ـ ال دور الثق افي و الإس لامي : 5
ر   و الروادال نعهام  ثقتييات ا ي  قيت نس  ختل  دعم ال س  يس  الأيتإالإتتنت  يت 
رحبط هلا ال ور  تل  تل   ال ه    ل   س يات الراتر خ  السيتتات ل ابتد ا و ال ا حبط إو 
  ب وز الح ك  السةوتي  الإتتني   الرت ه يت  إلم  لش  الإتتب  يت  ال ول 
 .)3(الأي  قي  
 ثانيا : ـ أدوات السياسة الخارجية الليبية .
ي  قيااات ا الأدواع ال ع ويااا  يااات إلسيتتااا  الخترجيااا  ال يبيااا  حياااتا تااارخ نت اإ      
خر فات  اتخرتن إالسيتت  الخترجي  لرحقيق أه ايهت ا غي  أن طبيعا   عاض الأدواع 
 9691ال  ح   الرت ح    هت هلا السيتت  ا وع م تبيل ال ثتل ا يفت الفر ة نةال عاتب 
خ اب الأدواع العسا     ا وتاتع هت ترإو حرم لهت   الح ب البتردة ، كثفت ليبيت نس 
ترقطتب  يس القوحيس الع  ييس يت هالا ال  ح ا  ا غيا  أن ذلاك لام ع م ذلك نةت  الإ
 ا   ة ع ام هالا  اضاحت هةات   ياودإح ع  ن  ةت يات ن ح ا  الثةتليا  القطبيا  ا حياث 
 الةوع نس الأدواع .
حيااتا إتاارهت الخترجياا  و   ااس حفصاايل الأدواع الراات اتاارخ نرهت ليبياات لرةفياال تيت      
 ي  قيت ك ت   ت :إ
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 .  9991
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 ـ الأدوات السياسية و الدبلوماسية :  1
حع  نس الأدواع ال ليسي  يت حةفيل السيتت  الخترجيا  يات و ات السا م ا و أثةاتء       
إدارة الص اع . وحرولت هالا الأدواع ا ناس خاتل ال  ث ايس  الإع اد ل  يتع ا وختل 
 ارم ألحاتء العاتلم ا حوضاي  الأها ان ال شا وعتع ل ا يتع ا ال   ونتتييس ل  ول  يت 
الرت ح كز ع يهت تيتتا  ال ولا  وحقهات يات القضات ت ال ط وحا  ا و الأتابتب ال اعيا  
 لإدارحهت ل ص اع ( وحصعي ا حس  ال و ف ) ض  أع الهت .
و حرام الآن ع ام  9691تارخ نت ليبيات الأدواع السيتتاي  و ال   ونتتاي  نةال إو ا  
ي  قيا  و ذلاك  رو يس الي تعت و الثةتلت لرةفيال تيتتارهت الخترجيا  حياتا الا ول الإال س
 : ع م ال سرو تع الرتلي  
 أ ـ المستوي الجماعي :
ي  قيات ناس خاتل عضاو رهت إلعبت ليبيت دورا لشطت ع م ال سروى الي تعت يت       
ححااتد  قياا  ( الإي  ة  اا  الوحاا ة الإكو دولياا  ا الإ  ي ياا  نااس ال ة  ااتع  الع  اا ياات 
نة  ا  وححاتد ال غاتر ت ا حي ج دول الساتحل و الصاح اء ا و الإوا ي  قت حتليت )الإ
لحيتز ا ك ت حشتر   صف  ن ا   يات نة  ا  السا ط  ح ك  ع ب الإوالأنم ال رح ة ا 
  ل رة ياا  ( إجااتد ) ا وحعراازب الالضاا تب إلاام السااو  ال شاار ك  لاا ول  اا   يااالح ون
  ونيست) .ي  قيت ( الإوجةوب 
خرتن الأها ان ال  جاو حةفيالهت ا ياإن إخر فات  اإغيا  أن طبيعا  هالا الةشاتط       
ي  قيات ا تاعت إلام لعا  دور إ  ي ات ناس إال  ح   الثور   نس السيتتا  ال يبيا  حياتا 
ختل نستل ة ح كتع الرح ر نتد ات ونعةو ات ناس خاتل عضاو رهت يات ليةا  الرةسايق 
 الراات حعراا ني  قياا  تلاات أول دولاا  يات نة  اا  الوحاا ة الإي  قياات ا ي يبياات كإلرح  ا  
ي  قيا  ا وحعها ع القياتدة ال يبيا  يات عرا ان الا ول الإإليولا  ع  أن حأخ  أ تترقتل 
ترضاتيت إ تلا عم ال اتلت لر اك الح كاتع ا و  1891ن ح       ال ة    يت لي و ت 
طاا ا  س ياات يب ا اا   ي  قياات ياات إطاا ا  س الاا ورة الثتثاايس ل يةاا  الرةساايق لرح  اا  
ترع ادهت لرسا    د اون الا ول الفقيا ة الرات لا حسارطيج دياج إا و أع ةت قللا   8791
 .)1(ألصبرهت يت نيزالي  لية  الرةسيق 
ك ت  اتركت أ ضات ناس خاتل عضاو رهت يات نة  ا  الأنام ال رحا ة يات نساتل ة       
الأنام ال رحا ة    تيحا  لصتل   ا ار  1791ي  قي  ا يق  دوحت ليبيت عتب القضت ت الإ
دول  7ي  قياات . وحقاا نت   شاا وع  اا ار لخناام ال رحاا ة نااج إالعةصاا    ياات جةااوب 
  ةتد   ح     ع  لتنيبيت . 6791يت  ةت    ىأخ 
ححو ال ل رعز ز الر تنل الإ  ي ت لعبت ليبيت دورا كبي ا يت  وح ت يت نج الروجين       
ي  قات ا ناس خاتل جهاود وز اتراع الازعيم ححاتد الإلإي  قيا  إلام انة    الوحا ة الإ
ي  قي  . ك ت ألشاأع ليبيات حي اج دول الساتحل و ال يبت القلايت لع د كبي  نس ال ول الإ
  رصتد  إترطتعت رتم دور تيتتت و إن ا ونس ختل 8991الصح اء يت عتب 
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  ي  قيا  غياغ بهات ناس الا ول الإأي  قيات ختدا  أن الا ول ال ةضا   لان إج    لهت يت 
 .)1(الع  ي  
 ب ـ المستوى الثنائي :
ي  قيا  أ اتن ال  ح ا  الثور ا  ع ام ال ساروى ركزع ليبيات يات حةفيال تيتتارهت الإ 
ي  قيا  ا وهاو نات  ساتع هت ع ام حةفيال إدولا   33الثةتلت ا إذ لهت ح ثيل د  ونتتت يت 
 أه ان تيتترهت الخترجي  .
حفت يا  حعاتون ناج الا ول إ 171يات ع ام الصاعي  الاحفت ياتع الثةتليا  ا أ  نات ليبي 
ا غي هت رصتد  و الفةت وتر احييت و الإي  قي  ا    ت نخر ف أوجن الرعتون الإالإ
ك ات   غات عا د نحتضا  الاجر اتع يات هالا ا  9791ـ  0791ختل الفر ة ناس عاتب 
حفت يا  و إ16يقا  أ  نات ليبيات ا  9891 – 0891يات الفرا ة  أناتنحضا ا . 46الفر ة 
 .)2(جر تع إنحض   76
تلرا خل ال بت ا  أل  ا  ثور ا  ( نثال أوغةا ا  دع ت ليبيت  تل اتل و الساتح  ال  
كتلت لهت حوجهتع ض  الغ ب إ تن الحا ب الباتردة ا  حيث إ تن عه  عي   أنيس ) ا
 عرب حهت ليبيت نوالي  إك ت دع ت ليبيت ح كتع ال عترض  الثور   ال س ح  ض  أل    
عبي  لرح    السودان ا و  نت دع ت عس   ت ونتليت ل يبها  ل غ ب ا نثل الح ك  الش
 .)3(الوطةي  لرح    ال ولغو ال   ق اطي  
لن يت ن ح   لاحق   ع  الرهتء الح ب البتردة ا أع ةات ليبيات رتا يت و اف أغي        
دعم ال عترض  ال س ح  ا وحعه ع  ع ب الرا خل يات الشا ون ال اخ يا  ا وهاو نات  اتد 
 ي  قي  .العت تع نج ال ول الإإلم ححسيس 
و تح   شا ل عاتب ع ام الأدواع السيتتاي  و ال   ونتتاي  أن ليبيات ركازع يات       
لرهاتء إو حرام  9691ي  قيا  نةال عاتب   ح   الثور ا  ناس تيتتاتحهت حياتا القاترة الإال
الحا ب الباتردة ع ام نساروى العت اتع الثةتليا  ا  ية ات كاتن ال ساروى الي اتعت هاو 
ضاط عت  إلشاتء إلرهتء الحا ب الباتردة ا حياث إكث  ح كيزا يت ن ح   لاحق   ع  الأ
 ي  قي . حي ج دول الستحل و الصح اء ا و حعز ز الوح ة الإ
 ـ الأدوات الاقتصادية : 2
 رصاتد   ـ  رصاتد   ـ ختدا  القا و و ال ساتع اع الإترخ نت ليبيات الأدواع الإإ
الحا ب الباتردة ا يقا    غات القا و الرات  ي  قيا  إ اتن شا ل ن ثاف يات الا ول الإ
ا 9791ـ  0791ن يون دولار ختل الفر ة نس  981ي  قي    نرهت ليبيت إلم ال ول الإ
هاالا الفراا ة خااتل ن يااون و نتلاا  ألااف طااس نااس الااةفط الخااتب  11إضااتي  إلاام حقاا  م 
ت ي  قيا  هات : نوزلبياق ا حةزاليات ا غتلات ا و  غات ح  فرهاإكقا و إلام ثاتث دول 
 822  ضاات خااتل يراا ة الث تليةااتع   ب ااغ  11ن يااون دولار ا ك اات حاام نااة   5,822
 .)4(كق و لفطي   5خ281ن يون دولار ا نةهت 
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ا ي  قي  رصتد  نج ال ول الإحفت يتع الثةتلي  ذاع الطت ج الإأ  نت ليبيت الع    نس الإ
ا يقا  أ تنات ر ك  تن  الش كتع و ال صاترن ال شاحفت  نس ختلهت ع م إحيث حم الإ
 62الخترجي  إح ى كب ى الش كتع الح وني  ال يبي  ا  عترث تراالش ك  الع  ي  للإ
ي  قيا  ا وحةوعات يات عا د ناس الا ول الإ 9891ـ  0791  ك  يت الفر ة ناس عاتب 
 ترث تراع هلا الش كتع يت  طتعتع نخر فا  نةهات الزراعا  و الطا   وغي هات . وإ
ا الرت حسب  نب  تلي  الغ  ي  الإ حر تراع  إاك     ل عس عرب ع ليبيت أن هلا الش إ
 . )1( ع ق نس حبعي  ح ك ال ول ل غ بحي  قي  ويت ن  وليتع ل  ول الإ
روي   يتلتع حول ال ستع اع ال يبي  يت ن ح   نت  ع  الح ب البتردة ا غي  حلا      
ت العا اء ل غا ب ا  ال ألن نس الثت ت أن ليبيت لم حع  حشر ط يت نستع احهت أو   وضاه
ي  قي  ا يقبل     لاونت أع ةات ي  قيت نثل حعز ز الوح ة الإإدعم أه ايهت الي   ة يت 
نةحا  دراتاي   00052ن ياون دولار لر و ال  002القيتدة ال يبيا  ردا هت لأكثا  ناس 
ل طتب الأيتر   ا ك ت أع س الزعيم ال يبت عاس حح ال  اتدا لأ  دعام ناتلت نط اوب 
 . )2(ي  قتححتد الإلإلشتء الا
 رصاتد   ع ام ال ساتع اع ا حياث ك ت   أع ليبيت يات إعاتء نةطاق الشا اك  الإ    
ي  قيا  ي  قيت ـ حس  وز   الوح ة الإإترث تراع ال يبي  يت لإل  غت القي   الإج تلي  
  ياون دولار ا ك ات أن عا د ال شاتر ج الرات  2,1السات ق عبا  الساتب الر   ات ـ إلام 
نشا وعت ناس  2802ترث تر ييهت يت نخر ف دول القترة ودل إلام بيون الإ ةو  ال ي
 .)3(ن يون دولارا دخ ت حيز لرةفيل  89ترث تراحهت إنش وعت  حب غ  ي    042 يةهت 
 ـ الأدوات العسكرية : 3
تارخ نت ليبيات الأدواع العسا      شا ل ن ثاف يات تيتتارهت الخترجيا  تاواء إ      
و حرم لهت   الحا ب  9691   لرحقيق أه ان ال  ح   نس  ش ل نبت   أو غي  نبت
 حرتلهت لإ  يمإالبتردة ا حيث ح خ ت عس   ت يت حشتد ال واليس لهت و ل حفت  ع م 
ا إلا أن هااالا الرااا خل يشااال حية ااات حوحااا ع ال عترضااا  ناااج  3791أوزو يااات عاااتب 
ةي  جهاود ا ك ات لام حا 7891هز  ا   تتاي  عاتب  الح ونا  ا و ألحقات  اتلقواع ال يبيا
 . )4(9791الييش ال يبت يت نستل ة ل تب ال ليس عي   أنيس يت أوغة ا عتب 
أع ةت ليبيت يت السبعيةتع يت أكث  نس نةتتاب  حأ يا هت ل حال العسا    ل قتونا   
نب  تليا  الغ  يا  ا حياث حتولات ليبيات يات إطاتر تاعيهت لر او س كر ا  الاترع تر و الإ
الةيي  نس ال س  يس الأيتر   نس حشتد و  ق عس   ي  قي  خ ق جيش أو ييإإتتني  
و لييي  اات و كااوع د فااوار .وحاام حاا ر   هاالا الياايش  واتااط   لونااتلت و السااةغت
تاره ن هالا اليايش الرا خل ضا  القاوى إ ححاتد الساوييرت وعس   يس نس كو ات و الإ
يات  ي  قيت ا و تلفعل يق   اتر  هالا اليايشإال عترض  ل سيتت  الخترجي  ال يبي  يت 
 . 9791ال يتع عس عي   أنيس يت أوغة ا يت عتب 
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تارخ اب ليبيات لاخدواع العسا     يات ن ح ا  نات  عا  الحا ب الباتردة إن أ غيا       
تارخ اب إج  ا  لا  سا     تح اجج ح تنت لاعربتراع ع   ة أ  زهت : وجاود ل اتب دولا
س الأناس ا وهاو الأنا  هلا الأدواع إلا يت إطتر الشا عي  ال وليا  ا ونقا راع ني ا
حسقت نعن ليبيت حية ت  تركت  قواحهت يت نهتب حف  تتب يت ع د ناس الب ا ان إالل  
 ا ز الا لالل ع ام أي  قي  ا ونةهات ع ام تابيل ال ثاتل ال ولغاو ال   ق اطيا  .وناس الإ
 3002عر ايهات يات د سا ب  إح اجج الأداة العس     يت السيتتا  الخترجيا  ال يبيا  ا 
وهو الأن  الل   صا   تلرأكيا   رخ ص نةهت اأت ح  دنتر  تنل و الرزانهت نرت  إ 
 . )1(ي  قيت إيت ختل    الرط يةتع ل  ور ال يبت الي    يت 
  الأناس الي اتعت   لسا  ع ام يت الو ت لفسن ا   أع ليبيت يات الاعر اتد نةطاق      
الا ول ال شاترك  يات الأخطتر ع م أنةهت القاونت ا يع ام تابيل ال ثاتل ا ديعات ليبيات 
ا يت ح ود نج ليبيت نثال : الساودان حي ج الستحل و الصح اء و الرت  شر    عضهت
 ي  قيت الوتطت ا نص  وحولس إلم إ  ار ال يثت  الأنةت يت     ل ري ج إالةيي  ا 
لي  لفاض ال ةتزعاتع  ايس دول ق. ك ت تته ت أ ضت يت حأتيس  9991يت حشتد عتب 
 .)2( 3002نترر  الستحل و الصح اء يت
تاارخ اب ليبياات لااخدواع العساا     ا ألهاات ح يفاات نااج إ تحاا   شاا ل عااتب ع اام       
 سااب  وجااود ا  ااتن الحاا ب البااتردة إال اا ون ال ولياا  ا يقاا  كثفاات نااس اتاارخ انهت 
ن ولااا  ناااس الة اااتب الااا ولت يااات الرعتنااال ناااج هااالا الأدواع  ساااب  الصااا اع  ااايس 
لرهاتء إوضاعت  ياودا ع ام هالا الأدواع  عا   ال عسا   س الشا  ت و الغ  ات ا  ية ات
 الح ب البتردة وهو أ ضت نت ح يفت نعن ليبيت .
 ـ الأدوات الثقافية : 4
حفت يتع ثقتيي  و حع ي ي  إي  قيت نس ختل إ  اب إلعبت ليبيت دورا ثقتييت  ترزا يت      
  قيت ا نثل يإي  قي  ا و  قرضتهت حم دعم نش وعتع ثقتيي  يت نج ع د نس ال ول الإ
 ال ة  ال راتي  يت ير ة الح ب البتردة .
تارخ نت ليبيات ج عيا  الا عوة الإتاتني  العتل يا  لا عم دورهات الثقاتيت يات إك ت      
ي  قيات   ات   ازنهم ناس كرا  ودعاتة و أناوال وإلشاتء إي  قيات ا حياث أنا ع نسا  ت إ
غ بي  ال ستن  نثال: ي  قي  ذاع الأنستج  وركزع الي عي  يت دع هت ع م ال ول الإ
لييي  ت ا نور رتليت ا نتلت أو الرت  هت أ  يتع نس    نثل أوغةا ا ا و وركيةات يتتاو . 
 او للت ليبيت جهودا يات نا ح   وزراء الع ال الأيتر ا  الال  عقا  يات ك باتلا  أوغةا 
ي  قيت وحق  م الا عم ال اتلت و ال عةاو  إلإلشتء نة    الوح ة الثقتيي  يت  2791عتب 
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 . ةالليبي للقيادةة يالسياس العقائد:  لثالفرع الثا
 
حشاي  أد ياتع السيتتا  الخترجيا  ل ا ول الع  يا  إلام أه يا  الا ور الال    عبان       
يت السيتتاتع الخترجيا  لهالا الا ول حتلهات حاتل  قيا  الا ول الةتنيا  ا   العتنل القيتد
يات هالا الب ا ان ا والال    جاج إلام و  حبط ذلك ال ور  طبيع  الس ط  و ن تساتحهت 
 رصاتد   الساتل ة جر تعيا  و الإال  ون الرتر خيا  الرات نا ع  هات ا و الأوضاتع الإ
 .  )1(ييهت 
ونج خصودي  حفسي  نفهوب القيتدة السيتتي  يت الوا اج السيتتات الع  ات الال       
الع  ات تتات ا ياتلوا ج السي قخ نفهونهت يت أ  وا ج تيتتت  أو خر ف عس حع  فهت 
 ليس أو الاازعيم أو القتلاا    ياال ع اام  خصااةن القيااتدة  حيااث ألهاات ياات  ااخص الاا
يت حتلا  الوحا ة نحال البحاث  قصا  القيتد  ال ح د  أو. إن نفهوب القيتدة  )2()(الف د
الشاخص الال   حرال   ا  الها ب السيتتات لهالا  أو ان القتلا  السيتتات ( أ  الفا د ) 
 ب السيتتت يت ليبيت  عرب  ( العقي  نع   القلايت ) هو لطبيع  الة تحبعت الوح ة ا و
تاواء ع ام ا  )3(الةهاتلت ا يا ورا يات داةج القا ار السيتتات يات ليبيات  دتلج الق ار
هةاات   أنا ك اات  الخااترجت غياا  نحاا د ويقاات ل شاا عي  الثور اا  أوال ساارو  الاا اخ ت 
يات داةج   احاأثيك تات هالا الا ور وحع ال ع ام ز اتدة  الراتني وع  ناس العوانال 
  : )4(أه هتالسيتت  الخترجي  ال يبي  ا 
أن وداول ح اك القياتدة  ا حم عاس ط  اق القياتب  إذالسا ط   إلامالوداول  ـ أتا وب 1
 تلثورة ا وان ن خ هت ح ثل يات القاتب عسا    ا وناس هالا ال ةطاق ياتن القتلا  هةات 
   ر ك ت ط   بن نط ق  يت إدارة السيتت  الخترجي  . 
كرسابرهت القياتدة ال يبيا  لقيتنهات إالقتل  السيتتات : هالا ال تر زنيا  الرات  ـ كتر زني  2
   إعطتلهات حفو ضات نط قات و لقياتب ال ا ح  اع الشاعبي  الأتتتاي 9691 اتلثورة عاتب 
 الش عي  الثور   ) . (
هر ات القياتدة ال يبيا  نةال  يتنهات إهر تب القتل  السيتتت  تلسيتت  الخترجي  حياث إـ  3
عااس يصاال  عتنتلإ اا 8791 قضاات ت السيتتااي  الخترجياا  ا ك اات  تناات عااتب  ااتلثورة 
تاررف   ناس هالا الراتر خ لقضات ت الثاورة العتل يا  و لشا    ألهاتالس ط  عس الثورة و 
 . الأ   ولوجي  أط وحرهت
ال يبات  حع ال طبيعا  الة اتب السيتتات إذـ ت ط  القتل   تلةسب  ل سيتتا  الخترجيا  :  4
ح عا  دورا يات  أنيت الع اب وجاود  اوى تيتتاي  نا ث ة    اس  خصتلصن ال ر ث  و
نا ث ة ) ع ام  أخ   وى تيتتي   أوتيتتي   أحزابالسيتت  الخترج  ( ع ب وجود 
 ع ب الح  نس الس ط  ال ط ق  ل قتل  السيتتت يت دةج السيتت  الخترجي  ال يبي  .
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 ) .2991و طب  مطجقياي خ ( ,غطزي د جطمة  اطو  تار خ اقم مبةيتم مبقاط ا  خ   اطري عيا مبقاط   مبخطوجا  ـ حطب  اتار ـ خمبةطمل مب
و ددطب  مطجقددياي خ ( مب ددطهية د اقددم مبةيددتم  ـ جدد و عوددا الله مةدديض خ ع ادد  مب اددطرة  طبظددطهية م امط ادد  د روم دد  مبم,ا دد  مبةي ادد  خ )2(
 خ 673ـ  963) خ ص  5891مبقاط ا  خ 
وي خ ـ ماظي د ما ر مفيطح مبحيموع خ اضط ط مبيخااق و ماخطذ مب يمو  ع مبقاط   مبخطوجا  مبياوا  د ملأ ئي  ـ و ملأجت   مبغط ود  خ (  ادي )3(
 . 42ـ  9) خ ص  0102خ خي ف  82مي,ز روم طي مبتحاة مبةي ا  خ مبمجي  مبةي ا  بيةيتم مبقاط ا  خ مبةار
 .   973ـ  673محما مبقاا  يام خ ميجع  ط ق خ ص  ـ  )4(




ال خر فاا  ل سيتتاا   الأ عااتد ول ع ياا  العقتلاا  السيتتااي  لصااتلج القاا ار ال يباات احيااتا   
ا  ي  قياتإ روجهاتع هالا السيتتا  حياتا  أ ضاترحبتطهات الخترجي  ال يبي   ش ل عتب ولإ
حةاتول الأط وحاتع الأ   ولوجيا  ل عقيا  و  تيرم حح يل الخطتب السيتتت ل قيتدة ال يبي
القاالايت ا والراات حعباا  عااس ر  راان ل اات  ياا  أن   ااون ع ياان الوا ااج السيتتاات   نع اا
 . الأخض ال رتب جر تعت ل عتلم ا والرت دتغهت وض ةهت يت  رصتد  و الإالإو
 أ ـ الخطاب السياسي : 
نحااا داع  أهااامحعربااا  الخطااا  السيتتاااي  ل ااازعيم ال يبااات نع ااا  القااالايت ناااس       
نصتدر حح    حوجهاتع السيتتا   أهمنس يهت ا ونس ثم  ل  ول ال ت ي      ولوجي الإ
الااوطةت وناات  الأنااسرضاا س هاالا الخطاا  نتناا  نفهااوب الخترجياا  ال يبياا  ا حيااث ح
نواجها   أدواع واجهن نس حح  تع ع م ال ساروى الا اخ ت و الخاترجت ا وناس ث ا  
لرهاتء الحا ب إ اه هت العاتلم نةال  الراتال وليا   عالرحاولا ألقيتق  لهلا الرح  تع ا و
تتاات ذو البااتردة   تلهاات ع اام الخطااتب السيتتاات ل قاالايت ا ي اام  عاا  الخطااتب السي
الاوطةت ال يبات يات ظال  الأناسال عتد ا  ل غا ب نةتتابت لرحقياق  الأ   ولوجي ال سح  
وحصتع  الضغوط ال ولي  ع م ليبيات ا لاللك  اه  هالا الخطاتب  الأ   ولوجي لحستر إ
 . )1(و الروجهتع ال ف داعحغي اع ع م نسروى 
 تليةياتع ناس القا ن اعر ا  الخطاتب السيتتات ال يبات خاتل السابعيةتع و الثيقا        
تارخ اب نفا داع نرشا دة و نواجها  ل غا ب ا إذ حا د هالا الخطاتب إال تضات ع ام 
حه   اع الأنس الوطةت الخترجت يت ع د نس ال صتدر : أولهت الصهيولي  و الوجاود 
نب  تليا  ال ر ث ا  يات ل وذجهات يات الا ول الإت الي ت يت العتلم الع  ت ا وثتليه ات الإ
ولا اتع ال رحا ة و    طتليات و ي لسات ا ألا أن ال صاتدر الخترجيا  الغ  ي  وختد  ال
لره    الأنس الوطةت يات الخطاتب السيتتات ال يبات  ا  حغيا ع ناج أواخا  الرساعيةتع 
حيااث ح كاازع هاالا ال صااتدر ياات الإرهااتب و الريااتر الإتااتنت ال رطاا ن ا والاال  
  . )2(ع ن يت خط  العقي  القلايت   ته ة الزل   
 ب الأخضر :ب ـ الكتا
  اون ع يان  أنعس ر    العقي  القلايت ل ات  يا   عحض س ثتث يصول ا عب  
 أط وحااتع أهااموياات هاالا العاا  ال ااوجز تاايرم الر كيااز ع اام  الإلسااتلتال ير ااج 
 .  الا  ولوجين ح زاع ح ك أو
الح ام ( ال   ق اطيا  ) .  أداةنشا     الأخضا ناس ال راتب  الأولحةتول الفصال       
الة ااتنيس  نااسل  قااوب ع يهاات كاا الراات الأتااسالعقياا  القاالايت كاال ال بااتدئ و لرقاا  إو
( ال   ق اطي  ال يب الي  ) و الة تب ال تركست ( الشايوعت ) ا وطا ح يات  ال أت تلت
السا ط  ل شاع    إعطاتءهلا الفصل د  ق اطي  ج   ة ( د  ق اطي  ال بت  ة ) وذلاك 
 الح    اح  ال حتور ال ليسي  لهلا  ا و      ت  ضي )3(ال  ح  اع الشعبي   إلم
                                                 
 .29ـ أماية محما عوا مبحيام خ ميجع  ط ق خ ص  )1(
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ـ  خصتص ماي طرمي و متاف مببيطل ملأخضي من أ ر و ميابزمي مبا م يمطا  مبغي ا  ماظي د محما صفع مبدا ن خي دت, خ وؤ د   )3(
 يمطا  دروم   م طوا  مع  ةدض مبيجدطول مبةي اد  ملأخديى خ  دع اافدان مقدةا ( احي دي) خ مبيحدتتي مبا م يمطاد   دع مب اطرة مبياوا  بيا م
خ ( جطمةد  مب دطهية خ ,ياد  متايصدطر  0991أ,يدت ي  1 دويموي ـ  92مبدتطن مبةي دع خ أعمدطو مب,داوة مبمصدي   مبفياقدا  مبثطبثد  خ مب دطهية 
 .  46ـ  06) خ ص  3991خ  1و مباوم طي مبقاط ا  خ ط ومبةيتم مبقاط ا  خ مي,ز مبوحت  




الحز ياا  ل    ق اطياا  ع اام  أو الةيت ياا الة   اا  ا و  اا يض العقياا  القاالايت الصاايغ  
ححااول  اايس أدواع الااة م الةيت ياا  و الحز ياا  حعةاات حغياا  الي ااتهي  وهاات  أن أتااتر
ح ام د  رتحور ا  ا ويات هالا السايت   أل  ا الشاع  ون ترتا  السا ط  وناس ثام يهات 
الح اام  أداةل    ق اطياا  ( يااتلحزب هااو  إجهتضااتالقاالايت الحز ياا  و  عرب هاات   اا  س
 .)1(الحزب هو ح م جزء ل  ل  أن إذال كرتحور   الح  ث  
ر ط العقي  القالايت  ايس ال   ق اطيا  ال بت ا ة ( ح ام الشاع  ) و ايس  ا وط  و     
تا ط  الشاع   حرحقاق أنا يت    س  نوضوعي   ي  حواي هت حض ةهت الفصل الثتلت
و اتارعيتر ا  إ ياتر رقو ض ج يج عت تع الاترغتل يات ال ير اج ناس حياترة و  إلا
ا  )2(يفت الفصل الثتلت حم ال  ط  يس الحتج  و الح    ( يفت الحتج  ح  س الح  ا  ) 
لساتن ور اط  ايس  ار اكي  ناس خاتل حح  ا  العةتدا  ال  ولا  لح  ا  الإوعا ن الإ
خصاتلص ال ير اج  أهامحر اتر ا وحا د حتجا  ونفهاوب الإنفهاوب الح  ا  و نفهاوب ال
الا ر اكت يات حح  ا  حتجاتع الالساتن و القضاتء ع ام الاتارغتل و اعربا  حح  ا  
 حتجتع الالستن هت القضي  اليوه    يت حح   ا .
هاو لشاتط  الأخضا  رصتد  ويقت ل فصل الثتلت ناس ال راتب الةشتط الإ أنك ت        
 يا   الراتا و  الأتتتاي حتجتع الالستن وح د الض ور    إ بتع إلم ه ن  إلرتجت
 أن إلاام أ ااترنرتكهاات ن  ياا  نق تاا  ياات ( ال ساا س و ال عاات  و ال  كااوب ) ا و إ
خرفاتء الا    إن ح ا   إلام ار اكت الي  ا  الخطاوة الةهتليا  هات وداول ال ير اج الإ
 .)3( ي ادالإ شبج الحتجتع ال تد    إلرتجتنير ج  إلمالةقود و ححول ال ير ج و
حا د العقيا  القالايت العتنال ال حا    الأخضا ويات الفصال الثتلاث ناس ال راتب      
يت العتنال الاجر اتعت الال  ع يان ع ام الان العتنال القاونت ا و ا   الإلستلتل رتر خ 
أن العتنااال  إلااام أ اااتر ا وح اااو س اجر اااتعت عت رااان القونيااا    ألهااات الأنااا عااا ن 
ع ام وحا ة الي تعا  الواحا ة إلا عتنال  الراأثي يات   ةتيسان الاجر تعت ( القونت ) لا
 .)4( قسم الي تع  القوني  الواح ة  ال  ةت الل    
ل ث ع  ونيتحهات ا ك ات إ أنم إلمحعود يت جوه هت  الأ  يتعنش     أن أوض ك ت     
عرب هت ل تنات إ الرتال ول   نس أهمجر تعي  وهت إن      ألهتو ع يهت  الأت ةحةتول 
عرباا  إ اان ا و للإلسااتلي عت اا   دااطةتعيت لاإعساا   ت  أحيتلاات رصااتد ت و إو تيتتاايت 
ن  ا  تيتتاي   ونيا  ل فا د ا عا  ناس  الأنا القبي   ن  ا  اجر تعيا  ا يات حايس اعربا  
لام إجر تعت   د  حطت ق الش ل السيتتت نج الر و س الإ عرب إجر تعي  و ال     الإ
 ظهور ال ول  القوني  .
  يس ال جتل و ي    يةهت لن لاأ عرب إ و ال  أةلفصل الثتلث نش    عتل  ا ك ت      
اول س ليست هةت  نستواة حتن  ييهت  قونتن  ان ناس  الإلستلي ي   يت الحقو   ( يت 
ا وحطا   الفصال الثتلاث إلاام الرع ايم و الثقتيا  و ال  تضا  و ختداا  )5(واجباتع ) 
    فصولن الثتث  أ   ولوجيت لرحقيق القول أن العقي  القلايت   ب يت ال رتب الأخض
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 .  241ـ  319ـ افر مبميجع خ ص  )4(
 . 171ـ افر مبميجع خ ص  )5(




 الأ   ولوجيا الح    و السعتدة للإلستن ا ويت اعرقتدا أن الإلساتلي  تاررين إلام هالا 










































رزا يت ال شه  ب، ظل القلايت عةص ا  ت9691نةل ودولن إلم الح م عتب 
الإي  قت، و أتتلي  نخر ف  واترطتع القلايت الرزاع ن تل     س ودفهت  تلستني  
ل ى الأيتر  ، غي  أن هور القلايت  تلزعتن  وح دن ع م حوتيج دال ة ن  ن لم 
   ولت السة  الأوح  لزعتن  القلايت الل  اترفتد نس نعطيتع وظ ون دولي  أ  زهت:
تتنت جتد حيتا إي  قيت، ي ةل رحيل الزعيم ال ص   غيتب حوجن ع  ت أو إ -
ج تل عب  الةتد  ح اجعت إي  قيت يت دال ة الاهر تب الع  ت، ليي  القلايت 
 الف د  الستلح  ل روغل داخل إي  قيت. -وهو  عرب  لفسن خ يف  عب  الةتد –
غيتب زعتنتع إي  قي  وازل  ح رج  تل ترزني  الي تهي    والط وح  -
 ، وحسرة  إلم  وة ا رصتد    تدرة ع م ري  الط وح السيتتت.السيتتت
غي  أن هل س العتن يس وإن أط ا لسةواع طو    ح ص القلايت ع م الزعتن ، يإن 
 عتن يس قخ  س ديعت نوا ف القلايت حيتا إي  قيت إلم نز   نس ال تو   فعل:
بي  ل قلايت حوح  العت تع الع  ي  ال يبي   ش ل ختص والخللان الع  ت ال  -
ول تنن وهو  واجن الحصتر السيتتت،  ل إلن عة نت السح  القلايت نس 
اليتنع  الع  ي  ووجن الرقتداع لاذع  ل ع ب، لم   س أنتب العقي  غي  
 الحصس الإي  قت ل  ترت  هوا رن لحو الزعتن .
 ج و تجر تع ح ك العوانل حأتست ر    القلايت حيتا إي  قيت، والط قت ط وحتحن حي
  يس تطوة الح وب والقوة العس     وإغ اء ال تل وال عم الا رصتد .
و تلةسب  لخيتر   الل س وج وا ألفسهم يت ن نم لي ان القلايت وني ى دع ن 
الا رصتد  يق  أداروا العت     ثي  نس الروجس والحة  ، وأخي ا   ثي  نس 
قلايت، يت تبيل الحصول الب اغ تحي  والاترغتل السيتتت والا رصتد  لسختء ال










قضايا  المواقف  الليبية من
 فريقية القارة الإ
 
 











 الجماهيريةة مةن  فريقيةاإ, ومةا يةر    فريقيةةالإالحديث عن العلاقات الليبية  إن      
جةص عةست ملةشقبص مقةر  للقةا   أتعةاون هةي  ةديث يةر   الماضةم  الحاضةر مةن 
 فريقيةةالإن هذه العلاقات وذلك الشعاون قديم قةد  العلاقةات العر يةة جمعاء , وذلك لأ
الةذي يجعةص مةن الجماهيريةة فريقةم الإ  الشةرا   الجررافةم الليبةم قي يعميما , وقي
. ولقةةد تعةةدظت م ةةاهر هةةذا الشعةةاون و تسيعةة  لشقةةمص  فريقيةةالإالياجهةةة الرسيلةةية 
جشماعيةة . ولعلة  مةن الجةدير  الةذ ر قشصةاظية و الإمخشلةا الجيا ةس اللياوةية و الإ
  ثةي   الاةاتم مةن وةبشمبر العلاقات قد شهدت تطي ا  بيرا  يعيا و ميةا  عةد قيةا هذه
وةشراتيجم القيةاظ  الليبيةة للبعةد الإ إظ اك طلاقةا مةن إ الشلعيسات, وزاظت فم  9691
الةذي جعةص م ةاهر الشعةاون  الأمةروعر يةا  إقليميةا فريقيةةالإوالقةد   للقةا   الحقيقةم 
 الحيا  .  أوج لشقمص جميت  تشكثا تشلت و
 شهةاء الحةرا البةا ظ  إاه القضايا القا    عد تجإشهدت اللياوة الخا جية الليبية       
 فريقيةةالإجديةد  فةم القةا    لأهةدا  إعلا ةاتحيلا عن اللياوات الثي ية اللةا قة , و 
 فريقيةةالإتلةيية السااعةات و تعايةا الي ةد   أهمهاتشاق مت قياعد الس ا  الدولم , و 
 فم القا   .و ظعم الشسمية 
 بةر لللياوةة الخا جيةة  عةد تاكةك أتحةي  عةا   إطةا جاءت هذه الشحةيلات فةم       
 وطةة  تحةةاظ اللةةيفيشم , وهيمسةةة اليلايةةات المشحةةد  علةةو الس ةةا  الةةدولم , و زيةةاظ  الإ
علاقاتهةا معة  , و فقةص  فريقيةةالإعالةة الس ةا  الليبةم ,  لةبس قطةت عةدظ مةن الةدو  
  ليبيا  الضليع فةم تهاإعليها القياظ  الليبية , و  أقدم  الشمالي دوية العر ية الجهيظ 
, ثةةم  8891  فةةي   لةةد  لةةي ير م  اوةةكشلسدا عةةا   أمريكةةانتاجيةةر الطةةاسر     ةةان 
 . 2991ظولية عا   اتعقي 
 عةةد الحةةرا  فريقيةةاإتحليةةص السقةةال الليبةةم الجديةةد فةةم  إلةةويلةةعم هةةذا الاصةةص       
, مةن لةلا   عةد الةدو  الليبةم فةم تلةيية السااعةات ذلةك , و الآن  شةوالبةا ظ  و 
ظو  ليبيةا فةم عمليةة  الإضةافة إلةو و ةذلك مساققةة الجهةيظ ليبيةة فةم تي يةد القةا   , 
 تسمية القا   . 
        











 . فريقيةموقف ليبيا من النزاعات المسلحة في القارة الإ : الأولالمبحث 
 
مطالةةس تقريةةر المصةةير و الشعجيةةص  مةةسم  لعبةة  ليبيةةا ظو ا مشقةةدما فةةم تبسةةم 
يشلةم تحةرك ليبيةا  إنلا  للمساطق و القعيا الملةشعمر  , و ةان مةن الطبيعةم وشقالإ
وةةشقلا  جةةص الإأتساضةةص مةةن  الشةةم الةةدعم اللامحةةدوظ لحر ةةات الشحةةر   فريقيةةاإ حةةي 
 ت ييةد سةم عليهةا تيجة  ليبيةا  حةي  الشةموتلك هةم اللةمات الرسيلةية  ,وتقرير المصير
 حيةاز  الإ فريقيةاإت وياوةة ليبيةا  حةي وشقلا  و الشحر  فةم القةا   , وتميةاقضايا الإ
,  وةةشعمالازالةة  تحةة  الهيمسةةة و الإ الشةةم فريقيةةةالإوةةشقلا  المسةةاطق إالشةةا  لقضةةية 
,  مةةا  ا ةة  تمثةةص عي ةةا للكاةةا   فريقيةةةالإ الأقةةاليمالملةةا د لقةةعيا  اليبيةةو ةةرز ظو  
 ),و غيسيةا  يلةاو الألضةر الةرأ  جةيلا و ميز بيةق و جةا  أالمللم لدى شةعيا   
 شهةا  الكاةا  إوشطاع   ر ات الشحر  فم هةذه المسةاطق  اعةص الملةا د  الليبيةة إ إذا
 .  )1 إلو غاية تحقيق الإوشقلا المللم 
 
 . فريقياإطبيعة النزاعات المسلحة في  المطلب الأول :
 
  مةا هةي معلةي  تعةد قةا   الشعةدظ , والشسةيع , تسةيع لا يسشهةم فةم ـ  فريقيةا إإن  
 الأفكةةا يسشهةةم فةةم عةةالم  الياقةةت المعةةاي , يقا لةة  تسةةيع لا قةةاسق  عةةالم الأشةةياء و
الحديثةة لهةذا الياقةت الشعةدظي مةن  يةث  فريقيةةالإوقد تخشلا   ةر  الدولةة   ,الآ اءو
عشةرا  مةن  يةث  فضة  وعةد  الإ أو,  إقرا هالقرعية علي  و  إضااءو  إياهقبيلها 
تجةاوز هةذا الياقةت, و لة   ايشهةا      حقيقة هيكلية يشميا  هةا المجشمةت , ومحاولشهةا
 .)2 المر اية 
, الهيا ةص و الشسيعةات الإجشماعيةة الراهن يمي   العديد من  فريقمالإالياقت  نإ 
الساطقةةة  العر يةةة  فريقيةةاإالديسيةةة و الشا يخيةةة , فثمةةة فةةرو  واضةةحة  ةةين  , الثقافيةةة
هساك تمةاياات  ةين غير العر ية  فريقياإ إطا فم   شو جسيا الصحراء , و فريقياوإ
يايةة ) و الةدو  الار كاي يةة   الساطقةة  جليفي يةة   الساطقةة  الا جلمجميعة الدو  الأ
 ٪33 حةي  فريقياإ الار لية ) و الدو  الليزفي ية   الساطقة  البرترالية ) .  ما تمشلك 
 يشجاوزون  كثيةر  لةبة وكا ها لا أنمن جملة اللرات الحية فم العالم علو الرغم من 
:  اللةةماوية الأظيةةان ةةذلك  افةةة   إفريقيةامةن جملةةة وةةكان المعمةةي   , وتيجةةد  ٪ 01
وةشثساءات إالةديا ات الشقليديةة , و   إلةو  الإضةافة, )و الملةيحية و اليهيظيةة الإوةلا  
علةةو   ةة لرى أو عكلةة   صةةي   , إ قلةةامات و الشسيعةةات قةةد ن هةةذه الإإمحةةدوظ  فةة
 وغدت الصراعات  , وشقلا  عد الإ مر لة ما فم فريقيةالإاليجيظ اللياوم للدولة 
 . )3  ين مخشلا الاطيا  
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فريقيةة فيما  ين الةدو  الإ تلقد أثقل  ظاهر  الصراعات الداللية , و الصراعا 
ثةر علةو الشسميةة وزاظ مةن الأوضةاع أوشقلا  , مما مسذ الإ الإفريقية اهص المجشمعات 
حجةم الصةراعات الدميمةة الشةم عا ة  ل بةتتعةا م مسهةا القةا   , والمشش الشةمالمشرظيةة 
تشخةةب  فيةة  الةةدو   الشةةميقةةا علةةو الحجةةم الكةةا ثم مسهةةا القةةا   فةةم الاشةةر  الأليةةر  
 . الإفريقية
عراعا من هذا السيع علةو  53عراعا ظالليا من ضمن  61شهدت القا   فقد  
فريقيةةا تلةةش ثر  ةة  بر عةةدظ مةةن إملةةشيى العةةالم فةةم مسشصةةا الشلةةعيسات , وظلةة  
 ,علةةو ملةةشيي العةةالم 9991و  8991مم راعات الدالليةةة لاعةةة لةةلا  عةةاالصةة
. وفةةم عقةةد الشلةةعيسات تةةيفم مةةا ين اثسةةين إلةةو أ  عةةة  اعةةراعا ظالليةة 52وعةةدظها 
مليةين  2,5و ةده  ةا   حةي  3991ملايةين قشيةص فةم تلةك الصةراعات  , وفةم عةا  
 . )1 فريقيةمليين مقرظ فم القا   الإ 31لاجئ و 
الدمييةة , وتقةريد  الأهليةتكثيا الحروا  إلوصراعات الداللية ال أظتوهكذا  
مةن ضةحايا هةذه الصةراعات مةن  ٪ 09 أن الم وةيي, ومةن  الأفةراظهاسلة من  أعداظ
, ممةةا يمثةةص تهديةةدا ملةةشمرا  الأطاةةا العلةةكريين , و صةةا هةة لاء مةةن  المةةد يين لا
ات للحةدوظ الدوليةة مت ما يمثل  من لطي   عبةي  الصةراع فريقيةالإوشقرا  الدو  لإ
وت هةةر لطةةي    المجةةاو   . الإقليميةةةوةةشقرا  الةةدو  إمةةن و أ علةةو للشةة ثيرللدولةةة 
اللةلبية علةو مخشلةا الجيا ةس  ثا هةاآظةاهر  الصةراعات و السااعةات الدالليةة مةن 
 قشصاظية فم المجشمت . جشماعية و الإاللياوية و الإ
 , عة  حي هاوية الحروا الأهليةة لر فريقية عاما  عد عا  مسدفعةتبدو القا   الإ 
ومةن , و شةو وةيا ص الأطلسطةم غر ةا , فريقةم شةرقا  ةدوظ القةرن الإ وفمةن أقصة
الليظان شمالا  شو ليليتي جسي ا تةشلط  القةا    الةدماء هةذه الحةروا للقة   مةاذ  
 .)2  غم أ ها  ان يمكن أن تحقق تطي ا هاسلا , مااعة لدو  فقير  معدمة 
و تسةاق فةم  عةيدها  , القرن اليا د و العقرين  خلا   وريعة تدلص القا        
و يكام أن ,البقري الذي يعد وا دا من أهم عيامص القي  فم الحلا ات الإوشراتيجية 
أن و ةمليين لاجئ ومقةرظ  لةبس الحةروا الأهليةة و البي ية 52تعر  أن هساك  حي 
  لاء .لعس الشصحر و الجاا  و الأو  ة ظو ا هامقيا فم ماوم ه
أ ةا و قبيلشةم ضةد العةالم , وأ ةا تمضم السااعات والحروا  لةس المثةص القاسةص       
عقيرتم ضد قبيلشم , وأ ا و أهلم ضةد عقةيرتم , وأ ةا و ألةم ضةد عةاسلشم و أ ةا و
 ضد ألم.
شر  من الاشرات تلير فم طريقها  حةي ففريقية  ا   فم والملا ظ أن القا   الإ       
 وهساك , شكل   قد  للا  الاشر  الألير  إت  ا قة أمص غير أ ها و ظهر ,وشقرا الإ
 تااع  لبة الأميةة إأهمها ,عد  عيامص أظت إلو  دوث السااعات و الحروا الأهلية 
, و غياا القد   الشم  ا   مشمثلةة فةم  و عد  تداو  علو الللطة,إلو ظ جة ما ية 
 ليس ,و شماء للقبيلة ياظ  ماهي  الإوشعما  , و و ان الإإقاظ   ر ات الشحر  اليطسم 
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المحلةي ية , و الشةدللات وةياظ  الالةاظ اللياوةم و الرشةي  ولليطن , و إضةافة إلةو 
 من جا س الدو  المجاو   و الشدللات الخا جية.
 
 فريقية .الفرع الأول : أسباب النزاعات في القارة الإ
 
 إلةةةو الأهليةةة العديةةد مةةةن الس ريةةات ظةةةاهر  الصةةراعات و الحةةةروا ترجةةت  
, قشصةاظية إ ,مجميعة معقد  من الروا   المشداللة  ين عد  عيامةص وياوةية و  ي يةة 
 ةص مجميعةة مةن هةذه  لأهميةة, ويخشلةا الةيزن السلةبم  ثقافيةة و ظيسيةة  ,جشماعيةة إ
يعةاى فيهةا  الشةم الرغم من وجيظ عدظ قليص من الحةالات  .)1 لألرالعيامص من  الة 
  المشريرات الشالية :  إلو إشا     يمكن إ د العيامص , فأ إلو دلاع الصراع إ
 الهوية الأثنية في مواجهة الهوية الوطنية :ـ  1
للجماعة العرقيةة , فبعضةهم  الأواويةالرا طة  أهميةلشلا البا ثين فم تقدير إ 
  الأعةصذلك  ا طة اليعم  إلو عض ثان  ا طة اللرة و الثقافة , ويضيا  إلويقير 
ذلةك لصةاس الشكةيين  إلةو, وقةد يضةيا  عةض ثالةث  الإقليمةمو اليعاء المقشرك 
  رز لصاس الرا طة العرقية ؟ أ السالم , لكن ما
  أواويةلصاس  إلو أ  ت الإشا  فم هذا الليا  يمكن 
جشماعيةة فةم  ي هةا و اثيةة إالرا طة العرقية تشميا عمةا عةداها مةن  وا ة   أن:  أولا
 عن مصير محشي  للارظ  حكم الميلاظ .وليل  مكشلبة , فهم تعير 
, فم جملةة مةن القةيم و المعشقةدات   ما من  ا ية ثا ية : تشميا  مقا  ة أفراظها 
عاظ  ما يشم الشعبير عةن ذلةك  قةكص م ولةم , فالجماعةات الأثسيةة تمشلةك م ولةات و
جماعية تيازي  قةكص أو  ةرلر تلةك الميجةيظ  فةم المجشمةت  كةص . يعسةم ذلةك ـ ولةي 
ص غير مباشةر ـ أن الم ولةات ذات الطةا ت العرقةم تقةكص تهديةدا للةلطة الدولةة  قك
 .)2 اليطسية 
فةةم وجةةيظ تمةةاياات ظالةةص الجماعةةات  الأثسيةةةوتشمثةةص اللةةمة الثالثةةة : للرا طةةة  
 شمةةاء العمريةةة و الإ الجماعةةاتمشريةةرات العقةةير  و  إلةةووقةةد يعةةاى ذلةةك , العرقيةةة 
مةن تعقيةد اللياوةات اليطسيةة  ات ظالليةة تايةدعةراع إلةو, وهةي مةا ية ظي  الإقليمةم
     الشةةم تقةةهدها جماعةةة  قةةي  مةةن الصةةراعات  علةةو مةةا أظ ولةةيس  . فريقيةةةالإللدولةةة 
 ين ف ةات الكا  جةا , و الايةاو و , الما يكةا , وغيرهةا مةن  زيمبا ييالقي ا   فم   
 جص الللطة و الهيمسة . أالبطين و العقاسر من 
 ,تةةشلاء  مةةت المياقةةا أنيمكةةن     هةةا تشميةةا فريقيةةاإفةةم  يةةةالأثسن إ: فةة وأليةةرا 
 علية  مةن ولاءات فرعيةة مشعةدظ  . تسطةييواللةياقات المشسيعةة و المعقةد   حكةم مةا 
 فريقيةةاإفةةم  الأثسيةةةمةةشلاك الجماعةةات إيشعلةةق  مةةدى  ةالأ ثةةر أهميةةالشلةةاا   أنعلةةو 
 قد تم  الأثسيةن الهيية  القي    إلولم يشرير. يميص  عض البا ثين  أعيصليجدان عا  
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, ولاوةةيما فةةم ظةةص  فريقيةةةالإتكريلةةها فةةم فشةةر   ديثةةة  لةةبيا فةةم تطةةي  الدولةةة 
وةةشعما ية , والشسةةافس علةةو اللةةلطة و المكا ةةة , و الحصةةي  علةةو المما وةةات الإ
وةةشعما ية المر لةةة الإ تالةةذي ميةةا جشماعيةةةقشصةةاظية , و الخةةدمات الإالمةةيا ظ الإ
 . )1 ا وشعمما  عد الإ مر لةو
 :ـ الحدود المصطنعة  2
  طلا  مهمة . فاي   وم  إ قطة  5881ـ  4881 ان م تمر  رلين فم عا        
 الأو و يين ص  قصد من ,  أ الهم الأفا قة يد  الحديثة لا فريقيالإالخا طة اللياوية 
  بير  تسش ر  أ ضية شلة  لرآظعاءاتهم علو ما يطلق علي  جيما مايا    إلارض  
عةن اللةياظ  معة   شقلةيم شةب   الأو و يةة, وجاء الشيوت الساجم للاكةر   )2 الشطييق   
ولةم  فةم القةا   ,  قعة غير ملةشعمر  أيةيخلي من  ألا اظ  الذي لم للاضاء اللياوم 
المباشةر  مةن القةا   وةيى عقةر   الم ةة فةم عةا   الأو و يةةيكةن يخضةت لللةيطر  
لةم يبةق مسهةا لا جهةا وةيى عقةر   الم ةة . , ولكةن مةت  هايةة القةرن  الة   0781
 الأ مةةالجررافيةةة مصةةطسعة شةةديد  الشبةةاين وتقةةيي   أ مةةالوفرضةة  علةةو القةةا   
 .قشصاظية الشقليديةجشماعية الإالإ
فباتة  , من  يةان وياوةم  أ ثرالجماعة اليا د   ين  يمقلم تت أنفكا   السشيجة       
و تمةرظت علةو  كيماتهةا , وياوةم وا ةد  يان  إطا فم  الشي د إلوـ لا قا ـ  تتشطل
 الشةمهذه الحةدوظ  أظت, والعكس من ذلك فقد  ألريجص اللحا   بقاياها فم ظو  أمن 
تجميةت عةدظ مةن الجماعةات العرقيةة و الثقافيةة  إلووضعها الملشعمرون   عقياسيا ) 
 ظين . أوثقافة  أولرة  أوتر    يسها  ا   من عر   الشم لا
فاةم , فةم ظاللهةا م ةات الجماعةات العرقيةة  فريقيةةالإض الةدو  لقةد جمعة   عة      
ـ  لةةس  جماعةةة عرقيةةة  بيةةر  تسقلةةم 65ـ تيجةةد  ـ علةةو وةةبيص المثةةا  اللةةيظان
 28جماعةةة فرعيةةة , وفةةم إثيي يةةا تيجةةد  895مةةن  أ ثةةر إلةةو ـ العلميةةة الد اوةةات
ان  اوةم للةيظجماعة عرقية وتعر  إثيي يا  اوم   مشحةا القيميةات    يسمةا يعةر  ا
 المصرر    لما في  من الشسيع العرقم و الديسم و اللريي . افريقي إ
 ,إن عد  تطا ق الحدوظ اللياوية الشم  ومها الملشعمرون مت الأوضاع الأثسيةة       
هةم مجمعةات ذات طبيعةة تعدظيةة  يةث و ,فريقيةة قةد أظت إلةو تكةين المجمعةات الإ
وتشحةدث م ةات ,لملماسة جماعةة فرعيةة شر ا أ ثر من أ ما  ,تيجد فم  عض الدو 
وةشعما  فةم ظيان مخشلاة . هكذا ي هر الدو  المحي ي للإ و اللرات وتدين   اللهجات
  شداء .إللق هذه القضية 
  . قضية ملحة وشاسكة فريقياإوشقلا  ظهرت مقكلة الحدوظ اللياوية فم  عد الإ      
ولكةن لةم  ,ميضةيع الحةدوظ ةيق   8591 أ ةرافةم  فريقيةةالإوفم مة تمر القةعيا 
لةم تكةن قةد  فريقيةةالإ ثيةرا مةن الةدو   أن ص لهذه المقكلة لاعةة و إلويصص القاظ  
   و ضرو   الشعامص مت مقا ص الحدوظجمت الم تمرون علأوشقلالها  عد , وقد إ ال  
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 ةروا  ةين عةراعات و إلةوتقةيظ هةذه الحةدوظ  لا  شةو   الإلةاء ةرو  الشلةامم و 
 .)1 ة  عد الاوشقلا  الدو  المخشلا
 أنلحص مقا ص الحدوظ , ذلك  ألرى ليا ات الأفا قةالقاظ   أما  الطبت لم يكن  
مةن  ,الأثسةمالياقةت  تعةديلها لششطةا ق مةت إلةو ومساققة الحدوظ و اللةع أما فشم الباا 
 عراعات لا  د لها . أثا      ش
هةذه الحالةة فةم هةي اللةبس فةم وجةيظ  الأو و ةموةشعما  وعلو  ص فقد  ان الإ 
 الأمةةةنة علةةةو يبلاللةةة ثا هةةةاآولا تةةةاا  مقةةةكلة الحةةةدوظ تاةةةرز  , فريقيةةةةالإالقةةةا   
ومةن ظولهةا  ةي  الحةدوظ , المخشلاةة  الأثسيةةوشقرا  ظالص القةا    ةين الجماعةات الإو
الشقةاظي  ,اللةيظا م المصةري  ,الصيمالم الكيسةم  , الإثيي ممثص السااع الصيمالم 
 اللسرالم ....ال  . الليبم و المي يشا م 
 : الاقتصادية الأسبابـ  3
البي يةةة و الشسةةافس علةةو المةةيا ظ الطبيعيةةة فةةم مقدمةةة العيامةةص  الأوةةباا تةة تم 
 أن, فالد اوةات الحديثةة ت  ةد علةو  الأهليةة دلاع الصةراعات و الحةروا الملببة لإ
لاع  ةةدإ شمةةالات تعةةرض الةةدو  لمخةةاطر إتةيافر المةةيا ظ الطبيعيةةة يلةةهم فةةم تاايةد 
 .)2 لا تشيافر فيها تلك الميا ظ  راا    الشممقا  ة  الدو  , الأهليةالصراعات 
وييوةت مةن , يقةعص الصةراعات  أنالطبيعيةة يمكةن  المةيا ظالصةراع علةو  أن مةا  
 الاعةةص . وت  ةةد الد اوةةات علةةو أن وجةةيظ مةةيا ظ طبيعيةةة  طةةا  الحةةروا المسدلعةةة 
معد يةة ـ ية ظي إلةو تمر ةا الصةراع  ةي  وةشيلاء عليهةا ـ مثةص المةيا ظ اليمكةن الإ
 . )3 الصراعمصاظ  هذه الميا ظ ,  الشالم تيويت  طا  
 دي الد اوات  شحليص العلاقة  ةين الثةروات الطبيعيةة إوفم هذا الصدظ , قام   
لةلا  اللةسيات  الأهليةة شمةا   قةيا الحةرا إتمشلكها الدولة فم وةسة معيسةة و  الشم
تمشلكهةةا الةةدو   سلةةبة  الشةةم جةةم الثةةروات الطبيعيةةة  الخمةةس الشاليةةة . وتةةم قيةةا 
. وتيعةل  الد اوةة  الإجمةالمالسةات  المحلةم  إلةوالصةاظ ات مةن المةيا ظ الطبيعيةة 
 , الأهليةالبلاظ لمخاطر الحرا تعرض  شما  إ   مت زياظ  هذه السلبة ياظاظ أ إلو
 قةيا  ةرا  شمةا  إ يبةدأ ٪ 62ومت زياظ  السلبة عن  ٪62 إلو شو تصص السلبة 
,  الإ صةاسيةعلةو ظقةة هةذه السشةاس  مةن السا يةة الد اوة  وأ دت خااض . إفم  أهلية
 يسمةا لةم  ٪32 هةا  أهليةة شمةا   قةيا  ةرا إ لة   ٪62 ققة   لةبة  الشةمفالةدو  
. ومةن ثةم  ٪5,0تالةر  ثةروات طبيعيةة  لةبة  لا الشةم شمةا  فةم الةدو  يشجةاوز الإ
اطيةة قييةة ـ لكسهةا ليلة  علاقةة مطةرظ   ةين  تبإوجةيظ علاقةة  إلوللص  الد اوة 
 .)4  أهليةو ين  قيا  را  الأوليةعشماظ علو تصدير الللت الإ
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ت  ةد عةحة  شةاس  هةذه الد اوةات  صةي   عمليةة ,  الشةم  الأمثلةةوالقا   ملي ة       
جشماعيةةة  ا ةة   شاجةةا للشسةةافس علةةو ضةةطرا ات الإو الإ الأهليةةةفرالبيةةة الحةةروا 
الحةروا  الات الصراع و الأمثلةتالر  ها القا   . ومن هذه  الشمبيعية الميا ظ الط
تمثص  ميذجا واضحا لصراعات  جم  ـ ولةي  والشم,  ا وا دو  يفم  ي و د الأهلية
الا اعيةة المحةدوظ  , علةو الةرغم مةن  الأ اضةم صي   جاسية ـ عن الشسةافس علةو 
 . )1 إثسيةعراعات  أ هاعرف  علو  أ ها
 الحكومات الوطنية : سياساتـ  4
للاهةةا  الشةةم الأوضةةاعاليطسيةةة وةةببا فةةم تعقيةةد  لقةةد  ا ةة  وياوةةات الحكيمةةات      
وةةشمرت الحكيمةةات إالشسمييةةة   اللياوةةاتفايمةةا يشعلةةق  الملةةشعمرون فةةم القةةا   .
وةشقلا  ثةا   قةاي فةم اليطسيةة فةم  اةس الةسه  الةذي وضةع  الملةشعمرون. فبعةد الإ
و ةةرز فةةم هةةذا الصةةدظ ,قيةةا  المقةةروعات الشسمييةةة  أوةةسغالةةس ظو  القةةا    ةةي  
 أجةااءيقةي   ضةرو   تيزيةت المقةروعات الشسمييةة  الشلةاوي  ةين  الأو تجاهان : إ
ولا د من تضمين الشسمية المشيازيةة فةم عةميم الخطة  القيميةة , مةت  ,القطر المخشلاة
شسمية  ما يقةيظ تاشقر لمقروعات ال الشمتخلاا و  الأ ثرللمساطق  أوليية إعطاءمراعا  
تجةاه الثةا م فقةد  ةان الإ أمةاالقطر المخشلاةة ,  أطرا تسمية مشيازية  ين  إلوتد يجيا 
ن  عةض يةرى عةد  ضةرو   تيزيةت المقةروعات الشسمييةة  هةذه الطريقةة . وذلةك لأ
 لةةبس غيةةاا البسيةةات  أ هةةامقةةروعات تسمييةةة فيهةةا . و لإقامةةةغيةةر م هلةةة  الأقةةاليم
هةذه المقةروعات  إقامةةن لأقشصةاظية إلن تكين ذات جةدوى  هافإ ,  الأواويةالشحشية 
المرعيظ  للمقروعات  الأميا   ما تلشهلك  ص  أواوية سيات  إقامة شداء إيشطلس , 
تشميةا  الشةمتجةاه  شر يةا المقةروعات فةم المسةاطق هذا الإ أعحااالشسميية , و اظي 
 أن,علو قشصةاظيةالإ مةن السا يةةجةدوى  أ ثةرن هةذا  اوةخة لأ أواوةية يجيظ  سيات 
تجةةاه  الشلةةاوي . وعةةاظ  الإ الأقةةاليمتيزيةةت هةةذه المقةةروعات الشسمييةةة علةةو  قيةةة 
ووعةدت  شيزيةت عاسةدات ,    ألذت الشم فريقيةالإغلس الحكيمات أالثا م قبيلا لدى 
 تقشكم  الأقاليمتاا   لا المخشلاة لكسها لم تاعص . و الأقاليمالمقروعات الشسميية علو 
 . )2 اتطي  أ ثر ألرى  إقليمشهمي    الذي تعيق  مقا  ة من   ال
 ستعمارية:ـ السياسات الإ 5
لةةم يشيقةةا عسةةد  ةةد  وةةم الحةةدوظ  فريقيةةةالإ الأثسيةةةوةةشعما  فةةم ظو  الإ أن 
 إلةو أظىمةا وياوةات  عةد تبةت إلكسة  ,  إليهةا الإشةا  تم   الشمالعقياسية المصطسعة 
 . فريقيةالإاعات المخشلاة ظالص الدو  وشقطاا  اظ  ين الجمإ وجيظ عراعات و
علةو ظعةم  عةض الجماعةات القبليةة ظون  فريقيةاإوةشعما ية فةم وةع  القةيى الإ 
  أ عاظ أو يسالملشعمرون فم تقر إلي  , و ان المعيا  الذي اوشسد الألرىالجماعات 
وةشعما ي مةن جهةة , وظ جةة قةي  الجماعات تشمثص فم ميقا الجماعة مةن الحكةم الإ
 . ألريعة  الها من جهة الجما
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تعاو ة  معة   يسمةا  الشةموشعما  ـ فم الرالس ـ علو ظعم الجماعةات لقد عمص الإ      
هةةشم  قريةةس الجماعةةات الكبيةةر  إ,  مةةا  مساوأتةة عملةة  علةةو  الشةةمعةةاظى الجماعةةات 
 القيية علو  لاا الجماعات الصرير  العدظ الضعياة الأثر .و
مثةص : الكريةي   فريقيةةالإجماعات مشميا  فم الدو   ت رز هذه اللياوةل شيجة       
 البا وتلةم فةم زامبيةا ,,  ييغسةدا و الكيكييةي فةم  يسيةا فم وةيراليين و الباجسةدا فةم
 العيلم فم جيبيتم .
وشعما  , تمكسة  هةذه الجماعةات مةن اليعةي  ملشايد  من اليضت الذي  اشها    الإ
اء فم الللطة ـ  ما تمشلك من قةي  ـ  غةم و تمكس  من البق ,للاا للملشعمرينللللطة 
 لها . الألرىمعا ضة الجماعات 
همقةها  الشم الألرىالجماعات  أنهي  ,فم هذا الصدظ إلي  الإشا  تجد   ومما      
لللةلطة مشحالاةة مةت الملةشعمرين  وعةل  الشةموةشعما  لةم تصةص هةذه الجماعةات الإ
 .سة لها و فض  الخضيع لللطشها و صب   الها مساو
 ا ةة   الشةةم ةةين القةةيى الملةةيطر  و  فريقيةةةالإ قلةةم  المجشمعةةات إو هةةذه الطريقةةة 
قشصةةاظيا إالمحرومةةة :  الألةةرىو الجماعةةات  وةةشعما  مةةن  ا يةةة ,مشحالاةةة مةةت الإ
 ةذلشها السخةس الحا مةة  الشةموفقل   ةص الجهةيظ  ,آلرجشماعيا من جا س إوياويا و و
 فريقيةةةالإات  ةةين الجماعةةات وغةةدت العلاقةة ,جةةص للةةق  ةةس قةةيمم مقةةشرك أمةةن 
  علاقات عراعية وليل  تعاو ية .
 
 .فريقيةالفرع الثاني : أنواع النزاعات في القارة الإ
 
 ة  يمكةن القةي  إف الأفريقيةةعلةو الةرغم مةن تعقيةد و تقةا ك واقةت الصةراعات       
عامةة مةن هةذه الصةراعات الدالليةة , وذلةك علةو السحةي  أ مةال يجةيظ ثلاثةة  إجمةالا
 : )1 لشالما
  العنيفة : الأثنيةـ نمط الصراعات  1
) تطةةر   ميذجةةا واضةةحا لهةةذا الةةسم  مةةن  والع مةةلعةةص   مسطقةةة البحيةةرات       
وةشقرا  فةم هةذه الصةراع وعةد  الإ إشةكاليات إ ةدى أنالصةراعات . فلةيس  خةا  
يتلةم )  حقيقة الروا   و الشااعلات العرقية  ين   الش الأو المسطقة ترتب  فم المقا  
 تطا قها مت الحدوظ اللياوية المي وثة عن العهد , وعد  utuH و  الهيتي )istuT
يبلة  قرا ةة ثلاثةة   ي و ةديوكان  ص من  وا ةدا , و  إجمالم ان  فإذاوشعما ي . الإ
قباسص   الهيتي) مةيزعين عبةر الحةدوظ  إلومسهم يسشمين  ٪58ن إعقر مليين  لمة ف
  و عضةهم من الشيتلةم ألا أ  عماسةفثمة  يالم  لرىالأالروا دية مت ظو  الجيا  
فةةم مسطقةةة شةةر  الكي رةةي الديمقراطيةةة  أجةةداظهمآثا يحةةاولين اقشاةةاء ,مةةن الهيتةةي ) 
فةم مقاطعةة جسةيا  ياةي   البا يةا أو ,وياء فم مقاطعة شما   ياةي   البا يةا  وا ةدا )
 الحدوظ الشساا ية  هساك قرا ة المليين من الهيتي ميزعين علو أنميليسجم ) ,  ما 
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,  مالشيتلةمةن    الآلا ذلةك عقةرات  إلةو أضا ي و دى ,  مت  ص من  وا دا , و
الروا ديةةة , ولاوةةيما فةةم  الأوغسديةةةالهيتةةي ) الةةذين يعيقةةين فةةم مسطقةةة الحةةدوظ  و
للقة  تحالاةات  الشةمهةذه الةروا   العرقيةة هةم  أنيخاةم  لا مقاطعةة   يلةي و) . و
و   ةا   أوغسةدالقاسمة  ين   ا   كم الرسيس   ميوةيايسو ) فةم  شلك ا إقليميةوياوية 
ن إفة ألةري. ومةن جهةة  و ي و ةديمن  الشيتلةم) فةم  ةص مةن  وا ةدا,  الأقلية كم 
 .)1 الهيتي يجدون تعاطاا من قبص ظو  مثص : تساا يا , و يسيا , و الليظان 
  :  الدولة المنهارة ـ نمط  2
الحقبةة الجديةد    للا  فريقية الإالدولة  أشكا  من   يدالجد لقد ظهر هذا السم        
الحةرا المحليةين ) مثلمةا هةي الحةا   أمةراءعلية  اوةم   ظولةة  أطلةقللعيلمةة ,  يةث 
علي  فم جمهي ية الكي رةي الديمقراطيةة , وليبيريةا , وةيراليين, الصةيما  . و شيجةة 
السخةس المحليةة ن إفة,جشمةاعم  لهةذه المجشمعةات يقةهدها السلةي  الإ الشةمالصراعات 
الإقليميةة تحصةص علةو أ  ةا  لياليةة مةن لةلا  عمليةات السهةس و اللةلس المسش مةة و
 .)2 للميا ظ الطبيعية الشم تشمشت  ها هذه الدو  
    لما ازظاظت  ةد  الصةراعات  ةين القةيات الحكيميةة وقةيات أومن الملا ظ       
تجةةا   المةةا   قةةكص ليةةالم .  المشمةرظين فةةم الكي رةةي الديمقراطيةةة ازظاظت عاسةةدات
ن الحةافا علةو إ هةاء الصةراع لةدى هةذه إالمسطقةة غسيةة  المعةاظن فةن هةذه لأو  ةرا 
 . )3 السخس المليطر  يكين ضعياا
  :)4(العنف السياسي المرتبط بالتحول الديمقراطي  نمطـ  3 
 يةةفريقالإشةهدتها  ثيةر مةن الةدو   الشةمظةرو  الشحةي  الةديمقراطم  أظتلقةد        
ن  الةة  عسياة . ويالر الةبعض ذلةك  ة تضطرا اإ دوث  إلوالثما يسيات  أوالرمسذ 
 قلةامات المجشمعيةة ظهةي  الشساقضةات و الإ إلةو اشةا  و الحريةة اللياوةية تة ظي الإ
 ا ةة   إذا, ولاوةةيما  الشلةةلطيةظلةة  مكبيتةةة فشةةر  طييلةةة فةةم ظةةص   ةةم الحكةةم  الشةةم
. فالشحي  الألرى, وتقي    قمت الجماعات جماعة عرقية معيسة مليطر  علو الحكم 
الصةةةراعات  أو رو   ا شةةةياء الشساقضةةةات العرقيةةةة ,يضةةةمن  الضةةة الةةةديمقراطم لا
 . فريقيةالإالداللية فم الدو  
فيهةةةا عمليةةةات الشحةةةي   ألاقةةة  الشةةةمالعديةةةد مةةةن الحةةةالات  إلةةةو قةةةير  أنويمكةةةن 
ظ  ةةد  الصةةراعات تلةةبب  فةةم ازظيةةا إ هةةاوةةشقرا  ,  ةةص الةةديمقراطم فةةم تحقيةةق الإ
 للم ومةةن ذلةةك  ةةالات   ةةيت ظياةةيا ,وةةشقرا  الةةداالدالليةةة , وتقةةييض ظعةةاسم الإ
 ,  ي و دي .أ جيلا
 فريقةمالإن  ةد  الصةراعات العرقيةة و اللياوةية فةم الياقةت إفة الأمةر ةان  وأيا      
وةشجا ة لمطالةس الجماعةات العرقيةة . فثمةة مطالةس قا لةة للشاةاوض الإتةرتب   د جةة 
الحااظ  إلوظوما  والمطالبة  الملاوا   ين الجماعات المهيمسة فم المجشمت تلع مثص :
  هساك أنعلو .اليضت القاسم الذي يضمن لها الهيمسة علو  اقم الجماعات علو 
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 اصةا  عةن وةشقلا  و الإجةص الإأمةن  ومثةص : اللةع  قة  هامطالس يصعس الشااوض 
 معين ظالص الدولة . ملإقليالحصي  علو الحكم الذاتم  أوالدولة . 
 
 فريقية .النزاعات الإ تداعياتالفرع الثالث : 
 
وتسبت أهمية تساو  تداعيات الحروا الأهلية فم إفريقيا من  قيقة هامةة م ظاهةا       
أن هذه الشداعيات قد تكين فم  د ذاتها وببًا وعامًلا من عيامةص تجةدظ الصةراع مةر  
ت الأهلية فم إفريقيا، ومن أ رز هةذه الآثةا : ألرى. وتشعدظ تداعيات وآثا  الصراعا
تاةةاقم مقةةكلة اللاج ةةين، ظةةاهر  تجسيةةد الأطاةةا  فةةم الصةةراعات الملةةلحة، ومقةةكلة 
فيما  , شقا  الحروا الأهلية للدو  المجاو  إ شها ات  قي  الإ لان، إ هيا  الدولة، إ
ا  , ا شقةا  ا شقا  الالةاظ و فيضةو فةم  ةلاظ  لةبس فقةدان للس ةيعر    ثر العدوى، 
 وفيما يلم وي   شساو  الآثا  الثلاثة الأولو:  , الأو  ةو  أمراضمخشلاة من  أ ياع
 أوًلا: مشكلة اللاجئين: 
تعشبةةةر مقةةةكلة اللاج ةةةين وا ةةةد  مةةةن أ ةةةرز الآثةةةا  الشةةةم أفرزتهةةةا الحةةةروا       
تضةةم القةةا   الإفريقيةةة  ةةيالم  صةةا  والصةةراعات الأهليةةة فةةم القةةا   الإفريقيةةة. و
 للاج ين فم العالم، لشصبم  ذلك أ بر قا ات العالم من  يث عدظ اللاج ين. ا
وتلةةبس ظةةاهر  اللاج ةةين مقةةكلات وةةياء لدولةةة المسقةة  أو ظولةةة اللجةةيء. فبالسلةةبة 
  لةبس  ايةا العقةي  الةذي تشعةرض لة ،للأولةو: تاقةد هةذه الةدو  ميا ظهةا البقةرية 
   الهم والبحةث عةن مصةاظ  جديةد  وهروا المشعلمين والمثقاين إلو الخا   للسجا  
للرز   عيد  عةن مةياطسهم الشةم ظمرتهةا الحةروا الأهليةة. أمةا  السلةبة للثا يةة  ظولةة 
اللجيء) فشياج  هم الألةرى وللةلة مةن المقةكلات تشمثةص فيمةا يحدثة  اللاج ةين مةن 
 تريرات فم الخريطة البقرية وتحديدًا الإثسية، فضًلا عما يمثلة  هة لاء اللاج ةين مةن
  . )1 جشماعيةإقشصاظية وإأعباء 
  طا  مقكلة اللاج ين فم إفريقيةا،تاا  المبدسم علو اتلاع وعلو الرغم من الإ       
  : )2 ، ومن هذه الصعي ات فإن ثمة ععي ات تحي  ظون الشحديد الدقيق لأعداظهم
 يةث تةاظاظ عمليةة ظلةي   ,تلةا  أوضةاع مخيمةات اللاج ةين  اللةييلة القةديد إ - 1
لةرو  اللاج ةين مةن هةذه المخيمةات،  مةا يجعةص أعةداظ اللاج ةين عرضةة للشقلبةات و
 لريعة والمااج ة. ال
عد  قد   ظولة المسق  علو وضت عدظ ظقيق لأعداظ اللاج ين الاا ين مسها  لبس  - 2
 وشقرا  الداللم. ظرو  عد  الإ
ديها، وةعيًا إلةو ميص ظولة اللجةيء إلةو المبالرةة فةم أعةداظ اللاج ةين الميجةيظين لة - 3
 الحصي  علو مايد من الملاعدات الدولية. 
إذ أظى تاةةاقم  ,ومةةن  يةةث ظو  المسقةة  تةة تم الصةةيما  علةةو  أ  هةةذه الةةدو       
 هر ًا ,الحرا الأهلية فيها مسذ  داية الشلعيسيات إلو لرو  أعداظ هاسلة من اللاج ين 
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, اللةيظان,ليبيريةا ,ي و ةدي من الجاا  والمجاعة والحرا الأهلية. يلم الصيما :  
 ).1  وا دا وإثيي يا ,الكي ري الديمقراطية  ,أ جيلا  ,إ يشريا  ,ويراليين 
وعلو ععيد ظو  الملج  تعشبر تساا يا علو  أ  الدو  الملشقبلة للاج ةين لةيس       
 يث وعص عدظ اللاج ين فيها إلو أ ثر مةن  ,وإ ما فم العالم   وره, فق  فم إفريقيا 
ألةا لاجةئ مةن  89، و  ألا لاجئ مةن  ي و ةدي 944ألا لاجئ، من  يسهم  065
: غيسيةةا، اللةةيظان، إثيي يةةا، الكي رةةي  الكي رةةي الديمقراطيةةة، و يلةةم تساا يةةا  ةةص مةةن
  ).2 الديمقراطية،  يسيا، وا ص العا ، أوغسدا، الجااسر، وأليرًا زامبيا
فالدولةةة  ,قةة  وظو  اللجةةيءيشضةةم ممةةا وةةبق الشةةدالص الياضةةم  ةةين ظو  المس و      
اليا د  قد تكةين طةا ظ  للاج ةين أو ملةشقبلة لهةم. فةالكي ري الديمقراطيةة علةو وةبيص 
، و يقةد   جةم اللاج ةين الاةا ين 0691المثا  تعةا م مةن مقةكلة اللاج ةين مسةذ عةا  
ألةا لاجةئ. وفةم  اةس اليقة  تلشضةيا الكي رةي الديمقراطيةة  002مسها    ثر مةن 
جةةيلا و ي و ةةدي وأوغسةةدا و وا ةةدا، ويسطبةةق اليضةةت علةةو  ةةص مةةن اللاج ةةين مةةن أ 
 . )3 الليظان وإثيي يا
 ثانيًا: ظاهرة تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة: 
فهةم إمةا  ,يعشبر الأطاا  من أ ثر الا ات تعرضًا لمخاطر وآثا  الحروا الأهلية      
  اصا  عن ذويهم. لإيشعرضين للقشص أو الإعاقة أو الشقريد عن مسازلهم أو ا
 يد أن الآثا  الياقعة علو الأطاا  فم الحةروا تااقمة   اوةشخدا  الأطاةا   ة ظا  فةم 
قةد  عةدظ الأطاةا  المحةا  ين فةم الحةروا الأهليةة  سحةي  8891الحرا. وفةم عةا  
 يةةث تلةةشخدمهم  ,5991طاةةص عةةا   000.003 تاعةةيا إلةةو إطاةةص،  000.002
 ، أو محةا  ين أو جياوةيس أو  طهةاه ياع الأعمةا الجيةيي الس اميةة للقيةا   كافةة أ ة
 ).4 ال   ظوات للكقا عن الألرا ..... 
وقد واعد تيفر الأولحة الخاياة إلو تكةيين جيةيي مةن الأطاةا  ظون العاشةر         
يجيدون  افة فسين القشا  والشعذيس. فام ويراليين يطلق علةو الحةرا الةداسر  هسةاك 
المحةا  ين مةن الجةا بين مةن الأطاةا . وفةم  وا ةدا  إذ إن مع ةم,»  ةرا الأطاةا «
)  ةالات لأ ثةر مةن 5991 عدت مس مةة الأمةم المشحةد  للطايلةة  اليي يلةيا عةا  
طاص تعرضةيا لملةشييات عاليةة جةدًا مةن الإعةا ات لةلا  عمليةات الشطهيةر  0003
 .  ما قد ت مس مة العاي الدولية عدظ الأطاا  الذين يقيمين 4991العرقم عا  
فةم  ةالات  و . )5 طاةص، ثلاثةة أ  ةاعهم مةن الاشيةات 000.06إعالةة أوةرهم  سحةي  
مةا  إلةومةن أي مجميعةة، وقةد تشاايةد هةذه السلةبة  ٪05اللجيء يمثص الأطاا   يالم 
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 ثالثًا: مشكلة انهيار الدولة: 
و الحةةروا  هيةةا  الدولةةة مةةن أولةةو السشةةاس  والآثةةا  المشرتبةةة علةةإتعةةد مقةةكلة       
 مةا لا يلةمم لهةا  , هيا  الدولة تقييض م ولات الدولةة وأجهاتهةاإالأهلية، ويقصد  
 هيةةةا  الدولةةةة  سشيجةةةة للحةةةروا الأهليةةةة  مطةةةين إ ةةة ظاء وظاساهةةةا المخشلاةةةة. ويشخةةةذ 
 أواويين: 
  هيا  اللةلطة المر ايةة للدولةة،إ  هيا  القامص للدولة، ويقصد   السم  الأو : هي الإ
 مةا لا  ، لو  دوث  الة مةن الايضةو القةاملةما ت ظي الإطا ة  الس ا  إويحدث عسد
 يلمم لأي من الجماعات المشصا عة  الليطر  علو الحكم  صي    املة. 
 وترهةص,  هيةا  الجاسةم ويقصةد  ة  ضةعا وةلطة الحكيمةة أما السم  الثا م: فهي الإ
تها علةو جميةت جهازها البيروقراطم الذي يسجم عس  عجةا الدولةة عةن فةرض وةيطر
، ويشلةةم هةةذا الةةسم     ةة  م قةة ، ويقشصةةر علةةو فشةةر  محةةدظ  مةةن الحةةرا هةةاأقاليم
 . )1 الأهلية
 هيةةا  الدولةةة الإفريقيةةة إلةةو أوةةباا مرتبطةةة  الضةةعا الهيكلةةم للدولةةة إويعةةيظ       
لةةشلالات والمقةةكلات، ولأوةةباا مرتبطةةة الإفريقيةةة الشةةم تعةةا م مةةن العديةةد مةةن الإ
فريقيةةة الشةةم تيعةةا    هةةا ظولةةة  لةةي ، وأ هةةا ظولةةة وقةةا، ظولةةة  طبيعةةة الدولةةة الإ
 , وثيةق الصةلة  العيامةص الخا جيةة هيا  الدو  الإفريقيةة ي ةص أيضةّاإ.  يد أن )2  خبة
 فام فشر  الحرا البا ظ   ان للملاعدات الشم تقدمها القيى الكبرى للدو  الإفريقية 
قشصةاظية والأمسيةة الإ ات اللياوةية وأ بر الأثر فم عميظ هذه الدو  فم وج  الشحةدي
 شهاء الحرا البا ظ  ـ ومةا عةا بها مةن مشريةرات علةو اللةا ة إالشم تياجهها، ومت 
تيقاة  هةذه الملةاعدات  - خااض الأهمية السلبية للدو  الإفريقيةة إالدولية قاظت إلو 
فةإن ومةن ثةم    لمياجهةة هةذه الشحةديات  مارظهةا،لشجد الدو  الإفريقية  الها مضةطر
وةةشقرا  عةدظًا قلةيًلا جةدًا مةن الةدو  الإفريقيةة هةم الشةم  جحة  فةم الحاةاظ علةو الإ
 . )3 قشصاظي والأمسماللياوم والإ
 هيةا  القةامص ويعشبر الصةيما  وليبيريةا  مةيذجين ظالةين لمةا يشعلةق  حةالات الإ      
 هةا  إ،  مةا فام الحالة الليبيرية غا   الدولة  يعاها الس ا  القةرعم القةاسم , للدولة
 هيةا  الدولةة الليبيريةة إلةو عمليةة تا يخيةة إقشصةاظيًا. ويرجةت إ جشماعيةًا وإالمجشمةت 
جشماعيةة للمجشمةت الليبيةري أوةار طييلة من الشر ةص الشةد يجم فةم البسيةة اللياوةية الإ
ليحةص محلة    ةا  أ ثةر ظيكشاتي يةة ,  هيا  الس ا  الديكشاتي ي للرسيس تةيلبرت إعن 
 . )4 وجماعش  الإثسية علو مقاليد الحكم فم البلاظ ,مييص ظويهيمن في  عا
 هيةا  الدولةة إأما  السلبة للصيما  فقد تكاتا  عد  عيامص أظت فم السهاية إلةو       
 عشماظ  ري، الإ يالصيمالية، ومن هذه العيامص:   ا  الحكم الارظي لس ا  وياظ
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شلةةا قطاعةةات الدولةةة، هةةذا الكثيةةا علةةو الم ولةةات العلةةكرية والبيليلةةية فةةم مخ
إضافــة إلـو العــيامص الخا جيـةـة المشمثلةة فةـم الأظوا  الشةم لعبشهةا القةيى الإقليميةة 
 هيةةا  الدولةةة الصةةيمالية شةةكًلا إوألةةذ  . )1 والدوليةةة فةةم الحةةرا الأهليةةة الصةةيمالية
مشطرفًا أعاظ المسطقة إلو اليضت الذي  ا   علي  فم القةرن الشاوةت عقةر مةن  يةث 
  .)2  هيا  الخدمات العامةإياا الللطة المر اية والس ا  القضاسم وغ
 هيا  الدولة هي أ د  شاس  الحروا الأهلية فم إفريقيا، إلا إوعلو الرغم من أن       
 هيةا  ية ظي إلةو  يةث إن هةذا الإ ,أ ة   ةدو ه لة  العديةد مةن الآثةا  والسشةاس  الااظ ةة
ية للدولة، وي ظي إلةو الاصةص العملةم والةياقعم جشماعقشصاظية والإتدمير الر اسا الإ
وهةي مةا ية ظي ,للدولة   رًا لرياا ولطة مر اية تارض ولطشها علو أ ض الياقت 
إطالة أمد الحرا الأهلية، وععي ة  لمها لصالم أي مةن الأطةرا   فمالشقدير  إلو
 المشصا عة. 
لرةة الشعقيةد تشعقةد يشضم مما وبق أن ظاهر  الصراعات الأهلية هةم ظةاهر   ا       
فيهةا الأوةباا والعيامةص الدالليةة والخا جيةة، وتشةدالص فيهةا الأوةباا والسشةاس ، ممةا 
و اية مشكاملة عسد الشعةاطم مةت هةذه المقةكلة.  يةد أن البحةث , يشطلس مسهجًا شامًلا 
عةن  لةي  لشلةيية مقةكلة الصةراعات الأهليةة الشةم تضةرا القةا   مسةذ عقةيظ للة  
عشبا  لصيعةية هةذه الصةراعات الشةم تعشبةر عةراعات ممشةد  لإتشطلس الألذ فم ا
 لأ ها ترتب   شمايا هيية وثقافة الجماعات الشم تقكص أطرافها الااعلة , الرة الشعقيد 
وهي ما يشطلس مجميعة من الحلي  الخاعة تراعم هذه الخصيعةية، وتضةت  هايةة 
 لهذه ال اهر   الرة الخطي   علو اللا ة الإفريقية.
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 كص ثقلهةا فةم وةبيص ظعةم  9691لقد  م  ثي   الااتم و قاسدها مسذ قيامها عا        
وش صا  جةذو  وياوةة الميةا إو , فريقيةالإا   قو ملا د   افة  ر ات الشحر  فم ال
 ,وةشعما ية المريةر لاةات الحقبةة الإمخو , و القضاء علو تروبات , العسصري مسها 
 إلةوقةدم  لقةعيا القةا    ةص وةبص الةدعم و الملةا د  الماظيةة و المعسييةة , ووقاة  ف
 مةا  .  شصةا هاإ ققة   ريشهةا و  نأ إلةوجا بها فم  ص المحافص و الملشقيات الدولية 
 ,وةةشقرا   ةةين  لةةدان القةةا  و الإ جةةص ز ع  ةةذو  اللةةلا أوةةع  الثةةي   وقاسةةدها مةةن 
الشطا ن والدماء  إ اقةوشراتيجم يجسس شعيا هذه القا   المايد من إ بديص و ليا  
وقةد وجةدت  اعةص  ,و شق طريةق الشسميةة و البسةاء الأمان ر  إلوو الاقششا  , ويقيظها 
وتقييةة  فريقيةاإ إ قةاذو الحةري علةو  الةياعمعلةو ترجمةة هةذا الشيجة   إعةرا ها
ن تحةص فةم هةذا المضةما  العديةد أ,و فريقيةةالإلةدان ا و القبي  مةن البوالشجا أ  ا ها
ولهذا طر   ليبيةا عةدظا مةن المبةاظ ات لشلةيية . فريقيةالإمن الخلافات و السااعات 
 هذه السااعات , من أ رزها ما يلم: 
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 .فريقيةالنزاعات الإ تسويةل الجهود الليبية:  الأولالفرع 
 
  شهةةاءإ عةةد  فريقيةةةالإات  ةةين الةةدو  لعبةة  ليبيةةا ظو ا  قةةطا فةةم تلةةيية السااعةة      
قامةة  ليبيةةا  الشةةم ةةرز هةةذه السااعةةات أ, و ةةان مةةن  الآن  شةةو الحةةرا البةةا ظ  و
 فيها : يواطة ال
 ـ جهود الوساطة الليبية في النزاع بتشاد :  1
 الشقةاظية  ةين المعا ضةة و الحكيمةة 8991فم ظص الحرا الداسر  مسذ أ شةي ر       
تاةةا  إقامةة  ليبيةةا  الملةةاعد  فةةم ظهةةي  , ة فةةم مسطقةةة علةةو الشخةةي  الصةةحراوي
فةم  ا تيا ةا أثةا  ممةا,  2002يسةاير  7المصالحة الشقةاظي الميقةت فةم طةرا لس فةم 
تاةا  لةم يكةن ومثةص هةذا الإ, المعا ضة  أو جاميسا وياء من جا س الحكيمة الشقاظية 
.  )1  الأطةرا ت و  ايذ ليبم  بيةر علةو جمية  ش ثيرجاء  إذ,  أشهروا ظا قبص  ضعة 
 إطةلا تاةا  المصةالحة اليقةا الاةي ي للقشةا  و العاةي العةا  و إ سةيظ  أهةمو ةان مةن 
و ةان هسةاك ,لةدى الطةرفين اللةذين  ا ة  المصةالحة  يسهمةا ملةشحيلة  الأوةريورا  
 ,تاةا  اوما فم ظهي  هةذا الإ ت ثيرهشخصم للعقيد معمر القذافم و الذي  ان  ت ثير
و الشسميةة فةم  لاظهةم  ةدلا مةن  الأمةنالجةاظ لشحقيةق  جص العمةصأوتارغ الشقاظيين من 
  .الصراع و الشسا ر علو الللطة 
لة مقةا  ة  ملة إلوتاا  هم تطر  الإ )2 تاا  طرا لس إالكبرى فم  المااج  و ا   
جص الديمقراطية و العدالة فم الحكيمة الشقاظية , فةم  ةين  ا ة  الحر ةة أ ر ة من 
وةشقالة إ  ييوةا تةيجم   تطالةس   اللةبا ها ميدا يا وزير الةدفاع يقيظ الشمالمشمرظ  
تاةا  الإتيجم لةم ييقةت  سالة   نأ إلا,ظيبم    إظ يسالشقاظي    للرسيسالس ا  القبلم 
ظ  تيغي   وهي وةاير وةا ق لشقةاظ أالحر ة المسشخس    لرسيسالثا م  الساسس ص وقع  
  علةم عبةد اللةلا   الليبةم الأفريقيةة  الي ةد أمةينتاةا  فم ليبيةا  , وقةد وقةت علةو الإ
 أهميةمحاظثات الللا  ..و للدلالة علو  الشريكم    يا ة عن العقيد القذافم الذي  عو
تشيلو الحكيمة الليبية مل ولية ضمان الشةاا   أنتاا  علو الدو  الليبم , فقد   الإ
 . )3 تاق علي أالطرفين  شسايذ ما 
 : ىالوسط فريقياإورية جمه أزمةـ الدور الليبي في  2
وةا دت   يةث, واليوط فريقياإ قلاا جمهي ية إ أزمةلعب  ليبيا ظو ا امسيا فم       
قةاظه جسةيظ ميالةين لقاسةد الجةي     ا ة  فليكةيس  اتلةي    ضةد الشمةرظ الةذيالةرسيس 
 . )4 المعاو    فرا ليا  يزيري    
رتم سعدات محميلة علةو طةامد عة و م آلياتالجماهيرية جسيظا و  أ ول  وقد      
ين للقةيات الملةلحة الليبيةة لملةاعد  الةرسيس    اتلةي   الةذي ششةحن علةكريشين تةا ع
 وتخيض قيات  معا ك مت مساوسين فم ,تر ط   العقيد معمر القذافم علاقات جيد  
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وهةذا الميقةا الليبةم قةد شةجت  عضةا مةن مشمةرظي , قلا يةة إالجةي  قةاميا  محاولةة 
تمكسةة  هةةذه القةةيات مةةن وةةحق محاولةةة   شةةوا د  قةةيات  اتلةةي  ملةة الكي رةةي علةةو
  . )1  دلاعهاإمن  أوبيع قلاا للا  الإ
لم تعشةرض  إلا أ هالم ترض القيى الرر ية  فريقياإفم و غم أن اللياوة الليبية       
محةدوظ  فةم   ا ة ن مهمشة    ةرا لأ, واليوةط فريقيةاإعلةو هةذا الشةدلص الليبةم فةم 
مةةن  )2 ثةةم الخةةرو  . وممةةا قلةةص المخةةاو  الرر يةةة واليوةةط يقيةةافرإ ملةةا د   سةةيس
و  ةذلك مةن الكي رةي . , أوغسةدامن تقاظ و  ألرىفريقية إالشياجد الليبم وجيظ قيات 
جسدي ترافقها عدظ من المد عات  003 لر  قيامها  الشم لحب  القيات الليبية إوقد 
جم هةذه القةيات فةم مسةت , و ل  محلهةا قةيات  اةظ وةلا  , ولةم تةس 3002فم يساير 
 .)3  الذي تيلم الللطة فم البلاظ 3002  قلاا للجسرا  فرا ليا  يزيري  فم ما  إ
 فاسو :ساحل العاج و بوركينا  ـ 3
لقةاء  ةين  سيلةم  ي  يسافاوةي  1002فةم ييليةي  شضةس  مديسةة وةرت الليبيةة إ      
ة ليبيةةة لشحقيةةق ووةةاط إطةةا  ليةةا  يمبةةاو ي , ووةةا ص العةةا  لةةي ان جبةةاجبي , فةةم 
 ظ ليماويا  يسهما . امصالحة  ين البلدين الجا ين يسهم  ااع
, شةةهدت العلاقةةات  ةةين وةةا ص العةةا  و جا تهةةا القةةمالية  ي  يسافاوةةي تةةيترا        
وةشقرا   كيمةة الةرسيس إللةا ملةاع لاعاعةة  تهامات  يقي   ي  يسافاويإ لبس 
 الشةمع   لةبس المعاملةة القاوةية  ةدلإعسةا وياوةية و عرقيةة  أعمةا جبةاجبي ,  عةد 
 .  )4 يشعرض لها مياطسي  ي  يسافاوي العاملين فم وا ص العا 
 الدور الليبي في صراع الكونغو الديمقراطية :ـ  4
ن الساةةيذ الرر ةةم أ, لاوةةيما و فريقيةةاإ بةةرى لمسطقةةة ووةة   أهميةةةليبيةةا  أولةة       
جسةةيا  فريقيةةاإفةةم  ليبيةةةالاللياوةةة  أمةةا  وةةداملةةشاحص فةةم هةةذه المسطقةةة ويقةةكص 
, تةم  8991اللةلا  فةم هةذه المسطقةة عةا   لإقةرا ليبيةا  خطةة  الصحراء , لذا تقدم 
و الشةم ضةمس  لمةس ظو  هةم ليبيةا ـ الكي رةي ,تةدعيمها فةم قمةة وةرت المصةرر  
تاةا  وةرت  ةين إـ تقةاظ ,  يةث تةم للالهةا تيقيةت   يشريةاإـ  أوغسةداالديمقراطيةة ـ 
فةي قم و الةرسيس أو ص من الةرسيس الا يشةري ,) و ميويايسم  االأالرسيس  ا يلا   
 ,السةا  لإطةلا تاةا   ضةرو   اليقةا العاجةص و يقضةم الإ, ظيبةم  إظ يةسالشقةاظي 
فريقيةة إ) المشي طةة فية  , و قةر قةيات  فريقيةةالإ   الأجسبيةة لةحاا  افةة القةيات إو
عةن ضةمان وةلامة السا  وضةمان عةد  الشةدلص , فضةلا  إطلا محايد  لمراقبة وقا 
 .)5 و دوظ الدو  المجاو   
 نيا  الروا ةةديين الةةذيتاةةا  لةةم يحضةةره المشمةةرظون و الثةةن هةةذا الإو  ةةرا لأ      
 ععي ة تحقيق شرل  إلو إضافةيقيمين  دو   ا ز فم ظعم المعا ضة الكي ريلية , 
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مةايي  61 فةم لةرآوشضافة قمةة إ, فقد قام  ليبيا   فريقيةالإ لحاا الاعلم للقيات الإ
اليوطو ـ أوغسةدا ـ جامبيةا  ـ تقةاظ , و ةان  فريقياإ ضرها  اواء  وا دا ـ  9991
القمة ميافقة المشمةرظين الروا ةديين علةو المقةا  ة  إليهاتيعل   الشمالسقال  أهممن 
 .تاا  ولا  إفم 
ثس  الأمم المشحد  علو الةدو  الليبةم فةم أزمةة الكي رةي , ووجهة   وةالة أوقد       
ت  ةد شةكرها للقاسةد الليبةم ,  1002للان الأمةين العةا  للأمةم المشحةد  فةم مةايي  علو
لةر قةد فريقيا ,  ص أن الرسيس جاك شةيراك هةي الآإعلو جهيظه فم  ص الأزمات فم 
وةشقرا  فةم ى فةم ظعةم الإالدو  الليبم فم أزمة الكي ري وجهيظ ليبيا الألر اوشحلن
ذي تلةشايد مسة  المصةالم لةدو  الجديةد لليبيةا الةهي ما يقير إلو قبي  ظولم لفريقيا ,وإ
 ولاعة الار لية فم وو  القا   الأفريقية .الرر ية ,
لحضةي  مة تمر  ألةرىعقةر  ظولةة  إ ةدىظعية  ليبيةا مةت  1002وفةم ييليةي       
فةةم  الأزمةةةوةةلا  فةةم ليوةةا ا  اامبيةةا تةةم الاتاةةا  فيةة  علةةو  عةةض الخطةةيات لحةةص 
ليبيةةا لعبةة  ظو ا  بيةةرا فةةم ظعةةم   ةةا  الةةرسيس  أنالبحيةةرات الع مةةو , ومعةةرو  
و  وا ةةدا اللشةةين  أوغسةةداالكي رةةيلم الرا ةةص لةةي ان  ةةا يلا فةةم مياجهةةة تةةدللات 
 . )1 الأمريكية  تلا دهما اليلايات المشحد
  ريتريا و إثيوبيا :إـ  5
 الأولةوفةم الحةرا  إثيي يةا يشريةا و إ ةين  الأوضةاعلعب  ليبيا ظو ا فةم تهدسةة       
 إ وةا شةا الةدولشين ,  مةا عرضة  ل عثةات لك أ وةل ,  يةث  8991عةا  يي يةي  فةم
 ,0002فةم عةا   ألةرىقيات  اظ الللا  , ومت تجدظ المياجهةات  ةين البلةدين مةر  
تاةا  تقةدم  ليبيةا  مبةاظ   ليقةا الحةرا  ةين البلةدين ,  مةا وةاعدت الجااسةر فةم الإ
 . 0002الحرا فم ظيلمبر  أوقاالذي 
 تصةةالات مكثاةة مةت القيةةاظيين اللياوةيين فةةمإليبيةا  أجةرت تاةةا  ,ذا الإثةر هةإو      
  الش  يدالسا   ين الجا تين , و  إطلا المشعلقة  يقا  الأوضاعا  عن الالبلدين للاوش
وةشقرا  فةم المسطقةة  قةرطين ظهمةا لشحقيةق اللةلا  و الإيعلو ضةرو   تكةريس جه
 . )2 لشحقيق الشسمية فيها أواويين
 سيراليون : أزمةالليبي في حل ـ الدور  6
وةةيراليين مةةن لةةلا  الشيوةة  لةةدى الجبهةةة  أزمةةةفم  اولةة  ليبيةةا القيةةا   ةةدو       
الةةداسر  مسةةذ ثمةةا م  الأهليةةةليقةةا الحةةرا , قيةةاظ  فةةيظي وةةسكي   ,الثي يةةة المشحةةد 
,  ما تيو  القذافم لدى ظو  مثةص  ي  يسافاوةي 9991د فم عا  لفم ذلك الب ,وسيات
,  مةا وةاهم  ليبيةا  قةيات ضةمن  9991 ريةص أعلةو وةسكي  فةم  ا للضةر يبيريلو 
 إلةوعشقةا  وةسكي  والشيعةص أ قةسقيات الايكيا  لحاظ اللةلا  فةم وةيراليين . وع
ة  قيةاظ  زعةيم جديةد يةدعم  ةين الجبهةة الثي ية, 0002السا  فم  ةيفمبر  أطلا وقا 
 . )3 تاايدت فرص الللا  و الحيا  فم ويراليين ويلاي ,
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 . فريقياإأهداف الدور الليبي في تسوية النزاعات في الفرع الثاني : 
 
 : )1  الأتمفم فريقيا إليبيا فم تليية السااعات فم هدا  أيمكن اليقي  علو 
وياوشها الجديد  فةم  أن إثبات, و  الأفا قةـ تحلين الصي   الذهسية عن ليبيا لدي  1
 الاوةشقرا  إ ةلا فةم  الإقليميةةالمس مةات المشحةد  و  الأمةمالقةا   تشيافةق مةت  غبةة 
 , و بذ العسا و السااعات المللحة . فريقياإفم  الللا  و
الةدعم  الليبيةة,  مةا يةيفر لللياوةة الخا جيةة  الإفريقةموةشراتيجم مين العمق الإ ـ ت 2
 اللياوةةم فةةم مياجهةةة هيمسةةة اليلايةةات المشحةةد  علةةو الس ةةا  الةةدولم و م ولةةات  ,
فةةم  الألةةرى أهةةدا تلةةاعد الخا جيةةة الليبيةةة علةةو تحقيةةق  فريقيةةاإ  ي ةةة فةةم إيجةةاظو
و الشكامةةص  فريقيةةةالإ شهةةاء الحةةرا البةةا   , ومسهةةا : تعايةةا الي ةةد  إمر لةةة مةةا  عةةد 
 . فريقم الإ الإقليمم
تجديد شرعية الس ا  الليبم , فام فشر  من الاشرات  ا ة  قضةية الي ةد  العر يةة ـ  3
, ولكةن  عةد فقةل  فةم مقةروعات الي ةد  , الس ةا  ذا مصاظ  القةرعية لهة إ دىهم 
 .  فريقياإبحث عن مصاظ  جديد  مسها الدو  الللمم فم ال  إلوتحي  الس ا  الليبم 
, مةن لةلا  وجةيظ  فريقيةةالإقشصةاظية لليبيةا فةم ظالةص القةا   تعايا المصالم الإ ـ 4
عد  الرهةان علةو عي ه , و  قشووشعما  الجديد ن  فض الإ  ق إفريقمتيافق ليبم 
لشحقيةق  فريقيةةالإوةشخدا  الثةروات إالشسميةة . وفةم المقا ةص يمكةن  إ ةداثالرةرا فةم 
 عشماظ علو الذات .الإ إطا الشسمية فم 
  عياسد الةسا  , الميقةت الجررافةم , ...)  إقليمموشثما  قد ات ليبيا للعس ظو  إـ   5
  الةدولم , لاعةة  عةد العالةة يمر  ها الس ا الشمذات طبيعة تساوس المر لة    ظوات
 تعرض  لها ليبيا . الشم
 
 . سمات الدور الليبي الفرع الثالث :
 
 : )2 يلم  ما الأفريقيةاتلم الدو  الليبم فم تليية المسازعات فم القا   
ـ الاتلا  مت طبيعة الس ةا  الةدولم فةم مر لةة مةا  عةد الحةرا البةاظ   , مةن  يةث  أ
فقةا    , الأ يةانمةا   ظو ه مةن للالهةا فةم  عةض مو,المشحد   الأممقبيل  م لة 
 ليبيا  قياتها ضمن قيات  اظ الللا  الدولية .
علو أطرا  السااع , وهي ما أظى لقبي  الليبية  لارض وجهة الس ر وـ عد  اللع ب
 طرا لس  طر  يشيو  فم هذه السااعات  حياظية .
, وهةذا الميقةا يشلةق  فريقياإ قلا ات وملا د  الحكيمات القرعية فم  فض الإـ  ج
 اليوطو. فريقياإ قلاا فم الإ أظانالذي  فريقمالإتحاظ مت ميقا الإ
وةشخدا  الأظوات إ يوشخدا  الأظوات الد ليماوية فم تلةيية المسازعةات , وتقلةإـ  د
 فريقيا اليوطو , وفم هذه إالعلكرية , إلا فم أضيق الحدوظ ,  حالة جمهي ية 
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 شهة  إالعلكري الليبم  ساء علو طلس مةن الس ةا  الحةا م فيهةا , و العملية تم الشدلص 
 . شهاء الهد  مسها إالعملية  
من ,راية الأمريكية الراهسة للقةا  تاا  الدو  الليبم فم تليية المسازعات مت الإـ  هـ
الاوةشااظ  ,ولإيجاظ  ي ة أفضةص للاوشثما   يث ضرو   تصاية السااعات ظالص القا  
 فريقيا .إالساطية فم من الثروات 
فريقيا , فعلو وبيص المثةا  : فةم إاوشااظ  ليبيا من ظو ها فم تليية السااعات فم ـ  و
فريقيةا إ قلاا ضد الرسيس اللا ق لجمهي يةة إمقا ص الدو  الليبم فم إفقا  محاولشم 
يكةين مةن  ةق طةرا لس ,عامةا  99لمد   2002تااقا فم عا  إاليوطو , وقت البلدان 
الشةةم تمشلةةك ,فريقيةةا اليوةةطو إه الشسقيةةس عةةن الةةسا  و المعةةاظن فةةم أ اضةةم  مقشضةةا
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مةن شةعي ها ووةلامها . أد اوةشثساسم علةو عةعيد تحقيةق  جه فريقياإلقد   ي         
وقد عمص معمر القذافم علو ثلاثة محاو   سيلة وتا ت  لا  لص ولا ملص ما تارع مةن 
 ن فةم هةذا المجةا  تقةر  ةمحطات تكشيكية لحةص الخلافةات الصةرير  , و ا ة  فللةاش  
شةةا  فةةشن   أ هةةاو ,للافةةات ظالليةةة  الأوةةا هةةم فةةم  فريقيةةاإ افةةة السااعةةات فةةم 
و ملةشقبص  ,جةص مصةلحة شةعيا القةا  أوشعما ية يسبرم القاا عليها وتجاوزهةا مةن إ
جةاء عبةر  ةداء  فريقيةةالإلحةص السااعةات فةم القةا    لةمولعةص الجهةد الرسي , أجيالهةا
ذو ةان  أمةا لياشم الباا علةو مصةراعي   99 / 9/  9 طلق فم أالي د  الكبرى الذي 
 فريقيةةاإلبةةو قةةاظ   أنوةةشعما ية ,  عةةد علةةو الاةةشن الإالقضةةاء و ,الخلافةةات اللياوةةية
تحةةاظ قيةةا  الإ إعةةلانليقةةر وا  الأولةةوفةةم قمةةة وةةرت  ياقةةلشأ شةةعي ها  ةةداء القاسةةد وو
  ي هةا وا ةد  لا أعةلها إلةو فريقيةاإ  إعاظ الخطي  الشا يخية الكايلة  م, وه فريقمالإ
الملةشعمر    فية س  و دوظ فيها ولا  ااعات , تشمشت  اضاء وا د وقي  وا د  وشع
  .)1 الإ لا م  ثها إوتراثها الحضا ي و  فريقياإمن ثقافة ظليلة علو ثقافة 
اليا ةد هةي  فريقةمالإعبةر الكيةان  فريقيةةالإقيا  الي د   أنويرى معمر القذافم       
عبةر اليلايةات  الأعةص إلةو هاية المطا  لشحقيق  لم  الكبير و الشا يخم فم العيظ  
 ,أوةبا هاوعلةو  فريقيةةالإ فريقيةةالإ, و ةذلك يقضةم  هاسيةا علةو السااعةات  فريقيةةالإ
 . )2 من  ص المسرصات فريقمالإليصايا اليجدان 
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         فريقيةةة إ يةةاء لحر ةةة الجامعةةة الإفريقيةةةإمثلةة  الةةدعي  إلةةو ولايةةات مشحةةد        
لشةةم  ةةرزت فةةم أوالةةر القةةرن الشاوةةت عقةةر , و ةةدأت ) ا msinacirfA naP  
ن ز ةةي  مثةةص ويليةةا  ظيبةةياه م شةةراتها فةةم أواسةةص القةةرن العقةةرين علةةو يةةد مثقاةةي
فريقيةة علةو يةد زعمةاء مةا  ي  جةا فم وغيرهمةا , ثةم تطةي ت ظالةص القةا   الإو
وطسيةةين , مثةةص :  رامةةم  كرومةةا و ميظيبي يشةةا و وةةيكيتي ي و الةةاعيم جمةةا  عبةةد 
 . الساعر
علةو يةد مجميعةة مةن المثقاةين الا ةي  فةم تجةاه الداعمة لهذا الإ ق ت الحر ة       
ضطهاظ و العسصةرية الشةم  ا ة  تمةا   آ ةذاك تجةاه الدو  الرر ية الذين  فضيا الإ
أول ك المثقاةين ظمية , وهي ما ظفت آالجسس الأويظ ,  يث لم يحظ الا ي    ية  قي  
 فةةض العسصةةرية و المطالبةةة  الملةةاوا  للجةةسس  الأفكةةا   ةةي إلةةو  لةةي   عةةدظ مةةن 
 . )3 الأويظ مت الأجسا  الألرى
عةا    ةدأت  ر ية وم ولةية مةن لةلا  مة تمرات أ عاظا الأفكا هذه  أعطي  و      
  أ عاظاالحر ة  أعطو شقل  ليليم ظيبيا الذي إثم  علو يد ويلالشر ويلما,,  0091
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و الشعةاون الاكةري  ةين  ةص ها , وهي الشااهم  شحديد الهد  من قيام أعمق أيدييليجية
جةص تحقيةق الشحريةر المةاظي و الرو ةم للقةعيا أمةن الجماعةات مةن أعةص ز جةم 
:  أعةيا الا جية , وعقد ظيبيا عد  م تمرات فم  رو لةص و لقةبي ة و  يييةي ك فةم 
فةةم  ايةةة  ر ةةة  معشةةدالتجةةاه ظيبةةيا الإأ أن,غيةةر  7291, 3291, 1291ـ  9191
 واجهةاتجةاه   اظيكةالم , قةاظه مةا  ي  جةا فم الةذي إقةد واجهةة  فريقيةةالإالجامعةة 
 إمبراطي يةة إقامةة محاولشة  عسصةرية وةيظاء , وذلةك مةن لةلا   ءالبيضاالعسصرية 
 شهةو  ة  إوأ ة  فقةص  إلا,  4291 سيس ليبيريةا  ةالاكر عةا   إقساعملشقلة للا ي  , و 
 .)2  0491للجن عا  فم االمطا  
 شو ما قبةص الحةرا العالميةة الثا يةة  فريقيةالإفقد ظل  الجامعة  ا  ,  أيةعلو       
اللةيظ فةم المجشمعةات الرر يةة ,  أوضةاعتبحةث فةم تحلةين  ,مجةرظ  ر ةة لا جيةة
, مثص  دا فاعلا  ةين  5491م تمر ما قلشر عا   أنغير   إفريقيااتصا  لها  يسول
علةو  فريقيةةالإة الجامعةة  شعةاي  ر ةإ ةين ز ةي  الةدو  الرر يةة و    حلةا  الاكةرإ
 يا يقيظون ا  فريقيةالإ,  يث  ضر الم تمر قاظ  شبان من الدو   فريقيةالإ الأ ض
 لأو وتمة  المطالبةة , زيكيى وغيرهمةا أهم  كروما و مس ر ة مقاومة الملشعمر, و
وعقةةس  .وةةشعما , ومقاومةةة الإ فريقيةةةالإمةةر  فةةم المةة تمر  ةةالحكم الةةذاتم للقةةعيا 
 ر ةة الجامعةة  أفكةا وغةا م تبسةو  فريقمإشر, لمت  جم  كروما  اعيم م تمر ما قل
   فريقيةةالإعةن مقةروع    اليلايةات المشحةد   إعلا ة , وجلدها من للا   فريقيةالإ
 . )3 مسياإقشصاظيا و وياويا وإ ا   تعسم  السلبة ل    اما ماليا و  الشم
: وياوةةية لا جيةةة  أ رزهةةاا شةةيى مقةةروع  كرومةةا علةةو عةةد  عساعةةر لعةةص       
عملةة  إعةدا مقةشرك و  تسمةيي, و تخطي   الإفريقمالشمثيص  أعباءمقشر ة لشخايا 
مس مةة  لإ قةاءمي د  و  سك مر اي وا د و   ا  للدفاع المقشرك , وظوةشي  وا ةد 
ظ ةم أ   مسدو ين عن  ص ظولة , ومجلس  أعلو دهما مجلس أمر اية  ها مجللان , 
 اليةةة تقةةر  علةةو الةةدفاع و السقةةص , و كيمةةة فيد حلةةس اللةةكان فةةم  ةةص ظولةةة 
  مسشخس . إفريقمالمياعلات و القضاء و  رلمان و
تحةاظ مةن لةلا  تكةيين الإ فريقياإفم غرا  أفكا ه كروما البدء  شطبيق و او        
,  مةةا   ةةم  الأفريقيةةةيكةةين  ةةيا  لليلايةةات المشحةةد    شةةو,  إفريقيةةالرةةرا  الايةةد الم
, و الةةذي شةةا    فيةة   8591الملةةشقلة  ةةا را  فريقيةةةالإللةةدو  مةة تمر  أو  كرومةةا 
 , الأجةياء ما فيها الدو  العر ية وفةم ظةص هةذه  آ ذاكالملشقلة  فريقيةالإجميت الدو  
  الإفريقيةةمة تمرات للقةعيا   عقةدتإف ضةرو   الي ةد  ,  الأفا قةةواظ شةعي  لةدى 
  . 1691و القاهر  عا   0691فم تي س 
 آ ةذاك, و  ةرزت  فريقيةةالإغالبيةة الةدو    ش ييةد كروما لةم تحةظ أفكا   أنغير        
مثةص وةيكيتي ى فةم غيسيةا , وميظيبةي  يشةا  الأفكا من أيد تلك مسهم تجاهات مشعدظ  إ
 ا ة  تضةم مةت  الشةمفةم مةالم , وقةد تمة   لي تة  فةم مجميعةة   الةدا  البيضةاء   
 يطلق علي   ما أو تجاه الرافضالإ ماأهاتين الدولشين : المررا , ليبيا , الجااسر , 
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يلةبق   أن ةد  لا فريقيةالإالقا    أ جاءالكامص  ين  الا دما  أن  أىالمحافظ   , فقد  
تجاه وسجي  فم اللسرا  , وعبر عس   ذلك فم , وقاظ هذا الإ إقليممتعاون اقشصاظي 
 ,لةةةم وةةشعما  الاردو  الخاضةةعة للإضةةم  الةة الشةةممجمةةيعشين همةةا :  رازافيةةص 
 . )1 ومجميعة مسروفيا
تجةاه ووة  تاعمشة  فةم السهايةة مصةر تحة  إتجةاهين ظهةر ن  ةين هةذين الإأغيةر    
, و سيس الةيز اء  هيلاولاوو الأثيي م الإمبراطي قياظ  جما  عبد الساعر ,  ذلك 
ضرو   الشيفيق  ين الرغبة فم  إلو  أيهم للو يتم , وأميلشين  آ ذاكغسدي لأوا
 أنو ةان مطرو ةا ,قشصاظية لهذه الي ةد  إ سية وياوية و  إقامةو ,اجية الي د  الا دم
وقةد  ,وةلطات محةدظ  ذي إفريقةمجهةاز  لإ قةاءمةن وةياظتها  الدو  عةن جةاءتشساز  
وةع   الشةم,  3691عةا   فريقيةةالإمس مةة الي ةد   إ قةاء إلةوتجاهات  شه  هذه الإإ
 وشقلا   ص ظولة مسضمة لها .إللحااظ علو 
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 يييةةا ومرغي ةةا لاعةةة فةةم هةةذه  اأمةةر,  فريقيةةةالإمس مةةة الي ةةد   إ قةةاء ةةان       
 إذوةةشعما  , وقلةي  الجهةص و الاقةر و المةةرض . الشةم تعرضة  ل لةم الإ , )2 القةا  
وةشعبدت شةةعي ها ,  ةلا   مةةة ولا هةياظ  . لهةةذا جةاءت المس مةةة إ هبة  ثرواتهةةا , و
لأمةص إلةو هةذه القةعيا , و الحكيمةةات المرلي ةة علةو أمرهةا ,  إ قةاء   ةةا  لشعيةد ا
تعاو م , يبسم علو الشضامن و الشعاون و المقا  ة ,  القد  الذي تلةمم  ة  ظةرو  
و أعةبح  المس مةة القةي  , الشةم ت ةاهر  و طبيعة العلاقات البي ية  ةين هةذه الةدو  .
وةشعما  , أو الشارقةة م  اا هةا ضةد الإفريقيةة و كيماتهةا , وةياء فةشعيا القا   الإ
 الأمن قشصاظية , فم ظص الللا  وفم وعيها إلو  ساء  الها ,  الشسمية الإ أوالعسصرية 
 فريقيةةالإمس مةة الي ةد   أنفةم القةا   ,  للأ ةداثومةن الملا ةظ لكةص مراقةس       
اوةةةية و العالميةةةة , و اللي الإقليميةةةة ةةةص مقةةةا ص القةةةا   ,    قةةة تها اولةةة   مسةةةذ 
 هذه المس مة , مسارظ  عن مثيلاتها  أنجشماعية . وما ي  د ذلك , قشصاظية و الإالإو
علةو  أوعلو ملةشيى القمةة ,جشماعاتها , وياء إ, مسش مة فم  الإقليميةمن الشجمعات 
 . )3 العامة و فاعليشها أما شهاملشيى اليز اء , و ذلك فم  قال 
 وظيةةة السشةةاس  , وتحقيةةق الأهةةدا  ,محدقةةد يصةةا  عةةض المحللةةين المس مةةة        
قشصةاظية . ويرجةت ذلةك إلةو أوةباا وملا لةات عديةد  , قةد لاعةة فةم المجةالات الإ
تكين لا جة عن ولطات هذه المس مة ومل ولياتها . فالمس مة لا تمشلك إليةة تحقيةق 
 علو وضت الاوشراتيجيات المخشلاةة,الأهدا  , وتسايذ اللياوات ,  ص يقشصر ظو ها 
و الشعضةيد و الش ييةد ,إقليميةا وجهةات الس ةر ,  ةين الشسلةيق  ةين الآ اء , والشقريةس و
 لميا .اعو
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 . )1(فريقية و أزمة لوكيربيمنظمة الوحدة الإ
 اجرت في  قريةة لةي ير م فةم إ الشمالأمريكية الطاسر   أنفم  الأزمة تشلخ       
عن تيجي  الاشةشباه لاثسةين   ها ق  الأوليةالشحقيقات  أوارت, قد  8891اوكشلسدا عا  
يعمةلان فةم المخةا رات  أ همةااللذين قالة  اليلايةات المشحةد  , الليبيين  المياطسينمن 
 أو الأمريكيةةةةالمحةةةا م  أمةةةا ولمةةةا  فضةةة  ليبيةةةا تلةةةليمهما لكةةةم يحا مةةةا , الليبيةةةة 
 اةرض  الأمةنيقةي  مجلةس  أنعمل  اليلايات المشحد  و  ريطا يا علةو , البريطا ية 
ن  فةض إو ,  و تقةجت علية  الإ هةاا وترعة أ هةا أوةا ي ةات علةو ليبيةا علةو عق
 الشةةمهةةذه القضةةية  أعةةبح , وهكةةذا علةةو ذلةةك  الأظلةةة أهةةمتلةةليم المةةياطسين مةةن 
رض علةو المحافةص الدوليةة المخشلاةة, عرضةشها ليبيةا علةو محكمةة العةد  الدوليةة تعة
القضةةاء  إن إيضةةا  إلةو ها قةة  ليبيةا  و, وتلةةع فريقيةةالإومةن  يسهةةا مس مةة الي ةةد  
تةرغم الدولةة علةو تلةليم  أن ة  لا يجةيز أ, و المياطسينالليبم هي المخش  محا مة 
قةد تجةاوز وةلطات  فةم  الأمةنن مجلةس أتاةا  للشلةليم , وإمياطسيها لاعة مت غيةس 
عقي ات  طريقة غير قا ي يةة . وطالبة  ليبيةا  ملةا د  ميقاهةا مةت الميثا  عسد فرض 
تلةيية وياوةية للمقةكلة . وقةد ثةا ت  إلةوشاةاوض مةت الةدولشين للشيعةص وشعداظها للإ
 عةدها  مةا إلةوهذه القضية فم وق   ان العالم في  يقهد الشحةي  مةن الحةرا البةا ظ  
جا ةس المعلةكر  إلوليبيا  ا    أنا اراظ اليلايات المشحد   قمة الس ا  الدولم .  ما و
 المةةا  و اللةةلا   مةةات فةةم العةةالمالقةةرقم , و ا ةة  ت يةةد عةةدظا  بيةةرا مةةن المس 
ن ليبيةا أعالية من الشعقيد , لاعة ومما جعص القضية علو ظ جة  ,غيرهاالشد يس وو
  ر ات للشحر  اليطسم . أ هاوا دتها علو 
وعةد   ولليطةا مةن الرضة   ا ةليبيةا  إلةو فريقيةاإن   ر  إ, ف ألرىمن  ا ية       
عةدوان لتعرضة   أنوةبق  وأ هةا, فريقيةة إولة ليبيا ظ أن ف وبا  الرضا  ف ماالقبي  . 
تشلةم  الأمريكيةةن اللياوةة أليبيةا , و أ ريةاء ا  ضةحيش   6891جةيي عةا   أمريكةم
 ةةالجبروت فةةم مياجهةةة ظو  العةةالم الثالةةث .  ةةذلك تحةةشاظ ليبيةةا  علاقةةات عةةداقة 
مةت عةدظ مةن  بةا  زعمةاء القةا   . ومةن السا يةة ثالثةة لليبيةا  عةيد فةم  أيدييليجيةة
عيامةص عةد   أمةا.  فريقيةةالأ, وفم مجا  الشعاون مت  عض الةدو   الإولاممالمجا  
 فريقيةةالإون  وتةدلص ليبيةا فةم القة,القبةي  فهةم  ثيةر  مسهةا مساهضةة ليبيةا للرةرا 
, ولقية  هايمةة  أمةينفعلشة  فةم  دايةة اللةبعيسات لملةا د  عيةدي  الةذيوعلةو السحةي 
, فضةلا عةن تةدلص  أوغسةدا أ اضةماا يةا علةو  بير  عسدما تحالاة  عليهةا  يسيةا و تس
فم الق ين الداللية مةن الااويةة الديسيةة  مةا  ةدث فةم  عةض ظو  غةرا  أ يا اليبيا 
ذلك السااع الليبةم الشقةاظي الطييةص , وتةدلص ليبيةا الملةشمر فةم  إلو. يضا   فريقياإ
 الشةم ية الطريقةة الحضةا إلةو الأفا قةاللياوية فم تقاظ  غم ا تيا   الا  مةتطي  
. تلةك  4991تم   ها تليية  ااع الحدوظ  ين البلدين عن طريق محكمة العةد  عةا  
فريقيا عسدما عرض السااع  ي  لةي ير م وطلبة  ليبيةا ت ييةدها إهم عي   ليبيا فم 
 .)2 فريقية الميقا الليبم ضد اليلايات المشحد  . وقد وا دت مس مة الي د  الإ
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اوةشيلو  ةةا يلا علةو اللةلطة للاةةا للةرسيس مي يتةي فةةم   ةة  عسةدماأوممةا يةذ ر       
. وقد واعد هذا الميقا   ي و ديو وا دا و  أوغسداوا دت ليبيا  ا يلا ضد  ا يسقاو
فم زيةا   ليبيةا  طةاسراتهم  الأفا قةمن الراواء  ألرعدظ  إلويسضم الرسيس  أنعلو 
 فريقيةةالإ  القمةة تحديا للح ر الجيي الماروض علو ليبيا , وذلك عقس عدو  قةرا
وةي  ترفةت  فريقيةاإ أنمةن  الأمةنالةذي  ةذ  مجلةس  8991فم يي يةي  اجاظوجيفم 
 إلةولم يبةاظ  المجلةس  الة   العقي ات عن ليبيا  حلي  شهر وبشمبر من  اس العا  ما
تضةةمس  الميافقةةة علةةو محا مةةةة  الشةةم فعهةةا و الشجةةاوا مةةت المقشر ةةات الليبيةةةة 
 أنثالث يشاةق علية  وفقةا لضةما ات معيسةة . ومةن الياضةم فم  لد  نالليبييالمياطسين 
لاعةة  الأمريكةمتحةدى الميقةا  إلةوالمشضامن مت ليبيا قد ا قلةس  فريقمالإالميقا 
جهيظهةةا لشحقيةةق الي ةةد  العر يةةة,  تعلةةن عةةن عةةد  جةةدوى  ةةدأتليبيةةا  ا ةة  قةةد  أن
اللةةا ص مس مةةة   إ قةةاء, فبةةاظ ت  فريقيةةةالإتحييلهةةا  حةةي تحقيةةق الي ةةد   أعلسةة و
 1002فةم وةرت فةم مةا    العةاظيالصحراء ثم ظع  م تمر القمة الخامس غير و
الذي  ا   القمةة اللاظوةة و الثلاثةين فةم الشيجةي فةم ييليةي  فريقمتحاظ الإالإ لإ قاء
 .  9991عا   الأولو طلاقا من قمة ورت إقد اعشمدت   ,0002
ع قةد تعلةق  قضةية لةي ير م جشمةاالقرا  الي يد الصاظ  عقةس الإ أنوقد لي ظ       
 نفم هيلسدا  شبرسةة أ ةد الليبيةي  عدو   كم المحكمة الاوكشلسدية فم معلكر زايل 
ووجن ألر مدي الحيا  . و عد أن اوشمع  هذه القمة إلو  يان الةرسيس ما ةديلا  ةي  
تصةةالات هةذه القضةةية طالبةة  مجلةةس الأمةةن  رفةةت العقي ةةات عةةن ليبيةةا , وإجةةراء الإ
   . جص الشليية اللريعة و المرضية لهذه القضيةأالمخشلاة من 
 
 فريقي .تحاد الإالفرع الثاني : الإ
 
فريقيةةة  مسةةذ  قةة تها   ةةص مقةةا ص القةةا   , الإقليميةةة  اولةة  مس مةةة الي ةةد  الإ      
غيةر أن  يةا  الشرييةر  الشةم  . )1 جشماعيةةقشصةاظية و الإوالعالميةة  و اللياوةية و الإ
 هيةا  إذلةك أن  ,العقد الألير  من القرن العقرين , لةم تياتهةا عصا   العالم  للا  
المذهلةة , د علةو العةالم , والطاةر  العلميةة تحاظ الليفيشم , وويطر  القطةس اليا ةالإ
تصةةالات و المعليمةةات , و الماةةاهيم المشرتبةةة علةةو مةةا الشةةم تجلةةدت فةةم ووةةاسص الإ
علةةو مقيمةةات القةةرون  يلةةمم   ظةةاهر  العيلمةةة   , الشةةم ألرةة  الحةةدوظ , وقضةة 
 جعةصأول ك الماضية , وجلدت ثقافة الررا , علو عسصري القي  و المصلحة ـ  ص 
 .ت ثيرهةا  العةالم مثةيلا لحةدتها ولشلك القةي  , الشةم لةم يعةر مصد   هسالعالم الثالث 
اللةيطر  و فريقيا القةا   ذات الإمكا يةات الهاسلةة , ملةر ا للشكالةس الرر ةم ,إوغدت 
  را إلو ضةياع  حةي  صةا  ثرواتها ,  شو ظن أن مصيرها محشم , علو شعيا و
فقةةص  و وةةشعما ية , مةةن جهةةةا المخططةةات الإقةةرن مةةن الشضةةحيات الشةةم أجهضةةشه
 وشقلا  , وإغرا  القا   فم فريقيا  الها  فم مياجهة مر لة ما  عد الإإشعيا 
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 ,الشبعيةةة فريقيةةة مةةنالشبعيةةة , ولدمةةة مصةةالم  خةةس فرطةة  فةةم تحريةةر القةةا   الإ
 شملها , وإ قاء مس مة , تحقق أهدافها . اوتي يدها , ولم
فريقيةا إلةو  سةا القةرن إفريقية ,  ةان لا ةد مةن  ةص , يعيةد إزاء هذه الم وا  الإ      
 فريقةةم ,تحةةاظ الإالحةةاظي و العقةةرين . ووةةرعان مةةا لا  ذلةةك الحةةص فةةم مبةةاظ   الإ
وةبشمبر  9اهيرية الليبية فةم م الجم, الشم أعلس  ف وفكا   مقر ات قمة ورت الأول
 . )1 فريقيا  لشجاوز واقعها, وجعل  من  هاية الألاية الثا ية ميعدا لإ9991
إذا  ةان هسةةاك أيةا  تعةةد فياعةص   ةةين تةيا ي  و ألةةرى , فةم  يةةا  القةةعيا ,       
فريقيةةا , وذلةك  ةةيلاظ  إفةم تةةا ي  قةا    ييمةا فاعةةلا  1002مةةايي 62عشبةا إفةيمكن 
ة , و يا ةا ييا ةس القةرن الحةاظي فريقيةفريقةم , و يثةا لمس مةة الي ةد  الإالإ تحةاظالإ
ر  مر ةةاي و محكمةةة عةةد  و  رلمةةان العقةةرين , ويضةةا  إلةةو هيا لةة    مصةةو
 عسدو   قد ). و
وعلو الرغم من أن الاكر   دأت  حلم ,  اوظ العقيد معمر القذافم , قاسد الثةي         
ظو  القةا    )2 فريقية , وعا ض   ثيةر مةن قةاظ يلايات الإتحاظ للإ إقامةالليبية , علو 
. ولعةص إتحاظ لدو  ملشقلةواقعية , فقصره علو  أ ثرالعقيد عد   لم   ليكين  أن إلا
 ةذلها علةو مةدي  الشةم ,تجا    الداو ة غير الساجحة وشااظ منإقاسد الثي   الليبية  قد 
 إلةووةا ع إذ , الآن  شةولم تشحقةق  الثلاثين عاما الماضية , فم وبيص و د  عر ية ,
 . الآن  شوالذي يبدو  مقروع  الساجم  إعلان, و  فريقياإتعديص  لم  ليكين 
 .)3 تاللشيسيا,  عد وسيات الشحر   فم  فريقيةالإفم تا ي  القا     الأهم   الا جاز أ
 ,1002 مةايي 62فةم  فريقةمالإتحةاظ  عةد اوةشكما  المشطلبةات القا ي يةة لقيةا  الإ      
 وةميا عةن قيةا   أعلةن دظها الميثةا  ,  الشمييما  03فشر   ظولة ومرو  64 ميافقة 
 دماجيةة لكةص ظو  القةةا   الي ةد  الإ أ ةلا تحةاظ . وتبةدو هةذه الخطةي  مشلةقة مةةت الإ
 ياا  ملشبعدا ولاشر  طييلة مقبلة .  الحكم علو تجر ة  هذه ما أن,  يد  فريقيةالإ
الكبةرى المحيطةة  هةا لةم  الأفكةا  أن,  مةا  دلمها الشطبيقية  عضم معايفالشجر ة لم تش
 . )4 تحاظ وم لمثص هذا الإاتشاق علو طبيعة الشكييا القا ي م و اللي
 إ قةااها ةان  الشةم,  فريقيةةالإليحص محص مس مة الي د    فريقمالإتحاظ جاء الإ      
شعما , وقلةي  الجهةص ورغي ا في  , لاعة فم قا    تعرض  ل لم الإم يييا و أمرا
 هب  ثرواتهةا , و اوةشبعدت شةعي ها   ةلا   مةة ولا هةياظ  .  إذو المرض ,  و الاقر
الحكيمةات المرلي ةة تلةك القةعيا  و إلو الأمص إعاظ المس مة  مثا ة  إ قاءلهذا   ان 
المقا  ة   القد  , يبسو علو الشضامن و الشعاون و   ا  تعاو م  إ قاء,  أمرهاعلو 
لمس مة قي  , ل أعبح ولمم    ظرو  تلك الدو  , وطبيعة العلاقات البيسية الذي ت
 و الشارقة  وشعما و  كيماتها , وياء مكافحشها الإ فريقيةالإت اهر شعيا القا   
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قشصةاظية , فةم ظةص الإ  الشسميةة , سةاء  الةها إعةاظ  إلةوفةم وةعيها أو ,  )1 العسصةرية
 اوشضةاف  قمةة وظاع  الشملي ا ,  سيس زامبيا , قا  فريد يك تقي . و الأمنالللا  و 
ألا , لضمان  3691عا   فريقيةالإ:   تقكل  مس مة الي د   فريقيةالإمس مة الي د  
  .وشعما يين  الإاللاظ   أيدييشرك  لد وا د فم 
, قا ي   الش ويلم, ليمم ,  الأفا قة, الذي اعد  الراواء  فريقمالإتحاظ الإ إن      
الشقةةريعية علةةو ذلةةك  تصةةاظ  الجهةةات أن,  عةةد  ت ويلةة  لإعةةلانيعةةدا وضةةر يا م
الشعامةص  إلةو فريقيةاإالقا ين ـ  ان ميعدا مت الشا ي  , فم قمة ورت الثا ية , ووبيص 
مةةت عصةةر العيلمةةة . فهةةي ويقةةكص فضةةاء جهييةةا و عالميةةا , يصةةا ع الاضةةاءات 
ساميكية  ضةا ية , ويمةسم يمثص ظي أن. وي مص  وياآو  أو و او  أمريكا , فم الألرى
قشصةةاظيا و علةةكريا , ويمهةةد لهةةا إ, وياوةةيا و  إ اظتهةةاالقةةد   علةةو تجلةةيد  فريقيةةاإ
الشخلا , و الاةشن  أوبااو  الأمراضالقضاء علو و ن الشقد  ,متمكسها  الشم الأوباا
 فريقيةةةالإعةةياغة الحيةةا  , وفةةق الهييةةة الثقافيةةة  إعةةاظ  إلةةوو الحةةروا , وعةةيلا 
 . )2 الإ لا ية
و الاتحةاظ الأفريقةم , هةي اليعةاء الشةا يخم , الةذي وةيهس أفريقيةا القةد               
علةو تةدا ك تخلاهةا , وتجةاوز عةعي اتها , ويمكسهةا مةن عةياغة  ظهةا علةو عصةر 
العيلمة. واللاف  أ   تعرض لمقا ص و ععي ات وع  إلو الحة و  ظو ة  , ملةشرلة 
هي عسيان أفريقيا الجديد  ومسبرها , ووويلشها  إن الاتحاظ .و عسصرية قبلية للافات 
 الحضا ية إلو إعاظ  عياغة  ياتها .
 
 .)3(فريقيا إالمطلب الثاني : الدور الليبي في دعم المشروعات الوحدوية في 
 
مقلةمة ضةعياة و فريقيةةالإ ا   القةا    9691ثي   الااتم عسدما قام  عا   أن      
وةشعما ية و تعمةق القةيى الإ إمكا ياتهةالةشهم قةد اتها و  يا ات مقششة و هايلة , ت إلو
 إلةووةا ع    شةو قامة  الثةي   أن لدا ها , ومةا  م اهر الارقة و الضعا فيها  ين
القا   من ذلك الملةشسقت الخطيةر , وجعلة  مةن و ةد   لةدا ها هةدفا مةن  وإ قاذا شقا  
فةم وقة  مبكةر   ةدأت  , هشمةاو العسايةة و الإالرعايةة  أولشها الشمالجيهرية  الأهدا 
 فريقياإفصل   لدان وشعيا  الشم و العالة , و الشجاسة أوباافم معالجة م اهر و 
تكةر  لةذلك الياقةت  الشةمعن  عضها الةبعض , وواجهة  وتصةدت لكةص المخططةات 
القةا   اليا ةد   قةجاعة وعةميظ لا   يةر  أ سةاءالمة لم , وتةا ع  ةذو  القةقا   ةين 
 .)4 لهما
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   هميةةةلرفةةت ظ جةةة الةةيعم  إلةةلاصجهةةدها  كةةص عةةد  و  ليبيةةاخرت لقةةد وةة      
 جةاز ن تحقيةق هةذا الإ مسهةا  ة إظ ا ةا افة ,  فريقيةالإضرو   الي د   ين القعيا و
الاوشراتيجم المهم هي الذي يضمن للقا   قيتها و قد تها علو الصةميظ فةم مياجهةة 
مصةا  القةا ات  يقيظهةا إلةوذي ظمة , وهي الخيا  الي يد الةاالشدللات الخا جية اله
 ملشقر  . أمسةالمشطي   و المشقدمة و ييفر لقعي ها  يا  
, و رع  وعةمم   فريقيةالإفعسدما  فع  ثي   الااتم وقاسدها شعا  الي د        
جميعا  الأفا قة أهدا عن طمي ات و   ان ذلك يعبر فإ ماعلو تحقيق  ,   أعرتو 
جلة  وةسين طييلةة  اعامةة  كمةاء و أوضةحيا مةن , ويلبم لهم ما  اضةليا و  ةافحيا 
ممةةن  ,ساعةةر و  ةةاتريس ليميمبةةا و غيةةرهم كرومةةا و عبةةد ال أمثةةا القةةا   ,  أ طةةا 
 .)1  فريقياإو  رامة جص و د  و عا  أوهبيا  ياتهم  ليصة من 
 وظعاسمةة  فريقةمالإمشةةداظ فاعةص ومثمةر للكاةةا  الي ةدوي إثةي   الاةاتم هةم  إن      
معمر القذافم و قراءت  الصةحيحة و المعمقةة للملةشقبص  صد تمكس   اض, وق الأواوية
قيية و تبلةي ه  أ ضيةن تضت ل  أتشي  ذلك الكاا   العمص الساجم و الملمي  , و أن
 فريقةمالإعملةم فاعةص , فجهةيظ هةذه الثةي   فةم مضةما  العمةص الي ةدوي  إطةا فةم 
وتشلةت وتشااعةص  تشصةاعدمسذ قيامهةا ولةم تشيقةا ,  ةص ظلة    دأتو ما هي معرو  
, وةياء  ةان ذلةك مةن لةلا  الشسلةيق و الشقةاو  الملةشمر  ةين  لةرلآظاسرتها من يي  
تجمعةة   هةةم  الشةةمفةةم اللقةةاءات  فريقيةةاإالقاسةةد معمةةر القةةذافم و ةةين قةةاظ  و اوةةاء 
 نعبةر هةذي,  يث عملة  الثةي   و قاسةدها  فريقيةالإمن مس مة الي د   أو, إوشمرا  
المساوةةبة لشطةةيير العمةةص  المقشر ةةاتت وتقةةديم الشصةةي ات و الملةةا ين علةةو وضةة
 وشضةاف  فةم هةذا المجةا  العديةد مةن المة تمرات إالمقةشرك , و فريقةمالإالي ةدوي 
اللقةاءات المهمةة للمس مةة , وطر ة  مةن للالهةا العديةد مةن المبةاظ ات و البةرام  و
ن و شةعيا تيثيةق عةرى الشةرا   و الشضةامن  ةين قةاظ  و  لةدا إطةا الشم تصةس فةم 
   .فريقم تحاظ الإلرها الإآ, و ان القا   
 
 . فريقي إتحاد إفريقية إلى المبادرة الليبية لتحويل منظمة الوحدة الإالفرع الأول : 
 
اوةةاء الةةدو  و الحكيمةةات ر عقةةاظ قمةةة طا سةةة لإشةةهدت مديسةةة وةةرت الليبيةةة       
  الةرسيس الليبةم معمةر اوةشجا ة لةدعي 9991وةبشمبر  9ـ  6فم الاشةر  مةن  الإفريقية
 عقةاظ المة تمر الةدو ي لراوةاء ظو  إ إ ةانزعمةاء القةا    إلةووجههةا  الشةمالقةذافم 
الليبيةةة   . وقةةد قي لة  الةةدعي ةةالجااسر فةم ييليةةي مةةن  اةس العةةا   إفريقيةةاو كيمةات 
عقةةدت  إفريقيةةا سيلةةا  54 شر ةةاا اليفةةيظ المقةةا  ة فةةم قمةةة الجااسةةر , و حضةةي  
تي يةةد قةةا    إلةةوسةةة وةةرت , و  اققةة  المقةةروع الليبةةم الهةةاظ  القمةة الطا سةةة  مدي
لميثةا  مس مةة  الإضةافاتو الشعةديلات و  الإجةراءاتمن للا  مجميعة مةن  إفريقيا
    لم يعد عالحا أالذي وضت مسذ مطلت اللشيسات , ويرى البعض  الإفريقيةالي د  
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ن القمةةة  يةةد القةةذافم  ةة,  يةةث عةةر  العق)1 لةةلا  المر لةةة القاظمةةة  إفريقيةةالقيةةاظ  
ن الي ةد  الرمايةة . عةقيةة  بةديص و ةد   قي لإقامةةاللبص  أفضصتلشهد  البحث عن 
مراجعةةة و تطةةيير ميثةةا  مس مةةة الي ةةد   أهةةدافهامةةن  ةةين  أن إلةةو ةةذلك  أشةةا و
 .)2 تريير البسيظ غير الملاسمة  الميثا   و ,الإفريقية
الرمايةةة المشعلقةةة  شةةا اتالإوعلةةو هةةام  اجشماعةةات القمةةة ظهةةرت  عةةض       
) , مةن ذلةك مقةا  ة و ةدات  فريقيةةالإ مضمين الميضةيع الرسيلةم لهةا   الي ةد  
لشةر  وةا ة إفريقيةة فةم العةرض العلةكري الةذي إظولةة  23علةكرية  مايةة مةن 
فيةة  الةةبعض   أيالةةذي  الأمةةرالعةةرض مقا ةةص شةةاطئ العاعةةمة الليبيةةة طةةرا لس , 
, ومةن  )3 فريقيةةالإي ةد الشةا ت لليلايةات المشحةد  الم فريقةمالإتجلةيدا لاكةر  الجةي  
القياظ  الليبيةة علةو ظعةي   عةض القيةاظات الشا يخيةة   الدلالات الرماية  ذلك  رع
, و سةيس   لة  مةد  ةن أالةاعيم الجااسةري  مقةدمشهم, وفةم  فريقيةةالإلحر ةة الي ةد  
 الأوةةةبقيةةةا زامبيةةةا اللةةةا ق  يسيةةةث  او ةةةدا , و ةةةذا مخشةةةا  ولةةةد ظاظه  سةةةيس مي يشا 
, هةةذا عةلاو  علةةو  فريقيةةالإمس مةةة الي ةد   ت وةيسعشبةا هم مةن المقةةا  ين فةم إ 
 كرومةا  و ةيام أ سةاءمن الاعيم الكي جيلم  ا تريس ليميمبا , و ذا  ص  أ ساءظعي  
 . )4 فريقيةالإ د  واظ  ر ة الي د  أو  الأوبق سيس غا ا 
و الحكيمات  ي  من  اواء الدو وعن وبس مقا  ة ذلك العدظ غير الملب          
فةةم تلةةك القمةةة , عةةر  الةةرسيس الجااسةةري  ةةن  لةة     ةة    القةةعي  العةةا  لةةدى  ةةص 
 . )5 تياج  القا     الشميشخذ لمجا هة الشحديات  أنلا  د  ن شيما   الأفا قة
ية الجا بية علو هةام  القمةة  ثيةرا مةن الشااهمةات اللياوةشهدت الجللات وقد        
, وهي ما  جم عسة   الش ويلملم تصاظ   عد علو القا ين  الشمظية مت الدو  قشصاالإو
 03 إلةوعاظق   الاعةص  الشمظولة ,  15 إلوتحاظ  تااع عدظ الدو  الميافقة علو الإإ
مةا    2 شاةالم يةي  إ قكص  الإعلانفم تلك القمة هي  الأهمالشطي   أنظولة . غير 
 شمةةص السصةةاا القةةا ي م أ. وقةةد  فريقيةةاإي  و رلمةةان عمةة فريقةةمالإتحةةاظ عةةن قيةةا  الإ
 أوظع  الشم,  الش ويلم ريص علو القا ين أ 62تحاظ ,  شيقيت  يجيريا يي  الإ لإعلان
تحةاظ  يةا الشطبيةق . و هةذا ظلةص الإ فريقيةةالإالمس مةة  الأما ةةوثةاسق الشصةديق فةم 
 فق  .   وبيعين, وقبص قمة ليوا ا  1002مايي  62الاعلم فم 
القضةايا  أ ثةر, مةن  فريقيةاإ  ةا  الشصةيي  فةم  رلمةان عمةي   إشةكالية ا ة  و      
جشمةةاع للجةةد  لةةلا  قمةةة وةةرت الثا يةةة , و ةةص وقبةةص ذلةةك لةةلا  الإ إثةةا  الخلافيةةة 
اوشمرت تاليةا فةم مة تمر  الشمفم العاعمة طرا لس , و   37اليزا ي للمس مة  قم 
  تإا ت إذا.  0002 يفمبر  01ـ  7الاشر  فم  ريشي يا للا   الأفا قةالبرلما يين 
عةةعي ة  إفريقيةةاالةةدو  ذات الثقةةص اللةةكا م  القةةا   مثةةص  يجيريةةا و مصةةر و جسةةيا 
  س ا  الحص المشلاوية فم تر يبة البرلمان , وطالب   ضرو   تضمين  الألذ
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ن يكةين هةذا الشمثيةص المشلةاوي  البرلمان  صةا عةريحا وواضةحا  ة إ قاء روتي ي  
عشماظ   ا  الشمثيص السلبم وفقا لعدظ اللةكان فةم إلية محدظ  , يجري  عدها  شقاإلاشر  
الملةاوا  فةم الشمثيةص  ةين  إلةوتةدعي  الشم ظا علو المقيلات  ذلك أتم ص ظولة . وقد 
 يعاها  يا ا قا ي يا و ا شخا يا ملةشقلا  إليهايس ر  أنيجس  الشمتحاظ الإ أعضاءظو  
 . )1 أ جاسها نيالمقيمين  ويمثص فق   وا دا, و
وفةم السهايةة تةم الشيعةص لصةيرة ووة  ت  ةد علةو أن يكةين البرلمةان مشلةاوي       
لشيةةا  الأعضةةاء عةةن طريةةق  رلما ةةات ظو  إن يكةةين أفريقيةةة , والشمثيةةص للةةدو  الإ
 ,ات المس مةة للبرلمةان المسشخةستحاظ , إلةو أن يحةدث تطةي  وياوةم فةم الإجةراءالإ
عشمةةاظ آليةةة إ ثقةةص السلةةبم لعةةدظ وةةكان  ةةص ظولةةة , ووةةي  يةةشم فيهةةا  لةةاا الالةذي و
 الشيا هم .
, هةم المسبةر الروةمم الةذي 2002عقدت فةم ييلية   الشم ا   قمة ليوا ا ولذا       
و الةذي  ةان قةد ظلةص مةن قبةص  يةا  . فريقةمالإتحةاظ ا طلقة  مسة  الةدعي  لشاعيةص الإ
 أ هةالةذلك  أضةالة  .  مالش ويلةظولة علو القا ين  63   شصديق  فريقمالإالاضاء  
مةةن هةةذا  33ظتها المةةاظ   ةةد الشةةم شقاليةةة وضةةع  لمعةةايير الحا مةةة لشس ةةيم الاشةةر  الإ
تشحي  مس مة الي د   وةميا فةم  أنمن المشيقت  إذالممشد  لعا  وا د فق  . القا ين و
 أعةي م ولةات و  أيليلةة مةا يشضةمس  ذلةك مةن  فريقةمالإتحةاظ الإ إلو 2002ييلي  
 عيلم  أما االعا  الجديد   الأمين أ ي مة لهذا الكيان الجديد . ولذا فقد ظيين المس و
 شقاليةة ومةا تشطلبة  علو تلك الاشةر  الإ شرا الإوا قا )   ظياياوزير لا جية  يت  
 : )2 من مها  مسها
 فعةص ذلةك الش ويلةمالقةا ين لم تيظع وثاسق المصةاظقة علةو  الشمـ  ث  قية الدو   1
الجديةد  فريقةمالإو الشةروي  لاكةر  الشكشةص  , إفريقيةاقاظمةة فةم جسةيا ال 83قبص القمة 
لا يكةةين مجةةرظ م لةةة فيقيةةة لاعةةة  الحكيمةةات ظون هةةذه   شةةو ةةين القةةعيا , 
 القعيا .
اللةةياسم   شس ةةيم الأعضةةاءـ تاةةييض الأمةةين العةةا  الجديةةد  الشقةةاو  مةةت الةةدو   2
المجلةس م تمر الاتحةاظ و و تحديد )3 تحاظ الرسيليةالإ أجها الحا مة لعمص  الإجراسية
وقعشهةا المس مةة  الشةمتااقيةات الممثلةين الةداسمين , و مراجعةة  افةة الإالشسايذي ولجسة 
 ظالص و لا   القا   لكم تشياء  مت الشطي  الجديد . الألرى الأطرا  مت
قشصةاظية و اللياوةية تيجي  الميا ظ و  رام  العمص فم مجةالات الشسميةة الإ إعاظ  ـ 3
 شقاليةةة للعةةا  المةةالم تخصةةي المياز ةةة الإ إعةةاظ الشكامةةص القةةا ي ,  مةةا فةةم ذلةةك  و
 وتس يم  رام  العمص المعد  ولاا . 2002/  1002
المةاظ    كةا لأطبقةا  مس مةة الي ةد  أعةي  شقالية و معالجة  قص تسايذ المر لة الإ ـ 4
 . الش ويلم سد   أ) من القا ين  33
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فةم البيةان الخشةامم لشلةك القمةة هةي  لةم العديةد مةن القضةايا مةا و ظ  أهمولعص       
قمةة  إعةلانتضةمسها  الشمقشرا ات و الشيعيات و الم ولية . ومن  ين الإ ةالشس يمي
 : )1 ورت ما يلم
 أشةا ت رلمةان ميوةت يضةم ممثلةين لكةص الةدو  .    إ قةاءو  فريقةمإتحةاظ إ إقامةةـة 
ن يضةةم ممثلةةين لكةةص أو 0002عةةا  ذلةةك  حلةةي   ا تمةةأقشةةرا  إ إلةةو عةةض المصةةاظ  
 الدو  ) . 
 يجةا أتااقيةة إالمسصةيص عليهةا فةم  فريقيةةالإقشصاظية الجماعة الإ الإوراع  إ قاءـ 
 . 1991لعا  
 تقا عقبة فم طريق تسايذ  رام  الشسمية و الشكامص . الشمـ وضت  د للسااعات 
 هةةةاعشماظإتةةةم  الشةةةمولحقةةةي  الا لةةةان  فريقيةةةةالإالمحكمةةةة   إ قةةةاءـةةة الملةةةا عة 
 . 8991) عا   ي ي  يسافاوقمة واجاظوجي    البروتي ي  الخاص  ها فم 
الشةم قامة    وتثير وقاست و مقر ات ورت عد  ملا  ةات تشصةص  طبيعةة الاكةر     
عليها ,و  الأوباا الشم  دت  ليبيا للألذ  اما  المباظ   وظعم تلك الاكر  , و أليةرا 
 .)2 ها  القييظ و العقبات المحيطة  
وهكذا  دا الكيان الم ولم الجديد أقرا إلو أ د  يا ةات الشس ةيم الةدولم ذو طةا ت    
القةةا ي , ولةةيس  مةةا يبةةدو مةةن اوةةم  ليةةا ا فيةةد اليا مي ةةدا . فقةةد تضةةمس  البسةةيظ 
 تحاظ مباظئ مدعمة لهذا السه  من قبيص الش  يد الرسيلية المكي ة للقا ين الش ويلم الإ
فريقيةة الأعضةاء , والمحاف ةة علةو وةلامشها الإقليميةة , الأمةر لإعلةو وةياظ  الةدو  ا
وهةي  وةشعما  و المحاف ةة عليهةا .عشرافا  الحدوظ المي وثة عن  قبة الإإالذي يقر  
 فريقية طيا  تا يخها .الميقا  ال  الذي الشام     الي د  الإ
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 فريقةم,تحةاظ الإ الميافقة علو الإفريقية جهيظا  بير  لإقساع الدو  الإ  ذل  ليبيا      
 ومن أ رزها ما يلم :
 ,مباظ تة    هميةة ملإقسةاعه, وذلةك  فريقيةةالإـ تكثيا العقيد القذافم لايا ات  للةدو   أ
فريقيةة مسهةا : إمباشةر  ظولا  0002فقةد زا  الةاعيم الليبةم قبةص قمةة لةيمم فةم عةا  
, تيجةي . و ةرص  أوغسةدا,  واليوط إفريقياافاوي ,  يجيريا , السيجر , ,  ي  يسغا ا
قمةةة لةةيمم  الةةها علةةو و ةةد  مصةةير  مةةا فيهاا ات ويةةالةةاعيم الليبةةم فةةم هةةذه الا
وةشعما ية فةم ظةص الهيمسةة الإ أمةا ضرو ي لليقي   فريقمالإتحاظ ن الإأو ,الأفا قة
 . )3 الس ا  العالمم الجديد 
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مسحةة  00052مليةين ظولا  لشمييةص  002مةن  لأ ثةربةص  عةدها ليبيةا ق إعةلانـ  ب
ظعةم مةالم  لأيالةاعيم الليبةم عةن تحمةص  ةلاظه  أعلةن,  ما  الأفا قةظ اوية للطلاا 
 .)1  فريقمالإتحاظ الإ لإ قاءمطليا 
 فريقةمالإتحةاظ مقةروع الإ ت ييةدـ  ث ليبيا ظو  تجمةت اللةا ص و الصةحراء علةو  ج
ظو  الشجمةت وةاعدت العقيةد  أن إ جاميسا ,  ص  0002فبراير  جشماع الشجمت فمإ أثساء
الةذي يبةدو فةم تصةريحات  الأمةر المبةاظ   الليبيةة ,  ىالألةرالدو   إقساعالقذافم فم 
وع  ضةرو   مقةر فريقيةةالإالةدو   لإقسةاع ون  لاظه تلةع   وظيب إظ يس سيس تقاظ 
 . )2  فريقمالإتحاظ الإ
ن  ميثةةا  يشعهةةدون فيةة   ةة إعةةدا  إلةةو تمرات القةةعبية ـ ظعةةي  العقيةةد القةةذافم المةة د
 أن إلةو أيضةا مةا ظعاهةا  الليبيةة ,للأمةة هةي المقةروع الرسيلةم  فريقةمالإالمقةروع 
 , فريقةةمالإتحةةاظ مقةةروع الإ لإتمةةا تمةةا   وةةلطاتها ,  حيةةث يشاةةرغ العقيةةد القةةذافم 
فهةم  الألرى الأمي  أما,  الإوشراتيجية  الأمي القاظ  هم الذين يسهضين  أنعشبا  إ 
 . )3 ليبيا  إ حاءتشيلاها الم تمرات القعبية فم  إظا ية
 أهميةةعلةو  الش  يةدعلةو  9991عةا   الاعيم الليبم فم مع م لطب  مسذ إعرا ـ  هـ
  قد  ص محل  عصر الكيا ةات  الأمةعصر الدولة   أن إلو, مقيرا  فريقمالإتحاظ الإ
 أمةراالمقشر  لم يعةد  فريقمالإتحاظ ن الإأت , والكبرى القاسمة علو فكر  عبر القيميا
مقشضةةيات الةةدفاع عةةن  أملشهةةاضةةرو    أعةةبم وإ مةةا,  الأعضةةاءالشيا يةةا للةةدو  
تساوةة   الشةةم الةةها  الأو و يةةة مةةا فعلشةة  الةةدو   أوةةي  .العليةةا  فريقيةةةالإالمصةةالم 
قيةد الع وأ ةدمي ةد ,  أو و ةم يةان  إيجةاظجةص أ واوةس  رو هةا البيسيةة اللةا قة مةن 
لةلا  قيةاظ  جماعيةة مشمثلةة فةم مةن إلا و ةدتها  تبسةم أنيمكةن  لا فريقيةاإ أنالقذافم 
 وةخها  الشةمو الطمي ةات  الآمةا لةذوا علةو عةاتقهم تحقيةق أقاظتهم الحةاليين الةذين 
 .)4  عبد الساعر و  كروما  فريقيةالإالم ولين للي د   الآ اء
مقةا يت  إقامةة, و  إفريقياليبم للعي  فم    ت مليين إ وا ـ اقشرا  القياظ  الليبية  و
 ة  وةيشم تخصةي جةاء مةن عاسةدات الةسا  لهةذا أ ها , والشةاو  مسهةا , و قالة  :   
  ,ظولا  شةهريا  004علو  حةي  فريقياإ إلوالررض ,  يث ويحصص  ص ليبم يذهس 
مةن  قةةالأفا الشياعةص الثقةافم مةت  إلوالليبيين  الإطا هذا  مالليبم ف ما ظعا الاعيم 
 فريقيةاإ ةدلص  إ سةا, قةاسلا :    الليبيةةفةم  افةة المةدا    فريقيةةالإللا  تعليم اللرات 
ن أوضةت ذلةك ضةمن المسةاه  المد وةية , و أهميةة دون تعلم لراتهم   , مي ةدا علةو 
 .)5  فريقيةالإملشقبص القباا الليبم يشيقا علو فهم  للرات 
 فريقيةةالإالي د   فريقية لدى مس مةإظو  علو  مش لر  دفت ملشحقات  تعهد ليبياـ  ح
, ليبيريةا ,جا  القمةر , غيسيةا ,  يلةاو,  واليوط إفريقيامثص : الكي ري الديمقراطية , 
غلةس هةذه الةدو  المةياظ أواوتيمم ,  ر ليس , ويقص و الصيما  , وقد طبق  علو 
 شصيي  , ن العقي ات , مثص : مست المقا  ة فم ال المسصيص عليها فم الميثا   ق
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 عةلا الإتحةاظ و فروعة  , وذ ةر  عةض ووةاسص مياطسيها فم وظاسا الإ ترشيمومست 
مةةن الملةةشحقات  شةةو تلةةشطيت  جةةاءاليبيةةا ظفعةة   يا ةةة عةةن  عةةض هةةذه الةةدو   أن
 الشةةمجشماعةةات , لاعةةة عسةةد الشصةةيي  علةةو القةةرا ات يجا يةةة فةةم الإالإ ةالملةةاهم
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 فريقيا.إ قضية التنمية فيو  اليبي الثالث:المبحث 
 
قشصةاظية الخا قةة وشعما ية ـ  ما اوشرل  إوراسيص الأزمات الإاوشرل  الدو  الإ      
السةةيا م اللياوةةية   عكاوةةات هةةذه الأزمةةات علةةو  افةةةإفريقيةةا و إالشةةم تعةةا م مسهةةا 
لةدو  لفةم قشصةاظية إالشدلص عبر طر  مقةا يت , و جشماعية و غيرها الثقافية و الإو
 . القا   
فريقية لم يكن  ا عا ولاشك فم أن تدلص هذه الدو  للشخايا من معا ا  الدو  الإ      
فريقيةة ـ قشصاظية أو  فت المعا ا  عن الةدو  الإمن الرغبة فم  ص هذه المقكلات الإ
مةات لشحقيةق مصةالم لاعةة وةشرلا  هةذه الأزإتخذ هذا الشدلص محي ا يسم عةن إلكن 
تخةةةذت  شةةةو مةةةن المعي ةةةات و الملةةةاعدات إللةةةدو  الملةةةشعمر  أو إوةةةراسيص الشةةةم 
 فريقيا .إفم  أهدا  لهاالأمريكية الشم تقد  لها وويلة لشحقيق 
الياجس يقضو   ن تقد  أقصو ما يمكن تقديم  مةن عةين  أنليبيا ,  أظ   وقد       
هةذا البةاا الةذي تلةشرل  إوةراسيص و غيرهةا مةن  ن تلةدأفريقية , وقشصاظي للدو  الإإ
فريقيةةة , و قصةةد معرفةةة اليوةةاسص ون الةةدو  الإ وةةشعما ية للشةةدلص فةةم شةةالةةدو  الإ
 , وسشطر  فم هذا المبحث إلو مطلبين :الجهيظ الشم  ذلشها ليبيا فم هذا المجا  و
 . فريقياإقشصاظية فم : طبيعة أزمات الشسمية الإالمطلس الأو  
 . فريقياإلثا م : الدو  الليبم و أزمات الشسمية الاقشصاظية فم المطلس ا
 
 .فريقياإطبيعة أزمات التنمية الاقتصادية في  الأول:المطلب 
 
قشصةاظية إ اوةشقلالها ظروفةإفريقيةة مسةذ تعةا م الأغلبيةة الع مةو مةن الةدو  الإ       
عشمةاظ المشاايةد قشصةاظية , و الإ خاةاض معةدلات الشسميةة الإإوةي ة ,  ةرز أثرهةا فةم 
الماليةة  علو الاوشدا ة من الةدو  الأجسبيةة , ممةا جعةص هةذه الةدو  تعةا م مةن أزمةات
 أعباء لدمة الديين لجا س  بير من عياسدها المالية . تاايدلا قة يلبس 
الةدو   ملةشيىوياء علةو  الأفا قة ذل  من جا س القاظ   الشمومت  ص الجهيظ  
تجلةدت فةم  الشةمو  , القةا يعلةو الملةشيى  أو,  مةمالإقليعلو الملشيى  أومسارظ  
 فريقيةاإ, لشحقيق الشسمية و الشقد  , فمازال  غالبية ظو   فريقيةالإ مس مة الي د  إطا 
تعةي   ميهةا وتقةدمها .  الشةمجشماعيةة قشصةاظية و الإمةن المقةكلات الإكثيةر التياج  
المشحةد   الأمةم إ صةاءاتد  قلهةا  مةيا و تقةأالقةا ات تخلاةا و  أ ثةر فريقياإما زال  ف
ظولةة علةو ملةشيى  84 أعةصظولةة مةن  33ا  فريقيةاإفقةرا فةم  الأ ثةرعةدظ الةدو  
قشصاظية  الرةة اللةيء, إفم ظص ظرو   فريقمإمليين  563العالم ,  يث يعي   حي 
 خاةاض ملحةيظ فةم إ تاةاع شةديد فةم معةد  السمةي اللةكا م , و إعةا س ذلةك وقةد 
 .)1 قص من مثيلاتها للا  العقدين الماضيين أ ظ جات إلوملشييات الدلي  
وم مس مةة الي ةد  إمن تصريم للمشحدث الرومم   فريقياإوتشضم الصي   فم       
 مليين  057يبل   فريقياإتعداظ وكان  أن, الذي ذ ر  6991فم وبشمبر  فريقيةالإ
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ي علةةو ملةةشيى العةةالم  يةةث يصةةص معةةد  السمةة إ جةةاا لةةبة  أعلةةون  هةةا أ لةةبة , و
وسييا .  ما أ ها تعةا م مةن مقةكلات ألةرى تشمثةص فةم  ٪ 1,2اللكا م  ها إلو  لبة 
اليفيةةات  ةةين  ت تاةةاع معةةدلاإالايةةاظ  اللةةريعة للمةةدن الصةةرير  ومةةدن الأ ةةيا  , و
 . )1 المياليد و الأطاا  
تسيعهةا و تر ياهةا علةو   هي عد   فريقيةالإقشصاظيات ما يعيس الإ أهم أن ما  
المسةةاطق  أهةةم فريقيةةاإشةةما   , وتعشبةةر مسطقةةة الإ شةةا  أوةةاليس تةة لر وةةلت قليلةةة و
لررا  ٪ 71الدلص القيمم للقا   , مقا ص  نم ٪ 14 يث تلاهم  سلبة , قشصاظية الإ
فم الماسة لمسطقة الجسةيا  ٪ 3,82لقرقها , و  ٪ 4,8ليوطها , و  ٪ 3,5و  فريقياإ
 . فريقمالإ
اليةيمم  إ شاجهةا لة   إذالةسا  العالميةة , وتحشةص القةا   ميقعةا مهمةا فةم لريطةة  
 الإ شةةةا  إجمةةةالممةةةن  ٪ 1,21,  سلةةةبة  5002عةةةا   مليةةةين  ةةةرميلا 282,01 حةةةي 
 شياطةات إ أمةامليين  رميةص ييميةا فةم العةا   الة  ,  516,48العالمم الذي  ل   حي 
 ليةين  رميةص  201 إلةو 5002 ليةين  رميةص عةا   001 تاعة  مةن  حةي إالقا   فقد 
ل فم اللةاعة للمشةر  يلي وا 7و 6. ومت معد  تقمس ييمم يشراو   ين  6002عا  
  . )2  الها فم ميقت مرمي  فم مجا  الطاقة القملية فريقياإ, تجد المر ت اليا د
ويلةاهم  ,مةن القةيى العاملةة  ٪ 07مةن  أ ثةرفم قطاع الا اعة فيعمص في   أما       
ن المةاا عين إلةم للقةا   , ومةت ذلةك فةالقةيمم الك الإ شةا مةن ٪ 03 مةا يقةد   سحةي 
 فقرا . تالمجشمف ات  أ ثرهم  الأفا قة
 مةةن الشجةةا   العالميةةة, ٪ 86,0 لةةبة  فريقيةةةالإعةةاظ ات البضةةاست  تشعةةدى ولا 
مةةن ظولا  ييميةةا , و السةةات     قةةص أومةةن اللةةكان يعيقةةين تحةة  لةة  الاقةةر  ٪ 54و
 لةبة  أنفةم  ةين  ,العةا  العةالمم مةن السةات  الةداللم ٪1الةداللم العةا  للقةا   يمثةص 
    .)3 من وكان العالم  ٪ 11اللكان هم 
  
 .فريقياإالفرع الأول :  أسباب و مظاهر التخلف الاقتصادي في 
 
 الإ شةةا قشصةةاظية للقةةا   فةةم مخشلةةا مجةةالات الإ الإمكا يةةاتعلةةو الةةرغم مةةن       
تعةا م مةن الشخلةا  فريقيةةالإن القةا   إـ فة الأوليةةالمةيا ظ  أوالصساعم  أوالا اعم 
لا تعةا م مةن هةذه     هةاتةدعو  أنفريقيةة وا ةد  يمكةن إقشصاظي , ولا تيجد ظولةة الإ
 فم مدى شد  هذه المعا ا  . فريقيةالإالمقكلة ـ و  الطبت تشااوت الدو  
ة و الثقافيةةة جشماعيةةة و اللياوةةيالإ الأوضةةاع عكلةة  هةةذه ال ةةاهر  علةةو إوقةةد       
  عد . فيما ضم غيرها ـ  ما وسيو
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 أوةسـ  غةم تةيفر  فريقيةاإقشصةاظي فةم الشخلةا الإ أوةباا حلةص  أن اولسةا  وإذا    
 :)1 الآتية جد هذا الشخلا يرجت للعيامص  ـو مقيمات   الإ شا 
 ستقرار السياسي :ـ القبلية و عدم الإ 1
المسازعةات  وةشقلالها طاساةة مةن الصةراعات وإفريقيةة عديةد  مسةذ إشهدت ظو        
. )2 المشيطسة فةم القةا   الأمراض د أوشقرا  اللياوم ظاهر  عد  الإ أعبح  شو 
 قلا ةةات العلةةكرية و تصةةاعد  ةةد  الصةةراعات علةةو ذلةةك مةةن شةةييع الإ أظ ولةةيس 
قشصةاظية الطا سةة , و مةا يرافةق ذلةك مةن ميجةات الإ الأزمةةترذيها  الشمجشماعية الإ
 اصةةالية و تكةةاثر تجاهةةات الإعةةن تعةةدظ الإ مششا عةةة مةةن العسةةا اللياوةةم , فضةةلا
 أوةبا هاالصراعات و المسازعات ظوافعهةا و هذه و تجد الإقليميةالشيترات العقاسدية و 
الشا يخم لمعر ة  الإطا جشماعية , و قشصاظية ـ الإ صاة  سيلية فم طبيعة البي ة الإ
 . فريقيةالإلدو  للللطات الحا مة فم ا الأواويةلشيا ات وشقلا  , فضلا عن الإالإ
ضةةةطراا إ قةةةلاا و إمةةةن  أ ثةةةرفريقيةةةة مةةةن  ةةةدوث إتخلةةةي ظولةةةة  وتكةةةاظ لا      
 ةدث   الشةم قلا ات العلةكرية  س م الحكم القاسمة  يث  لر  الإ للإطا ةمحاولات و
 أظت,  مةا  6991وشقلا   شو عةا   الة فم الاشر  ما  عد الإ 08من  أ ثرفم القا   
 .)3  فريقيةالإالدو    روا  ين إلووبت  ااعات 
 قلا يةة أو واقعةة تحة  الشهديةد الةداسم إفريقية , أما   م إن واقت غالبية الس م الإ       
ضةةةطهاظ الأقليةةةات العرقيةةةة و الحا يةةةة و جميعهةةةا إ قلاا . وجميعهةةةا مقةةةريلة   ةةالإ
 قشصاظية  اسلة واهم  فم اليعي  إليها وياوات هذه الس م .إمطحي ة   رو  
للةةق المسازعةةات و الحةةروا  فةةم فريقيةةاإمقةةكلات الحةةدوظ فةةم  أوةةهم د ولقةة      
 ثةةا آوةةشعما  الإ أن اصةةالية , فضةةلا عةةن إظهةةرت فةةم شةةكص  ر ةةات  الشةةم الأهليةةة
القبليةةة ظالةةص  ثيةةر مةةن الةةدو  ,  جشماعيةةة والعديةةد مةةن الصةةراعات اللياوةةية و الإ
 اوشرص هذا المسا  المشباين لشحطيم الي د  اليطسية .و
, فةم الكي رةي  يسقاوةا  الإقليميةةضةطرا ات البةا ز  مةن هةذه الإ الأمثلةةومةن        
) شةا ا اتا جةا   إقلةيم اصةا  إ يث  ا ة  محاولةة  3691ـ  0691زاسير   فيما  ين  
 . أقاليم غسم أ اصا  إزاسير   الذي هذه  يان
 شيجةة  يةافرا  إقلةيم اصا  إمحاولة  ا    يث  0791ـ  8691وفم  يجيريا  ين      
 ن قباسةةةص الا يةةةي  ةةةا يا ياضةةةلين الذاتيةةةة القيميةةةةلأالقبلةةةم و العسصةةةري , و  للشبةةةاين
 ةين الةرسيس  بةرى  0691تقةاظ عةا  البيافرية عن الذاتيةة القيميةة السيجيريةة , وفةم 
ا قلةا  تقةاظ و  قةيا  ةرا  إلةو أظىالةرسيس اللةا ق عييضةم  ملةا د  ليبيةا ممةا و
 .مت جسيا الليظان الأهليةيث ا اجرت الحرا   2791, وفم الليظان عا   أهلية
وةشقرا  اللياوةم مثلمةا  ةدث وعةد  الإ الأهليةةالحةروا  ت ثيرعلو  أظ وليس        
 زاسيرفم شر   الأوضاعفم زاسير  يث ذ رت و الة    ويشا  فم تقرير لها عن 
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ا ةدا علو المدن  سيلةية قةرا  ووويطر  المشمرظين .الحرا الداسر   اليا هساك  أن 
تجاه  حي اللي  الحةر  الةذي يهةد  قشصاظية و الإالإ الإعلا اتتهدظان   ي و ديو
 فريقيةةالإفةم زاسيةر , تلةك الةدو   الأجسبةموةشثما  وةشقرا  و زيةاظ  الإالإ إعةاظ  إلةو
   يسجي واظو دو   , قد  ةدا  الااسيريالرسية  ثرواتها المعد ية . و ان  سيس اليز اء 
قشصةاظية علةو الإ الإعةلا ات, وللةلة مةن  4991فةم عةا   مسةذ تيلية  مهةا  مسصةب 
علةةو  الإ اةةا  إلا أنو محا  ةةة الالةةاظ ,  الأوةةيا  الطةةراز الرر ةةم ,  هةةد  تحريةةر
 شياطةةات مةشلاك زاسيةر لإإالحةرا يهةدظ  عرقلةة هةذه الخطةيات . وعلةو الةرغم مةن 
 ضةخمة مةن السحةا  و الكي الة  و الةذهس و المةا  فضةلا عةن الرا ةات و مصةاظ 
الةدو   أ ثةريجعلهةا وا ةد  مةن  أنالطاقة الهيد و هر اءية اليضت الذي مةن الممكةن 
 . )1 ثراء فريقيةالإ
 لإ صةةاءاتاللياوةةم مقةةكلة اللاج ةةين, فطبقةةا وةةشقرا  ويةةرتب   مقةةكلة عةةد  الإ    
,   6991عةا   افريقيةإالمشحد  لق ين اللاج ين  لة  عةدظ اللاج ةين فةم  الأمممايضية 
ا وزاسيةةر و غيسيةةا و وةةا ص العةةا  و أوغسةةد و ةةدي و تساا يةةا مةةن  ي 001,296,5
 غا ا و  يجيريا و جيبيتم و الصيما  و أثيي يا و  يسيا وزامبيا و الكي ري و اميبيا و
و ليبيريا و الليظان , وقد ضرا اللاج ين من  وا دي و  ي  دي الرقم القياوم فم 
 مليين لاجئ  2را الأهلية عدظ اللاج ين  يث  ل  عدظ اللاج ين مسها  لبس الح
 إلةوعلو الحدوظ الشساا ية و الااسيريةة و تبةذ  جهةيظا ظوليةة لإعةاظ  هة لاء اللاج ةين 
 ميطسهم . 
 : الأوبئةو الأمراضنتشار إـ   2
مةرض  الإطةلا علةو  ألطرهةا أو  ةو  أمراضعد   فريقيةالإتسشقر فم الدو        
 ,الألةرى الأو  ةةطرة  علةو  ةص هةذا المةرض  صةي   و اسيةة  ويةدز,  يةث تاقةالإ
مةن مجمةيع  ٪57 شةو اوةشحيذت علةو  فريقيةةالإ    القا    الإعا ة تاع   لبة إو
ذلةةك  يا ةةات المةة تمر الةةدولم الثةةامن  أوضةةح  ةةص قةةا ات العةةالم ,  مةةا  إعةةا ات
 . )2  المررا  3991 عقد عا  إ يدز الذيللإ فريقمالإ
, عن المرض الإعلا وضعا  الأميةا   شقإ إلو فريقياإ المرض  وويرجت تاق      
تلةيظ  الشةم و فريقيةاإفةم  المةرأ طبيعةة العلاقةة  ةين الرجةص و  إلةوهةم مةن ذلةك والأ
وتخشل  العلاقات و يسشقر المرض من للا  هذه الشقاليد و العةاظات , وظليةص  الإ ا ية
 إعةا اتمةن  ٪09 إلةو ٪08مةن   ة أ أوضةح  الشةمالعالميةة  الإ صةاسيةذلةك تلةك 
دز فةةم العةةالم وةةببها العلاقةةات القةةاذ  وغيةةر اللةةيية و غيةةر القةةرعية . ولقةةد يةةالإ
فةم  فريقيةاإ أطاةا  أن)  االيي يلةيالمشحةد  للطايلةة    الأمةممس مةة  أ قةا  أوضةح 
و  الأ مةن  اليشامو الأطاا وعص عدظ  0002   فم عا  أ اظ ,  يث  م واويوضت 
و يةدعي  اعوهةي  قةم ماة,طاةص  ملايةين 01 إلةويةدز  لبس وفاتهمةا  مةرض الإ الأا
ا وهةي ثمةن الخطي ةة    يةن ثمسةا غالالةذين يةدفعي الأطاةا فةم مصةير هة لاء  الش مةص إلةو
  قص ثمن عاظات و تقاليد هذه المجشمعات .أو 
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 : فريقيالإ ىقتصادـ تدهور الإ 3
قشصةةاظي قشصةةاظية فرضةةها عليهةةا الس ةةا  الإإضةةريطا  فريقيةةةالإتياجةة  القةةا         
 فريقيةةةالإوةةشعما   ا ةة  الةةدو  الملةةشعمر  تةةشحكم فةةم الةةدو  فام عهةةد الإ,العةةالمم
تشمثةص  الشةمقشصةاظية و و  الشةالم وقعة  هةذه الةدو  فةم ظاسةر  الشبعيةة الإ,الملشعمر  
م اهرها فم ويطر  الملةشعمر علةو العمليةات المرتبطةة  الشجةا   الخا جيةة , فعلةو 
مةةن الشجةةا    ٪56يايةةد مةةن  علةةو مةةا أجسبيةةةوةةبيص المثةةا  تلةةيطر وةةبت شةةر ات 
 الأجسبيةةةة الأجهةةةا ملكيةةةة  إلةةةوو تمشةةةد اللةةةيطر   فريقيةةةاإالخا جيةةةة لةةةدو  غةةةرا 
لعلسةا  ةذ ر ,وللةدو  المشقدمةة  الأوليةةتسةش  الصةاظ ات مةن المةياظ  الشةمللمقةروعات 
علةةو وةةبيص المثةةا  شةةر ات المسةةاجم فةةم  وظيلةةيا القةةمالية و الكي رةةي و المةةاا ع 
 .)1  فم ليبيريا الأجسبية
الخا جيةةة الملةةشثمر  فةةم القةةا   علةةو للةةق طبقةةة  الأمةةيا ولةةم تعمةةص  او        
 ,ملشيى عةا  مةن الخبةر  و المهةا  طبقة عما  عساعيين علو  أو أفا قةملشثمرين 
قشصةاظية  املةة  قية  العمليةة الإ وإ ما, فريقم الإالما    أ للق عساعات تسمم  أو
تحقيةةق  إلةةوتهةةد   وةةشثما اتالإهةةذه  أنثبةة  فقةةد , الأجا ةةسالملةةشثمرين  أيةةديفةةم 
 شياجاتهةا مةن المةياظ إو الدو  الملةشعمر  للحصةي  علةو  الأجسبممصالم الملشثمر 
ثةر هةذا الةسم  الاوةشعما ي علةو أو لشصةريا الاةاسض مةن مسشجاتهةا . ولقةد  الأوليةة
 . وعلةو وةبيص المثةا  تعشبةر المقةكلات فريقيةةالإقشصةاظي  البلةدان مجةرى السمةي الإ
, اللياوةية الأوضةاععلو  ا عكاواتهإتحديات الشسمية ولها  أهمقشصاظية فم  يجيريا الإ
قشصاظه  ي ةد  ملةشقلة ظون الس ةر إالشلعة عقر لشسمية  الأقاليممن  إقليمتج   ص إفقد 
القطن من اليلايةات المشحةد   ظيلشي القرقم  ان  الإقليم أنقشصاظ الكلو , لد جة للإ
 أوةهم تساقضةات  إلةوهةذا  ىظأالقمالم  ان يسشجة  . و الإقليم أنفم  ين  الأمريكية
 صةي   مباشةر  فةم ظهةي  الخلافةات  أثةرتوةشقرا  و فم  دوث  الةة مةن عةد  الإ
 اصةالية  ات العلكرية المشعدظ  , وقيا  الحر ةة الإلا قمما مهد المسا  للإ, ين القباسص 
القةرقم و ةده  الإقلةيمجيري فم  يافرا . و ان ل هي   حي ثلثم البشرو  السي إقليمفم 
 كيمةة   أي ة   ةان مةن أ, ذلةك  الأهليةةوةببا فةم تاايةد  ةد  الخلافةات و الحةروا 
دات الساتجة عن مسشجات  وةياء سا الع إقليم شااظ  ص إتلشمر عملية  أنالقرقم  الإقليم
 .)2  9591المعد ية  ما  ان الحا  قبص عا   أوالا اعية 
وةشعما ي وةشقلا  ظولهةم و اء الاكةر الإ عد الإ الأفا قةاظ  ولقد ا لا   عض الق      
قشصةاظية , و لاعةة فيمةا الماةروض علةيهم فيمةا يشعلةق  ةالحلي  لمقةكلات ظولهةم الإ
عشماظ علو الشسميةة عشماظ علو الملاعدات و القروض الخا جية  دلا من الإيشعلق  الإ
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 ـ الكوارث الطبيعية :  4
و الشصةحر و تلةيث   فريقية لكيا ث طبيعيةة  الجاةاتعرض   عض الدو  الإ 
اللةيا ص ـ وقةد وةاهم  هةذه العيامةص الشةم تااقمة   عضةها وةسة  عةد   ةصرتالبي ةة و 
 .)1 تعا م مسها هذه الدو   الشمقشصاظية فم مضاعاة المقا ص الإآلر
مسةذ وةسيات ملايةين الصةحراء جسةيا  فريقيةاإ ملةشمر فقةد  ةش  عةن الجاةا  ال 
الملةشخدمة فةم الا اعةة لا  فالأوةاليس الضةحايا  خةلا  اوةشساا  مةيا ظ المسطقةة .
وتةاظاظ هةذه الصةعي ات مةت  , شياجةات القةا  إالرةذاء علةو  حةي يلةد   إ شةا تلةمم 
ليا  تاةةاع تكةةاإوةةشيراظ و  تاةةاع تكةةاليا الإإالمسشجةةات الا اعيةةة و  أوةةعا تذ ةةذا 
فم  الةة  فريقيةالإتر   مع م الدو   أ ها د  إلو,  ألرىالطاقة و وياوات لاط ة 
مياان مدفيعات عاجا وظيين لا جية مشصاعد  ومعدلات تسميةة و قشصاظيإضعا 
 هايلة .
المشحةد   الأمةمواجهة  مقةكلة الجاةا  طبقةا لشقةا ير  الشم فريقيةالإفعدظ الدو   
مليةين  لةمة  03 الجاةا   المشة ثرينو ةان عةدظ  فريقيةة ,إن ظولة وعقر 5891عا  
عشبةرت  ةص إلاج ةين , و إلوترك ظيا هم و تحيليا  إلوضطروا إملايين   مسهم عقر
وةة  ظو  فةةم  أ ثةةرو تقةةاظ و السيجةةر   ميز بيةةقو اللةةيظان و مةةالم و  ثيي يةةاإمةةن 
 . 6991ظولة عا   33 إلو تات هذا العدظ إه المقكلة , و ذتياج  ه فريقياإ
يسش  عسها  ق الشرذية مقةكلة تعةا م مسهةا الةدو  الساميةة  الشموتعشبر المجاعة        
لسق الشرذية المةامن مةن  يةسهم  حةي ها مليين  لمة في 008من  أ ثر يث يشعرض 
الطاقةة . وقةد وعةص خاملة يعا ين  قصا فم البروتين ومليين طاص ظون ون ال 002
تعةةا م مةن العجةةا  الشةمن ف ةةة الةبلاظ عةدظ الةبلاظ المصةةساة فةم اليقة  الحاضةةر ضةم
 .)2 جسي ا  فريقياإفم  24 لدا مسها  88 إلوالرذاسم ذات الدلص المسخاض 
تةشقل الالشاامةات  شقةديم الملةاعدات الخا جيةة وةياء   ةدأتوفم  اةس اليقة        
فقةةد هبطةة  هةةذه ,لةةدعم الا اعةةة فةةم الةةبلاظ الساميةةة  الأطةةرا المشعةةدظ   أوالثساسيةةة 
مليةةا  ظولا ا فةةم وةةسة  2,7 إلةةو 2891مليةةا  ظولا ا فةةم وةةسة  01ات مةةن الالشاامةة
 .)3  2991
 :)4(فريقية قتصادية الإالمشكلات الإ نالنتائج التي ترتبت ع
 فريقية  شاس  لطير  مسها :قشصاظية الإالإ تعلو المقكلا  ترتب      
 ـ تدني دخول الأفراد : 1
و ظلص الاةرظ فةم الةدو   الأفريقمدلص الارظ المقا  ة  ين المشيو  اللسيي ل أن      
ـ   فريقياإتعشمد فم عساعشها علو المياظ الخا  الملشي ظ  من  الشمالصساعية الكبرى 
  فريقية .الإتعا م مسها الدو   الشمقشصاظية يجعلسا  د ك ضخامة المقكلة الإ
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أن هةذا ,  0102 يا ةات العةا   لةس فريقيةا إو مشيو  ظلص الارظ اللةسيي فةم       
عالميةًا)، فةم ليبيةا  08ألا ظولا   الأولةو أفريقيةًا و 5.41الدلص قد  ل  فم الرا ين 
ألةةا ظولا )،  9.6ألةةا ظولا )،  اميبيةةا   2.8ألةةا ظولا ، أ رةةيلا   41و يوةةشيا ا 
ظولا )، إ يشريةا  007ألا ظولا ). و لر  أظ و المعدلات فةم السيجةر   2.6مصر  
ظولا ) والكي ري الديميقراطيةة و ي و ةدي  005وليبريا  ظولا )، زيمبا يي  006 
 .)1 ظولا ). وهي أظ و  قم ملجص عالميًا 003 
 ـ الديون الخارجية : 2
للاوشدا ة مةن الةدو   فريقيةالإالدو   تجه  مع مإياا ية مالعجا فم اللمياجهة       
ترا مةة   الةةديين و أقلةةالعةةن وةةداظ  فريقيةةةالإ الرسيةةة ـ وقةةد عجةةات مع ةةم الةةدو 
 فياسدها .و
تحشاجهةا الةدو   الشةمتصةد  المةياظ الخةا   فريقيةةالإالةدو   أنوعلو الرغم مةن       
 الأيةديمرليلةة  أعةبح  فريقيةةالإن الدو   قشصاظي ـ فوشمرا   قاطها الإالكبرى لإ
 لةرأ مصةد    الأمةرهةذه الةدو  فةم  قيقةة  أنو غةم ومكبلةة  الةديين و فياسةدها ـ 
 مشقد  .فهم تعشبر من اليجهة الرومية مثقلة  الديين .الما  للعالم ال
مر الةدو  الصةساعية  عةض الةدو  الرسيةة هةذه الحقيقةة , وفةم مة ت أظ   وقد         
الةةدو  الصةةساعة اوةةشعداظها للشسةةاز  عةةن  ةةص  أ ةةدت 5002 معقةةد فةةالثما يةةة الةةذي 
 .)2  عض ظو ها للدو  الاقر  أو
 : رتفاع أسعار المواد الضروريةإـ  3
المةياظ الضةرو ية  أوعا  تاع  إ الأفراظدلي  م خاض  في  إالذي فم اليق        
 أوةعا  تاةاع الملةشمر فةم الإ ا لةي  لهةذ إيجةاظعةن  فريقيةةالإو عجةات الحكيمةات 
لةدعم هةذه  عاجا  . و اضطرت الحكيمات  غم مياا ياتها للأفراظالمياظ الضرو ية 
الاضةةةةطرا ات  و أعةةةةبح ,ر مشصةةةةاص غضةةةةس الجمةةةةاهيالضةةةةرو ية لإالمةةةةياظ 
 .)3  فريقيةالإالصراعات ظاهر  واسد  فم مع م الدو  و
 فريقية الفقيرة :نخفاض مساعدات الدول الغنية للدول الإإـ  4
 إلةوتطالةس  ملةاعدات مةن الةدو  الرسيةة .  الشةمتاايةد عةدظ الةدو  الاقيةر   أظى      
ظو  جديةد  المحشاجةة  فةقالأ, فقةد ظهةرت فةم  الأفريقيةةا خااض الملةاعدات للةدو  
 ا ةةة  تا عةةةة لجمهي يةةةات الاتحةةةاظ  إلةةةوالقةةةرقية و الةةةدو   أو و ةةةاللملةةةاعد  ظو  
 الليفيشم .
فقةد  , ثةر فقةراالدو  الرسية تشحدث عةن الةدو  الاقيةر  , و الةدو  الأ و أعبح       
 8891مليةا  ظولا  فةم عةا   04 خاض  الملاعدات لأفريقيا من الدو  الرسيةة مةن إ
  .)4  1991اقص من مليا  ظولا  فم عا  إلو 
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 .فريقيةقتصادية في القارة الإجهود التنمية الإالفرع الثاني : 
 
 ةذل  مس مةات ظوليةة و الإقليميةة جهةيظا مكثاةة فةم وةبيص تحقيةق الشسميةة , لكةن ظون 
 تحقيق  شاس  تعشد  ها , ومن  ين هذه الجهيظ ما يلم :
 المتحدة. الأممأ ـ منظمة 
لاعةة لةلا  السصةا الثةا م  فريقياإفم المش علة قشصاظية الإ الأزمةضيء فم       
المشحد  لشس يم عمليات الملاعدات المقدمة للدو   الأمممن الثما يسات , وع  مس مة 
الخاعةة  الأواوةيةلشطةيير هيا لهةا  أوالمشضر   من الجاا   هد  تيفير الرذاء لها 
المشحةةد   ةةي   الأمةةمءت تيعةةية مةة تمر جةةا الإطةةا  الا اعةةة و الةةري . وفةةم هةةذا 
 عقد الم تمرات الدولية  1891 ميا و الذي عقد فم  ا يس وبشمبر عا   الأقصالبلدان 
 الشةم الإفريقيةة مةيا و لاعةة البلةدان  الأقةصلةدعي  الةدو  الما حةة لملةاعد  البلةدان 
م لملةاعد  ذلك الم تمر الةدول أمثلةقشصاظية العاجلة . ومن الملاعدات الإ إلوتشطلت 
ومة تمر , 2891 ةيفمبر عةا   03ـ  92تقاظ و الذي عقد فم  جسيا  فم الاشر  مةن 
 الماسد  الملشدير  لملاعد  لطة تسمية  وا دا و الذي عقد فم  يجالم فم الاشر  من 
الةذي عقةد فةم  الأفريقةمومة تمر تسلةيق الشسميةة للجسةيا  2891ظيلةمبر عةا   4ـ  1
 .)1  3891عا  يساير  82و  72ماويرو  فم  
قشصةاظية الإ الأزمةةالمشحةد   معالجةة  الأمةمهشمةا  مس مةة إ ةرز م ةاهر أوتمثص       
 ةيفمبر عةا   61فم قيا  الجمعية العامة فةم  فريقيةالإتعا م مسها القا    الشمالطا سة 
قةةرا   ةةي  مةةدي لطةةي   ظةةاهرتم   الشصةةحر و الجاةةا    فةةم   إعةةدا  4891
الملاهمة فةم الشخايةا مةن  ةد  هةاتين  إلوالمجشمت الدولم ,  يث ظعا القرا  فريقياإ
ن   قة ألةرالجمعيةة العامةة قةرا ا  أعد ت 5891فبراير عا   12وفم  ال اهرتين .
.  أوغسةةداو  يسيةةا و الصةةيما  و  أثيي يةةاجيبةةيتم و  تخصةةي ملةةاعدات لكةةص مةةن
 فريقيةاإوتيعةل  جهةيظ المس مةة الدوليةة لةدفت عمليةة الشسميةة  ماهيمهةا القةامص فةم 
المشحةد  مةن  للأمةمالشا عةة  لإفريقيةاقشصةاظية وذلةك  الشعةاون و الشسلةيق مةت اللجسةة الإ
  عقاظ الدو   إ. وتجلد ذلك فم  ألرىمن  ا ية  فريقيةالإ ا ية ومت مس مة الي د  
لبحةث  6891مةايي عةا   72المشحةد  فةم  للأمةمالخاعة الثالثة عقر للجمعيةة العامةة 
 . فريقيةالإشدهي  فم القا   قشصاظي الماليضت الإ
 عقاظ الدو   الخاعة للجمعية العامة اوشجا ة للطلس الذي وجهة   اوةاء إوجاء       
الحاظيةةة  فريقيةةةالإ عقةةاظ القمةةة إ أثسةةاءالمشحةةد   للأمةةم فريقيةةةالإ الحكيمةةاتالةةدو  و 
 أنالقمةة  تقةر  لةلا  هةذه إذ,  5891فةم عةا   أ ا ةا أظيسعقدت فم  الشوالعقرين و
المشحةةةد  تخصةةةي ظو   غيةةةر عاظيةةةة لد اوةةةة  للأمةةةميطلةةةس مةةةن الجمعيةةةة العامةةةة 
 قشصاظية فم القا   .الإ الأوضاع
 الأمةةم  ر ةةام  قةةرا ا  ةةي   6891يي يةةي  الجمعيةةة العامةةة فةةم أعةةد توقةةد       
 ماهي  الالشاا   وا تكا عل  ,  فريقياإقشصاظي و الشسمية فم الإ للإ عايالمشحد  
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 البةدء فةم  فريقيةةالإعلةو الشةاا  الةدو   الش  يةدشعاون الةدولم ,  يةث تةم المشباظ  و ال
 إجةراءو  فريقةمالإقشصةاظي و الخطيات الكايلة  شحقيق الا شعاي الإ الإجراءاتتسايذ 
 ما فم ذلةك الشسميةة الا اعيةة و تطةيير  الإ شاجيةالشعديلات الهيكلية و تحلين الطاقة 
 ااء  اوشخدا  الميا ظ البقرية و تحلين ووةاسص وواسص السقص و المياعلات و زياظ  
علةو الشةاا  المجشمةت الةدولم  الش  يةد أيضةااليطسم وغيرها ,  مةا تةم قشصاظ الإ أظا  
وقد تم تحديد فشر  زمسية   لمةس وةسيات  . فريقياإ دعم و اوشكما  جهيظ الشسمية فم 
ميافقةة الةدو   ة  علةو الةرغم مةن أ) للبر ةام  . وجةدير  الةذ ر  0991ـ  6891مةن 
 مةا عي ةة ,امشسع  عن تحديد ملاهماتها المالية فم الم إلا أ هاالمشقدمة علو البر ام  
معالجةة الةديين الخا جيةة .  إزاءمحةدظ  وواضةحة  إجراءاتعن اتخاذ  أيضاامشسع  
جةص تسايةذ   ر ةام  أمةن  فريقيةةالإ ذلشها العديةد مةن البلةدان  الشمو الرغم من الجهيظ 
 ة  مةن  يةث الياقةت إلا أ  ,  فريقيةاإقشصةاظي والشسميةة فةم الإ للإ عةايد  المشحة الأمم
 .)1 مس   المرجي  الأهدا ن هذا البرام  تعثر فم تحقيق  العملم ف
جا ةةةس مةةةا عةةةا س مطلةةةت  إلةةةوتلةةةك ال ةةةرو  و العيامةةةص فةةةم مجملهةةةا  أظت      
دو ها علةو ا عكلة   ة الشةمقشصةاظية الدوليةة و مةن تريةرات فةم البي ةة الإ الشلعيسات
فةم الس ةةا   فريقيةةالإوتمثلة  فةم الشهمةي  المشاايةد لرالبيةة الةدو  , فريقيةةالإالقةا   
جديد للشسمية فةم  المشحد   طر   ر ام  الأممقيا   إلوقشصاظي و الشجا ي العالمم الإ
 الشلةةعيساتلةةلا   فريقيةةاإالمشحةةد  للشسميةةة فةةم  الأمةةمفيمةةا وةةمم ا   ر ةةام   أفريقيةةا
 ni acirfA fo tnempoleveD eht rof adnegA weN snoitaN detinU
شةاملة  إوةشراتيجية مثا ةة  اعشبةروالةذي   " FADAN– NU " s 0991 eht
مةن  ا يةة   المحةدظلمياجهة الخلص القاسم  ين الحاجات المشاايد  من  ا ية و المةيا ظ 
ية فةم قشصةاظالإ الأزمةةيقد  هةذا البر ةام  تصةي ا شةاملا لكيايةة معالجةة  إذ,  ألرى
 و الدولية . الإقليميةالقا   علو جميت الملشييات اليطسية و 
المشحةد   طةر  مباظ تة  الخاعةة  للأمةمالعةا   الأمةينقةا   6991ما    51وفم     
  وهةي  ر ةام   فريقيةاإالمشحةد  لملةاعد   الأمةمعرفة   اوةم    ر ةام  عمةص  فريقياإ 
 خطةاه لةلا   الإوةراعو فريقةم الإييجة  لخدمةة عمليةة السمةي  الأطةرا مالم مشعةدظ 
العقةر وةةسيات القاظمةةة . وير ةا البر ةةام  علةةو قيةا  الي ةةالات المشخصصةةة الشا عةةة 
, علةو  فريقيةاإفعالية فةم مقةروعات الشسميةة فةم  أ ثرالمشحد   الملاهمة  دو   للأمم
الدوليةةة لشقةةديم  الأطةةرا تحريةةك   تسايةةذ البر ةةام  عامةةا  ةةاملا يةةشم للالةة يلةةبق أن
فةةةم المجةةةالات  فريقيةةةةالإالةةةدو   أ قةةةطةمةةةات و الملةةةا دات للازمةةةة لشسميةةةة الالشاا
  جشماعية و البي ية .قشصاظية و الإالإ
 : ب ـ المؤسسات النقدية الدولية (مؤسسات بربيتون وودز )
جسةةيا  فريقيةةالإتحةة  عسةةيان   الشسميةةة المشلةةا عة  1891فةةم تقريةةره لعةةا        
 ة   ةالرغم مةن أو الشعميةر علةو  للإ قاءك الدولم البس أ دالصحراء :  ر ام  عمص . 
 الشةةوقشصةةاظية الإ الأزمةةةلعبةة  ظو ا فةةم زيةةاظ   الشةةمالعيامةةص الهيكليةةة و الخا جيةةة 
 ظ جة  بير   إلوقد ازظاظت ويء  الأزمة إلا أنتعا م مسها ظو  جسيا الصحراء , 
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  اقشصةاظيات وةلبا علةو  اةاء أثةرت والشةمغيةر المساوةبة  اتلللياوات الحكيم ج ي ش
 اللي  . 
وةةبب  فيهةةا الألطةةا  الشةةم  إزالةةةن  وقةةد تبسةةو البسةةك الةةدولم وجهةةة الس ةةر القاسلةةة  ةة
قشصةةاظية الملةةةشقر  وةةةيجعص وزيةةةاظ  الكاةةةاء  الدالليةةة و للةةةق البي ةةةة الإ الحكيمةةات
وهةةي مةةا ,علةةو المةةدى البعيةةد  الإ شاجيةةةلشحلةةين  فةةا آالحكيمةةات قةةاظ   علةةو فةةشم 
تخلقهةا ال ةةرو  الدوليةةة .  الشةةمالعكلةية  الشةة ثيرات  علةةو ويلةاعدها علةةو اللةيطر
وةمم    بةرام   من البسك الدولم و عسدو  السقد الدولم  طر  مةا صوعلي  فقد قا   
فريقيةة قةد تبسة  إظولةة  03مةن  أ ثةر أن جد  9991الشكيا الهيكلم   , و حلي  عا  
وهةي يجا يةة ,إالبرام  لم تكن س  هذه  شا إلا أن ليا  رام  الشكيا الهيكلم .  أوجاسيا 
ن هةةذه البةةرام  تعشمةةد علةةو لأ أولضةةعا وعةةد  اوةةشمرا  الشطبيةةق ,  مةةاإمةةا يرجةةت 
 فريقيةةالإقشصاظية المطبقة فةم الةدو  الإمشريرات لا جية  عيد  عن ويطر  اللياوة 
 شيجةة لعيامةص  أوالعالميةة ,  الأوةيا فةم  أوةعا ها الطلس علو الصاظ ات و تاايةد 
. وعةةد   فريقيةةاإقشصةةاظية و الثقافيةةة ظالةةص ا فةةم ذلةةك البي ةةة اللياوةةية و الإظالليةة  مةة
 . )1 علو ملشيى عا  من الكااء  تس مي وجيظ  ياظ  
ماهي  المحاوةبية اللياوةية   إضافةولم الما م دو مرو  اليق  قا  المجشمت ال  
ية  فقةةد فرضةشها  ةةرام  الشكيةا الهيكلةةم , وعل الشةةمقشصةاظية قاسمةة القةةرول الإ إلةو
: القةةاافية  أهمهةةا اوةةشيااء شةةرول عةةد  أوةةا عةةا  تيزيةةت الملةةاعدات يةةشم علةةو 
ومحاوبية الحكيمةة , و الديمقراطيةة الشعدظيةة .  الأووتالم ولية و الشمثيص اللياوم 
 الإظا  و فقةد اوةشمر البسةك الةدولم علةو ميقاة   ةان تحريةر اللةي   ألرىمن  ا ية 
قشصةةاظ العةةالمم هةةم فةةم الإ فريقيةةةالإقشصةةاظيات الإ إظمةةا الكةةاء لمةةيا ظ الدولةةة و 
قشصاظي الكلةم الةلاز  لشحقيةق السمةي علةو المةدى اللبيص الي يد لشحقيق الاوشقرا  الإ
لةم   إلية الإشا  الشكيا الهيكلم اللا ق  إوشراتيجيةن وياوات و إالبعيد . وعلو هذا ف
ات قيميةة مةن جا ةس لمبةاظ  الةم يكةن  شاجة أ هةالمسطق اللي  ,  ما  أفعا تكن  ظوظ 
فرضة  مةن لةا   القةا   مةن جا ةس الم ولةات السقديةة  إ هةا,  ةص  فريقيةةالإالةدو  
 عةض السجةا   أ ةرزت ا    رام  الشكيا الهيكلم قد  إذا ألرىالدولية . من  ا ية 
  لا شك قد واعدت علو ظفت عجلة العيلمة وجعص  فإ ها,  فريقيةالإمن وجهة الس ر 
مةن مةد العيلمةة , ووضةع   الشةالم المةيا ظ  يشجةاأجةاءا لا  يةةفريقالإقشصةاظيات الإ
 . )2  قشصاظي العالممفم لدمة الس ا  الإ فريقيةالإقشصاظيات قشصاظية للإالإ
 ج ـ جامعة الدول العربية :
تحة  م لةة  الأفريقمتشمثص الم ولات العر ية العاملة فم  قص الشعاون العر م       
تلةهم  قةكص مباشةر فةم تسايةذ عمليةة الشسميةة الاقشصةاظية  الشمجامعة الدو  العر ية و 
  اظيا أفريقيافم م ولشين هما المصر  العر م للشسمية الاقشصاظية فم  أفريقيافم 
 .)3  الأفريقية) , و الصسدو  العر م للمعي ات الاسية للدو  AEDAB  
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فةم  . فقةد ت وةس فريقيةاإقشصةاظية فةم  السلبة للمصةر  العر ةم للشسميةة الإ ف ما      
قرا  عاظ  عن م تمر القمة العر م اللاظ  الذي عقد  ةالجااسر  والخرطي   مقشض
 العر يةةة  ةةين الةةدو  قشصةةاظي و المةةالم هةةد  ظعةةم الشعةةاون الإ 3791فةةم  ةةيفمبر 
الأواوةةية لشعايةةا العمةةص العر ةةم  الآليةةات ةةد أ. ويعةةد المصةةر   فريقيةةةالإالةةدو  و
فريقةم الأو  الةذي عقةد  ه مة تمر القمةة العر ةم الإفريقةم المقةشرك , وقةد أ ةد ظوالإ
, و يساةرظ المصةر   طبيعةة لاعةة تميةاه عةن  قيةة م ولةات  7791 القاهر  عةا  
تلاهم فم  أوةمال  الةدو  العر يةة  ةالشمييص الإ ماسية الألرى فم  ي   م ولة عر ي
د مةن عملياتة  , وتلشاي إ قاس تااقية إفم جامعة الدو  العر ية الميقعة علو  الأعضاء
فةم مس مةة الي ةد   الأعضةاء فريقيةةالإوهةم الةدو    أوةمال لا تلةهم فةم  ألةرظو  
 فم جامعة الدو  العر ية . الأعضاءغير ,  فريقيةالإ
, و اشةةر وظاساةة   5791المصةةر  فةةم مما وةةة  قةةاط  فةةم مةةا   عةةا   أ ةةد       
يفير المعي ةةة الاسيةةة , وفةةم تة فريقيةةالإفةم تمييةةص الشسميةة  الةةدو    الإوةةها الخاعةة 
وفةم مجةالم ظ اوةات الجةدوى و الةدعم الم ولةم . و لة   فريقيةاإاللازمة للشسمية فم 
 1002 هايةةة ييليةةي  إلةةو 5791الاشةةر  مةةن  مةةا لصصةة  المصةةر  لةةلا   إجمةةالم
 لمعالجة مقا ص  الإقراض ما فم ذلك قروض عسدو  ,ملايين ظولا   7042 يالم 
مليةين ظولا  , وذلةك لشمييةص  2,412دا ها  ةيالم مةيازين المةدفيعات و البةال  مقة
عمليةةة  41قرضةةا اسشما يةةا و  51عمليةةة عةةين فسةةم ,  552,  إ مةةاسممقةةروع  003
 الجاةةا   المشةة ثر  فريقيةةالإ ر ةةام  للعةين العاجةةص لةبعض الةةدو   إطةا لاعةة فةةم 
. و لرةة  تمةةييلات  الإقةةراضقرضةةا مةةن عةةسدو   95 إلةةو  الإضةةافةالشصةةحر , و
 8,3912  ةةيالم الإقةةراضا شلةةاا عمليةةات عةةسدو   شرا مةةة وظنالمصةةر  الم
 24. وشةمل  عمليةات المصةر   1002ـ يي يةي  5791مليةين ظولا  لةلا  الاشةر  
  . الإقليميةفريقية جسيا الصحراء وعدظا من المس مات إظولة  34ظولة من مجميع 
ظية و العلميةة قشصةاتقةديم المعي ةة فةم مجةالات الشسميةة الإ إلوالصسدو  ويهد        
و تقةةةديم المةةةسم و الد اوةةةات  الإظا يةةةةالاسيةةةة و وتسميةةةة المهةةةا ات فريقةةةم الإللةةةدو  
اوةةشطاع هةةذا وشقةةا ية و تةةيفير الخبةةراء . وقةةد المشخصصةةة و تقةةديم الخةةدمات الإ
ظولةة  04مةن  لأ ثةريقةد  معي ةات فسيةة  أنالماليةة المحةدوظ   إمكا ياتة الجهةاز  غةم 
  5983 الآن و شو إ قاس الصسدو  مسذ  أوفدهمخبراء الذين فريقية . وقد  ل  عدظ الإ
ظو    401مسحةة ظ اوةية و  0721لبيةرا فةم مخشلةا الشخصصةات ,  مةا تةم تقةديم 
 تد يبية فم المجالات المخشلاة .
 فريقيا ( نيباد ):إد ـ مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية 
 pihsrentraP weN  يبةاظ     فريقيةاإجاءت مبةاظ   القةرا ة الجديةد  لشسميةة       
 مت  الأفا قة ثمر  للعم ظاوا من جا س القاظ    tnempoleveD s'acirfA rof
قشصةاظية و القضةاء علةو الجديد  حثا عن لطة شاملة لشحقيق الشسميةة الإ الألايةمطلت 
و العةا  المشقةد  . وقةد ظهةرت فةم غمةا  هةذا اللةعم  فريقيةاإالاقر و ود الاجةي   ةين 
تقةكل   الشةممباظ تين شكل  الروافةد الرسيلةية قلة عن  عضها البعض و صي   ملش
 وتشمثص فيها يلم : الأمرمسها   مباظ    يباظ  فم  هاية 





وهم تعبر عن  اية الرسيس تا ي مبيكةم  حلةبا ها جةاءا مةن  , الأولمالمباظ         
عد تطييرها علو هذه اليثيقة   أطلق. وقد  الأفريقيةمقروع الخاص  شحقيق السهضة 
 muinilleM ehT )  مةةاا     أفريقيةةا لإ عةةاي الألايةةة ةةرام  المقةةا  ة  : 
 لأو , وقد  قا السقاا عسها  )PAM( yrevoceR s'acirfA rof pihsrentraP
الاقشصةاظي العةالمم فةم ظافةي     المسشةدى أمةا مر  فم عرض قدم  الرسيس مبيكم 
مة تمر القمةة غيةر  إلةوها السهاسيةة . ثم قدم  فةم عةي ت 1002وييلرا) , فم يساير 
  . )1 1002فم ورت   ليبيا ) فم ما    الأفريقيةالعاظية لمس مة الي د  
فم  اس اليق  تقريبا الرسيس اللةسرالم عبةد ا   أعدهاالمباظ   الثا ية , فقد  أما      
مةر   لأو  وأظهرهةا,  ) nalP AGEMOوميجةا    أعليها   لطةة  وأطلق,  واظي
. وقةد  أيضةا 1002فةم ياوو ةدى فةم يسةاير  الأفريقيةةالار لةية /  مة تمر القمةة أمةا 
قمةة وةرت غيةر العاظيةة ,  يةث عرضةها الةرسيس  إلةوهةذه المبةاظ   طريقهةا  ألةذت
 الم تمر . أما واظي 
 ضرو   ظم  المباظ تين فم مباظ   مي ةد  , تشقةد   الأفا قةوقد طالس القاظ          
مي ةد وواضةم تجةاه  أفريقةمسها الةدوليين , وتعبةر عةن ميقةا شةر ا إلةو فريقيةاإ ها 
 قضايا القا   الملحة .
فريقيةة , لكةم تشةيلم إظولةة  51شسايذ المباظ   مةن  اوةاء لوشكص الم تمر لجسة       
جشماعةةات هةةذه اللجسةةة فةةم إ أو المشعلقةةة  شسايةةذ المبةةاظ   . وفةةم  الأمةةي جميةةت  إظا  
الصةيرة السهاسيةة للمبةاظ   , مةت  إعةلان, تةم  1002 رأ شي  32   يجيريا ) فم  أ يجا
    يباظ ) . فريقياإ  المقا  ة الجديد  لشسمية  إلوتريير اومها 
فةم  فريقيةاإجةص تحقيةق الشسميةة الملةشدامة فةم أتطةر  السيبةاظ  ر ةام  عمةص مةن       
  الأهدا  تحقيق إلوالقرن الحاظي و العقرين .  يث يهد  علو المدى البعيد 
 : )1  لآتيةا
السمةي المطةرظ و الشسميةة علةو طريةق  الأفريقيةةـ القضاء علو الاقةر , ووضةت الةدو  
 فم عملية العيلمة . أفريقمالملشدامة , ووضت  هاية لشهمي  
 . الأ قطةفم جميت  المرأ ـ تعايا ظو  
 شمص :  فإ هازمسم   إطا المحدظ   الأهدا  أما      
وةسة  51وسييا علةو الأقةص لمةد   ٪ 7م الإجمالم  معد  تحقيق  مي فم السات  المحلـ 
 قاظمة .
ـةة ضةةمان تحقيةةق القةةا     لأهةةدا  الشسميةةة العالميةةة   المشاةةق عليهةةا مةةن قبةةص الأمةةم 
 المشحد  , و المشعلقة  شخايا الاقر , الشعليم و الصحة و البي ة و غيرها , ومن ذلك :
السصا لةلا  الاشةر  مةن  إلودقت ـ لاض  لبة اللكان الذين يعيقين فم  الة فقر م
 . 5102ـ  0991
 . 5102مت  لي  عا   الا شداسمفم ون الد اوة  الشعليم  الأطاا جميت  إلحا ـ 
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من للا  القضةاء  المرأ ـ تحقيق تقد  ملمي  عيا الملاوا   ين الجسلين و تمكين 
وذلةك  حلةي  علو  ص م ةاهر الشمييةا  ةين الجسلةين فةم الشعلةيم الا شةداسم و الثةا يي 
 . 5002عا  
ثلثم السلبة الحالية و ذلك لةلا  الاشةر  مةن  إلو الأطاا ـ تقليص معدلات اليفيات  ين 
 . 5102ـ  0991
 . 5002تسايذ اوشراتيجيات وطسية لشحقيق الشسمية الملشدامة  حلي  عا  ـ 
 جةا  يشيقةا عليهةا  الشم الأواويةشرول الشسمية الملشدامة ـ وهم القرول  أما      
 الشةمـ فقةد طر شهةا اليثيقةة فةم شةكص عةدظ مةن المبةاظ ات  أهةدافهاالسيباظ فةم تحقيةق 
 فراظى و مجشمعين  العمص علو تسايذها , وهم :  الأفا قةيلشا  القاظ  
 . الأمنمباظ   الللا  و ٠
 مباظ   الديمقراطية و الحكم اللياوم الرشيد.٠
 . الأعما مباظ   الحكم الرشيد للاقشصاظ و لمقروعات ٠
وفيمةا يشعلةق  الأولييةات القطاعيةة , قةدم  السيبةاظ  ةرام  للعمةص فةم مخشلةا        
 :)1 القطاعات ذات الأوليية , وترطو البرام  المجالات الآتية 
يمةات و الاتصةالات , الطاقةة : و صةاة لاعةة تكسيليجيةا المعل الأواوةيةـ البسيةة  1
 السقص و المياه و الصر  الصحم .و
مية الميا ظ البقرية :وتقمص تخايا الاقر , و الشعليم و الصحة و تحييص اتجةاه ـ تس 2
 . الأفريقيةهجر  العقي  
 ـ الا اعة . 3
 ـ مباظ   البي ة .  4
 ـ الثقافة . 5
 ـ العلم و الشكسيليجيا . 6
الرسيلةية المطلةيا تحقيقهةا  الأهدا  السيباظوفم  ص من هذه المجالات ,  دظت       
, . وعميمةا الأهةدا و اللياوات المقشر  اتخاذها لشحقيق تلك  الإجراءاتن وعدظا م
و الإجراءات القطاعيةة , جةاءت عامةة و فضااضةة إلةو  للأهدا ن عياغة السيباظ  ف
, تعةال   طاقةا  ةال  الامشةداظ   د  بير , وهةي أمةر يبةدو مشيقعةا فةم وثيقةة مثةص السيبةاظ
  كة علو ععيد القا      ملها .الاتلاع من القضايا و المقكلات المشقاو
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الملةةاعدات و المعي ةةات ظومةةا المةةدلص الرسيلةةم الةةذي  إلةةولقةد شةةكل  الحاجةةة       
, لصيعةا  الإفريقيةةالةدو   إلةومسة   تساةذ الإوةراسيلم ا   الدو  الرر يةة و الكيةان 
تعةةي  علةةو الملةةاعدات فةةم ظفةةت عمليةةة الشسميةةة  الشةةم الإفريقةةمظو  الجةةيا   إلةةو
 و ظو   أهميةمسذ البداية  أظ   القياظ  الليبية  أن.  ما )2 جشماعية الإو  ةقشصاظيالإ
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مها  قةكص ملحةيظ ااوةشخد إلةوفم اللياوة الخا جية ,  يةث اتجهة  هذه الملاعدات 
ثةةي   مسةةذ قيامهةةا مجميعةةة مةةن الاتااقيةةات وظون أي تةةرظظ ,  يةةث عقةةدت  كيمةةة ال
,  ةةص لقةةد زاظت  فريقيةةةالإقشصةةاظية والثقافيةةة مةةت عةةدظ  بيةةر مةةن الةةدو  الاسيةةة و الإ
فريقية ,  ما  ا   هساك ملاعدات فةم لشقمص جميت الدو  الإتااقيات و المعاهدات الإ
شةةكص قةةروض و هبةةات أو إوةةهامات فةةم تقةةييد م ولةةات فةةم العديةةد مةةن الةةدو  
 يقية.فرالإ
 . ةفريقيالفرع الأول :  مظاهر الدعم الليبي للاقتصاديات الإ
 
 : المساعدات المالية أ ـ 
 عةد اللةعيظية ,  يةث قشصةاظية الإلةاعدات للم تعشبر ليبيا الدولة الثا ية المقدمة       
مليين ظولا  من للا  القسيات الثساسيةة فةم الاشةر  مةن  005قدم  ليبيا ما يقرا من 
, وقةد  صةل   ةص مةن زاسيةر و أوغسةدا علةو أ ثةر مةن  صةا هةذا  9791ـ  3791
مليةين  004 إلةو 9891ـ  0891المبل  إلا أن هذه الملاعدات ا خاض   ةين عةامم 
.  ألةرىشةر  , ثةم عةاوظت الا تاةاع مةر  د ا خااض أوعا  السا  فم هذه الاظولا   ع
طبقةا لشقريةر مليةين ظولا   008 إلةو 8991ـ  0991 يةث ا تاعة  فةم الاشةر  مةن 
 . )1 0002عا   الأمريكيةوزا   الخا جية 
مةةدا   المبةةال  لصصةة  لبسةةاء وقةةد قةةدم  ليبيةةا ملةةاعدات  ثيةةر  تمثلةة  فةةم       
, وتةيفير الكشةس المد وةية و المصةا ا  الإظا يةالملشقايات و الملاجد و المبا م و
ليبيا أقام  الد اوية و و المعدات الطبية و الرذاسية ,  ما قدم  ليبيا المسم  الأظويةو 
,  ةذل  جهةيظا  ألةرى. مةن جهةة  الأفريقيةةالثقافية فم العديةد مةن العياعةم  المرا ا
 بير  لبسةاء الم ولةات الاقشصةاظية و الماليةة مثةص القةر ات و المصةا   المقةشر ة 
 . فريقيةالإفم العديد من الدو  
يا مةةن لةةلا  المصةةر  اقشصةةاظ فريقيةةةالإليبيةةا العديةةد مةةن الةةدو   مةةا وةةاعدت       
قشصةاظية العر م الليبم الخا جم الةذي لعةس ظو ا ملحيظةا فةم ظعةم المقةروعات الإ
البلةدان  أهةموةشثما ات فةم هةذه البلةدان , ومةن إالمقشر ة من لةلا  القيةا    فريقيةالإ
 تيجد  ها فروع لهذا المصر  العر م ما يلم: الشم
 . 2002ـ  8991لعا  فريقيا من اإجدو  يبين الملاهمات الليبية فم 
  لبة الملاهمة الليبية العاعمة مصر  الدولة
 ٪06 إ جاميسا المصر  العر م الليبم الشقاظي
 ٪15  يا قيل المصر  العر م الليبم المي يشا م
 ٪15  مبالا الأوغسديالمصر  العر م الليبم 
 ٪15  اما ي المصر  العر م الليبم المالم
 ٪05 ليمم مشيجيلالالمصر  المصري  الليبم 
 ٪05  يامم المصر  العر م الليبم السيجيري
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,  م ولةة  1791فةم عةا   الأفريقيةالمصر  الليبم العر م للدو   وسولقد أ  
مليةين  86عامة  ةرأ  مةا  قةد ه عقةرين مليةين ظيسةا  ليبةم , أي مةا يعةاظ  تقريبةا 
ظولا  أمريكةةم وهدفةة  تمييةةص مقةةا يت الاوةةشثما  , و تقةةجيت الاوةةشثما ات الليبيةةة 
لا   الأ اضم اليطسية ,  ما امن  قاطات المصر   لر  علو الصةعيد العةا  فةم 
مليين ظولا  و  لس تقرير الأمم المشحد   ي  الاوةشثما ات  092أوالر الثما يسات 
الليبةةم هةةي القسةةا  الثا يةةة المصةةر   أنر اللةةا ق الشقريةة أ ةةدفقةةد  أفريقيةةاالعر يةةة فةةم 
 لر  علةو  الشم غير العر ية و الأفريقيةمسح  البلدان  الشمالمعي ات الليبية  لإ وا 
مليةين ظولا  , وعلةةو عةةعيد المةةدفيعات  3,89الثما يسةةات  أوالةةرعةعيد الشعهةةدات 
   الشمقي    ما  اإذ أهميةمليين ظولا  , وتعشبر هذه الملاعدات ليل  ذات  3,09
 الشةمتعةاظ   صةا الملةاعد   أ هةاأي  ,وةيييةالآالبلةدان العر يةة و  إلةوقةدمشها ليبيةا 
المشحةد  غيةر  افيةة  يةث  الأمةمتصةد  عةن  الشةمالمعطيةات  أنومسحة  لبا لةشان , 
مليةين ظولا  وهةم هبةة لشمييةص  08ليبيةا مسحة  لشقةاظ  أن إلةوير  عةض الشقةا ير قت
مصاا  ومصست لللةكر ,  إ قاءجص أاقا مت مدغققر من  عض المقا يت , وعقدت اتا
مخشلاةةةة  لةةةس معطيةةةات مليةةةين ظولا  لشمييةةةص مقةةةا يت  7,001ومسحةةة  لااسيةةةر 
عسدو  السقد الةدولم فةم أوالةر الثما يسةات ,  مةا قامة  ليبيةا  شمييةص  ر ةام  ضةخم 
لملاعد  أثيي يا فم  عض المقا يت ,  مةا ظللة   1991يمشد للبت وسيات  شو عا  
فةةةم الم ولةةةات المصةةةرفية و  القةةةر ات الشجا يةةةة , واشةةةشر   مةةةت الرةةةا ين فةةةم 
أعطة  أهميةة لقطةاع الا اعةة و قطةاع المسةاجم فةم  اوشخرا  المعةاظن الثميسةة ,  مةا
فريقية , وعلو ذلك تعشبر ليبيا من  ين البلدان العر ية الشم قدم  ملةاعدات الدو  الإ
ر العمةص علةو إقامةة تعةاون  قيقةم لجااسةهامةة لإفريقيةا وهةم البلةد الةذي  ةاو  مةت ا
وشثما  فم إطةا  المقةا يت أعيص  ين الجسيا ـ جسيا للعيها إلو تقجيت جهيظ الإو
 .)1 فريقية المخشلاة , تلهم فم تطيير شكص الشعاون الذي يعيظ  السات علو البلدان الإ
 قتصادية :تفاقيات الإب ـ الإ
تااقيةات تلةك الإ,  فريقيةةالإ ةين ليبيةا و الةدو  تااقيةات الثساسيةة المقصيظ هسةا  الإ      
الشم تس م عملية الشباظ  ذات الطا ت الاقشصاظي لصاقة تجا ية , أو قرض أو تلةيية 
تااقيةات عةاظ   صةي   ثساسيةة  ةين ظولشةين و تعشبةر شةكلا م ليفةا ماليةة . وتةشم هةذه الإ
   الألرى الشم تدلصللشليير العاظي للعلاقات الاقشصاظية الشم تر    ص ظولة  الدو
تااقيات الاقشصاظية الشم مباشر  فم معاملات تجا ية أو مالية . وهساك أيضا الإ معها
. ت الخاعة  شس يم تجةا   الشرا اية تس م قياعد تلهيص الشباظ  الشجا ي أو الإجراءا
تااقيات الخاعة  الشمييةص ومسهةا اتااقةات القةروض الإ ماسيةة ـ والشةم وهساك  ذلك الإ
تقةد  القةروض  قةرول ميلةر   الشةما عن اتااقات القروض الشجا ية المعشاظ  ـ تخشل
 . يا اللداظ  هامن  يث العملة المطل أ يا االلداظ ووعر الااسد  ,  ص  أجا من  يث 
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اوةبق الأقطةا  العر يةة لشقةديم هةذه القةروض الإ ماسيةة  كيي  منالو  )1 و ا   مصر
 لدو  الأفريقية .إلو عدظ من ا تمسذ  داية اللشيسا
وقعشهةا ليبيةا مةت الةدو   الشةمالاتااقيات الاسية و الاقشصةاظية المكثاةة  أنو لا ظ       
, واوةشطاع  ليبيةا  فريقيةاإ,  ا   وواسص عملية لشطةيير وياوةة  قةطة فةم  الأفريقية
و  الد ليماوةيةتااقيات وببا فم تقيية العلاقات تحص .  ما  ا   تلك الإ أنمن للالها 
تااقيةات و الةدو  .  مةا يلا ةظ تاايةد عةدظ الإفريقيةة فم الدو  الإ رها من الروا  غي
  .)2 1791عقد  معها مسذ العا   الشم
 ج ـ الاستثمارات :
قشصاظية علو الملاعدات ,  يث  لرة  علاء مسطق القرا ة الإإ دأت ليبيا فم        
فريقيةةة س وزيةةر الي ةةد  الإلةةفريقيةةا ـ  إفةةم الليبيةةة القيمةةة الإجماليةةة الاوةةشثما ية 
 ليةين ظولا  ,  مةا أن عةدظ المقةا يت الشةم  2,1, علةم عبةد اللةلا  الشريكةم اللةا ق
, مةن مقروعا 2802وشثما  فيها فم مخشلا ظو  القا   وعص إلو يسيي الليبيين الإ
  .)3 مليين ظولا  , ظلل   يا الشسايذ  89مقروعا تبل  قيمة اوشثما اتها  542 يسها 
 ت الاقشصةةةاظي مةةةت الةةةدو  مةةةن الاتااقيةةةات ذات الطةةةا ديةةةدأ رمةةة  ليبيةةةا العقةةةد       
القةر ات و المصةا   المقةشر ة ,  إقامة يث تم الاتاا  من للالها علو  ,الأفريقية
ا ةدي  بةرى القةر ات الحكيميةة  )4 القر ة العر ية للاوشثما  الخا جية  أقام فقد 
,  الأفريقيةةفةم عةدظ مةن الةدو   9791ـ  0791شر ة فم الاشر  من عةا   62الليبية 
 وتسيعةة  اوةةشثما ات هةةذه القةةر ات فةةم قطاعةةات مخشلاةةة مسهةةا الا اعةةة و الطةةر 
  الية الرر ية  الامبريهذه القرا ة  ديص عن ا شكا ات  أنغيرها . و اعشبرت ليبيا و
 تلبب  فم مديي يات للدو  الأفريقية و عمق  من تبعية تلك الدو  للررا . الشم
 578م ولةة لسقةص الر ةاا مةت  كيمةة جامبيةا يبلة   أوةمالها   قة ت ليبيةاألقد 
مةن  أوةما  الم ولةة و مةا تةم إ قةاء القةر ة ٪ 04ألا ظولا  تلاهم ليبيةا فيهةا ا 
 الليبية البي و دية القا ضة ضمن اتااقية الشعاون الاقشصاظي الميقعة فم  ي و دي 
  الشجةا ي مةن جهةة ألةرى  ا ة  و ميجبها تم وضت الأوةس للشعةاون وزيةاظ  الشبةاظ
ليبيا من الدو  الرسيلية الم ولة لأو  مصر  عر م للشسمية الا اعية و الصةساعية 
للشسمية    جد  )  يث واهم  في   الإولاممالمصر  فم أفريقيا ,  ما ظعم  أيضا 
مليةين  084مليةين ظولا  لشكةين ثةا م ا بةر الملةاهمين  عةد اللةعيظية    063 مبل  
, وهةم إفريقية أغلس وةكا ها مةن الملةلمينويخد  هذا المصر  لمس ظو   ظولا  )
  جامبيا , اللسرا  , مالم , تقاظ و  ي  يسافاوي .
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, والةذي قةا   فريقيةةالإللمقةروعات فةم الةدو   فريقيةاإليبيةا جهةاز   قة تأ  مةا      
مةا  ولةمالأمخصصاتها فم المر لةة  إجمالم لر   الشمالعديد من المقا يت و   إ قاء
للمقةروعات  فريقيةاإ,  يث قةا  جهةاز  ليبم مليين ظيسا  077,195,289,692قيمة 
مقةةروع طريةةق القةةذافم عبةةر الصةةحراء  إ قةةاء القةةروع فةةم  فريقيةةةالإفةةم الةةدو  
 ةةين ليبيةةا و السيجةةر , و الةةذي  لرةة  تكلاةةة  الأولةةمـ المر لةةة  القطةةرون ـ الثةةي 
القةذافم عبةر  لر  تكلاةة مقةروع طريةق  ما .  )1 ليبم مليين ظيسا  5,000,4,000
مليةين 531اللةيظان والصحراء الكار  ـ العييسات ـ واظي  لاا ـ  هر السيص  ةين ليبيةا 
  شكلاةة  ةر فةم السيجةر  31فريقيةا للمقةروعات  حاةر إ.  مةا قةا  جهةاز )2 ظيسا  ليبم 
           . ليبم مليين ظيسا  345,282,831قد ها 
 
 . الليبي في إطار تجمع الساحل و الصحراءالدور الفرع الثاني : 
 
, الارعية أو,  الإقليمية دا من الشجمعات ايعد تجمت ظو  اللا ص و الصحراء و      
الجسةةيا مثةةص اللةةي  المقةةشر ة للقةةر  و,  فريقيةةةالإالقةةا    شةةهدتها الشةةمالعديةةد  
يكيا    , و ا  أفريقياقشصاظية ,  دو  غرا   الكيميلا   , و الجماعة الإ فريقمالإ
 الاتحاظ المرا  م   وغيرها.   اتحاظ ظو  المررا العر م  
فرعية  للشكامص الاقشصةاظي  ةين ظولة   إقليميةمس مة      يعر   ذلك ,   أ  ما       
, . وقد تضةمس  المعاهةد إلي مة ضالمس أو, وياء  ا   من الدو  الم ولة  الأعضاء
تساةذ مةن  إوةشراتيجيةصةاظي شةامص , يلةشسد علةو قشإتحةاظ إ    ة المسق ة لهذا الشجمت , 
 . الأعضاءللا  مخط  تسميي مشكامص , مت مخططات الشسمية اليطسية للدو  
تجمةةت ظو  اللةةا ص و الصةةحراء فةةم فبرايةةر   إ قةةاءجةةاءت مبةةاظ   ليبيةةا وقةةد       
 ةةد أ لةةي  , فالاتحةةاظ المرةةا  م الةةذي تعةةد ليبيةةا  إقليميةةةفةةم ظةةص ظةةرو   8991
ا ة  لةم  إلةو إضةافة,  إ قةاس عسةد  أعلسهةا الشةم الأهةدا يةسجم فةم تحقيةق  لةم أعضاس 
,  6991 فةض  ساوةش  فةم عةا   إلةولةي ير م , وهةي مةا ظفعهةا  أزمةة  ةانإيلةا دها 
العقي ةةات الدوليةةة  إزاءظو  الاتحةةاظ المرةةا  م لةةم تاعةةص شةةي ا  أن آ ةةذاك  أت لأ هةةا
 فقد   ات ليبيا علو الشعاون فم المقر  ,  أما.  2991الماروضة عليها مسذ عا  
 وطة  الثساسم فم علاقشها مةت مصةر و اللةيظان ,  اعشبةا  ذلةك يلةاعدها فةم تخايةا 
 .)3 العقي ات 
لإطلا  ليبيا لمباظ   تجمةت ظو  تماما  مهي , فقد  ان  فريقمالإالصعيد علو  أما      
 إعلا هةاقةاظ , و زمشهةا مةت تالجماهيريةة الليبيةة لإ إ هةاء, فمسةذ  ءالصةحرااللةا ص و 
الشةدلص فةم القة ين الدالليةة , عةاظت  أو   إ ها يةةالشخلةم عةن ظعةم أي  ر ةات   
 الشدلص الليبم فم تقاظ   انإ ا   قد قطعشها  الشم فريقيةالإمع م علاقشها مت الدو  
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 رفعة  ,  أو و ةا عةد مطالبةات  يشر ةصفم اليق   ال  ,  دا الحصا  الدولم علو ليبيا 
 إظا اتهاذلك  إلوعي   ليبيا اثر ظو ها فم تليية السااعات , يضا  و ذلك تحلن 
  .)1 و الدو  الرر ية  المشحد  الشصاظ  مت اليلايات  المر ة لازمة لي ير م , وعد
تجمةت ظو  اللةا ص و الصةحراء ,   إ قاءال رو  جاءت مباظ   ليبيا  هفم هذ       
شةا    فيهةا  الشةم 7991 أغلةطس 61ـ  51 يث اوشضةاف  طةرا لس قمةة يةيمم 
 ., السيجر الليظانفاوي , م ليبيا , تقاظ , مالم ,  ي  يساو  ظو  افريقية , وه
الهةد  مسهةا  أنالقمةة و قةا   أثسةاءالشجمت   إ قاءوطر  العقيد القذافم مباظ ت         
الاقشصةاظية  الإمكا ةات, و اوةشثما   أفريقيةامسةت القةيي العالميةة مةن تقةكيص لريطةة 
و  المسطقةة و الا ةدما  و الشكشةص  ةين ظو  المسطقةة , وا شهة  القمةة  اتاةا  داسلةة لةاله
, ليضةةت  7991علةةو عقةةد اجشمةةاع يضةةم وز اء لا جيةةة الةةدو  اللةةشة فةةم وةةبشمبر 
 لحضي  هذا الاجشماع , مسها  ألرىالمساوس لشلك المباظ   , مت ظعي  ظو   الإطا 
 .)2 الشجمت  إ قاءقرا   قان  إلو لم يصص الاجشماعهذا  أنمصر  مراقس . غير 
شةما   الأفريقيةةتبسم ليبيا لمقروع هةذا الشجمةت , فةم المسطقةة  أوباا ولعص من      
, وعلةو طةي   الأطللموا ص المحي   إلول  الاوشياء , وعلو طي  الخ  الرر م 
 إلةومسطقة البحيرات الع مم  يث مسا ت  هر السيص ,   مةا ترجةت  إلوالخ  الجسي م 
 : )3 يلم ام
عدو  قرا  مجلس الأمن  شعليق العقي ات الدولية عسهةا , تمهيةدا لرفعهةا , ومةن ـ  1
علةاها  الأفريقيةة الإقليميةةثم يكين مثص هذا المقروع ,  داية ا اشا  ليبم علةو البي ةة 
عاشةشها فةم الحصةا , الةذي  الشةم,  عد مر لة العالة جديد  تجد مس  فرعة ا طلاق  
 لي ير م . أزمةالدولم ,  لبس  الأمنا س مجلس فرض عليها من ج
, وعةدو  قةرا   8991فةم وةبشمبر  الأفريقمالقذافم عن الشيج   الرسيس إعلانـ  2
, فةم اجشماعهةا فةم عاعةمة  ,  قةان العقي ةات الدوليةة الأفريقيةةقمة مس مةة الي ةد  
ت مةةن زيةةا ات و مبا ثةةا الإعةةلانهةةذا  , ومةةا تةةلا 8991فاوةةي فةةم يي يةةي  ي  يسا
زيةةا ات  إلةةو إضةةافةمةةت الةةرسيس القةةذافم , فةةم مديسةةة وةةرت ,  الأفا قةةةللراوةةاء 
 غير الحكيمية و القعبية . الأطرا 
 شهةاء إ الة العلاقةات الدوليةة و الإقليميةة , ومةا تشلةم  ة  مةن وةييلة و تريةر  عةد  ـ 3
 اجةا  فةم السااعةات الدالليةة وفةم عةراعات إالحةرا البةا ظ  , و مةا عةا بها مةن 
 فريقية .دوظ اللياوية , فم القا   الإالح
,  9991فةم الجااسةر , لةلا  شةهر ييليةي  فريقيةةالإي ةد  لا عقةاظ قمةة مس مةة اـ  4
 أهةميجا يةا فةم إ جةازا إ أ ةدث ولرغبة اللياوة الليبية فم  ضةي ها المة تمر , وقةد 
سااعةةات الملةةلحة , وتسلةةيق اللةةلم قضةةايا القةةا   , وهةةم  اةةظ اللةةلا  و تطييةةق ال
 , وهي ما يشيم لها الارعة الكاملة  الإقليممفم مساطق الجيا  الجررافم و  الأمنو
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و الةةداعم  8991الصةةاظ  عةةا   لإعلا هةةا, و  فريقيةةةالإللشجةةاوا مةةت مس مةةة الي ةةد  
 للميقا الليبم .
لراوةاء الةدو  اللةشة ,  ألةرى, اوشضةاف  طةرا لس قمةة 8991فبراير  4وفم       
القمةة  ههةذ ن للا  وفد وزا ي , وطر  العقيد القذافم فم مقا  ة مصر و تي س م
 يكةةين تجمعةةا لا أنالةةدو  المقةةا  ة فضةةل   أن إلاتحةةاظ , إ لإقامةةةتااقيةةة إمقةةروع 
وةم تجمةت   تجمةت ظو  اللةا ص احة  تحاظا , وان ترلس علية  الصةبرة الاقشصةاظية تإ
جمةت اللةا ص  ةان ت 0002لةيمم عةا  فةم  فريقيةةالإالصةحراء   . واعشرفة  القمةة و
 . إفريقيافم فرعية للشكامص الاقشصاظي  إقليميةالصحراء هي مس مة و
قشصاظية , يمثص مرو ة فم ويبدو أن قبي  ليبيا   ن يرلس علو تجمت الصبرة الإ       
يةةذ الأهةةدا  اللياوةةية مةةن الشجمةةت اللياوةةة الخا جيةةة الليبيةةة , يعكةةس محاولةةة تسا
ا إقليميةةا , و ةةذلك مياجهةةة الحصةةا  الةةدولم الخةةرو  مةةن العالةةة الماروضةةة عليهةةو
المشمثص فم فرض العقي ات .  ما أن هذه المرو ة تعكس وعم القياظ  الليبية   لطةاء 
 قشصاظي المقشرك .الشجا ا الي دوية الااشلة قبص ت ويس قاعد  الشعاون الإ
, ي شةامص قشصاظإتحاظ إللمعاهد  المسق ة للشجمت , يهد  الشجمت إلو إقامة وفقا       
يلشسد علو إوشراتيجية تساةذ مةن لةلا  مخطة  تسمةيي مشكامةص مةت مخططةات الشسميةة 
يةةة اليطسيةةة للةةدو  الأعضةةاء , وتقةةمص الميةةاظين الا اعيةةة و الصةةساعية و الاجشماع
 الثقافية وميدان الطاقة .و
واوشساظا إلو ذلك  دظ الشجمت عدظا من الأهدا  الارعية الشم يمكن مةن للالهةا       
ليعي  للأهدا  الرسيلية وهم : تلهيص  ر ة  او  الأمةيا  و الأشةخاص عبةر ا
أقاليم الدو  وتقجيت ا شقا  البضاست و الللت ذات المسق  اليطسم , وتقجيت وياويات 
قشصةةةةةاظية و اللياوةةةةةات الإ مالاوةةةةةشثما  فةةةةةم الةةةةةدو  الأعضةةةةةاء و تسلةةةةةيق الةةةةةس 
 .)1 جشماعيةالإو
فةم المعاهةد  المسقة ة للشجمةت , يعكةس  مسيةةالأ الأهةدا عد  الةس علةو  ولعص      
 ويلقة أن ةدماجيا لخقةيشها مةن إتحةاظا إن يصةبم هةذا الشجمةت لأ فريقيةالإ فض الدو  
عليهةةا ليبيةةا لةةلا  فشةةر   أقةةدم  الشةةمالشجمةةت مصةةير الشجةةا ا الي دويةةة الااشةةلة 
م فة أظا  إلةوذلةك الخةي  مةن تحةي  الشجمةت  إلةواللةبعيسات و الثما يسةات . يضةا  
,  مةا  الأعضةاءون الةدو   الةدو  الكبةرى فية  ـ ليبيةا تحديةدا ـ للشةدلص فةم شة أيةدي
تةم  الشةم القريبةة الإقليميةةاللةياظ  ,  مةا  ةرز فةم  عةض الشجةا ا  مبةدأيشسةاقض مةت 
فةم  أظا  أعةبح  الشم ,  مس مة الايكيا  مسيةالأ إلوقشصاظية من الإ أهدافهاتيويت 
ومن هسا يمكن فهم  ةرص ظو  الشجمةت   الأعضاءو   ين الدشيد  يجيريا للشدلص فم 
تحةاظ  لمةة الإ أنعشبةا  إتحةاظ   علةو علو وعا  ا   الشجمةت    ةدلا مةن  لمةة   الإ
  .)2 شميلية  أ ثر
للشجمةت , فضةلا عةن  أو الأعضةاءالملاعدات الليبية الكبير  وياء للدو   أن يد       
  إلوو الللم , ظفعا  الأمنظية تحقيق قشصاالعلاقة  ين الشسمية الإ   همية الإ لا 
                                                 
 . 871ي ماج     ف ي ص  9691حا  لا غلا جلعا لا منذ   ت لن ي  ل  ميم د ي جل ل  ا جلخ رجلا جللل لا تس ه جليول جا ـ ك لي )1(
ي  ان مج جليرج     جاحا  لا ل لا درج    جلمصا ا (جل  هاة يتسم  جل  ل  و جلصياجء لمي جلاشلي  ي  ي جلم لك   دة ي غ ـ )2(
  11)ي ص  1002  غغ طسي  1اقيص د جلعل ت جل ل  لا يرق  كللا ج ي جاحا  لاجلمصا ا 





القياعةد اشم مت مباظئ القا ين الدولم , وتشم الشم الأمسية الأهدا الس علو  عض 
 جاميسا عاعمة تقةاظ ,  يةث إالمس مة للعلاقات الدولية . وقد تم ذلك فم اجشماع فم 
اون فيمةا مسهةا : الشعة أهةدا الذي يةس علةو عةد   الأمسمتم  الميافقة علو الميثا  
مكشةةس ظاسةةم  إ قةةاءلكةةص مسهةةا و  الأمةةنجةةص  اةةظ اللةةلم و أمةةن  الأعضةةاء ةين الةةدو  
العةةا  , و الشصةةدي  الأمةن. و تطةيير الشعةةاون فةم مجةةالات  القةة نللشسلةيق فةةم هةذا 
ريمةة المس مةة , تجةا   المخةد ات ل ياهر الشهريس , و الهجر  غيةر القةرعية , الج
 إ جاميسا تعيين العقيد القذافم مسلقا عاما للللا  ولقد قر ت  قمة .  الأولحةتهريس و
ليس فم مسطقة الشجمت فقة  , وإ مةا لا جة  أيضةا , و تاييضة  الحةديث عةن الشجمةت 
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ما  ظظ مسذ  داية الشيج   حي أفريقيا ليس جديدًا فم فكر معمر القذافم  ص أ   طال
وأن لا  لا لأفريقيا إلا مت  الها  للأفريقيينشعا ات أن أفريقيا  9691الثي   فم 
م  دًا علو أهمية وظو  القا   الأفريقية فم عالم اليي . وفم هذا الصدظ لعب  الدو  
الأفريقية ظو ا هاما فم تليين ميقا أمير ا و ريطا يا فم القبي   القرول الليبية 
وذلك  اتخاذها قرا ا فم قمة واجاظوجي لراواء ظو   لي ريمضية  ق ن ق
و كيمات مس مة الي د  الأفريقية  كلر الح ر الماروض من مجلس الأمن الدولم 
علو ليبيا  حلي  شهر وبشمبر من  اس العا  الذي عقدت في  القمة ما لم تلشجس 
لقذافم الأفريقية لاعة الدولشان للقرول الليبية. ولعص هذا ما ظعم تيجهات معّمر ا
وأن ال رو  الدولية قد شهدت العديد من الملشجدات الشم تدفت  اتجاه تي يد القا   
ظولة فم  32تجمت ظو  اللا ص والصحراء الذي يضم الآن  9991ف وس فم العا  
عضييش ،  ما  ذ  معّمر القذافم عقس ذلك جهيظا  ثيثة لشطيير مس مة الي د  
إلو الإتحاظ الأفريقم، وهي ما  جم في   الاعص فم قمة ورت  الأفريقية وتحييلها
والشم  9991.9.9 والمعرو  ا 9991وبشمبر  9للقاظ  الأفا قة الشم عقدت فم 
عد  عسها إعلان ورت القهير،  ما فشم أ ياا ليبيا علو أفريقيا  صي   واوعة 






سياسة القوى الغربية في 
نعكاساتها على إأفريقيا و 




















  يبسأة  مقم  أل  أ  إتأرت ا سياسة أل سيةستسأل تقأةا سيبأ ا سير  سأل سي تأ ا  أ        
يتعةأ   خأ سلآ عضهة يتعةأ   اسة أل سيبأ ا سير  سأل تقأةا سيبأةعض ,  عضأهة سيع س ل , 
كأةل ي ةسهمأة تأرتس سا  ةم  أل  ةأ   تسعأل  تطأ ع سيعاتأةا سيةستسأل سير  سأل ,  سأ  
 سيةستسل تقةا  ج د سيب ا سير  سل    سيبةعض . سلأنشطل
مصأأةيا سيةستسأأل  أأ  سيسيبأأ ا سير  سأأل  ةأأ   تأأرتس  يحأأة ه اأألس سيرصأأل ع أأ        
 ,  يبسأةإـ سير ناأ   أ   سلأ  ي أ نه تتل ذيك نةب  سيض ء  ة  سيتنة س أ إلا,   يبسةإ
 ةا الس د ع .تق يستسة   سة ل كل  نهمة تقةا سيبةعض  إ ت ستسقسلأي  حة يل  هم 
 ت  سخت نة سي لايةا سيمتح ض     ناة , لا تتأةعسا  تتةرأل  نهأة ن أل سي لايأةا       
سيمتح ض كةنت ا  سيع   سلأ ه يةستسة , كمة أنهة أام سيبأ ا سير  سأل  أ  سيبأةعض  ةيسأة , 




















 فريقيا .إالمبحث الأول : التنافس الأمريكي ـ الفرنسي في 
 
  يبسأل تةأت  أ     ةأل  أة  عأ  سيحأ   سيتأةعدض  ةأ  سيأ نم  أ  أل سيبأةعض سإ      
سيتنة س سيأ  ي  سختزسه  إي إلا أل  عض سلأد سةا تمسل  , ة ل يتنة س سيب ا سي ت ا
 ي جأ    ض سلأ  ي سأل     ناأة .ت تس  عئساأستس  امأة سي لايأةا سيمتحأ س    يبسة إ   
ذيأأك إيأأ  جمةأأل  أأ  سلأ أأتة  أ يهأأم أل سي لايأأةا سيمتحأأ ض سلأ  ي سأأل     ناأأة امأأة 
مقأةلاا سي  ة  ة أسل تمة أةل تأ عض  ةأ  سيح كأل  أ  كة أل سي سيةتأةل سيب تةل سي  س تةل
 ة  سيتحأ    أ   سلأخ اسلاتتصةديل   سيثبة سل ,     بة ل ت عض سيب ا سيعا  يل   
ـ  ةأ  سيمقأةه سلاتتصأةدي  بأ   سلأ سأةلةلاا  ح  دض ت ةد تبتص     كثسأ   أ   ق
د ل نس اأة  أ   أتأةيسم ةأ   سلأخأ اتةنسهأة سنأه  سنمأة تبتصأ   نأة   نرأ ذ سيبأ ا  
ل كأا  أ  سي لايأةا سيمتحأ ض     ناأة يترةرأل نر ذامأة  أ  أجأزسء إ  يبسل  أسيبةعض سإ
   يبسل .كتس ض    سيبةعض سإ
 
 . فريقيا إفي الأمريكية  ستراتيجيةالإول : المطلب الأ
 
سيحأأ   سيتأأةعدض ترسأأ س  أأ   نتهأأةءإسيعأأةيم  أأ  سنهسأأةع سلاتحأأةد سياأأ  ست     شأأه       
   يبسأأأةإ بأأأ سل  هنتسقتأأأتتصأأأةديل   سيعاأأأ  يل , كةنأأأت  أأأ  سيمرأأأةاسم سياسة أأأسل   سإ
  ,    ةيتأةي  تمسأزا  هأة خأاه تةأك سيحأ  سيت   سياسة سل    سإ ت ستسقسل لأامستهة
 إنمأأأة   إ أأأت ستسقسل ح   أأأل  مصأأأةيا    يبسأأأةإتقأأأةا  سلأ  ي سأأأليأأأم تعأأأ  سياسة أأأل 
تاأت عد ناأتل كتسأ ض  أ   سلأ  ي سأل ةلا تتةعسا سلاتتصةديل ,  سأ  كةنأت سي لايأةا 
 أ م سلاكتأ سب  ةيتأ خل  أ  سيصأ س ةا  إي ,  ا   ة د عهة    يبسةإسيم سد سيتةم    
,  ة تتأةع أل تةأك سيصأ س ةا يأم ت أ  تمثأل ته يأ س  سإتةسمسأل , سي سخةسأل     يبسألسإ
يلأ أأ  سيبأأ    سلأ  ي أأ  , كمأأة يأأم ت أأ  ية لايأأةا سيمتحأأ ض  صأأةحل كتأأ ا يةتأأ خل 
,   أأ  تأأم أ قمأأت كأأل  أأ   )1(لا ت سئهأأة  ثةمأأة كأأةل يحأأ ب خأأاه سيحأأ   سيتأأةعدض 
 سنأأ س ,ع  سلأاةسأأل  أأ  يستس يأأة ,إدسعتأأ   أأ ك   كةسنتأأ ل  أأ  سيتأأ خل  أأ  سيحأأ    
 أأتثنةء سيصأأ  ةه سيتأأ   أأ  ةل  أأة إ  عنأأ ي   جمه عيأأل سي  نرأأ  سي يمب س سأأل ,   
 . )2( حب كةسنت ل ت سته  بب تع ضهة يتاةئ     سلأع سح
يحةيأل  أ  سيتهمأسل  أ  سياسة أل سيتةعجسأل    يبسألسإ  أ  تأم تع ضأت سيبأةعض       
   سل سياسة سل  ة  سي  ه      سيل  ب  سيتاعسنةا ,    ضت نظةم سيمش سلأ  ي سل
تحبأ  تبأ  ة  سيتأ كةل يب م  ة   نا سيماة  سا   سيب  ض ية  ه   سيلي    يبسلسإ
  إجمةي سياسة     سلاتتصةدي    بة يةنظةم سيةست سي  .     تم سنترض  سإ اح   
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 ةسأةع د لاع  2 أ   أكثأ يةنصأ  (  أ     يبسأةإ إيأ سيم جهأل  سلأ  ي سألسيماة  سا 
 .  )1() 7991  سي   ةسةع د لاع  ةم  إي  5891  ةم
 
 سبتمبر . 11 أحداثقبل  الإستراتيجية:  الأولالفرع 
 
 ) . 3991ـ  9891أولا : إدارة جورج بوش ( 
 weN أ    سيأل   مأه  أ  نظأةم  أةيم  ج يأ  (سيأ ئسس جأ عش  أ ك  أ ةأ  
 يأ   هأ   أ أ  أ  سنتهأةء سيحأ   سيتأةعدض ,   مبتضأةا )   سيألي  redrO dlroW
سيبطتسل سيثنةئسل   ته  نظةم سيبطب سي س   سيلي تمثةه سي لايةا سيمتح ض ,     تم   أ 
 . )2( ص  ج ي      سة ل سي لايةا سيمتح ض نح  أ  يبسة
 ب  تطعت سي لايةا سيمتح ض سيماة  سا يرت ض   يةل     ةرةئهة خاه سيحأ         
 نهأأة ( ئسئسأأ  , يستس يأأة   سياأأ دسل ) , سيتأأةعدض   سيتأأ  تة  أأت سإ أأاح سياسة أأ   
 تة سل سيت  تعمل جةا ض      ي  سي يمب س سل  ثل سي تة ت  تح يل  اة  سا إي  
 . )3(( جن   أ  يبسة   أتس  سة     ئنتس ) 
,  سلأ  يبأ نحأ  سيبأ ل  أ  يبسةج عش   ك     سة تهة تقةا  إدسعض ت  عكزا       
 نظأةم  أ أةحيألي تأةم  أه  سةأسس ئينأة ي   سيألي  سأ   أةن ا سلانبأا  سيعاأ  ي س
 صأأأ ه سعيت يأأأة  ةأأأ   أيضأأأة,  كأأأةل  م جتأأأه  1991 ةنقاأأأت  سيمةعكاأأأ   أأأةم 
 .)4( أتس  سة    س تبايهة
تةك سإدسعض تتل نهةيل  لايتهأة د عس تسةديأة  أ  إ أ سع تأ سع  أ   قةأس  يعتت       
ةه  عأ  نشأ    أ   , يةتأ خل سيعاأ  ي  أ  سيصأ   2991سلأ      دياأمت   أةم 
)   أ ة   ةسه  مةسل ( إ أةدض سلأ ألسلأاةسل يضمةل ت ئي  سيماة  سا سإناةنسل ,  ا
أيأأ   52د يأأل ,  سأأ  شأأةعكت سيبأأ سا سلأ  ي سأأل  حأأ سي   42 ضأأمت تأأ سا  أأ  
تتسا    سيب سا سيتة أل  أ  يأ م  س أ   أ   81 ا  ي ,  ت  س تم ا  ت   ب ا 
 . )5(3991أكت    
 ) . 1002ـ  3991(  نبيل كلينتو ثانيا : إدارة
  يبسأأل خأأاه   أأم كةسنتأأ ل سيمتحأأ ض تقأأةا تأأةعض سإ شأأه ا  سة أأل سي لايأأةا 
   ةتس   تتةرتس  , سلأ ي  كةنت  تأ ض سإامأةه   سيت سجأ   أ  سيبأةعض   سيتأ   أ أا 
 بب سيتاةئ  سيتأ  تع ضأت يهأة  4991   سلاناحة     سيص  ةه    أ سئل  ةم 
 ,  ت  س تةت سيبةعض سيم تتل سياةد ل    تةئمل  8991ل    ت   ةم سيب سا سلأ  ي س
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سلأتأةيسم   سيمنأة   سياأتعل ذسا سلأامسأل ية لايأةا سيمتحأ ض  أ  سيعأةيم ,  اأ  أ  ي أة 
 . )1(, أ سة ,  نطبل سيتة سرسك , سيش ق سلأ    , ع  سة   أخس  أ ع  ة سياتسنسل 
سا سلأ  ي سأل  أ  سيصأ  ةه  بأ  س أ ع  نتسقل يةتاةئ  سيت  تع ضت يهة سيبأ   
ت سعس  ةيح   أ   شأةعكل سيبأ سا سلأ  ي سأل  أ   عثأةا سلأ أم سيمتحأ ض يحرأ   لكةسنت 
 سأ  س تنعأت سياام ,  تأ   ضأا ذيأك خأاه  أ   سإ أةدض سيقمة سأل  أ  ع سنأ س , 
تأ سا يةماأة  ض  أ   تأ  سيحأ   ,   أ  تأم سنتهقأت  إع أةه    سلأ  ي سل سإدسعض
,  سأ  د أت سي لايأةا سيمتحأ ض  سلأ  يبسأل سة ل  ة ه س  يبسل يةمشأةكل  سعضسإدالا 
   سيبةعض يتحمل  زي      بء  مةسةا  ر  سياأام ,   سكترأت  سإتةسمسلسيمنظمةا 
تتأأليهة  سيتأ  تبأ يم سيأ  م يهألا سيمنظمأةا ,  تهأ  ذيأأك  نأ  ة تة أت  أ  م سيقهأ د 
ي أ س) ) يحاأم سيصأ سي  أ  يستس يأة ( سلا أ  يبسأةسيقمة أل سلاتتصأةديل يأ  ه نأ   
 ةسأأ ل د لاع  أأن ية خأأاه سيرتأأ ض  أأ   51 أأ سي   إيأأ  سأأ    أأةت سيماأأة  سا 
ي  م جه د سيمنطبل  أ   مةسأةا  رأ  سياأام  أ  يستس يأة ,  تأ   6991 إي  1991
 )FRCA(    يبسلسإت ض سلا تقة ل يائ ةا  6991كةسنت ل  ةم  إدسعض أنشرا
   يب   ت  ل   ع لإجن ي  0005ت ض دسئمل تت  ل     إنشةءتب م  ة   سيت  
 . )2(  قهزض    تتل سي  ه سير  سل 
خأاه  تأ ض  لايتأه سيثةنسأل ,   أ أاسيم  ةأل سيثةنسأل  اأ     ةأل سلااتمأةم    أ ة 
  سيتأ  سلأ  ي سأل أةعا  ةتقأةا سيع يمأل  سيتأ  نتقت    سيمترس سا سي  يسل سيق يأ ض 
 أأ  خأأاه سيت كسأأز  ةأأ     يبسأأةإنحأأ   سلأ  ي سأألل ت جأأه سياسة أأ  إ أأةدض أ ضأأت
 إ أاه   ةأل تةبأ  سيماأة  سا سيمةيسأل    إنهأةءتب م  ة   سيت د ة  ة سل سيتقةعض   
 أأ   سلأ  ي سأألتشأأقس  سلا أأتثمةعسا  إيأأ  إضأأة ل   ةأأل سيتتأأةده سيتقأأةعي  حةهأأة , 
ل  نأل   سيأل ج د ,  ت  ستضحت  ا ا الا سياسة  أ ةعتل,  ضا    د م تةدض سيبةعض
   يبسل ج ي ض . إ أ  ي سلش سكل  تر سس إي كةسنت ل  إدسعض س   عت  8991 ةم 
  يبسأة  أ  تاتأل  قأةلاا إ يم أ  أ أ سئ أاأم  ا أا سياسة أل سلأ  ي سأل تقأةا  
 :يك  ة  نح  سيتةي ,  ذ )3(سي ت ا    سيبةعض سلأ  ي سلأ ة سل تشتمل  ة  سيبضةية 
 ـ المجال الاقتصادي :  1
يم   تةمس أا سف سيتح   سلاتتصةدي سلأ  ي   سيق ي   أ  أ  يبسأة  أ  خأاه  
 عنأ سل   تعزيأز سيعاتأةا سلاتتصأةديل  7991سيتب ي  سيلي   ع     نتصأ   أةم 
ية لايأةا سيمتحأأ ض  أأ  أ  يبسأأة    سأأ  أ أأ ا   يأ   اأأتبل  أأ  سيتتأأ سء  ت ةسأأ   أأ  
ت أ ل سي لايأةا سيمتحأ ض  أ   قةأس سيعاتأةا سيتةعجسأل ,  تأ  أ  أ  سيتب يأ   أةل 
   يبسة .إ ب  ل سي  ه سيصنة سل سي ت ا يا ترةدض    سير ص سيق ي ض    
 ـ المجال الأمني : 2
 ,لأ  ي سأل سيق يأ ض تقأةا إ  يبسأةإذ يعأ  األس سيمقأةه  أ  س أ ئ  ا أا سياسة أل س      
  يم   أل نشس     الس سيتص ص إي  سيم ت زسا سلآتسل : 
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 ,سلأامسأل أ   نطبتأس   ةأ  جةنأب كتسأ   أ   سلأ نسل تب سع   سياسط ض أ ـ تحبس  سلا
سي تسأ  ,  أ  سلا تمأةد  ةأ   سلأ  يبأ  امة  نطبل سيتحس سا سيعظم     نطبل سيب ل 
 تسةدسا س  يبسل ج ي ض تتام   لائهة سي سضا ية لايةا سيمتح ض . 
سيمتأأةدعض  إيأأ س ,   ذيأأك س أأتنةد سلأئ أأةا  يبسأأل يم سجهأأل إتأأ خل   ـ تشأأ سل تأأ ض 
يهألا سيبأ ض  سلأ  ي سل)   تمثل سي ؤيل IRCA(    يبسلسإ سلأئ ةاسيتة ل  م سجهل 
تحأ يةا   سإناأةنسل سلأئ ةا ة    سجهل    يبسلسإجل تعزيز سيب عض أ   سيعمل    
تأ عيب   تأ  س  سيمعأ سا سيائ أل  سنحصأ   أ  سي سلأ  ي أ سي  ع  أ ة ر  سياام , 
 سيت س    س  سي   سا    سي  ه سيمتتةرل .  سلاتصةه يتحبس  
ش ـ سيت كسأز  ةأ  سيبضأةية سإ أام سياسة أ  , إذ    أت  مةسأل ترقسأ  سياأرةعتس  
سلأ أ ي ستس   أأ  كأأل  أأ  تنزسنسأأة   كسنأأة عد  عأأل أ  ي أأ  تمثأأل  أأ  ت جأأه ضأأ  ةا 
 اأ  يل ي أل  أ  سياأ دسل   أ رةناأتةل تاأةؤلاا   يأ ض  أ ه سيحأ   سيمعةنأل  أس  
لايأةا سيمتحأ ض     كأةا سإ أام سياسة أ  ,   ةأ  عأ أهة تنظأسم سيبة أ ض  بسأةدض سي 
 أ ة ل    لادل .
 ـ المجال السياسي : 3
ع عت إدسعض سي ئسس كةسنت ل شأعةع سي يمب س سأل   بأ ق سلاناأةل  أ   سة أتهة  
سيق ي ض تقةا أ  يبسة ,  س  كةنت تعمل  أ   أعسهة يتحبسأ  سي يمب س سأل  ةأ  تشأ سل 
 ج ي ض    أ  يبسة   سيسل يةر    م  ة   ية لايةا سيمتح ض  ش ل خةص . نتب
 قم  أل  أ  سيأ  س      يبسأةإنحأ   سلأ  ي أ  كةل  عسء الس ترسأ   أ  سيت جأه  
 : )1( نهة  ة ية  سلأا سف 
  يبسأل  ةأ  سيمصأةيا سيته ي  سيلي يمثةأه ضأةيل سي جأ د سلأ  ي أ   أ  سيبأةعض سإـ  1
كمة  ,تل سنر سداة  ةيز ة ل سيعةيمسلديل سلأ  ي سل ,   خة ل    سياسة سل   سلاتتصة
لانتبأةدسا دسخةسأل شأ ي ض ي ضأة سي لايأةا 2991تع ضت سإدسعض سلأ  ي سل  نل  ةم 
  يبسة   إامةيهأة سيمصأةيا سلأ  ي سأل إسيمتح ض    د ع سيب ا سلأ ع  سل سيتبةس يل    
    سيبةعض .
 ,  يبسأل جنأ   سيصأح سءسيأ  ه سإ  ةأ   عأضـ سيتحاأ  سلاتتصأةدي سيألي  أ س  2
  يبسأأة ,  سأأ  سنأأه  تبأأة إسلأ أأ  سيأألي س جأأ     أأة  ظسمأأل ية لايأأةا سيمتحأأ ض  أأ  
إ صةءسا  ئسعض سيتةعجسل سلأ  ي سأل تصأل   سئأ  عؤ ) سلأ أ سه سلأ  ي سأل  أ  
    إتةسم سيعةيم سلأخ ا . ٪71    بة ل  ٪ 52أ  يبسة إي  
  يبسأة   خةعجهأة يتأ ن   اأة  تهة يةبأةعض إا سيمتحأ ض دسخأل تزسيأ  سينبأ  ية لايأةـ  3
سياأأأع  ي اأأأب تريسأأأ  جمة أأأةا سيضأأأر   ةيمبةعنأأأل  ةيأأأ  ه سيصأأأنة سل سي تأأأ ا ,   
سيمصةيا دسخل سي لايةا سيمتح ض   سء أكةنأت األا سيقمة أةا سلأتةسأل سياأ دسء سيتأ   
   يبسة أ     أ حة  عؤ ) سلأ  سه .إتشق  سيت جه نح  
) يةعاتأل سيمت أأ ض  أأس  erutaN lanretaPةص  أ  سيطتسعأأل سلأ  يأل ( سيأأتتـ  4
  يبسة سيت  كةنت تبأ م  ةأ  تبأ يم سيماأة  سا ,   س أتت سه األا إسي لايةا سيمتح ض   
 سيعاتل  نم ذش يةش سكل تحل  سهة سيتقةعض  حل سيماة  سا .
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لايأةا سيمتحأ ض ,  سأ    يبسأل  ةيناأتل ية سئديأةد سلأامسأل سإ أت ستسقسل يةبأةعض سإـ  5
  يبسأأة تحتأأل   تعأأة  همأأة  أأ  إي جأأ  تمأأل سترأأةق  أأس   أأنةي سياسة أأل  سهأأة  ةأأ  أل 
   يبسة  عة   تقةعيل     سنئإ نظ  ل سيمصةيا سلأ  ي سل    سيعةيم ,  س  تمتةك 
 ح يأأل  همأأل  ةأأ  سيمحسطأأس  سيهنأأ ي   سلأ ةاأأ  ,  ةإضأأة ل إيأأ   جأأ د تأأ  سا 
 ل ,  ضا     ج د أ  سق كتس ض . ع نسل     سد خةم اةئة
  يبسة    تتل سي  ه سي ت ا ,  سأ  يأ ي سيأتعض أل إسئديةد   ض سيمنة ال  ة  ـ  6
 ةأ  خةرسأل سيمنة األ  أ  أ ع  أة    يبسأة تأ  تشأ ةتإد س أ  سياسة أل سلأ  ي سأل تقأةا 
  يبسأة إ ةيأب سيبأ ا سي تأ ا  ةأ  سيبأ ا سلأ أس يل سيق يأ ض ,  سأ   أ أا تأةا ض ت 
ة أل  أ  جةنأب   ناأة   سيصأس    سيسة أةل   ذيأك يةرأ ئ  ةينصأسب سلأكتأ   أ   ت 
 سير ص سلاتتصةديل سلا تثمةعيل   سيتقةعيل .
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 أ أ سب مةسأل تحأ ه كتسأ ض  بأب  أ  يبسأةشه ا سإ أت ستسقسل سلأ  ي سأل تقأةا       
تشأأ سل  إ أأةدض إيأأ  أدا سيتأأ  سلأ أأ سب, تةأأك  1002سيحأأةدي  شأأ   أأ   أأتتمت  
  ةنأل    يبسأةإنحأ  سيعأةيم   جأه  أةم ,  بأ  س تةأت  سلأ  ي سأل سإ أت ستسقسل سةنل  
سيق ي ض سيتة أل  عأ   أ  ئ أامسأل سيبأةعض يةمصأةيا   همل    سإ ت ستسقسل سلأ  ي سل
ل ذسا أامسأأل سيحس يأأل   يلأ أأ  سيبأأ    سلأ  ي أأ  نظأأ س لا أأتا  سيبأأةعض تأأ  ض نرطسأأ
 ,  سيطةتأل   سيمعأةدل سإ أت ستسقسل س يأل يتأة س  سلا تسةجأةا سلأ  ي سأل سيمتنة سأل  أ
كمأة تعتتأ  سيبأةعض  أ تة كتسأ ض تاأع  سي لايأةا سيمتحأ ض يا أترةدض  نأه ,  ضأا  أ  
  يبسأة خة أل سيصأس    أخسأ س إتنة   د ع ت ا أخ ا  نة ال ية لايةا سيمتح ض  أ  
إ أا سل سيتأ  تتهمهأة سي لايأةا سيمتحأ ض  ةعتتة هأة  تنظأسم  جأ د  عأض سيقمة أةا س
 سيبة  ض سيمتهم سلأ ه    اقمةا سيحةدي  ش      تتمت  .
 ) . 9002ـ  1002بوش (  دبليو أولا : إدارة جورج
سي لايأةا سيمتحأ ض سيعةيمسأل  إ أت ستسقسل أسةنل  إدسعض ج عش د ةس    ك أ ةدا      
 ة س  تة أت األا سإدسعض   سيتأ   أسط   ةسهأ تمت  ,سيحةدي  ش      ت أ  سب ع  
    سيمحة ظس  سيق د  عا  ض  سة ستهة سيتةعجسل    خاه س تت سم سيب ض سيعاأ  يل 
سيحأ    ةأ   إ أت ستسقسل  ك  أ   أ ة  ألخة ل  ع   يتحبس   صةيحهة سيب  سل , 
 .)1()enirtcoD hsuB ehT ةسهة  ملاب   ك (  أ ة ,  ا   ة  سإعاة 
تأزس    سيتأ سيق يأ ض    سإ ت ستسقسل  ةنل  همل    الا    يبسةإتم س تةت           
سيمصأةيا  أام,  ت  تمثةت  سلأ  ي سلسيبةعض يةمصةيا سيحس يل  أامسلئيةدض  أيضة عهة 
   ك    سيبةعض  سمة ية  :  إدسعض سلأ ي يلذسا  سإ ت ستسقسل
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 سإ  يبسألة أل  أ  تنأة   سيبأ عسا سيبأةعض  صةدع سيأنر  , خ إي ـ تة س  سي   ه  1
سي لايأةا سيمتحأ ض سكتأ   اأتهةك يةأنر   أ   أ أتحت شأ ل كتسأ  ,  أ  سي تأت سيألي 
  عة  سي نم    ك نهة سيعةيم  ,  سيعةيم ,  س  تاتهةك  ة يب      ع   سلا تها 
    س أتهاكهة  أ  سيأنر   أ  ٪06تةي  سكت   نتج يةنر   ب  س ت عدا  ة يب      
 تأ   , )1(كمة يع  سينر  ا  سكتأ   صأ ع يةطةتأل  أ  سي لايأةا سيمتحأ ض ,  7002 ةم 
 تصأل ناأتل  5102سنه  ح ه  سلأ  ي  ذك ا تبةعي   قةس سلا تتتةعسا سيب    
كل ذيأك  أ  تأل سي ؤيأل  يرت , )2( ب     يبسةإ   ن    ٪52 إي سينرطسل  إعسدتهة  
  تن يأأ   صأأةدع  سلأ  أأ ةأأ  نرأأ  سيشأأ ق سيمطةيتأأل  تبةسأأل سلا تمأأةد   سلأ  ي سأأل
  . )3(سيحص ه  ة  سيطةتل 
ذيأك سينرأ ذ  سضأحة  أ   أ تا,  س     يبسةإس ت سء سينر ذ سيصسن  سيمتزسي     ـ  2
 أنحأأةء  سلا أأتثمةعسا  أأ  كثسأأ   أأ   سلأ ة أأسل قأأةلاا سيأأنر     شأأ   ةا سيتنسأأل 
 ي      سكأأز سيتحأأ ب سيمأأ ت سلأ  ي سأأل سإدسعض عأأض  نة أأ   أ أأ اسيبأأةعض ,  تأأ  
, )4(   يبسأةإسنز ةجهة سيش ي     تنأة   سيأ  ع سيصأسن   أ   سإ ت ستسقسلسي عس ةا  
ت سجأه سي لايأةا سيمتحأ ض  سيتأ سيتحأ يةا  أكث الس  ضا     ع د سيصسن  يع     
 . )5( ةيمسة    سيماتبتل سيب يب
مة أأةا سي لايأأةا سيمتحأأ ض  عظأأم ج ,  سأأ   ضأأعت سإعاأأة سيحأأ    ةأأ  ـ  3
 أ أ سب عأ   سإعاة سأل أ  تةئمأل سيمنظمأةا    يبسأةإسياسة سل     سإ ا سل  كةا  
 إتةأأسم     يبسأأةإسيحأأةدي  شأأ   أأ   أأتتمت     ةيتح يأأ  سي ستعأأل  أأ   نطبتأأ  شأأمةه 
,   ستهمتهأأة  ةعتتة هأأة  تنظأأسم    يبأأ سإ  سيبأأ ل    يبسأأةإسياأأة ل    نطبأأل شأأ ق 
سيقمة أةا  أل أ ك  إدسعضتةك سيهقمأةا ,   ذكأ ا  سيبة  ض سيمتهم سي ئسا     تنرسل
 طتبأأة  سيمتط  أل تاأتت م د ه سيبأةعض سيضأأعسرل س نسأة  أ  تتطأأس    تنرسأل اقمةتهأة ,
  يبسأل جنأأ   سيصأأح سء لا إد يأأل  04 أةل نحأأ   سلأ  ي سأأل يتبأ ي سا  ئسعض سيأأ  ةي
 لأي نأأةأ تمثأل  أاذس  أليم أ    إنهأةتمةأك سياأسط ض سي ة سأل  ةأ   أ  داة   أ  تأم 
 .  )6(  ةإعاة سي لايةا سيمتح ض      ل  جمة ل ت ساة
 ةأأ  ت جسأأه ضأأ  ةا  اأأ  يل ضأأ   أ شأأ تجأأ عش  أأ ك تأأ   إدسعض كةنأأت       
 سلأتس  سأل,  ع  ة تةبأت  عة  أةا  أ  سلا أتتتةعسا  1002 ةم  أ سخ سيص  ةه    
 أ   سلأ أ ي  سيمعةعضل سيصأ  ةيسل  شأةل  جأ د  اتأةا  أس  سيبة أ ض   جمة أةا 
 . )7(سيص  ةه 
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سيحأةدي  شأ   أ   أتتمت   أةم  أ أ سب عأ   سلأ  ي سأل سإدسعسا    تم تة أت  
  ذيك يتة س  سيمصةيا سيحس يأل    يبسةإ  سيعا  ي     سلأ ن  زيةدض سي ج د  1002
 سلأ نسأل سإ أت ستسقسلسيمتزسيأ ض  أ  سيبأةعض خة أل سيأنر  ,  سأ  تضأمنت  سلأ  ي سأل
  إتة ل  سيعا  يل    سلأ نسل   سيت س ج سيع ي   إنشةء   سيبةعض  لأ  ي سلسسيعا  يل  
 إجأأأ سءسيب س أأأ  سيعاأأأ  يل    بأأأ  سترةتسأأأةا يةتعأأأة ل   سيتاأأأهساا سيعاأأأ  يل   
   يبسة .إ أخس س كةل ت شس  تسةدض  ا  يل خة ل  سيمنة عسا سيمشت كل , 
 ـ ......) . 9002وباما ( أثانيا : إدارة باراك 
سنتتة   أةعس  أ  ة أة عئساأة ية لايأةا سيمتحأ ض كثسأ س  أ  سيترأةؤه   سلأ أل  آتةع      
  يبسأل , يمأة تأ  يأ دي ذيأك إيأ  ترسسأ   سة أل إي ا سلأ ةعتل نظ س ي  نه    أ أ ه 
سي لايةا سيمتح ض نح  سيبأةعض ,  تأ  س أط  ت األا سإدسعض  أ    سيأل ت يسهأة  ةلأئ أل 
, تةك سلأئ ل  ة  سي لايأةا سيمتحأ ضأ لا  معةيقل أتةع  سلاتتصةديل سيعةيمسل يليك   أا
تم ستقه أ  ة ة  ع  ذيك إي  تحاس    عض سي لايأةا سيمتحأ ض  ةيمسأة   سيتأ  تشأ ات 
   تل  ةره   ك ,  ت   قم  ل    سيتطة ةا سيتصةيحسل   أاة    سيبأةا ض  سأ  
نةنأة  أ  ي يسأ  تأم ت جأه إيأ  ,  9002سيعأةيم سإ أا    أ  ي نسأه  إيأ  جأه خطة أه 
  يبسة تضأم    أ دس  تحبسأ  سياأةم   سي خأةء إ  سيت   جه  نهة خطة ة يبةعض  9002
 سلاتتصةدي    سيبةعض .
تتضا  ع  سيص عض سي ة ةل ياسة ل إدسعض أ  ة أة نحأ  سيبأةعض   ة  سي نم سنه يم       
ا  ع     ع أكث      ةم  نصأ   ةأ  ت يسأه سيح أم , إلا أل انأة   عأض سيم شأ س
سيت  تشس  إي  ساتمةم الا سإدسعض  ةي ض  سلأ نأ   أ  سيبأةعض ,  سأ  تضأم   بتأ ح 
 اأ  أ ه  ةأب  سزسنسأل يهألا سإدسعض  تأم تب يمأه إيأ   0102 سزسنستهة يةانل سيمةيسأل 
ئيةدض كتسأ ض  أ   أ س ج سيماأة  سا سلأ نسأل   سيعاأ  يل  9002سي  نق )     ةي  
 . )1(  يبسل ية  ه سإ
 أ  إ أت ستسقسل أ  ي سأل ج يأ ض  9002أكتأ     91أ ةنت إدسعض أ  ة ة     كمة      
تقةا سيا دسل ,   سيت    رت سي ض     سيا دسل سنه  أ ش   ةأ   رتأ ق  أ ق , 
 ر ة أل ي دي إي  تحاس      سةض سيشعب سياأ دسن  أ  أل يتحأ ه إيأ   أ سي أكثأ  
منة أب ية لايأةا سيمتحأ ض أل  نرة  سي   شل سي  يل ,   أضة ت أل الس اأ  سي تأت سي
تت خل    سجل  مةيل سيم نسس    سيت  ل إي   ام شة ل ي ة ل سينزس ةا ,   أ دا 
 : )2(سإ ت ستسقسل سلأا سف سيتةيسل يةتعة      سيا دسل
ـ  ضأأ   أأ  نهأأةئ  يةصأأ سي   سلانتهةكأأةا سيقاأأسمل يحبأأ ق سلاناأأةل   سإ أأةدض  1
 سيقمة سل    دسع  ع .
ةتسل سياام سيشة ل  س  سيشأمةه   سيقنأ   ,   أ لا إيأ     ةأل  أة  عأ  تنرسل سترـ  2
,   سء تل سيا دسل د يل  س أ ض أ  أ أتا  1102سلا ترتةء  ة  تب ي  سيمصس     
 د يتس   نرصةتس  ينتر   ةسهمة سيتعةيل     ام .
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 سيترك     أل لا يتح ه سيا دسل  اذس آ نة يلإعاة سس  سي  يسس  .ـ  3
دياأمت   32سيصأةدع  أ   7091  أي ا إدسعض أ  ة أة تأ سع  قةأس سلأ أ  عتأم       
 , يرأ ض سيعب  أةا سيمشأ دض  ةأ  سعيت يأة ,  تأ  ستهأم سيبأ سع سعيت يأة  تبأ يم 9002
سيماة  سا سيعا  يل   سيمةديأل   سيت عيتسأل   سية جاأتسل يةمتطأ  س  سإ أا سس   أ  
اأألس سلانهسأأةع سيأألي يشأأه ا سيم تأأ   سيصأأ  ةه ,  عتتأأ س إيةاأأة سيماأأ  ه سلأ ه  أأ 
 ي   أ  ة ة ت  نر     تصأ يحةا  أحسرل ,  )1(سياسة     سيعا  ي    سيص  ةه 
نأه  أستم سيعمأل أنسه إدسعته إع ةه ت سا إي  سيصأ  ةه يمحةع أل سيبة أ ض ,   أضأةف 
   سيش كةء سي  يسس   أ  سيمنأة   سيتأ  ينعأ م  سهأة سيبأةن ل  أ  أنحأةء سيعأةيم يتحبسأ  
لأ   ,   نهة سيص  ةه سيت  تتض   سهة  اة ةا كتس ض ياسط ض سيح   ل   تحأة ه س
 . )2(سيبة  ض سإ ةدض  نهة
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  يبسأة , نسأ  أل األس إتعتتأ    ناأة  أ  سيبأ ا ذسا سينرأ ذ سيتأةعيت   أ  تأةعض  
تحأ ض , إلا أل سياسة أل سير ناأسل  أ  سيبأةعض  ة يأت سينر ذ تبةص يصةيا سي لايأةا سيم
سيحرأةع  ةأ  سيحأ  سلأدنأ   أ   صأةيحهة  أ  سيبأةعض ,   أ  ئاأة سيتحأ   أ  أ أ سق 
يتص ي  سيمنتقةا   سياة  سير ناأسل سيمصأنعل   سيحصأ ه  ةأ   أ سد أ يسأل يتنمسأل 
سهة . سيصنة ةا سير ناسل , خة ل أل   ناة تعةن  نبصة    الا سيمأ سد دسخأل أعضأ
  يبسأة)   أ  تقمأ  تبأة   إ كليك تح يل سير سن ر نسل ( سي  ه سينة بل  ةير ناأسل  أ  
  يبسة , يه   ا  سة   ي خل  ه  أ  سياأة ل سي  يسأل ,  اأ  إإي  تقم   سة      
تقتم  تحأت  سلأ  ي  ـ   سلأنقة    ا ن ة يعن  إنشةء تسةع  سة    نةاض يةتسةع 
, كمة تاع    ناة    الس  سلأ  ي سلسيح     سيهسمنل  إي  ظةته جمس  سي  ه سيهةد ل 
سيم سيسأل يهأة , خة أل  أ  نأ      يبسألسإ سلأنظملسيحرةع  ة  س تب سع  إي  سإ ةع
 . )3(   يبسةإ
ستتصأةديل   تبة سأل ,  هأ   أد سات ت    ناأة  سلأا سف     تسل تحبس  الا       
سلاتتصأةدي   سيت ن يأ ج  يأ  م سيتنمسأل شأت ةا يةتعأة ل   سيتتأةده  أنشأةء إيأ تاع  
 أ يت  سة أتهة  أنهةد يل , كمة  02 إي تصل  سيت  أ  يبسة    سير سن ر نسل   سي  ه 
 سيمش   ل سياسة سل ( تحب   أيرت س  ,  أ  يبسةخا ا  اتتهة سي ثس      سيت 
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   حةهأأة  شأأ   سل سيمصأأةحل  عأأ  سنتهأأةء سيحأأ  أ ةأأتسي يمب س سأأل ) يةمع نأأةا   
 .)1(سيتةعدض 
سيثبة سأل ,  سلأدسضـ  ة أتت سم  سلأخأ اتتمسز   ناة ـ  بةعنأل  ةيأ  ه سير  سأل  كمة      
 عتم ض    ذيك  ةأ  سيةرأل سيمشأت كل ,  ةيةرأل سير ناأسل اأ  سياأةئ ض  أ  د ه نأ   
 سإعجأأةء  سيم سكأأز سيثبة سأأل  نتشأأ ض  أأ   سيتعةسمسأأل  سيم  اأأةا  .   أأ  سيبأأةعض 
تضأأم كة أأل سيأأ  ه  سيتأأ سيمنظمأأل سير سن ر نسأأل  إ أأةع إيأأ   ةإضأأة لض سيمتتةرأأل يةبأأةع
سيمنظمأل سيقزسئأ  ,  صأ ,  إيأ  نظمأل    يبسألسإسينة بأل  ةير ناأسل ,   نهأة سيأ  ه 
,  ستاأعت األا سيمنظمأل يتضأم د لا نسأ  نة بأل  ةير ناأسل .  تعتمأ   .......سيمرأ  
  بة يتطل  ا  يل  أنشرتهة سيت    ة  ت ض سيت خل سيا ي   يبسةإ   ناة     سة تهة 
 أ  جنأ   نأ     ناأة ,  تاأتطس   سلآيسل,  ت ج  الا  3991ج ي ض س تم تهة  ةم 
سيبأةعض   بأ ا سترةتسأةا سيأ  ةي سيعاأ  ي  أنحأةءتت خل  أ   تأت تصأس   أ  كأل  أل
سي  أط  , جستأ ت  ,    يبسأةإ  يبسأل ,  نهأة : سي أة س  ل , إسيمشأت    أ   أ ض د ه 
, ة ل   سيمع نل سيرنسل     أ ض د هسترةتسةا سيتع أ   تع ,  نس اة , كمة ك ا دير س
 نهأأة :  نأأس  ,   عكسنة ة أأ  ,   ع نأأ ي , سي  نرأأ  سي يمب س سأأل , نسنسأأة , سياأأنرةه , 
 .)2(ت ج  ,  نس اة 
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 ,ةعض  أ  سيع يأ   أ  سيمظأةا   سيبأ   ةأسنع أس سيتنأة س سلأ  ي أ  سير ناأ تأ        
 مأأ  نة سأأل ,  أأ أا سي لايأأةا سيمتحأأ ض سلأ  ي سأأل  أأ  تنظأأسم  أأة يعأأ ف  أأةيم تم  
 ,  أ  timmus naciremA-nacirfA /nacirfA  يب  ـ سلأ  ي     يب  / سإسإ
 .   يبسلسإ حة يل يمحةكةض   تم سا سيبمل سير ناسل ـ 
ي أ ل  أل أ   عسء تنظأسم سيمأ تم   سلأ  ي سألتحأ ض كةل ا ف سي لايأةا سيم ت        
  يبسأل , إ أ أ ه أ   سلأ  ي سس    سلأ ةعتل مثة ل تة  ض يتب يل سي  س   سيثبة سل  س  
يتشأأقس  سلا أأتثمةع   سيتقأأةعض  أأس  سي لايأأةا   نتأأ ا إيأأ اأألس سيمأأ تم  تحأأ ه  إلا أل
(  أة ل سيعأةش )  سأ جةلأ  أ   سلأ ه تأ   بأ  سيمأ تم  .   يبسأةإ   سلأ  ي سلسيمتح ض 
 , سيثةيأ   أ  دسكأةع سياأنرةه 3991( سيقأة  ل )  ليست  سأ,   سيثأةن   أ   1991 أةم 
سيبمأم  أليعنأ   ,  مة9991( نةنة) أك س,  7991  سي س   ا سع( ئيمتة  ي)   5991
          أ   أكثأ  سلأخسأ .  تأ  جأل  سلاجتمأةي  سير ن ر نسأل بأ ا  أ   عبأل  سلأ ي سيثاتل 
 سلأ أ ي سس   سياسة أسس   سلأ ةعتأل شةع   أ   سأنهم  أ د كتسأ   أ  سي ؤ أةء  0003
 . )3(سلأ هسي  م   ح  دس    سلاجتمةي  سلأ  ي  كةل سيحض ع  أل ع  
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يتطأأأة   أأأس  سيماأأأي يس  سير ناأأأسس  , تصأأأة  ا  أأأ ض س  أأأ  نة سأأأل تةنسأأأل  
 سلأ  ي سأ لماأي ي ل ,   س سي سلأ  ي  .  عة   عس  سيتطة  سياسة    سلأ  ي سس  
  ئي   أ ضايت  ل س تسةءام   س ل  سةه سي ج د سير نا     سيبةعض ,  م  جةنته 
سي لايةا سيمتح ض   يأم تعأ  تبتأل  إ أ سع  أل nehoC.Hسياة    سلأ  ي  سيتةعجسل 
   يبسل   .   ناة  ة  سإ بةء  ة  '  نطبل سيصس  ' سيتة ل  هة    سيبةعض سإ
  يبسأل أ ضأا   أل أتنأةء ج يأل  سعيأ  ك ياأت     أ  سيبأةعض سإ   6991  أ   أةم 
سيلي كةنت تباسم  سه سيبةعض إي   نة   نر ذ ت  سنته    ,  ا  سيتص يا سيلي  سيز  
  يبسأة إس تت ا سي ثس     سيمحةةس    جهة  ةلأ ة) إي    ناة   ضأعهة سيمتمسأز  أ  
ك ياأت    نراأهة لانتبأةدسا  أ   .     سيمبة ل تع ضت ج يل  سعي  )1(سير ن ر نسل 
ك نهأأة أ ه ئيأأةعض يأأ ئي  خةعجسأأل  niarfdoGتتأأل  ئيأأ  سيتعأأة ل سير ناأأ  آنأألس  
 ن سا    ت ي  سإدسعض سلأ  ي سل آنلس  يةح أم  تتأل أ أة س   4أ  ي   لأ  يبسة  ع  
 . )2(تةسةل    سنتتة ةا سي ئة ل سلأ  ي سل 
,  8991  يبسأأل  أأ   أأةم ةسنتأأ ل يةبأأةعض سإكةنأأت ئيأأةعض ك  أأ  سينة سأأل تةيثأأل ,       
ا سيمتحأأ ض  سأأةه سيبأأةعض   شأأ س  ةأأ  سيمنحأأ  سيق يأأ  سيأألي  أأ أا تتتأألا سي لايأأة
  يبسأل تأ م كةسنتأأ ل  تأاه سيزيأةعض سيتأ  شأمةت سيع يأأ   أ  سيأ  ه سإ , )3(  يبسألسإ
ش  ي    ة أ  ي سة خة ة  شةل سيتعة ل سلاتتصةدي    سيبةعض , إذ ت م يلأ ةعتل سيم
سيرأ ص تةن ل سينمأ    سيلي كةل ت    ا  ةسه سي  نق ) سلأ  ي   تحت  ن سل  
,   سيألي كأةل أ أ ئ  أة  سأه ع أ  شأعةع   سيتقأةعض لا سيماأة  سا    تأ      يبسأةإ   
س تت  سي ثس     سيمعةبس  أل األا سيزيأةعض   أ أ تت ترأ سا  س أعل  أ  ناأسج سينرأ ذ 
   ةيم    سير نا     ة     تعتس  سيتعض . سير نا     سيبةعض  ل  سمة يام  
نه  ع  شه ي     ج يأل أ يعل  مة ي ه  ة  سيمنة ال  س    ناة   سي لايةا سيمتح ض 
 ألـ   ةأأ  سيأأ نم  أأ   أ  يبسأأة إيأأ ت جأأه جأأة  شأأس س   أأ  عا  سلأ  يبسأألكةسنتأأ ل 
ة أأل ءس أ أأسا  أأ  سياسيعتتأأ  جأز   يبسأألسإجأ لاا سي ؤ أأةء سير ناأأسس   أ  سيبأأةعض 
سير ناسل تقةا أ  يبسة , إلا أنهة س تت ا عدس  ة  ج يل كةسنت ل  ص عض أ   أرخ ا . 
,   عأض سيأ  ه  أ  سيأ ي ل إ رأةء    تةدعسا   ناأسل  أ ة  خاه ئيةعض شس س  
   أحسل   ت   يأل .  تأ  ديأت  إنمةئسألكمة دشأ  سيأ ئسس سير ناأ   أ ض  شأ   ةا 
 . )4(سير نا  سلأ  ي  سيتنة س  سهإيالا سيزيةعض  ة  سيمات ا سيلي   ل 
    نة سل عس عل ,  ب    س سيتنة س سلأ  ي   سير نا  جةسة      ست  سيأ  يتس        
   يبسل لا سمة    تضسل سيتح ه سي يمب س   .     ل سي خ ه     عض سيبضةية سإ
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ا  أأ  ترة أأسل   ستأأ  سيأأ  يتس   أأ  اأألا سيبضأأسل , تقأأ ع سإشأأةعض إيأأ  أل سي لايأأة
   يبسأأأل ـ لا أأأسمة أأأ  سيأأأ  ه سإ لسيمتحأأأ ض اأأأ  ت  أأأ   عسء تشأأأقس  سي يمب س سأأأ
سير سن ر نسأأل  نهأأة ـ إيأأ  أل تاأأتت ه  ةلأنظمأأل سيم سيسأأل ير ناأأة أنظمأأل أخأأ ا أكثأأ  
يعأل اأألس  أأة  أأ ب  .)1(  يبسأأل    أة     س أأةض يةمصأأةيا سلأ  ي سأل  أأ  سيبأأةعض سإ
.  )2(عضأل  أ  د ه  ثأل  نأس    سي  نرأ  ةيرعل  ن  ة د مت سي لايةا سيمتحأ ض سيمعة
  سياأأع  إيأأ  إتة أأل  اتأأةا إذ أل سيمعةعضأأل إيأأ  سيح أأم  أأ  اأألس سيأأ  ه د عهأأة إيأأ
 مسأزض  أ  سي لايأةا سيمتحأ ض سلأ  ي سأل   سيتأ  ت أ ل  طتسعأل سيحأةه  ةأ  خة أل  
 erohpeciN اأة  سيأ  س   سيتة أل  أ    ناأة .  ثةمأة كأةل سيحأةه  عأ    أ ه 
 أأ  سي  نرأأ   أأةم  abuossiL lacsaP  1991 أأم  أأ   نأأس   أأةم إيأأ  سيح olgoS
 .)3(2991
الس سيتنة س  ب   ةنع  سيب سع سير ناس ل  ةاةل    سلاجتمة ةا  ةأ   إئسء        
يمنةتشأل س أت ستسقسةا سيأ  ةي  أ   4991ـ  3991سيمات يةا  سمة  أس   أة    أ ة 
 .)4( سلأ  ي سلسيمصةيا سير ناسل      سجهل سيمصةيا 
سير نا  , تمل ستقةا ي ا سنأه  سلأ  ي   ت  ذك ا   ه سيتنة س       بة ل  ة      
.  ياتن    يأ   األس    يبسلسإ  نا     سيبةعض  أ  ي  يم   سيح ي     تنة س  لا
سي لايأةا سيمتحأ ض تعمأل  ةأ  سلاناأحة   أ   أل  دساأة  أ ة أسل  ضسل  إي سلاتقةا 
سيأ ئسس  أ ك  أ   أ ةنهأة سيتأ سيمتأةد  سيثاتأل  إيأ ء ,  يشأس  اأ لا   يبسألسإسيبةعض 
   يبسأةإ أ   سلأ  ي سألسيحةكم يةاسة أل  سإ ةعس تت ا  مثة ل  سيت    سيل سيتاعسنةا  
 .)5( ع  سيح   سيتةعدض      ت ض  ة
,  tnemegagnesid lacinyCس تت ا الا سيمتةد    ش س يمة يع ف  ـ  ت        
  يبسأل ,  أل حأ ض  مةع أل أي د ع تسأةدي  أ  سيبضأةية سإ س  ع ضت سي لايةا سيمت
 ت سجعت    سيع ي     سياسة ةا سيتأ  تتنتهأة أتنأةء سيحأ   سيتأةعدض . يبأ م أنصأةع 
 :نظأ ام ,   أ  األا سيم شأ سا هأليأز  جالس سلاتقةا  قم  ل  أ  سيم شأ سا يتعز
 خرأض أ أ سد   يبسة  أل إخرض  سزسنسةا سيم ةتب سيح   سل سلأ  ي سل ذسا سيصةل  
سيم ترس     سيم ةتب يتأ  س  أ أ سد  أ  سيمأ ترس  يةاأرةعسا   سيبنصأةسةا  أ  د ه 
تترأأأسض سيماأأأة  سا سيعاأأأ  يل   سلاتتصأأأةديل سيممن  أأأل يةبأأأةعض شأأأ ق أ ع  أأأة , 
تأأ ه  ةأأ   بسبأأل  جأأ د سناأأحة   أأ   سيتأأ ,  نس اأأة  أأ  سيم شأأ سا    يبسأألسإ
 .)6(سيبةعض
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ياأ ته سيمأ س ع ل  أ  األس سلاتقأةا يةتأ يسل  ةأ   أ م  آخأ انأة   أة ا  أل س        
نأه  سثمأة تت كأز أ,  اأ   سلأ  ي أ  جأ د  نة األ  بسبسأل  أس  سيطأ  س  سير ناأ    
 ةيضأع  .  عةأ   سلأ  ي سألتتاأم سيمصأةيا    يبأ سإسيمصةيا سير ناأسل  أ  سيرأ   
سيرأأ    أأعس  سيتقأأةعض  ةأأ   أأتسل سيمثأأةه , تعأأ  تقأأةعض سي لايأأةا سيمتحأأ ض  أأ  د ه 
 أل ة   تسل سيمثأةه . كمأة    يب سإضعسرل  بةعنل  تقةعتهة    سيشمةه  سير ن ر نسل
, سيمتحأ ضتحتل   ةنل  تب  ل  س  سي  ه سيمات عدض    سي لايةا  لا   يبسةإد ه ن   
 اأأ   أأة يقعأأل  نطبأأل سينرأأ ذ سيتبةس يأأل سير ناأأ    جأأه خأأةص  نطبأأل ذسا أامسأأل 
 . )1(متح ض سلأ  ي سل ح  دض  ةيناتل ية لايةا سي
نه   رض سينظأ   أ   أ ا سلاترأةق   سلاخأتاف  أ ه  جأ د أيتضا  مة  ت        
ل  جأأ د  ة أأل د يأأ   حقأأم    بأأ عسا إتنأأة س أ  ي أأ  ـ   ناأأ   أأ  سيبأأةعض ,  أأ
سي لايأأةا سيمتحأأ ض سلأ  ي سأأل , يرأأ ض تحأأ يةا لا يم أأ  إن ةعاأأة  سمأأة يتعةأأ   بأأ عض 
  يبسأل ,   أ  تأم يعتتأ  سي جأ د ة   نر ذاة    سيبةعض سإ  ناة  ة  سلا ترةع  م ةنته
 أأ  أاأأم  حأأ دسا أسلأ  ي أأ   أأ  سيبأأةعض  أأ سء كأأةل  نة اأأة ية جأأ د سير ناأأ  أم لا 
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 فريقيا. إفي الكبرى السياسة الليبية تجاه القوي الغربية  الثاني : ثالمبح
 
  أدعكأت سيبسأةدض سيةستسأل  نأل   سيأل سيعبأ  سيمةضأ  أل أ ضأةي  أة  عأ  سيحأ   يبأ      
  ضأأت  ضأأعة يهأأسم   سأأه سيمعاأأ   سير  أأ  تأأ    تسيتأأةعدض  ئ سه سلاتحأأةد سياأأ  سة
ن اأألس  أأا ض  ةأأ  ستقأأةا   بسأأةدض سي لايأأةا سيمتحأأ ض سلأ  ي سأأل  ةأأ  سيبأأ سع سيأأ  ي 
سة    خاه خطأ  سيمحأة ظس  سيقأ د  سشنط  إي  إ ةدض تش سل سيمنطبل سيع  سل  سة 
 ة   نة ل سيب سع  ع  ت  م   ك سلا   يةتست سلأ أسض.  يسبأس  سيبسأةدض  سيلي  اسمن س
 رنهأأة لا تمةأأك  ب  أأةا سيصأأم د  سلا أأتم سع  أأ   سة أأل سيم سجهأأل سيتأأ    سيةستسأأل
 سنتهقتهة خاه  ب ي سياتعسنةا  سيثمةنسنأةان  بأ  أ أ ا س أتع سدست يةت سأ   أ  كأل  أة
يضأأم   أأ م سيماأأة)  ةينظأأةم سياسة أأ   ينتهأأ  إيأأ  تاأأ يل سيمةرأأةا سيعةيبأأل  أأةمسة. 
  ةيرعل اتت سي يةح  أ  سلاتقأةا سيألي تتمنأةا سيبسأةدض سيةستسأل   جأ  سيرأ    ةجأل  أ  
إنهأأةء سيتأأاف  أأ  يستسأأة د ة  ة أأسة كمأأة أ أأةرنة د ل ترسسأأ   أأ  سينظأأةم سياسة أأ  أ  
 . )1(سيهس ةسل سياسة سل
 
 .تحولات السياسة الخارجية الليبية  لأول : المطلب ا
 
   أا,  سإتةسمسلسي  يسل    سلأ ع ضشه ا سياسة ل سيةستسل تح لاا جلعيل  ة        
سيعأ سء  أ   إنهأةء   أ ع  أة  ,  س أتعةدض  اتتهأة  أ   سإعاأة  أةيتتة   أ  د أم   
,  أل ايتع يضأةس  يسل   د أ سي لايةا سيمتح ض ,   تا يل  ة  ي كس     بتأ ه سيماأي
    د أأأةع شأأأة ل   سيتعهأأأ   تأأأ  س اة  أ أأأةحل أأأ  سلا تأأأ سف  أأأة تا   سلأ أأأ    أأأل 
  كليك س تتةع إ  سئسل لا تمثل خط عض  ة  سلأ   سيب    سيةست  .
نسأ   عةأ    عأ   أ ض     شأ ل  أ أا سيتأ س ته  ت الا سياسة ةا سيق ي ض ـ       
 ةنسأل  أ  سياأن سا سيأثاب   أ أتحت,  2991سيعب  ةا سي  يسل  ةأ  يستسأة  أ   أةم 
تع يأ  جلعيأل يةقمةاس يأل سيةستسأل     تح يهأة  أ   إ أةدضسيمةضأسل ـ  أ   قمةهأة   
سيمت سرأل     أ  سي  يأل نمأ     إيأ     عض   سي  يل سيث عيل سيمشةنتل يةب ا سي تأ ا
  ت س   سينظةم سي  ي  خة ل       ةل  ة  ع  سنتهةء سيح   سيتأةعدض ,  تت س أل  أ
  سيرة ةس   سه     س   يبتةهة سيط  ةل .  
 تمل   د د سيقة    ت  سلآل يةاسة ةا سيةستسل , سيت  يم أ    أرهة     سي تةئسأل   
     سجهل ته ي سا سياسة ةا سلأ  ي سأل ضأ    سيأ  ه سيمةعتأل   , تمثأل أامهأة  أ  
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 دوافع التحول .الفرع الأول : 
 
         سإتةسمأأأ   ضأأت ترسأأ سا  سيأأل سياسة أأل سيتةعجسأأل سيةستسأأل  ةأأ  سيماأأت يس        
 ةأأ   أأمةتهة   ت جهةتهأأة  ,  ةأأ  خةرسأأل س أأتاه سيعأأ سق , ترسأأ س  سضأأحة   سيأأ  ي 
أ  تح كهأة سيقر س أ  .  يمصأةيحهة سيتةعجسأل ,  إدسعتهأة,   سء  سمأة يتعةأ  سيمتتةرل 
عسا الا سيتسيل ,   دس    سيضر ط سيت  أ أهمت  أ  ترسسأ    سترهأة  ب  أ  ئا تط 
    سينظةم سي  ي  ,   ة  ا أيضة  ة  ستتةذ إج سءسا إ ا سل دسخةسل . 
 سلأ  أ  أ  سيشأ ق  سإتةسمسأل أةام س أتاه سيعأ سق  أ  ترسسأ   أ سئي  سيبأ ا       
, كمأة  أ ا سياسة أل  إ أ سئسل  ت كسة    إي سليصةيا  عض سي  ه نس  سيع  سل  ثل 
 سيتأ يأ ا  عأض سيأ  ه  سيتأرتس سيتةعجسأل سيةستسأل ت سجأه تحأ ية   تتطأة  بأ عتهة  ةأ  
 تضأأةية سيمنطبأأل ,  سأأ   ثأأل س أأتاه سيعأأ سق أدسض تترأأ   أأ  عؤيتهأأة يةنظأأةم سيأأ  ي  
ضةنطل  ة  سيقمةاس يل سيت  أدعجت ضم  تةئمأل   سيأ  ه سيمةعتأل   سيتأ  أ ةنتهأة 
 .)1( سإدسعض سلأ  ي سل
    تم ,  ب  كةل يةت س سةا سيتأ    ضأهة س أتاه سيعأ سق  أ سء  ةأ   اأت ا       
أ   أ   تسعأل سيترأة اا  لسيترأة اا سيع  سأل سيع  سأل   أ  تةتهأة سيبضأسل سيرةاأطسنس
سياسة أل  شه ته سيليسي سضا    سيتح ه  أت اةسإتةسمسل سيمشت كل    سينظةم سي  ي  
 سيت كسز  ة  دلايتس  أ ة ستس  . سي لايلالس سياسةق , يم   سيتةعجسل سيةستسل ,     
سلأ يأ  , تعتأ   أ   ستأ  سينظأةم سإتةسمأ  سيع  أ   ت عتأه  ةأ  س أتم سع   تحبسأ   
أا سف     سته سيم  نل يه .  ب  جا ا سيح   سلأنق  أ  ي سل  ة  سيعأ سق ,  أ ا 
    س تب سع أس ه   تحبس  سيت سج     ت عض سينظةم سإتةسم  سيع     ة   مةيل أ  
, سنباأة ة   اا سيت   تبت سيح    ةأ  سيعأ سقسيمنطبل سيع  سل .  س  شه ا سيترة
 سضحة  س  سي  ه سيع  سل  أس    يأ     عأةعض .  اأ   أة تقةأ   أ  عا  أ    تأ  
سي  يأأت سيم يأأ  تمة أأة يةحأأ     إ أأبةط نظأأةم  أأ سم  اأأس   ةأأ  خةرسأأل سيعاتأأةا 
لس  ةإضة ل إي    تأ  جة عأل سيأ  ه سيع  سأل سيألي يأم يتقأة ئ سيص س سل سيتسنسل . ا
 .)2( ةجز سيتن ي    سيمطةيتل  ض  عض سنتهةش سي لايةا سيمتح ض سي  ةئل سياةسمل 
  تأ  أ يستسأة ,  أةل سيتحأ    تأ  سيمقأةه سيع  أ   إدعسكأة ةأ عا األا سينتسقأل  
ثأأل  أأ  سيحرأأةع  ةأأ  , يأأ  يحبأأ  يهأأة س أأ ئ  صأأةيحهة سيحس يأأل ,  سيأألي تم سلأ  يبأ 
 إ أ ا حتمةأل ,  ة تتةعاأة  أ  ي سألضأ  ل  اأ  يل  لأي أ م تع ضأهة  أ  أسةدتهة 
ل تح كةتهأة سي  يسأل رسيبسةدض سيةستسل ت س  ا يهة تنة ل  أ ألسي  ه   سيمةعتل   .  معن  
 سة أأتهة  أل  سيأأ  ي  سي ة سأأةل  أأ  ذيأأك سي تأأت ,    سلأ نأأ لا يتأأ س   يهأأة سيرطأأةء 
  مة تاتطس  تحمةه . أكث لايةا سيمتح ض   ف ت ةرهة سيمنةاضل ية 
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, تقةت    ته ع سي لايةا سيمتح ض سلأ  ي سل كبأ ض    ة أل إتةسمأ  سي لايل سيثةنسل    
 ت سجأأ   ةمأأ )  ةأأ  سلأعض ,  ذيأأك  تأأ   ج داأأة سيعاأأ  ي  أأ   نطبأأل سيشأأ ق 
 سلأ    ,  ل   عسهة إنشةء تة  ض  ا  يل س  يبسل .
سيمتعةأ  سيب سءض سيةستسل يمحت ا سي لايتس  سياة بس  , تتقة    ض ح  أ  ت سعاأة       
 تر سك  ش  ي   نة قهة سين  ي ,  تاةسم  ع سته إي  سي لايأةا سيمتحأ ض سلأ  ي سأل , 
لا سمة     ع د تضست  سإ اح     ة حأل سإعاأة   ةأ  تمأل أ ي يأةا سلأجنأ ض 
,  سأأل  شأأةل ضأأ  عسا سإ أأاح سياسة أأ  سي  يسأأل ,  بأأ  تصأأة  ا سيضأأر ط سي  ي
   ة حأل سإعاأة  سيأ  ي  ,  أ  ترسأ   ةمأ ) يت كستأل سلأجنأ ض سي  يسأل سيتأ  أت تهأة 
 تسبأل سلأيرسأل سيق يأ ض   عكأزا  أ  عاة  ةأ  سيقةنأب سيتنمأ ي   خة أل  أ  جةنأب 
 . )1(سيتش 
 بأأ  أ أأتحت تضأأةية سإ أأاح   سيتنمسأأل  ةأأ  سلأجنأأ ض سي  يسأأل ,  أأ خا اة أأة       
د يل    سينظةم سي  ي  ,  ا   ة   ض تح يةا ج ي ض  ةأ  سيقمةاس يأل  أيلان  ةش 
سيةستسأأأل , سيتأأأ   ةنأأأت  أأأ  سيعب  أأأةا سلاتتصأأأةديل  أأأ يا .  ةيمشأأأ   سل سياسة أأأسل 
,  يل  أس  يستسأة   سينظأةم سيأ  ي أ أتحت  حأ دس   إ أةعس يترعسأل سيعاتأةا سلاتتصأةد
ت سيبسأةدض سيةستسأل إيأ  إ  سئاأة  انة يم   ترهم جمةل سإج سءسا سإ ا سل سيتأ   أع
    هة يمنهةش  سة   ج ي   ة    ي  سيتح ه سي يمب س   . 
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تأ عيقسة,  ةيع يأ   ستامت سياسة ل سيتةعجسل سيةستسل  ع  ع   سيحظ  سي  ي   نهة      
 تأأ ا  أأ  ترسأأ   ةمأأ )  أأ   أأمةتهة   ت جهةتهأأة .  بأأ  تتةأأت  سيتأأ  أأ  سيمظأأةا  
سيمقتمأ  سيأ  ي ,  لا أسمة  أ  ت عيقسة     عض ت س تهة     اتةتهة سيتةعجسأل  أ  
    س  تةأت  اتةتهأة  أ  سيأ  ه سيع  سأل  لا أسمة  أ   . أ  يبسة   أ  ي ة   أ ع  ة
تقأأةا سيتناأأس  تأأةعض ,   د ل ترسسأأ  ,  ترعجحأأت  اتةتهأأة  ةكمأأة اأأسيممة أأل سيع  سأأل 
  سيصأ سي سيع  أ  سيتأاف  أ  سيم ستأ  تقأةا تضأةية سيمنطبأل سي تأ ا ـ  ةاأطس   
 .)2(سإ  سئسة    سلاتحةد    أجل سيمت    ـ تةعض أخ ا 
 ب  أ هم ع   سيعب  ةا سي  يسأل سيمر  ضأل  ةأ  يستسأة  ترسأ    ترهأة  أ  تضأسل      
      اأأةيل سيتع يضأأةا , إيأأ  س تمةداأأة سيأأنهج سيت جمأأةت   أأ    سترهأأة  أأ  يأأ كس 
 عض سيبضةية سيتةعجسل ,   خة ل  سمة يتعة   إدسعض  اتةتهة  أ  سي لايأةا سيمتحأ ض 
  أ ع  ة ,  أيضة ع  سة .     الس سياسةق , يم   ع    عض  ا ا األس سيتحأ ه 
 : )3(سيتةي   تقةا  قم  ل    سيمةرةا سلأ ة سل نلك اة   
 أتا  ةرأةا سيبضأةية سيتةعجسأل  تأ  سيترأة ض سيمتةشأ   أ  أ  س هأة ,   سلا تمأةد  ـأ 
  ة  ت ة ل سلأد سا سياسة سل   سلاتتصةديل    إدسعتهة .
 إ  سء    نل     ةرةا سإ اح    ب ق سلاناةل كم خل يلإد ةش سي  ي  .  ـ
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لأدسض سيثبة سأأل ( سي ينسأأل ) يصأأةيا ت سجأأ   عأأض سلأد سا  ثأأل سلأدسض سيعاأأ  يل   س  ـأأ
   يبسة   سي  ه سينة سل . إسلأد سا سياسة سل   سلاتتصةديل     اتةتهة    
     سيتتةأ   أ   عأض سيث س أت سيعبةئ يأل  أ   سة أتهة سيتةعجسأل ,  لا  أسمة سيث عيأل  ـأ 
تهأة   سي    يل  نهة ,  ا   أة تقةأ   أ  سيحأ   أ  أنشأطل سيةقأةل سيث عيأل ,   ترتس س
    ة  ت جهةا سياسة سل سيتةعجسل .
سيت خل ك  س     سيع ي     سيص س ةا   سلأئ ةا ,  أ   حة يأل يترسسأ  سينظأ ض  ـ 
 سي  يسل سيت  تصرهة  ةي  يل   سي س سل يلإعاة    .
  ضت تةك سيت جهةا نراهة  ة   قمل سياسة ل سيةستسل , لا سمة سيمبة عأل  أ        
     يرأأ   ,  ذيأأك  أأ  إشأأةعض  سضأأحل إيأأ  أل تاأأع  نحأأ   زيأأ    سسي لايأأةا سيمتحأأ ض 
   سلان  ةش    سينظةم سي  ي  .
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يستسة تشه  تنة اة  س  أ ع أة  أ  ي أة لأجأل تحصأسل أكتأ   صأل  أ  سلا أتثمةع       
سأل.  يبأ  أتهأ ا ع أةيل سيتسأت  أ  سيمشأةعي  سيحس يأل  أ   قأةه سيأنر   سيتنسأل سيتحت
ن  تص ص سيم س بل  ة  ع   سيحض   ة  ضأمةنةا  سلأ سض ية  نر ) سلأ  ي  
 ن   ص سيح   ل سلأ  ي سل  ة  ضمةل  صتهة    4002سلا تثمةع    يستسة  ةم 
تةك سلا تثمةعسا   نة ال سيشأ كةا سلأ ع سأل سيتأ  شأ  ت  أ  سيأ خ ه إيأ  سياأ ق 
د كتسأأ ض خص  أة  بأأب ئيأةعض ئ مةئهأأة إيأ   أأ س ةس سيةستأ   تحصأةت  ةأأ   بأ 
كمأأة ت كأأ  تصأأ يحةا  أأنةي سيبأأ سع سلأ  ي أأ   أأزم سي لايأأةا  . سلأشأأه  سيمةضأأسل
سيمتح ض  ة  تط ي   اتتهة    يستسأةن  هألس  أة جأةء  ةأ  ياأةل  ضأ ي سي أ نر ) 
 س نأأأزن  أأأ   أأأ سخةتس  يهمأأأة  تأأأ  سلأتمأأأةع  سلأ س كأأأ ن كأأأ عا   يأأأ ل  كأأأ ن سد
 ل    سيمنت ا سلاتتصةدي سيةستأ  سلأ  ي أ   أ  سلأ أت ي سلأ ه  أ  شأه سلا طنة س
 أأ   مثةأأ  سيشأأ كةا  003 سيأألي  ضأأ ا  أأة يزيأأ   ةأأ   4002دياأأمت   أأنل 
 قأةلاا سيطةتأل  سيتقأةعضن شأ دس  سهمأة  ةأ  أامسأل  أ دض  سلأ  ي سأل سيتأ  تعمأل  أ 
 .  )1( سلأ س كسل يةعمل    يستسة سيش كةا
سلااتمةم سلأ ع   سلأ  ي   ينصب  ةأ  تطأةي سيأنر  إذ يأ ا     سي سضا أل       
 سأأه سلأ ع سأأ ل  سلأ  ي سأأ ل سيبطأأةي سيأألي يم أأ  أل تتحبأأ   نأأه   ة أأب ستتصأأةديل 
كتس ض يتة سنهمن  كليك  أة يمثةأه األس سيبطأةي  أ  أامسأل إ أت ستسقسل ي أا سيبأ تس   أ  
يطةتل سيحس يل.  يأ ا    ةل يتص ع أل يشت   سهة سيتنة س سلاتتصةدي  ة   صةدع س
سيع ي     سيمحةةس  أل سيتح   سلأ  ي   سيعا  ي    سيمنطبل إنمة يرت     أ   أام 
د س عه لأجل  حة  ض سلاتحةد سلأ ع   سيمتعةتم ستتصةدية  تضسس  سيتنةق  ةسه  أ  
خاه سيتح م    ش يةل سيطةتل.  انة  عس    س   تةدعض سيش ق سلأ    سي تسأ  سيتأ  
 سإدسعض سلأ  ي سل ك  سةل يـ  تعزيز سي يمب س سل     سيعةيم سيع     سإ ا   تتنتهة 
                                                 
 . 5002ك 31اكحتمي ك صم ء: ور سإفز  سكلاصيا  سبحبحلأ  سغماحلأ   سكجلأ  سم اكلأ ك  سكإر  ـ   سكجفةر  )1(
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سيتم د سلأ ع  ن  س  أل    ال سيتأ سب سيتأ   أةامت  أ   جمحة  س   اة   كتا 
 ة عض األس سيمشأ  ي تتتنأ   شأةعي  يم سجهأل  حأة لاا أ ع أة سلانرصأةه  أ  سينرأ ذ 
 . )1( ل سي  يسلسلأ  ي    يعب د ع أكث   س يل  ة  سياة
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ش  ت يستسة    تحاس   اتةتهة    سي  ه سلأ ع  سل    أ أا  ت يطةنسأة ,  رأ        
 أأةدا سيعاتأأةا سي  ة  ة أأسل  أأس  سيتةأأ ي  ستأأ   أأربل  سة أأسل          9991شأأه  ي يسأأ  
سل  أ  تتأل سيشأ  سل سيت يطةنسأل سيرأ ل   أ نسل تم  م جتهأة إتأ سع  أ س ةس  ةيماأي ي
  ةستش ,  د عت  تةغ ع    ةس ل جنسه إ ت يسن  يعةئةتهة .
سيمبسمأس        سيمبة ل تتةت ين ل إجأ سء تحبسأ   أ  نشأةط سيمعةعضأس  سيةستسأس       
يستسة  ز ة ل د  حمأ  سيمب يأ  ,  إنبةذ ة  أعسضسهة خة ل  نة   سيقتهل سي  نسل 
سيقمة أل   .) ( سيمنشبل    سيقتهل سي  نسل  سإ احةستسل يةترس     كليك سيح كل سي
 .)2(سإ ا سل سيت   ة يت سنتسةه سيبلس   أكث       ض 
نس  أل إنهة  ة  أئ ل يأ كس      ت تأ  يستسأة  أ  د أم سإعاأة  , شأق    يطةنسأة 
 ةسأ   ة  تط ي  تعة نهة     أ س ةس سيتأ  ئسعاأة عئأسس سيأ ئعسء سيت يطأةن  تأ ن  
 أ أأةد,   كةنأأت  مثة أأل تمأأ ض  سيمشأأ  ي سيةستأأ  سيق يأأ  ,    4002 أأةع)  52 أأ  
.  كشأأرت  ةينةنشأأةه تأأةيمز  سإعاأأة خأأاه يبةئأأه  أأ   ةسأأ   محةع أأل  سيبأألس   تعهأأ ا
إل يستسأأة  أأتب م  زيأأ س  أأ   4002 أأةع)  62سيت يطةنسأأل  أأ   أأ داة سيصأأةدعض يأأ م 
 أ  س تيصأةه تنظأسم سيبة أ ض  أ  سيمبة أل سيمعة  ةا سإ تتتةعستسل    سجل سيماة  ض 
 أت      يطةنسأة سيتتأ سا يطأ س ةس  أ  سجأل س أتح سب إ أت ستسقسل د ة سأل تبةس يأل 
 ج ي ض  ع  أل تتةت    أ ةحل سي  ةع سيشة ل .
يعتت  سلانرتةح سير نا   ة  يستسة س ت سدس يةت جهةا سير ناأسل  آخ ,  ة  جةنب       
سإيسزيأأل  زيأأةعض سيأأ ئسس سيبأألس    أأ  سلأ ه  أأ  .  بأأ  ع أأب   أأةعك ئا أأ   هأأ  
,  ةي نم    سلانتبةدسا سير ناسل يمة   ب ق سلاناةل .   أ ة  نقأل  7002ديامت  
 أ س ةس ت نأب  أ  شأ سء  أةئ سا إي  أةص    رة أل  أل,  سإ أامسيبألس    أس  
 أ أأ   ةسأأةعسا يأأ ع  .    أأ  تاتأأل   أأركث  اأأ  يل  أأ ض    نأأ  ي     تقهسأأزسا
سيبأألس      ت تسأأ   أأ د  أأ  سلاترةتسأأةا تاأأما ئيأأةعض  أل أأ   أ ةأأه أأ    ئا أأةعك
د يل سلا ترةدض    سلانرتةح   نظمل عجةه سلأ مةه ت نب    ألسلاتتصةديل   ,  س  
 . )3(  يبسةإتصن  تةي   نتج يةنر     
س أأتبتةه  أل أأ  سيمبة أأل شأأ د  ئيأأ  سيتةعجسأأل سير ناأأ    نأأةع ك شأأن   ةأأ        
             أأأةعيس لا يعنأأأ  ناأأأسةل  أأ    أأأرهم  ضأأأحةية سينظأأأةم سيةستأأأ  ,  ة أأأم سيبأألس    أأأ
 ذيك    سي تت سيلي دس   سيحز  سيحأةكم   سلاتحأةد  أ  سجأل   سياسة ل سي ستعسل   . 
   كل شعتسل        سياسة ل سي ستعسل   سيت  ينتهقهة  ةعك ئي ,  عتت س أل  اةيل 
                                                 
 ـ  ابس  سممة  .  )1(
 . 304ة  ةياق ك ص ك دم 4002ـ  3002ـ  ست ملام   ةتم سح ر  سكمار   )2(
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   نأل ع أ  سيحظأ  سلأ ع  أ   أ  يستسأة ,  سأ     سيمح  أةا س  سلأ ةحل يم تع     
تاأع    ناأة يتسأ   شأ   أةئ سا تتةيسأل  أ   أ سئ   عس أةه    بسمأل خماأس   ةسأ ل 
 .)1(ي ع  يم تنقا    تص ي  أي  س  ض  نهة 
 كةنت  ةعيس تأ  أ   أت سترةتأة  أ ه سيتعأة ل سيعاأ  ي   سينأ  ي سيمأ ن   أ        
 اـ  اأأ   قم  أأل يتصأأنس  سيتقهسأأزس أعيرأأة   يستسأأة .   أأ  جةنتهأأة أ ةنأأت شأأ كل  
  يتعةأ   لسين  يل ـ أل سيعب  سيتقةعي سي  س  سيلي  أت تعه سيمقم  أل  أ  سيقمةاس يأ
 سمأأة  ةأأغ  قأأم  ةسأأ ل يأأ ع   .  003 مشأأ  ي نبأأل   ت ئيأأ  كه  أأةء  بسمأأل  أأ سي  
.  ةسأأةع د لاع )  6ك41سيعبأأ د سيمت  أأل  أأس  سيقأأةنتس  نحأأ   شأأ ض  ةسأأةعسا يأأ ع  ( 
,  عأأ   7002سيزيأةعض جأأةءا عدس  ةأ  ئيأأةعض  أةعك ئي  أأ  ي يسأ  اأألا  أل يألك  
  سيطتسأب سيتةرأةعيس  ,  سأ  شأه ا سيزيأةعض ت تسأ   ألك ض  سنتهةء أئ أل سيمم ضأةا
سترةق تنص  ة  دعس ل تز ي  يستسة  مرة ل ن  ي يتحةسأل  سأةا سيتحأ  ,   تأ  سلاترأةق 
    نظس ا سير نا    نةع ك شنس  . ئي  سيتةعجسل سيةست   ت  سي  م  شةبم 
أ أة  تصأ ص أ أتةنسة ن  بأ  ستقأه سيعبسأ  نحأ  ت  سأ  سيعاتأةا  عهأة ,  اأترا       
سلانرتأأةح سلأ ع  أأ   ةأأ  سيقمةاس يأأل ,  ذيأأك خأأاه ئيةعتأأه سي  أأمسل  أأ  دياأأمت  
 ,  سأأ  تأأم ت تسأأ  سترةتسأأل يةتعأأة ل  أأ   قأأةه سياأأسط ض  ةأأ  سيهقأأ ض نسأأ  7002
  ةنت  ئسعض سيتةعجسل سلا تةنسل أل سلاترةتسل  تنشئ إ ةعس يةتعة ل  س  .   أسيش  سل
أجهزض سيش  ل    كا سيتة ي  , يةاسط ض  ة    جةا سيهق ض نس  سيش  سل سي س أ ض 
     ي  سيا س ل سيةستسل . كمة تنص سلاترةتسل أيضة أل تب م س تةنسة سيماأة  ض يةستسأة 
 .)2( ة  سيح كل سيما سل يت عيب سيعنة   سيمعنسل  ةي تة ل 
 تشه  سيعاتةا سلاتتصأةديل  أس  سيتةأ ي  , نمأ س  تزسيأ س ,  اأ   أة كشأرت  نأه       
تب ي سا يةح   ل سلا تةنسل أل  قم سلأ مةه سيمشأت كل  أس  شأ كةا س أتةنسل   يستسأل 
غ  ةسةع د لاع  ع  ئيةعض سيز سم سيةست   عم  سيبلس   يم عيأ  .   ةأ 7ك1ت  سعتر  ينح 
إجمةي  س تثمةعسا سيش كةا سلا تةنسل     قأةي  سيأ  ةي   سيطسأ سل  أ  سيقمةاس يأل 
 ةسةع د لاع) ,     س  ت   قم سلا تثمةعسا سيمتتةديأل  أ   9ك2نح   ةسةعي ي ع  ( 
 سيطةتل  مة يتقة ئ خمال  ةسةعسا د لاع .
يستسأة تشأمل   أ  أ مأةلا تت ي  ش كل سينر  سلا تةنسل   عيتاأ ه  إا  أ  أف         
   سل  أي  004نح   إي  إنتةجهة,  تعتزم سيش كل ئيةدض  إنتةجهسيتنبسب    سينر    
.  يت تأ  أل تصأل تسمأل    سأل  ةيسأة  أيأ  562 أ  نحأ   0102ي  سأة  حةأ ه  أةم 
 بأ د سيتنسأل سيتحتسأل سيمتة أل أ أةم شأ كةا إ أتةنسل إيأ  نحأ   شأ ض  ةسأةعسا د لاع 
 . )3( ةسةع د لاع 05ت  أل تتةغ تسمتهة سإجمةيسل ضم  س تثمةعسا يستسل يت 
 ذك ا شأ كل سإنشأةء   سيتأ  ةا سلا أتةنسل    ة أس   ةيس    أ     أ   تأت       
 تعمل     ش   ةا سيتنسأل سيتحتسأل سيةستسأل  عأ  سترةتهأة  ة      الس سلأ ت ي , أنهة 
 أ  سيمشأ  ي سيمشأت      سيش كل سيةستسل يةتنمسل   سلا تثمةع ,   أ ةنت أل  صتهة 
 .سيمتتبسل ٪ 04 نه  سنمة  تمتةك سيمقم  ل سيةستسل سيممة كل ية  يل ناتل  ٪ 06 تتةغ 
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   سينص  سلأ ه     ب  سيتاعسنةا نرس سينم   أ  سيصأ سي ستتلا سيعاتةا       
س سلأ أ  سيألي  أ ض  ب  أةا  ةأ  يستسأة  أةم  أل يقرا سي لايةا سيمتح ض إيأ   قةأ
تةن نأأة ياأأما يةأأ ئسس  معةتتأأل  6991, كمأأة أتأأ ا سي لايأأةا سيمتحأأ ض  أأةم  2991
 .)1(سيش كةا سيت  تعمل    تطةي سينر     يستسة 
, )2(س تطة ت يستسة إنهةء  ةيل سيع سء  سنهة   س  سي لايةا سيمتحأ ض ي   عنم ذيك      
ل سي جه سيثأ عي سيبأ يم يةقمةاس يأل تأ  ر سشنط     مرنت  س  تة ت  ع ض  ة كسةا
      ترسأأ    أنهأأة تعأأ د يةاأأة ل سي  يسأأل  منطأأ   تتةأأ  ي نأأب  أأ  سيتعأأةيل سياأأةم 
 ت سكمأل  ةأ      م  عةعضل  سة ةا سي لايةا سيمتحأ ض .  تمأل   شأ سا   يأ ض  
   أأتسل تحأأ ض ,  أأ   سنهأأة  ةأأ أأ   أأ دض سيعاتأأةا  أأ  سي لايأأةا سيم عنتأأل  أأ س ةس
 سي لايةا سيمتح ض   تريس اة يلإعاة  إدسنتهة تتمت  11 أ  سبيستسة  ع   إ ال, سيمثةه
عسأل سيصأ ستل سيةستسأل سلأ  ي سأل  أ   أ  سلانتبأةم ,   ضأ   اأي ي ل يستسأ ل  أ  جم
  )  راا تر س  ضحةية الا سلأ  سب . 9991نس  ع مسل أنشيت  ةم (
ز سم سيةست   عم  سيبألس   يمقةأل نس ئئيأك ذيك أيضة    تص يحةا سي  ضا       
 أأ ه  جأأ د تعأأة ل س نأأ  يستأأ  أ  ي أأ  يةبضأأةء  ةأأ  تنظأأسم       3002ينأأةي   31 أأ  
 62  سيبة  ض   ,   أ ةد تركس  الس سيتصأ يا يصأحسرل عيت  ةس أة سلايطةيسأل أيضأة  أ  
,  سا سلأ  ي سأل ضأ  سإعاأة سس,  تحأ ب  أ  تعأة ل يستسأة  أ  سيمتأة   4002ينةي  
اةدئأأة     3002 أأةع)  02كمأة  أأ س سيم تأأ  سيةستأأ   أأ  سيرأز  سلأ  ي أأ  يةعأأ سق  أأ  
 سنط ا  ة  تص يحةا تحلي يل تةعض  ثل سيحأ    أت دي إيأ    ضأ  شأة ةل  أ  
 أ ك   نظسأ ا سيع ستأ  سيمنطبل , أ  سي   ض يةت     أس  سيأ ئسس سلأ  ي أ  جأ عش 
    سم  اس  .
سم سيةستأ   أ ئ سيتركسأ   ةأ  سنتهأةء سيصأ سي  أ      كثس     تص يحةا سيأز       
  نهأة   يثأه يمقةأل  , )3( أ  عنتتأه  أ   أ دض سيعاتأةا   تأ  سي لايأةا سيمتحأ ض  
, تأأةه  سأأه   نحأأ  لا  3002أناأأطس  31سيتأأةيم نشأأ ته  أأحسرل سيشأأ ق سلأ  أأ  
 صأةحل ينأة  أ   عأةدسض د يأل  ظمأ   ثأل سي لايأةا سيمتحأ ض . نحأ  نر أل أل ت أ ل 
تنأة  عهأة جسأ ض لأننأة  ناأترس   أ  ذيأك .  أإذس كنأة  أ  خصأةم  أ  أ  ي أة  إننأة  اتة
  ن  ل سيط ف سيتة     .
 ت  كة ةا سي لايةا سيمتح ض يستسة  ش ل نس   تةش   ة  ت  ستهأة األا سلأجأ سء       
   ة كسةتهة     نة   أخ ي  إخ سش يستسة     ح ع سيش  سيألي  ضأعت  سأه إدسعض 
 أ  جأ عش  أ ك سيعأ سق أتنأةء   أم  أ سم  اأس    إيأ سل   ك عيأة سيأ ئسس سلأ  ي
 سيشمةيسل .
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 ة  شأ  سس   )1(أل سي لايةا سيمتح ض  ةبت   دض سيعاتةا كة ةل    يستسة نس       
أ يهمة إ اح سلأ ضةي سياسة سل سي سخةسل   سيتتة     أ ةحل سيأ  ةع سيشأة ل  اأ  
سيأألي أيأأ  ع أأ   3002 أأتتمت   51   أأة تهأأ   سضأأحة  أأ   سأأةل سيتسأأت سلأ أأسض  أأ
 س بأ   ةيمبة أل  ةأ  سيعب  أةا سيثنةئسأل سيتأ    ضأتهة , سيعب  أةا سي  يسأل  ةأ  يستسأة 
سي لايةا سيمتح ض  مأة لا يأ ي  قأةلا يةشأك أل يستسأة ت نأب  أ  إئسيأل سيعبتأل سي ئساأسل 
  تسأ د إ ةدض سيعاتةا     سشنط  ,  ا  سلأ   سيلي   س    سيتت ي  سلأ  ي أ  ي  أ
 س  تةه سينأة    ة أم  قةأس سلأ أ   4002/  2/  62سيار   ة  يستسة ي م سيتمسس 
سيبأأأ    سلأ  ي أأأ  أل اأأألا سإجأأأ سءسا تأأأرت    تبأأأ ي س   س ت س أأأة  تطأأأ سا يستسأأأة 
سيمةم  أأأأل يةتتةأأأأ   أأأأ  أ أأأأةحل سيأأأأ  ةع سيشأأأأة ل   ي ضأأأأ  سلأ أأأأس ينمأأأأ  يستسأأأأة      
 .)2(سلاتتصةدي  
سيتةعجسأأأل  سيهة أأل , ئيأأةدض  يأأسم  س نأأز  اأأة    ئيأأ اأألا سيتطأأ ض  أ بأأب       
  س ةس   تاةسمه ع ةيل    سي ئسس   ك إيأ   إي  4002 ةع)  32سلأ  ي سل    
 سيبلس   تتعة   اتل تحاس  سيعاتةا  س  سيتة ي  .  كةل سيمت ت  ست  ئيةعض  س نز أل 
سي لايأةا  أل. نسأ   كة ةل   ت     بسل سيعب  ةا خأاه  أةم سلأ  ي سلتع د سيعاتةا 
 تمل   ن ستص      سياسة ل سيةستسل سيق ي ض  ا   ألسيمتح ض  ةئسيت ت ك   ة  
انأة  شأ  كة  ألسي سخة  ,  اأ   أة  تأ   نأه سيأ ئسس  أ ك  أةيب ه  سإ اح قةه 
  سي يمب س   .  سإ اح سةه  سة ل يستسة     قةه  ب ق سلاناةل   
       
 فريقيا .إمن دور القوى الغربية في  المطلب الثالث موقف ليبيا
 
سلانرأ سش  أ  سيعاتأةا  أس  يستسأة   سيبأ ا سير  سأل سي تأ ا ( سي لايأةا سنع أس       
سيمتح ض      ناة )    سينص  سيثةن   أ  سيتاأعسنةا  ةأ    تأ  يستسأة  أ   صأةيا 
ا   يبسأة ,  سأ   أعت يستسأة إيأ  سيتعأة ل  أ  األا سيبأ ا يصأةيإالا سيب ا  أ  تأةعض 
س تم سع سيأ  ع سإتةسمأ  يةستسأة  أ  سيبأةعض ,  تأ  س   سيأل تاأة    ةأ  تنرسأل سلأاأ سف 
   يبسة       ةل  ة  ع  سنتهةء سيح   سيتةعدض .إسيق ي ض يةاسة ل سيتةعجسل تقةا 
 ع مأة س ةأغ تصأ يا  أ  األس سيصأ د  أة تةيأه سيعبسأ  سيبألس    أ     كاأل  عأ        
أل ,  4002س  يأل  72 ع  سأل ع  أةن   أ  دي يأ م سجتمةي    عئسس سيمر ضأسل سلأ
 ادا  ةئ ل  ة  يعأب د ع   عيأةدي  أ  سجأل نشأ  سياأام    أ  سيعأةيم  سل ت أ ل 
   يبسأةإ   أ ع  أةيستسأة اأ  جاأ   أس     أل أضأةف.      يبسأةإ   أ ع  أةجاأ   أس  
جاأأ  يةاأأام   سيتعأأة ل  يأأسس جاأأ س يمأأة كةنأأت  ةسأأه  أأ  ت أأ ل  أل  ي أأ  يقأأب 
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 إيأأ سياأ دسء   سيتأ  تمأ   تأ  يستسأة  أ    يبهأة    يبسأةإسيهقأ ض سيبةد أل  أ   ةأ سل 
 . )1(أ ع  ة 
 يم   تنة ه س  ئ سيما أا سيق يأ ض ياسة أل يستسأة تقأةا سيبأ ا سير  سأل  أ  األا       
 :سيم  ةل كمة ية  
سي نتل    سيتعة ل سيمشت    أ  سيبأ ا سير  سأل  أ  سيبأةعض ,  رأ  إ أةع سلأاأ سف أ ـ 
سيق ي ض يةاسة ل سيتةعجسل سيةستسل  ع  سنتهةء سيح   سيتةعدض ,  نهأة :يعأب د ع إتةسمأ  
ي أ ل انأة  تعأة ل  أ   ألل سيقمةاس يأل ت نأب  أ  إ   تنمسل   س تب سع سيبةعض ,  أ
 . )2( ةا  د م  مةسةا سيتنمسل    أ  يبسةسير   يمن    تا يل سينزس
    الس سيص د يب ه سيعبس  سيبلس    أ  سلا ترأةه سيشأعت  سي تسأ   منة أتل سيعسأ        
  سيحةدي   سيثاتس  يث عض سيرأةتا  أ   أتتمت  : إل  اأةامته  أ  إنشأةء تقمأ  سياأة ل 
ع د  ةأأ  ,  اأأ  تقمأأ   أأس   سيصأأح سء يهأأ ف  نأأه يةتعة أأل سلايقأأة    أأ  أ ع  أأة
,     أةع   نأ  ة كةنأت سيحأ    سجتألنأه أسلأ ةعتل   أ ع  ة  ةيرةئأ ض ,  يشأس  إيأ  
  ن  ة لا ت  ل سيح    ةنة لا س ح   نهة ,  ةيظ  ف ت  ترس ا ,  ب سل أ سل إيبأةء 
نأه  اأتع  يرأتا  أرحل ج يأ ض أ أضأةف.    ,   سلاتقةا يانرتةح    سيقمس    سيااح
سلا أتعمةع تأ  يبأ  ازيمأل  إل إيأ ,  شأس س  سلأ  ي سلسيمتح ض   سي لايةا  أ ع  ة   
 . )3( سلأ ةعتلتة سل    
يستسأة     سيب ا سير  سل ,  عةأ   أتسل سيمثأةه , ناأبت   ناأة  أ  سلأ ن سيتعة ل    ـ
  يبسة سي  ط    تشةد ,  س  ت ا سياسة ل سير ناأسل أل إك ا دير سع   خة ل    
اهم    سيت     أ  األا سينزس أةا  صأرته  ناأ  سياأام سيعبس  سيبلس   ياتطس  أل ي
    تقم  د ه سياة ل   سيصح سء .
 تأ  ستربأت يستسأة  ةأ    خطأل  مأل  شأت كل    أ   أةعيس سيتناأس   أ  تاأ يل       
سينزس ةا    ش اا سيتنمسل ,  ذيك خاه ئيةعض  ئيأ  سيتةعجسأل سير ناأ  د  نسأك 
سترةق كا سيطأ  س   ةأ  ضأ  عض  أ دض سياأام ,  ت    س  2002 أكت   د  ةتةل    
 .)4(سي  ط    تشةد  أ  يبسة    ة ل سيعةش   
  يبسأة ,   أ  سيم شأ سا ذسا إش ـ تعزيز سيتعة ل سلاتتصةدي    سيب ا سير  سل    
  يبسأة , سيمشأ  ي إسي لايأل  ةأ  سي نتأل سيةستسأل  أ  سيتعأة ل  أ  سيبأ ا سير  سأل  أ  
 2002  سيبألس    أ  تمأل سلأعض  أ  نهةيأل أناأطس  أةم سيمةئ  سيلي    أه سيعبسأ
يتنمسأل  نطبأل سياأة ل   سيصأح سء ,  سأ   أ عا عد د  عأل إيقأة    أ  سلاتحأةد 
سي  يسأأل سيمنة أأل إ  ةنسأأل د أأم اأألس سيمشأأ  ي  عأأ   حأأص  اسلأ ع  أأ  ,  سيم  اأأة
 .)5(ج  سا سلاتتصةديل 
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نتأأل  أأ  سيتعأأة ل  أأ  سيبأأ ا اأألا سيم شأأ سا سيةستسأأل سي سيأأل  ةأأ  ع إ أأةع  أأ        
 ب  ع تت   ناة  ةيتح ه سيةست  نح  أ  يبسة ,   س تت تأه يصأب سير  سل    سيبةعض , 
 أ  س أتب سع سيبأةعض , كمأة عأا أنهأة يم أ  أل تاأترس   أ  سيأ  ع سيةستأ   ةأ   أعس  
 ةمنأأة أل أنةتسأأل سيتقمأأ  د ه   سن ر نسأأل,  تقمأأ  سياأأة ل   سيصأأح سء , خة أأل إذس
ل نتةئج سيتعة ل سيمشت   سير نا  سيةستأ  ذسا تسمأل  عةيأل  أ  أ أ سق األا  يهلس ت  
 . )1(سي  ه
 عأ  تعهأ     يبسأةإ   تت يهة ية  ع سيةست   أ   أ ةنتسي لايةا سيمتح ض ,  ب   أ ة      
كش   يسم  س نأز  3002 ت سي   62,   ر   سلأ  ي سل ةيمصةيا  سلأض سعيست   ع م 
يستسأة تطعأت  ةيرعأل   أ س  أل أ  تصأ يحةا يأه    ي سألسلأ اأة    ئيأ  سيتةعجسأل 
يقنأل سيشأ  ل  أ أةم,  تأةه  س نأز  شأ ل  حأ د    يبسأةإ ةل ت  ل  نةءض  أ    ي سشنط
  .   يبسةإ    أكث سيةستسس        نة  ةعب د ع  نةء  إلسيتةعجسل     قةس سيشس خ 
يقنأل  أ أةم أيبةاأةكةمل يةستسة     ئي  سيتةعجسل ك ي   ة ه      جةء ذيك  ع  تحلي 
,  ب  د ة  أة ه يستسأة سيتعهأ   4002 ت سي   21سيش  ل سيتةعجسل يمقةس سيشس خ    
ل ت تأأ  إس أأتت سديل ,   أنظمأألت تأأ  تم يأأل  أل إيأأ   ضأأ   أأ  ينشأأة ةتهة سيهةد أأل 
سي لايأةا سيمتحأ ض يأ  تطتأ   اتةتهأة  أ   أل. تأةه  أة ه    يبسةإسيتاتب  مشةكل    
  . )2(يستسة يم تض    س يت خاتهة    سيبةعض  أل   س ةس  ةيمة
 يم أ  سيبأ ه : إل تمأل  صأةيا أ  ي سأل   أ ع  سأل  ت تعأل  أ  سيأ  ع سيةستأ        
   يبسة  مة يقعةهة لا تعةعض الس سي  ع ,   نهة : إسيق ي     
يم سيتأزسم  أ س ةس  تبأ  أ  أ  يستسأة ,  أ  ي سألت س أ   اأ  يل  إتة ألتمل س تمةه أ ـ 
لا أتت س هة  نأ  سيضأ  عض ,  اأ   أة ياأهل  سلأ  ي سألتاأهساا  اأ  يل يةبأ سا 
سلأ  ي سل سيت خل     نة   إنتةش ت  سا سينر    سيمعةدل ,   سء    نأ   يةب سا 
   يبسة أ  سيتحس سا سيعظم  , كمة ت  ت  ل الا سيب سا ت يتل      ض سينسل .إ
 أ  تقمأ    سيةستأتاأترس   أ  سيأ  ع  أليمتح ض يم   ية لايةا س سإ ةع    الس       
  كأزس يتأ عيب تأ سا  أنشأرا   سشأنط أل ةمنأة  إذسخة أل  سياأة ل   سيصأح سء ,
 منأة عسا ضأ     يبسأةإ أ  سياأنرةه ,   تة أت د ه  منطبأل نأ      يبأ سإسيتأ خل 
     نطبل سيح  د سيت  تقم   س  سيانرةه , سينسق  ,  أةي      عيتةنسأة ,     ام  
 أل ا  د ه أ ضةء    تقم  سياة ل   سيصأح سء ,  سمأة  أ س   عيتةنسأة .  لاشأك 
سلأ  ي    ساأ ي  أ  سيتطأ  سلأ  ي سأل  ةيتعأة ل سيعاأ  ي  أ  األا   سيترةام سيةست
  سي  ه يم ة حل   سإعاة    .
نسأ   تةشأ ض ,  رأ  تأل  أ  ي سألس أترةدض    يبسأةإيستسأة يأ  عاة  أ   إ سأةءيمثأل   ـ 
يتأ  ل  أ  سيمهأم سياأمةح    يبسأةإسياسة سل     سلأئ ةا  سير       أ  ي ةسنشرةه 
خصأةئص األس  ألتةعأب د عس  أ  األا سيبأةعض , خة أل  أل حقأم يستسأة  إتةسمسأليبأ ض 
 سي  ع سيةست  سيق ي  يسس تح يضسة ض   صةيا  سشنط   ل يتر     نط  سينظةم 
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   خاه سيت أتاا ةا   يعب د ع سيعةيم  سيق ي      س  تسة ه  ةيت       سينز 
 سإتةسمسل .
 أأتتمت   مأل شأأت ل  عة  أأةا  أأ ه  11   سي لايأأةا سيمتحأ ض  عأأ  أ أأ سب سش ـ تأأز
سيعأأةيم يم ة حأأل سإعاأأة    سيقمة أأةا سيماأأةحل سيتأأ  تعأأةعض  سة أأةا  سشأأنط  , 
  يبسأأة  أأ  إ اأألا سيشأأت ل  أأتعتم   ةأأ  تعأأة ل أجهأأزض إ أأتتتةعستسل   أ نسأأل دسخأأل 
تةعسا سلأ  ي سل ,   أ  سيمت تأ  أل تاأترس   سشأنط   أ  تأةعيا يستسأة سيط يأل سلا تت
  يبسة ,  تأ  كشأ  سيعبسأ  سيبألس    ةيرعأل  أ  إ        د م  نظمةا تعةدي  سشنط
 تعة ل س تتتةعست     سي لايةا سيمتح ض يم ة حل   سإعاة   . 
ير  سأأل  أأ  سيبأأةعض سياسة أأل سيةستسأأل تقأأةا  صأأةيا سيبأأ ا س ألخا أأل سيبأأ ه       
, سنتهأةء سيحأ   سيتأةعدض       ةل  ة  عأ   سيتعة لإي  تح يت    سيص سم    يبسلسإ
 جأأةء اأألس سيتحأأ ه سنع ة أأة يةتحأأ ه  أأ  أاأأ سف سياسة أأل سيتةعجسأأل سيةستسأأل  أأ  اأألا 
  يبسأة  أرد سا    أة كسةا ج يأ ض   إسيم  ةل ,  س  تاع  إي  يعأب د ع إتةسمأ   أ  
,  ا   ة يأ    يهأة  سيأل تنرأل  سهأة أاأ س هة سلأخأ ا  أ   ا سير  سل لا تتصةدم    سيب
سيبأةعض ,  ثأل : تعزيأز  صأةيحهة سلاتتصأةديل ,  د أم سي جأ د سيع  أ    سإ أا   , 






























    ةيص سم  سيت ت   اتب تص يحةا    ست    أا  اتةا سيز سم سيةست     سير
 نشة ةا سيعبس ن سيت  تعتت اة سيب ا سير  سل  عةديل يهة  دس مل  يلإعاة  سي  ي  ن 
   ل ت ت  سيعاتةا  س  سيط  س  ذع ته  سنمة تة ت سيطةئ سا سلأ س كسل  بص  
 ن  ي نه نقة    سيهق م..6891 ب ا  س   ةم 
ةا سيمتح ض    يطةنسة سيقمةاس يل سيةستسل  ت  س   ب ط ستهمت سي لاي 8891     ةم 
 8891 ةئ ض ش كل سيتط ط سيق يل سلأ س كسل  ةل أ س كةل   ق  ة ض ي ك     ةم 
شتصة      ةل  11عسكتة إضة ل إي   952   أ  تةن سن  مة أدا إي   بتل 
 م. 2991ي ك   .  ر ضت سي لايةا سيمتح ض  صةعس ستتصةدية  ة  يستسة     ةم 
ي   سيعاتةا  س  سيط  س  ت   ا كثس س خاه سيان سا سلأخس ض  ع  ة ت  ةت يستسة 
د عت يستسة  م جتهة تع يضةا  3002إي  تا يل يبضسل ي ك       أناطس/آ  
 ةسةع د لاعن   ةمت ستنس       س نسهة سيمتهمس   ةيترقس   امة  ت   7.2 نح  
سلأ  تةن ي يسحةكمهمة    ا ين سن  ح م  سيتة   سيمب     سلأ س   حسمل يةبضةء
تم ت  سل سيمب    إي  يستسة  9002 ة  سلأ ه  ةيم       أ  ة ل سيثةن ن      ةم 
  اتب   ضه.
 تعزئا  اتل سيبلس    ةير    ع  أل   ك   نة قه سين  ي   ةم جمس  سي تةئ  
ه ت م  عطسةا  سيمع سا  سيمعة  ةا ية لايةا سيمتح ض سلأ س كسلن كمة ت دد أن
  عة  ةا  خ سئ  اة ل   اة ل يلأ س كسس    ه سيت س ج سين  يل يع د    سي  ه 
سإ ا سلن   نهة  عة  ةا   ه  ة يع ف  تةسل سيعةيم سين  ي سيتةكاتةن   ت  
 سيب ي  خةل.
     سيعب  ةا  3002 نتسقل يةاسة ل سيق ي ض يةبلس   تةم  قةس سلأ       ةم 


















هناك حقائق لابد من تثبيتها في الخاتمة بحثناا ها ا منهاا  الا الات اال ال يباي  حا   
افريقيا  ينطا   ل اط ئائ اة مان اقا ااااي الةيا اية واقيدي ل نياة النات اة بادو ها 
 من وااع متغير في لالم ما بعد الحرب البا دة . 
المنظ ماة الاتاتراةية و  الةا فياتيالاتحااد المةت ى الدولي   مثا  ا هياا  فع ط  
 أضاا ا حةاا  دو  حرةاة لاد لا الا حياا     ألااق ئا ل ظهيار الادولي ل يبياا   ةماا 
ل امعة الدول العربية   وله ا لم يكان فارض الحراا  لام  ا قباض التأثير اقا يمي 
  الا ا عكا اا لغيااب القا ى الخ  ياة الدالماة  2991الغربي ل ط ليبيا ابتداء من العالا 
  و تعبيرا فاي ال اان   ةان لان لماق التحا لاي العالمياة و اقا يمياة ال ا ضاة ل يبيا 
 آثا ها بق ة ل ط ليبيا .
وماان نهااة أ اارى   فااقلا اقا ااا  الاا   لرااا بكاماا  الطم حاااي و ا حاا لا  
  الشام ة أو ال زئية   تك  ها  اخ ار مادا   حا  ال يبية المتع قة بال حدة العربية   
 ة  فقد تعاددي محااولاي ال حادة باين ال ماهيريا ةحدوية ال يبيمرانعة الطم حاي ال 
ال يبية و الدول العربية   حيث نري محاولاي ل  حدة مع مرار و  ا  يا ا الاتحااد 
الث ثااي ا وتاا  ا و ال زائاار و المغاارب و غيرهااا و غيرهااا   وةاا  هاا ل المشااا يع 
 باءي بال ش  .
دول اقفريقيااة ت ااال اضااية  فضاا  لاان ,لاان   فااقلا لاماا  الامتنااالا لم ااااا الاا 
"ل ةريي " وما ألقبها مان حظار دولاي ل اط ليبياا يقاع فاي غا   مةا غاي التحا ل 
  ح  افريقيا.
ووفقاا لاا لن   اتخاا ي القمااة اقفريقيااة المنعقاادة فااي حزياارالا   ي  ياا  ماان العااالا  
  م ا اااا دالماااا ل يبياااا   وحااا   المااانتمرولا فاااي ب  ةينافا ااا    مااان مغباااة  8991
فاي فارض الحراا  الادولي ل اط ليبياا   وحاددوا أي ا ل    ابتمبر ةا ار الا اتمرا  
م لد لرفع  ظالا العق باي   وحاين ا تهاط الم لاد المحادد    ار  الرا ااء ا فا ااة 
ااا  لا الحظار   ووغا  ا الاط العاغامة ال يبياة بطاائراتهم   مع ناين  اق   الحراا  
 ل ط ليبيا .
لام  أ هااغميم ايااتها الخا نية   حيث في  اقفريقيةوله ا وضعن ليبيا القا ة  
و ت حيد القا ة   فقد اامان بتادا   ا اء  ةتنميفي الن  مةاهمن أتدار أ  نهد من 
ناا  تةاا ية أماان  آ اارتااا ة  العةااكر  بااا دوايبمةااالدة حرةاااي التحاار  تااا ة و 
اااح  العاااو وب  ةينااا فا اا     ال  ااطط  افريقيااا أ مااةمثاا   افريقياااالنزالاااي فااي 
وةا اان ليبيااا تاارى فااي وحاادة افريقيااا هاا   اابي  ال حيااد  الديمقرائيااة .....  الك  غاا 
ااماان بتح ياا  منظمااة ال حااادة  9991ل ااتخ ن ماان مشااك ي القااا ة   ف اااي لااالا 
 اقفريقية الط الاتحاد اقفريقي .   
بت نان الادل ة ق شااء ت ماع اا يماي ندياد  8991ةماا بااد  القا افي فاي أوائا   
الشاام   اقفريقايل ط ئرياق الاتحااد  أولطة  ويك لا اط ة يحقق المرالح المشترة
فااي نناا ب  اقفريقيااةوهاا  "ت مااع دول الةاااح  و الرااحراء " ي مااع بااين الاادول 





تةاتطيع التراد  المتميازة حتاط ترابح ةت اة ااتراادية و ايا اية و ثقافياة واحادة   
لتخ ا الااتراااااد  ةااااا ا لضااااءتعاااا ي منهااااا الاااادول  التاااايل مشاااك ي الداا يااااة 




العدياد مان ال ارل ل ةيا اة الخا نياة ال يبياة    أتاا ال غرافاي ل يبياا ااد ا الا الم اع 
ي و باين المناائق الحي ياة فاي العاالم العربا اقا يمايت عا  دو  الاراب   ألا:  أبر هاا
ااغة ل اط ا مان  يةمهأةدائرة لها  اقفريقيةئر  المنطقة  الط أد   ةما  اقفريقي
  الةيااة الخا نية ال يبية . الق مي ال يبي   ومن ثم وضعها بااتمرا  ل ط أنندة
الا أ مة ل ةريي لعبن دو ا متعدد اقبعاد في التأثير ل ط الةيااة الخا نية ال يبية  ـ
ل : الضاغ   الدولياة التاي تعرضان لهاا ال ماهيرياة ال يبياة فاي ت ال افريقيا من  ا 
 ه ل القضية   وما أدي الين من اتباع ليبيا ايااة 
نديدة   حياث ا قان أهادافا نديادة مثا  تعزياز ال حادة اقفريقياة   و تعزياز اا نية 
التكت ي اقا يمية و بخاغة الااترادية منها   و لع  دو  فاي تةا ية المنا لااي و 
لحااروب ا ه يااة   و القضاااء ل ااط ال قاار و الماارض   و الااتخ ن ماان المدي  يااة ا
 اقفريقية .
ا ألا الن   اد تك  و مزال يشك  القالدة التي تةتند ل يهاا الةيا اة الخا نياة ال يبياة 
 ائاد الن طياة الادلم الا  لا وحتاط اخلا   حياث تا فر الع 9691ت ال افريقيا منا  لاالا 
  شااطة هاا ل الةيا ااة فااي افريقيااا   ةمااا ألا ااا ة الااتراااد ال يبااي مقا  ااة بضااعا 
ااترادياي الدول اقفريقية غير العربية   تمث  لام  ا ة ل ةيااة ال يبياة فاي افريقياا 
 التط تعتمد معظم دولها ل ط المع  اي لمكافحة ال قر و المرض . 
  2991التي تم فرضاها لاالا الدولية ل ط ليبيا بي بتطبيق العق باي ا الا الالتزالا العر
الادائرة ااهم فاي  ياادة  غايد  ل لتزالا به ل العق بااي   رفض اقفريقيفي مقاب  ال
 . اقفريقية ل ط حةاب اضعا  الدائرة العربية في الةيااة الخا نية ال يبية 
 افريقاياتحااد  الاط اقفريقياة حادة الدب  مااية ال يبية في تح يا  منظماة ال   ا  ألاا 
تادالياي  الاط أدى  ااد  اقفريقياةت انههاا القاا ة  التيااد  ل ط م انهاي التحدياي 
  منهاا تغيار  ظارة القا ى الغربياة  افريقياال ط الةيااة الخا نية ال يبية ت ال اي ابية 
 فير بيئاة نيادة تخضع ل شرلية الدولية   تا التيالدولة  الطل يبيا من الدولة المشاغبة 
 .افريقيافي  اقا ميفي تعزيز ال ن د العربي و  أهدافهاتدلم 
ت مااع دول الةاااح  و الرااحراء يعااد ماان النقااا  الاي ابيااة ل ةيا ااة الخا نيااة  ألاااا 
اقا يماي ل يبياا   ةماا يكشاا ها ا الت ماع    حيث ا ن يعضاد الادو  افريقياال يبية  ح  
لت ا ب ال حدوية ال اتا ة ماع الادول العربياة   ف ام لن ال لي ال يبي ال ديد بأاطاء ا
ترر ال ماهيرية في ا شاء الت مع ل ط ألا يكا لا الت ماع وحادويا   واب ان بالرايغة 






  تتةام بالمرو اة و لادلا  افريقيااالةيااة الخا نية ال يبياة ت اال  أدوايو  أهدا  الاا 
و الدولياة   وها  ماا يعكاا ااد ة ليبياا ل اط  يةاقا يمال م د   وتتكيا مع الظرو  
اقا يمي في القا ة   فهناك أهدا  متغيرة ا تبطن بظارو  الحارب م اغ ة دو ها 
الباا دة   مثا  : مقاوماة الن ا , ا ننباي   ودلام حرةااي التحريار   و مةاا دة الانظم 
الحارب  الث  ية في افريقيا   ةما الا هناك أهادا  ههاري فاي مرح اة ماا بعاد ا تهااء
البا دة   مث  : تعزيز ال حادة اقفريقياة   و دلام التكاما  اقا يماي   ولعا  دو  فاي 
 تة ية المنا لاي في افريقيا . 
المرح اة    أهادا ماع  اقفريقياةالةيااة الخا نية ال يبية ت ال الادول  أدوايا اتةا  
  العةاكرية ا دواي,اي ئبيعة ث  ية   ا تبطن بها  أهدافافحينما تبنط النظالا ال يبي 
القاا ة   وااد الةيا اية فاي  أهادافهاتةايا مع  اتهاا الااتراادية و الثقافياة لتحقياق  و
الا    ا دوايا اتخدالا ها ل  امكا ياةوفري هرو  الحرب البا دة هامش ل مناو ة و 
و ئبيعتهاا بعاد  هاياة الحارب الباا دة   بماا  ا دوايالنظار فاي ها ل  الاادة ان تمان أ
القطبياة ل اط النظاالا  ا حادياةتتةم بالهيمنة  التي المرح ة الراهنة   و يتةق و اماي
 .الدولي 
اا الا الادو  اقا يماي ال يباي فاي القاا ة اقفريقياة لا ي قاط ابا لا مان الادول الغربياة ا 
غاحبة المرالح في القا ة ا  لا ه ا الدو  ايك لا ل ط حةااب مراالحهم   ااغاة 
ياة أبنااء القاا ة بالمخاائر التاي تا انههم   ومنهاا وا ن في نا ا  منان يقا لا ل اط ت ل
  اعط الدول الكبرى ل هيمنة ل ط مقد اتهم . 
ا ألا الا  راو في الع ااي باين ليبياا و القا ى الغربياة و ال لايااي المتحادة و فر ةاا  
في النرا الثا ي من التةعيناي أدى الط تح ل الةيا اة ال يبياة ت اال مراالح القا ى 
التعاولا في مرح ة ما بعاد ا تهااء الحارب  الطقا ة اقفريقية من الردالا الغربية في ال
البا دة   وناء ه ا التح ل ا عكااا ل تح ل في أهادا  الةيا اة الخا نياة ال يبياة فاي 
و  اا  ةياي  بااأدواي أفريقيااافاي  اا يماايلعاا  دو   الااطها ل المرح ااة   حيااث  اعن 
ال ديادة  أهادافها فر لها بيئة تن ي  فيها نديدة لا تترادلا مع الق ى الغربية   وه  ما ي













 :  1رقم الملحق 
 الجدول : تطور احتياطي النفط و الغاز الطبيعي
 احتياطي الغاز الطبيعي بليون متر مكعب احتياطي النفط بليون برميل في اليوم الس نة
 2,467 5,52 3791
 8,447 1,62 5791
 0,827 0,52 7791
 0,586 3,42 8791
 0,086 5,32 9791
 0,476 0,32 0891
 0,756 6,22 1891
 0,906 5,12 2891
  3,12 3891
 0,106 2,12 4891
 0,606 3,12 5891
  0,12 6891
 0,887 0,12 7891
 0,827 0,22 8891
 0,227 08,22 9891
 8121 0,54 0991
 8121 0,54 1991
 
 الجدول   : تطور ا  نتاج النفط و الغاز الطبيعي
 
 الغاز الطبيعي مليون متر مكعبا  نتاج  ا  نتاج النفط الخام أ لف برميل في اليوم الس نة
 ـ 0033 0791
 ـ 0082 1791
 ـ 0032 2791
 13951 0022 3791
 ـ 1251 4791
 43831 0841 5791
  3391 6791
 69991 3602 7791
 13212 3891 8791
 65432 2902 9791
 08302 7281 0891
 00721 9011 1891
 00131 7101 2891
 00521 0301 3891
 05321 759 4891
 ـ 4201 5891
 ـ 4301 6891
 ـ 379 7891
 00521 0301 8891
 00531 1011 9891
 00261 2731 0991
 ـ 3841 1991




 ـ 1631 3991
 ـ 0931 4991
 ـ 9931 5991
 ـ 4931 6991
 ـ 5931 7991
 ـ 5831 8991
 
 هذه البيانات مستقاة من مصادر مختلفة هي :
 الشعبية العامة للطاقة . أمانة اللجنة ـ
أمانةةة اللجنةةة الشةةعبية العامةةة للتخطةةيت و  طةةة الت ةةالا امقتصةةاد    ام ت ةةا ي  ـ  
 . 5891و1891
 منظ ة الأقطار ال صدرة للنفت و تقرير الأمين العام الثامن   التاسع . ـ
 منظ ة الأقطار ال صدرة للنفت و النشرة الشهرية لل نظ ة . ـ
 نفت .ال ؤسسة الاطنية لل ـ
:  9991ـ 9691عاما  03مجموعة من الأساتذة , ليبيا الثورة في  المصدر :
التحولات السياسية والاقتصادية ، الاجتماعية ,( مصراتة : الدار الجماهيرية 



























 : 2الملحق رقم 














































































































































































































































































































































































































































































































































 : 3الملحق رقم 
 
  أفريقياخاصة حول بحث و حل النزاعات في  دورة
  الشعبيةطرابلس الجماهيرية العربية الليبية 
 الاشتراكية العظمي 
  9002 أغسطس 13
 
 
 )1(LCED / SP /YLBMESSA / PS
 
 
 إعلان طرابلس 
 شأن إنهاء النزاعات في أفريقيا ب
 و تعزيز السلام المستدام 
 
 
ال جت عيةةين فةةي طةةرا ل  ر  الأفريقةةين ةةن ر راسةةال د لا   اتامةةات امت ةةاد  ـ 1
  ناسةبة  9002 أغسةط  13الج اهيرية الليبيةة العر يةة امرةترا ية العظ ةي ر فةي 
ا ال تفة   ليةف فةي ر  لى الن  أفريقياالخاصة االا   ث   ال النزا ات في  الد رة
ر ق نةا  اسةتعراو   ةع السةل   )IIIX(/ 252 . CED /UA / ylbessAر ال قر
 ت قي  هدفنا ال شترك  للإسراعتتخذها  أنيجب  التيفي قارتنا   الخطاات  الأمن  
  الية من النزا ات . أفريقياال ت ثل في  عل 
سةت رار النزا ةات   قلقنةا ال تزايةد مةن ايعتة  قةرار  قةد هةذه الةد رة الخاصةة  ـ 2
لتسايتها ر   ةا  الآن اتىفي القارة  لى الرغ  من الجهاد التثيرة ال بذ لة  الأزمات
دفعةة  ديةدة لتنفيةذ ال قةررات صات الصةلة  لإ طةالانةف يشةهد  لةى تصة ي نا ال تجةدد 
 د ن هذه  إص  امستقرار في القارة ر  الأمن تشجيع السلام الدائ     الأفريقيللات اد 
  تن يتها السياسية   امقتصادية . إفريقيائة لن ن ق  رايتنا االا تتامل البي
ينعقد ا ت ا نا في  قت يت  فيف  ذلا  هاد  بيرة لإنهال النزا ات   تعزيز السةل   ـ 3
  الأمةةن فةةي القةةارة . لقةةد قطعنةةا رةةاطا طةةايلا منةةذ أن أطلقنةةا امت ةةاد الإفريقةةي فةةي 
ين مجلة  السةل    الأمةن فةي أدية  أ ا ةا فةي ر  ق نةا  تدرة 2002د ر ان في ياليا 
ن لةا اليةام الإطةار ال ؤسسةي   ال عيةار  الدةر ر  للتصةد   أننةا.  4002مةايا 
النزا ات ر  قةد ا ةد  امت ةاد الأفريقةي ديناميةة متجةددة فةي التعامةل مةع قدةايا  لآفة
 السل    الأمن في القارة .
 منصةا ر   ةا هةا  الأمةنلسةل    ل الأفريقيةة  لية تفعيةل ال نظامةة  أننلااظ  ـ 4






هيئة ال ت ال ر    إطلاقر ر    الأمنالفعالا ل جل  السل     الأدال  ا يتبين صلا من 
  بتر . ال للإنذارالجاهزة    النظام القار   الإفريقيةالعناصر الرئيسية للقاة  إنشال
ر  الأفريقةيللات ةاد  التأسيسةينةف ر ت شةيا مةع ر ن  نةق القةانان أ أيدانلااظ  ـ 5
 ال تة  ق نةا  لةى مةر السةنين ر  ا ت ةاد  ةدد مةن ال االية  ال تعلقةة   قةاق امنسةان 
ار ر إطةةار مااةةد للقاا ةةد  الدي قراطيةةة  نةةزع السةةلان   الإرهةةاا   اسةةن الجةةا
يقلل إلى اد  بيةر مةن مخةاطر النزا ةات أن تقيد  ف ر نف ر إصا ما ت  الأال بادئ من ر 
   العنف في القارة   يعزز السلام ايث ا ت ق  .
  أ يرا ر ت ت تغطية  طاات  بيةرة  لةى درا تسةاية النزا ةات فةي أفريقيةا ر  ـ 6
  ةا يتدةح صلةا مةن  ةلالا امنجةازات ال ل امةة فةي  لةدان معينةة مثةل  ار نةد  ر 
التانغةةةا الدي قراطيةةةة   ليبيريةةةا   السةةةادان    نةةةاا  ةةةزر الق ةةةر ر     هاريةةةة 
السادان ) ر فدلا  ةن التقةدم ال  ةرز فةي ال سةا ي الراميةة إلةى ت قية  السةلام فةي 
 ةدد مةن البلةدان   ال نةاط  الأ ةر  .  عثةت هةذه التطةارات الأمةل    ةززت أفةاق 
سةلام   إ ةادة التن ية   التجديد التي الآن تعزيزها من  لالا مااصلة الجهةاد لبنةال ال
 الأ  ار في فترة ما  عد النزا ات .
إص نعتةز  هةذه امنجةةازات ر نبقةي  ةالغي القلة  مةةن اسةت رار النزا ةات   انعةةدام  ـ 7
الأمن   امستقرار في أ زال  بيرة من القارة ر مع ما يترتب  لةى صلةا مةن  ااقةب 
لنزا ةات ال سةل ة إنسانية مر  ة   ألار ا ت ا يةة   اقتصةادية .  فةي الااقةع تقتةل ا
فةي أفريقيةا الآم  مةن النةا   ةل  ةام  تتسةبب فةي  ةاارى إنسةانية  تقدةي  لةى 
مصادر الرزق   الثر ة التي   ل النا  العاديان  جد لتافيرها  لى مةد  ايةاته  ر 
 ين ةا ت ةالا د ن ت قية  التن يةة امقتصةادية ال سةتدامة .  هنةاك أيدةا  سةارة أ ثةر 
 ستقبل أفدل . سامة : تخيب الأمل في م
صلةا ر نلااةظ  قلة  تجةدد التغيةرات غيةر الدسةتارية لل تامةات ر  إلةى إ ةافة   ـ 8
 ةةن امتجةةاه الدي قراطيةةة فدةةلا  إرسةةالالةةذ  يشةةتل انتتاسةةة  طيةةرة لع ليةةة  الأمةةر
خا ةةات    تهديةةدات الإرهةةاا النارةةلأ لأ  ةةالا العنةةف   النزا ةةات ال رتبطةةة  امنت
ة ال نظ ة  بةر الةاطن ر   القرصةنة ر   امسةتغلالا امتجار  ال خدرات ر   الجري  
غيةةر ال شةةر ع لل ةةاارد الطبيعيةةة ر الةةذ  يتسةةبب فةةي تةةأ يت النزا ةةات ر  اسةةت رار 
النزا ات   الخلافات ال د دية .   نجدد التزامنةا ر  فقةا لل قةرر الصةادر فةي سةرت 
مةن ر  قطع مصدر ت ايةل الإرهةاا    اصةة ال صةدر الةذ  يةأتي  9002في ياليا 
دفع الفديةة فةي أ  ةاع ام تطةا  .  م ةا يثيةر قةدرا م ةاللا مةن القلة  هةا تةدا يات 
تغير ال نةا    ألةاره   انعةدام الأمةن الغةذائي ر رةح ال ةاارد ال ائيةة ر الأ ةرار التةي 
الهجةرة فةاو ال  اصةيل الزرا يةة رتل    البنية الت تية في السةااال   ال ةدن ر انخ
لةى مسةا ينا لت قية  السةلام   الجهةاد ال بذ لةة فةي هةذا النا  ة  ن أسباا  يئية )  
 الصدد .
انطلاقا من هذه الخلفية ر فإننا مص  ان  لى معالجة آفة النزا ات   العنف فةي  ـ 9






ي  رنامت منع النزا ةات مااردنا   برة ستاننا د ن تديع أ  فرصة لل دي قدما ف
  صنع السلام   افظ السلام   إ ادة الأ  ار في فترة ما  عد النزاع . إننا القادة م 
  .ي تننار  تل  ساطة ر أن نترك الجيل القادم من الأفريقيين يرى  بل هذه النزا ات
 فريقيةالإ في هذا الصدد ر فإننا نجدد املتزام  تعجيل التفعيل التامل لل نظامة  ـ 01
ال الية ايث يلزم لتسةهيل  الأاتامر   ا في صلا القيام   زيد من تدقي   الأمنللسل    
تنفيذها .  في هذا الصدد ر نتف   لى زيادة مساه تنا  لى الصعيدين ال ةالي   الفنةي 
. نطلب من الةرئي  ال فا ةية  اتخةاص   يةع  الأمنللسل     الإفريقيةد  ا لل نظامة 
   الأمةنقةدرة ال فا ةية  لةى ماا هةة ت ةديات السةل     لتعزيةزة لازمةلالخطةاات ا
  تعيةين مةا الإسةراعر   ةا فةي صلةا مةن  ةلالا  أفدةلامستقرار في القارة  لةى ن ةا 
  إ افيةماارد  إلىهناك اا ة  أن عين ام تبار  أ دار  إ افيينيتفي من مامفين 
للنزا ةةات  طريقةةة  يةةةالجذر الأسةةباامزيةةد مةةن الجهةةاد ل عالجةةة نتعهةةد  بةةذلا  ـ 11
 ةلالا تنفيةذ ال االية  القائ ةة فةي مجةامت اقةاق  راملة  منهجيةة ر   ةا فةي صلةا مةن
امنسان   سيادة القانان   الدي قراطية   امنتخا ات   ال ت  الررةيد   نةزع السةلان 
الةذ  يتطلةب مةن   يةع  الأمةر  اظر انتشةارها  اسةن الجةاار ر  الأسل ة  مراقبة 
تلةا ال االية  ر القيةام التصدي   لى  / التاقيع  الآن اتىل  تق   التي الأ دالالد لا 
ترصةةد تنفيةةذها  فعاليةةة .  أن  ةةف السةةر ة ر   ةةا يتطلةةب مةةن ال فا ةةية  ةةذلا  لةةى 
لتا يةةة الةةد لا الأ دةةال تتخةةذ   يةةع الخطةةاات اللازمةةة  أننطلةةب مةةن ال فا ةةية 
 إلةةى تقةةدم ال االيةة  ال عنيةةة  تجةةر  استعرا ةةا دقيقةةا   منهجيةةا لا ةةع تنفيةةذ هةةذه 
 مؤت ر مقتراات   لية  شان  يفية ت سين اممتثالا لها .
  لى   ةف الخصةا ر نؤ ةد مجةددا رفدةنا التةام للتغيةرات غيةر الدسةتارية  ـ 21
 فةي هةذا لها .  امستجا ةلل تامات  نتعهد  تعزيز تدا ير الاقاية من هذه الظاهرة   
 تشةةجيع ال تةة  الررةةيد  الأ دةةاللا السةةياق نؤ ةةد مجةةددا  لةةى  ةةر رة قيةةام الةةد 
  ةإ رال الأمةراملتةزام  سةيادة القةانان   ااتةرام دسةاتيرها ر   اصةة  نةدما يتعلة   
أن الإاجةام  ةن القيةام  ةذلا قةد يةؤد  إلةى دستارية  ا عا في ال سةبان  إصلااات
سةنتخذ   يةع  ال ثةل ر  اةامت مةن التةاتر ي تةن أن تعجةل انةدمع أزمةات سياسةية .
 يةةأ   أ يةةد    أ يشةةجع  أفريقةةي لةةد   ةةأ اللازمةةة   ةةا فةةي صلةةا التنديةةد الخطةةاات 
ر  فةرو العقا ةات  لةى هةذا  أ ةر ز ز ة اسةتقرار د لةة  هدفهامج ا ة مسل ة 
القةاة  طريقةة    ةدم اسةتخدام الأرا ةيالبلد .  نتعهد  التقيد   بةادئ السةيادة   اةدة 
  غير مباررة في تسيير  لاقتنا الخار ية . أ مباررة 
فريقيةا ر إنؤ د من  ديد تص ي نا  لى أن ند ن ر في   يع الأ قات ر مبادرة  ـ 31
فةةي الاقةةت ال ناسةةب ر إلةةى اتخةةاص الخطةةاات للتعامةةل مةةع آفةةة النزا ةةات فةةي قرتنةةا . 
در ةات  ةبت الةنف ر   امسةتخدام ال نهجةي  أقصةي نجدد أيدا املتةزام    ارسةة 
الاسةةاطة  غيرهةةا مةةن  إلةةىر   اللجةةال للاسةةائل السةةل ية لتسةةاية   يةةع النزا ةةات 
ن  لةةى تةةافير مةةا يتفةةي مةةن القةةاات مصةة  ا إننةةاال سةةا ي الد لاماسةةية الاقائيةةة . 






نعةرا  ةن تصة ي نا  لةى  ة ان تةافير  ةدد  ةا  مةن القةاات   ال ةراقبين ـ  41
 للنشر السريع  ند امقتدال .
لصةالح   يةع رةعا ها  أفريقيةاارصا منا  لى تغيير ال شةهد الجياسياسةي فةي  ـ 51
من  لالا تعزيز نجان  هادنا من ا ل التن يةة   التتامةل فةي القةارة ر سةنتخذ سلسةلة 
لتسةاية  أصةلا تنفيةذ ال لةالا ال تفة   ليهةا  للإسةراعمن التةدا ير ال ل اسةة   الفعالةة 
ل  يةت   التي للأ  اعالالا  ادلة  منصفة  إلى دد من النزا ات   تشجيع التاصل 
إلى اتفاق  شأنها  عد  ين الأطرا  ال عنيةة ر فدةلا  ةن إ ةادة الأ  ةار فةي التاصل 
  فترة ما  عد النزاع اتى تت تع الشعاا ال عنية  فاائد السلام .
 ن د  نا التامل لتافة  هاد السلام الجارية في القةارة  ن ةث  الإ راانترر و  61
هةي  التةيالنزا ةات  إنهةالال عنية  لى  دم اد ار أ   هد في سبيل  الأطرا ع   ي
  الإاتةامفي نفا  رعا ها   نال السةلام .    ةلا  الأمل عث  إ ادةفيها ر    أطرا 
ال ةةؤت ر   ةةذلا البر تا ةةالا  إ ةةرالات  قاا ةةد  التأسةةي صات الصةةلة مةةن القةةانان 
نةزاع  عنةاد  أطةرا ر  نةدما تةرف  نلتةزم فإننةار  الأمةنال ؤسة  ل جلة  السةل    
السةلام ر  فةرو العقا ةات  ليهةةا  تعزيةز الأ ةلاممتثةالا ملتزاماتهةا   التعةا ن مةن 
ال صالا في الاقةت  إلىالقارة ر مع السعي  إن ال  ان التقيد الدقي   ها في   يع  
  .ةال ت د الأم  الأمن  ا في صلا مجل    ائنا في ال جت ع الد ليرنفسف  لى د   رر
  التن يةة فةي  الأ  ةار إ ةادةاةالا  الأفريقةيسياسةة امت ةاد  إطةارنلتةزم ر فةي  ـ 71
الخار ةة مةن  الأفريقيةةمةع البلةدان  الةلازمالتدةامن   إ ةدال عةد النزا ةات ر  فتةرة مةا
  تجنةب العةادة  الأنفة النزا ات ر ل سا دتها  لى تعزيز سلامها الذ  ت قة   شة  
 العنف  إلى
 تقدي  التعا ن   الةد   التةاملين  الأ دال رة قيام   يع الد لا نؤ د  لى  رـ  81
يةةؤد   ا باتةةف  إصال جلةة  ر  أنفةةي ام تبةةار  أ ةةذار  الأمةةنمجلةة  السةةل     إلةةى
ر    ال ثةل ر  الأفريقةيامت ةاد  أ دةال  قتدي البر تا الا ر يع ل نيا ة  ن   يةع 
 أن لإفريقيايتسنى  اتىر   زيادة مساه اتنا في صند ق السلام  صارة مل اسة نلتزم
  امستقرار في القارة .  في هذا الصدد  الأمنتتبني الجهاد الجارية لتعزيز السل    
اللازمةة لزيةادة الت ةامت الثا تةة  ةالت دةيرير نطلب من ال فا ية اتخاص الخطةاات 
.  نشةجع  ٪21 إلى 6صند ق السلام من  إلى الأفريقيمن ال يزانية العادية للات اد 
القادرة  لى صلا ر  لى تقدي  التبر ات لصند ق السةلام  الأ دال  يع الد لا  أيدا
ر تقريةرا رةاملا  ةن  0102ال ؤت ر ر فةي يانيةا  إلىتقدم  أن. نطلب من ال فا ية 
 السبل لتعبئة ال زيد من ال اارد دا ل القارة لد    هادنا من ا ل السلام . أفدل
نتعهةد  فإننةات ديا فتريةا ر  أيداافظه ا يعتبران   الأمنصنع السلام    أن  ا  ـ 91
 الأفريقيةةةةلدراسةةةة طبيعةةةة النزا ةةةات  للأ  ةةةاى بنةةةال قةةةدرات  امعاتنةةةا   معاهةةةدنا 
 إلةىالت قية  فةي  اانةب نجةان  فشةل  هةاد تسةاية النزا ةات قةد تسةهيل التاصةل  







فقةت مةع نفسةها  ت قيقا لهدفنا ال ت ثل في  نال قارة افريقية تعيش في سةلام لةي  ـ 02
مااصةةلة تعزيةةز  لاقاتنةةا مةةع  إلةةى  ا ةةة فإننةةا مةةع  قيةةة د لا العةةال  ر  أيدةةا لتةةن 
 رر ائنا الرئيسيين .  نقدر الد   ال قدم من رر النا  لى الصعيدين الثنائي 
 إلةى نةد اه   الأ سةت  الشةرق  أ ر  ا   أسيامريتتين   لأافي  الأطرا  ال تعدد 
 الأمةنالسةل     أن أسةا ر  لى  أهدافنامااصلة الع ل  صارة  ليقة معنا في ت قي  
 يتجزلان . ان مل ز
في الاقت نفسف ر نؤ د من  ديد تص ي نا قيام هذه الشر ات  شتل  امةل  لةى  ـ 12
 إصتشةهد امسةتدامة ر بالا  لةن  د ن هذه القيادة لةن ت ظةي  ةالق لأنفر  الأفريقيةالقيادة 
 إننةا عيةدة    أمةا نمةن  يةأتانالةذين  أ لئةا تثيةر مةن فهة   أفدةلان فه نا لل شةا ل 
 الأسةا  من هةذه ال شةا ل هةي ر فةي  إليهةانعر  ال لالا ال ناسةبة  سةبل التاصةل 
 مشا لنا  سنعيش مع تدا ياتها .
ره فةةي تشةةجيع السةةل  د  أدالمااصةةلة  إلةةى الأفريقةةينةةد ا ال جت ةةع ال ةةدني  ـ 22
الأمةن   امسةتقرار  ا تبةاره رةريتا لل تامةات ر  نسةعى لدة ان ااتةرام امت ةةاد  
الأفريقي ر  لى الن ا ال طلاا في قانانةف التأسيسةي ر مبةدأ مشةار ة رةعاا أفريقيةا 
 في أنشطة امت اد.
 ام السل    الأمن في القارة .  في هةذا الصةدد ر نطلةب مةن  0102نعلن  ام  ـ 32
رئي  ال فا ية إ داد  رنامت مفصل ي دد الخطاات ال ل اسةة التةي ي تةن اتخاصهةا 
الةد رة العاديةة  إلةىمن ا ل تشجيع السل    الأمن   امستقرار في القارة ر   تقدي ةف 
 القادمة ل ؤت ر امت اد .
نعت د رس يا إ لان طرا ل   نتعهد  تنفيذه  التامل  صلا لإ طةال دفعةة  ديةدة  ـ 42
نا ال شترك من ا ل السل    الأمن   امستقرار   الر ال في   يع أن ال أفريقيا لع ل
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القروض الممنوحة للمستثمرين الأفراد من قبل جهاز تنمية و ضمان الاستثمار 
 للاستثمار في افريقية . 4002ـ  0002خلال الفترة 
 
 ال بلغ ال خصق للنشاط  الد لة م ل النشاط ناع النشاط اد دد الأفر الاادة
 $00ر000ر000ر31 غامبيا سيااي  66 1
 $00ر000ر000ر2 .......... صنا ي  01 2
 $00ر000ر004ر9 ..........  دمي 84 3
 $00ر000ر002ر2 .......... زرا ي  11 4
 $00ر000ر051ر5  نين زرا ي 91 5
 $00ر000ر051ر5  نين  دمي 52 6
 $00ر000ر052ر3  نين صنا ي 61 7
 $ 00ر000ر052 غانا  دمي 1 8
 $00ر000ر000ر2 ارتريا سيااي 01 9
 $00ر000ر000ر5 النيجر صنا ي 52 01
 $00ر000ر053ر31 ..........  دمي 46 11
 $ 00ر000ر052 .......... سيااي 1 21
 $00ر000ر784 .......... زرا ي 5 31
 $ 00ر000ر052 ينافاسا ار   دمي 1 41
 $00ر000ر399ر4 .......... صنا ي 52 51
 $ 00ر000ر006  .......... زرا ي 3 61
 $ 00ر000ر008  زي با ا  صنا ي 4 71
 $ 00ر000ر052   مازنبي  زرا ي 1 81
 $ 00ر000ر004 التا ا .......... 2 91
 $ 00ر000ر052  ار ينافاسا  دمي 1 02
 $00ر007ر089ر86 القي ة إ  الي مشاريع  36 فرد 892 ال ج اع
 
اللجنة الشةعبية العامةة للااةدة الأفريقيةة ر  لةائ   هةاز امسةتث ار الشةعبي المصدر : 
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  م)9002-5002ادية للسنوات(القطاعات الاقتصالناتج المحلي الإجمالي حسب  
 
  القيمة با لف دينار                                                                                                                       
 *9002 *8002 *7002 6002 5002 الاقتصادية القطاعات 
 007,283,2 378,742,2 662,509,1 560,346,1 105,744,1 الزراعة و الغابات و صيد ال سماك
 350,780,74 138,941,18 375,282,26 977,768,35 017,140,44 اس تخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي
 201,441 425,721 264,411 625,58 918,97 التعدين و المحاجر ال خرى
 336,744,5 177,888,4 541,230,4 706,206,3 267,421,3 الصناعات التحويلية
 516,433,1 725,402,1 121,910,1 637,279 726,678 الكهرباء و الغاز و المياه
 894,775,7 405,499,5 024,891,4 923,921,3 554,386,2 الانشاءات
 766,290,4 246,167,3 200,522,3 638,427,2 402,025,2 تجارة الجملة و التجزئة
 653,502 388,781 903,171 415,831 882,731 الفنادق و المطاعم
 722,852,14 202,488,3 625,992,3 932,427,2 726,214,2 النقل و التخزين و المواصلات
 948,181,1 982,180,1 167,089 274,618 650,717 الوساطة المالية
 677,451,6 677,327,5 258,8125 535,346,4 012,423,4 الانشطة العقارية و الايجارية
 008,078,6 976,076,6 543,705,6 041,539,4 739,184,4 امة و الدفاع و الضمان الاجتماعيالادارة الع
 448,331 544,221 949,89 298,48 226,47 ** التعليم
 896,461 484,551 617,351 673,231 705,311 **الصحة و العمل الاجتماعي
 620,19 072,28 424,96 078,16 982,35 انشطة الخدمات المجتمعية و الشخصية الاخرى
 344,499,68 007,282,711 078,672,39 519,265,97 416,880,76 مجموع الانشطة
 215,507 380,346 592,385 399,235 720,074 ناقصا الخدمات المالية الغير مباشرة
 139,882,68 716,936,611 475,396,29 129,920,97 785,816,66 =الناتج المحل ال جمالي بالسعار الاساس ية يوزع بين
 350,780,74 138,941,18 375,282,26 977,768,35 017,140,44 ) اس تخراج النفط و الغاز الطبيعي1
 878,102,93 587,984,53 100,114,03 341,261,52 778,675,22 )ال نشطة الاقتصادية غير النفطية2
  زارة التخطيت  ال صدر :
 مصل ة اماصال   التعداد 
 ية / تقديرية * يانات فعل
** ت ثيل القطاع امهلي فقت في اين تظهر  دمات التعلي    الص ة ال قدمة من القطاع العام   ن 


















FOURTH EXTRAORDINARY SESSION 
OF THE ASSEMBLY OF HEADS OF STATE  
AND GOVERNMENT  





We, the Heads of state and Government of the Organization of 
African Unity (O A U ), met at the fourth Extraordinary Session of 
our Assembly in Sirte, in the Great Socialist People's Libya Arab 
Jamahiriya, from 8 to 9 September 1999, at the invitation of the 
Leader of the Al-Fatah Revolution, Colonel Muammar Ghaddafi , 
and as agreed upon during the Thirty-fifth Ordinary Session of our 
Summit in Algiers, Algeria from 12 to 14 July 1999 . 
We deliberated extensively on the ways and means of 
strengthening our continental Organization to make it more 
effective so as to keep pace with the political, economic and social 
developments taking place within and outside our continent . 
In this endeavor, we were inspired by the ideals which guided the 
Founding Fathers of our Organization and generations of Pan-
Africanists in their resolve to forge unity, solidarity and cohesion , 
as well as cooperation, between African peoples and among 
African States . 
We recall the heroic struggles waged by our peoples and our 
countries during the last century of this millennium for political 
independence, human dignity, and economic emancipation. We 
take pride in the achievements made to promote and consolidate 
African Unit and we salute the heroism and the sacrifices of our 
peoples , particularly during the liberation struggles . 
As we prepare to enter the twenty-first century, and cognizant of 
the challenges that will confront our continent and peoples, we 
emphasize the imperative need and a high sense of urgency to 
rekindle the aspirations of our peoples for stronger unity, solidarity 
and cohesion in a larger community of peoples transcending 





In order to cope with these challenges and to effectively address 
the new social, political, and economic realities in Africa and in the 
world, we are determined to fulfill our peoplres' aspirations for 
greater unity in conformity with the objectives of the OAU Charter 
and the Treaty Establishing the African Economic Community ( the 
Abuja Treaty ).It is also our conviction that our continental 
Organization needs to be revitalized in order to be relevant to the 
needs of our peoples and responsive to the demands of the 
prevailing circumstances. We are also determined to eliminate the 
scourge of conflicts which constitutes a major impediment to the 
implementation of our development and integration agenda . 
In our deliberations, we have been inspired by the important 
proposals submitted by Colonel Muammar Ghaddafi, Leader of the 
Great Al-Fatah Libyan Revolution, and particularly, by his vision for 
a strong and united Africa, capable of meeting global challenges 
and shouldering its responsibility to harness the human and natural 
resources of the continent in order to improve the living conditions 
of its peoples . 
Having discussed frankly and extensively on how to proceed with 
the strengthening of the unity of our continent and its peoples, in 
the light of those proposals, and bearing in mind the current 
situation on the continent , we DECIDED TO :  
() Establish an African Union, in conformity with the ultimate 
objectives of the Charter of our continental Organization and the 
provisions of the treaty Establishing the African Economic 
Community.  
() Accelerate the process of implementing the treaty Establishing 
the African Economic Community, in particular :  
() Shorten the implementation periods of the Abuja Treaty,  
() Ensure the speedy establishment of all the institutions provided 
for in the Abuja Treaty, such as the African Central Bank, the 
African Monetary Union, the African Court of justice and, in 
particular, the pan-African Parliament. We aim to establish that 
parliament by the year 2000 to provide a common platform for our 
peoples and their grass root organizations to be more involved in 
discussions and decision-making on the problems and challenges 
facing our continent . 
() Strengthening and consolidating the regional Economic 
Communities as the pillars for achieving the objectives of the 
African Economic Community and realizing the envisaged Union. 
() Mandate the Council of Ministers to take the necessary 





and, in particular, to prepare the constitutive legal text of the Union, 
taking into account the Charter of the OAU and the Treaty 
Establishing the African Economic Community. Member States 
should encourage the participation of Parliamentarians in that 
process. The Council should submit its report to the Thirty-sixth 
Ordinary Session of our Assembly for appropriate action Member 
States should work towards finalizing the process of ratification, 
where appropriate, by December 2000, in order for a constitutive 
Act to be solemnly adopted in the year 2001, at an  Extra-Ordinary 
Summit, to be convened in Sirte. 
()Mandate our Current Chairman, President  Abdelaziz Bouteflika 
of Algeria, and President Thabo Mbeki of South Africa, to engage 
African creditors on our behalf on the issue of Africa's external 
indebtedness, with a view to securing the total cancellation of 
Africa's debt, as a matter of urgency. They are to coordinate their 
efforts with the OAU Contact Group on Africa's External Debt.  
() Convene an African Ministerial Conference on Security, Stability, 
Development and Cooperation in the Continent, as soon as 
possible. 
() Request the  Secretary-General of our Organization, as a matter 
of priority, to take all appropriate measures to follow-up the 
implementation of these decisions. 
Done at Sirte, 
Reat socialist People's Libyan Arab Jamahiriya  
Eptember 9, 1999 ( 9 . 9 . 99 )   



















 باللغة العربية  ـأولا 
 
 و الندواتالمؤتمرات 
 
دراسر ا  نظمهر  نبزر  التر , بحرث    نا شار ا الار  ل اليةبير   إفبيقير ـ العرب    
 4891اليةب العبب   ىالثح ل العببي  ب لتع  ن نع نات 
 . 2002/1/7ـ  شع اتي ق طبابلس ف  
  ,  ثيق  إعرنن سربا , ـ نؤتمب رؤس ء ال  ل   الحةثن ا بماظم  الثح ل الإفبيقي
 . 9991سبتمبب  9ـ  8ال  رل غيب الع دي  , 
, القرر ةبل , الهي رر  الع نرر  لنسررتعنن ا ,  4ـرر نقرربراا شمرر  سرربا فرر  نلحرر  رشرر  
 .9991, سبتمبب  061سلسل  دراس ا د لي  نع صبل , ع د 
مباا المهاير  ـ الجم ةيبي  العببي  الليبي  الاعبي  الاشتبازي  , المؤتمب العر   للمرؤت  
الاق بيرر  للماتجرريت الت قيررم العرر   ,   طرربابلس ل المعهرر  العرر ل  الت قيررم الماتجرريت , 




, القرر ةبل , ال راسرر ا السي سرري   3002ـ  2002ـرر التقبيررب الاسررتباتيج  العببرر  
 .3002الإستباتيجي  ب لأةبا   
, القرر ةبل , ال راسرر ا السي سرري   4002ـ  3002  التقبيررب الاسررتباتيج  العببررـرر 
 .4002 الإستباتيجي  ب لأةبا  
القرر ةبل , ال راسرر ا السي سرري  ,  7002ـ  6002التقبيررب الاسررتباتيج  العببرر  ـ   
 .7002 الإستباتيجي  ب لأةبا  
القرر ةبل , ال راسرر ا السي سرري  ,  8002ـ  7002التقبيررب الاسررتباتيج  العببرر  ـ    
 .8002ي  ب لأةبا   الإستباتيج
 الأ سرر , نبزرر  دراسرر ا الارربق  6002ـرر التقبيررب الاسررتباتيج  السرراث  للعرر   
 . إفبيقي  
, القر ةبل , نبزر   1002ـ حست ابث ط لب  نحبر) , التقبيب الاستباتيج  العبب  
 . 2002ال راس ا السي سي    الإستباتيجي  ب لأةبا  , 
,   طرربابلس ل  2002باتيج  الأفبيقرر  حسرريت نعلررث    نحرربر ) , التقبيررب الاسررت-
 )  3002نعه  الإنم ء العبب  , 
, القرر ةبل , نبزرر   3991ـرر السرري  ي سرريت  نحرربر) , التقبيررب الاسررتباتيج  العببرر  
 . 4991ال راس ا السي سي    الإستباتيجي  ب لأةبا  , 
,  8002ـ  7002ـرر عبرر  اليترر ا الجبرر ل   نحرربر) , التقبيررب الاسررتباتيج  العببرر  
 . 8002الق ةبل , نبز  ال راس ا السي سي    الإستباتيجي  ب لأةبا  , 
 






نصبف ليبي  المبز   ,التقبيرب السراث  الت سرع   ال نثرثن , طربابلس ل نصربف ـ 
 . 5991ليبي  المبز   , 
ـرر نصرربف ليبيرر  المبزرر   ,التقبيررب السرراث  السرر د    الأربعررثن  , طرربابلس ل 
 .  2002نصبف ليبي  المبز   ,
ـ نصبف ليبي  المبز   ,التقبيب الساث  الس بع   الأربعثن  , طبابلس ل نصربف 
 .  3002ليبي  المبز   , 
,  2002ـ 1002نحمررثد وبررث العيارريت  نحرربر), التقبيررب الاسررتباتيج  الإفبيقرر  ـرر 
 الق ةبل ل نعه  البحث    ال راس ا الإفبيقي  .
 
 وثائق خطابات 
 
, فر   0791لل رثرل الليبير  سربتمبب  الأ لفر  العير   اف ذـر ابر   العقير  نعمرب القر
الةتر    وبحر  الير تم نريند ثرثرل حقيقير  , طربابلس ل المبزر  العر لم  ل راسر ا   
 . 5891,  1ضب , طاالأ
, نلحر  نجلر  المرؤتمب,  2002وغسربس  13ـ نص اب   الأخ ش ئر  ال رثرل سربه  
 . 2002سبتمبب 
, طربابلس ل المبزر  العر لم   إفبيقير ل الير تم   ـ اب   العقير  نعمرب القرذاف  , ثرثر
 . 5891ل راس ا   وبح   الةت   الأاضب , 
 .0002/40/82لمعبز  القبض بي  ,  53ـ اب   العقي  نعمب القذاف  ف  الذزبى 
جهررر ف وفبيقيررر  للمارررب ع ا ,  ثررر ئ  الإدارل الع نررر  للمارررب ع ا ,   طررربابلس , -




ـر السري  عرثن ع مر ن , التر اا الأنبيةرر  اليبنسر  فر  شرم ل   سر  إفبيقير  نررع 
 9891إش رل ا ص  لح ل  زا نت ليبي    تا د , بيب ا , نعه  الإنم ء العبب  
تبر  ـ وحم  يثسم وحمر  , نحمر  فبر رل , نق نر  فر  العنشر ا ال  لير  , القر ةبل ل نة
 .  2791الأنجلث المصبي  , 
ـ وحم  إبرباةي  الجبيرب, العنشر ا العببير  الإفبيقير  , طربابلس ل ناارثراا الج نعر  
 .2991الميتثح , 
, القر ةبل ل نبزر  ال راسر ا  إفبيقير فر   الأةلير نحمرثد , الحرب    إبرباةي وحمر   ـ
 . 1002,  الإستباتيجي السي سي    
 للته ي اا الأنبيةي    الصهيثني  للجم ةيبي  , الق ةبل ونيت ةثي ى   آاب ن ، لا ـ
 . 6991ل القي دل الاعبي  الإسنني  الع لمي  
 . 3891,  2, بيب ا , دار الةلم  , ط الإفبيقي , نسيبل الثح ل  وسيب ونيتـ 
 






جم ل حم ان , دراس  ف  الجغبافي  السي سي  للجمهثري  العببي  الليبي  , القر ةبل ل  ـ
 .3791  الةتب ع ل
ـ ان رتي  صرت , تبجمر  شرثش  جرنل , التامير  حبير  ,   القر ةبل ل الهي ر  المصربي  
 ) . 0102,  1الع ن  للةت   , ط 
ـ دييي  فبانسيس , نة ن  الأنت ف  إفبيقي  " السل    الار ا  " , تبجمر  عبر  الثةر   
 . 0102,  1علث  , الق ةبل ل الهي   المصبي  الع ن  للةت   , ط
ـ ة ن  إلي   اضب الح ي   , د ر الع نا القي د  ف  عملير  صراع القربار السي سر  
 . 7891الخ رج  , بغ اد ل الج نع  المستاصبي  ,
ـ ةاب  حبيب , تبجم  شر زب إبرباةي  , ليبير  بريت الم ضر    الح ضرب , طربابلس , 
 . 1891الماا ل الاعبي  للااب   التثفيع ,
,  2, السي سرر  الخ رجيرر  , طرربابلس ل دار ناررب ت لرر  , طـرر فائرر  عبرر  اح نصررب ا 
 . 9991
حلري  ببزر ا , المجتمرع العببر  فر  القربن العاربيت ل بحر  فر  تغيرب الأحرثال   ـر 
 .0002,  1العنش ا , بيب ا لنبز  دراس ا الثح ل العببي  , ط
   تحرر ي ا عصررب الهيمارر  و  نسررتقبا ة القرر ةبل , إفبيقيرر ـرر حمرر   عبرر  الرربحمت ، 
 . 7002, 1نةتب  ن بثل  ,ط
ـ زم ل حم د , الا اع ا ال  لي  " دراس  ش نثني  د لير  فر  علر  الا اعر ا " , لبار ن 
 .  8991, 1ال ار الثطاي  لل راس ا   الااب   التثفيع ش     ,ط
ل التحرثلاا  9991ـ  9691ع نر   03ـر نجمثعر  نرت الأسر تذل , ليبير  ال رثرل فر  
 الاجتم عير  , نصربات  الر ار الجم ةيبير  للاارب   التثفيرع  السي سري    الإشتصر دي 
 .  9991 الإعنن , 
ـ نحم  نحم  ف ي  , عب  الا صب   ال ثرل الإفبيقي  , الق ةبل ,دار المسرتقبا العببر  
 . 2891, 
ـ نحم  نه   ع شثر , التع دي  الأثاي  " إدارل الصرباع ا   إسرتباتيجي  التسرثي  " 
 . 2002,  1العلم  لل راس ا السي سي  , طالأردن , المبز  
ـرر 2591ـرر نحمرر  المبررب ر , ترر ريخ التبررثر السي سرر  للعنشرر ا العببيرر  الإفبيقيرر  
 .9991, طبابلس ل دار الةتب الثطاي  ,  7791
ـ ــــــــــــــــــ , الصا ع  ف  الجم ةيبي  دراسر  فر  الجغبافير  , سربا ل ناارثراا 
 . 5991,  1التثفيع   الإعنن , ط ال ار الجم ةيبي  للااب  
ـ نحم  السي  سلي  , تحليا السي س  الخ رجي  , القر ةبل ل نةتبر  الاهضر  المصربي  , 
 . 8991,  2ط
ـ نحم  عل  العثيا  ,العنش ا ال  لي  المع صبل لالاظبي  التببير  ,القر ةبلل نةتبر  
 . 2791,  1الأنجلث المصبي  ,ط
لأاضرب , طربابلس , المبزر  ل راسر ا   وبحر   الةتر   ـ نعمب القرذاف  ، الةتر   ا
 .  8891,  42الأاضب ,ط
 






نحم  عمب بايب , د ر المجمثع  العببي  ف  ناظم  الثح ل الإفبيقي  ف  العب  -
  إفبيقي  " بحث   نا شا ا الا  ل اليةبي  الت  نظمه  نبز  دراس ا الثح ل 
  لبا ن ل نبز  دراس ا الثح ل   العببي  ب لتع  ن نع نات ى اليةب العبب  , 
 )  4891العببي  ب لتع  ن نع نات ى اليةب العبب  , 
ـ نجمثع  ب ح يت , ناج اا ثثرل الي تم نت سبتمبب ,   طبابلس ,  فارل الإعن  , 
 )  1891سبتمبب , 
ـ نيييت نسرع   تحبيرب) , التحرثلاا ال يمقباطير  فر  الرثطت العببر  , وعمر ل الار  ل 
 .  0991وزتثبب  1سبتمببـ  92اليبنسي  ال  ل   , الق ةبل المصبي  
ـر سريم الإسرن  القرذاف  , ليبير    القربن الثاحر    العارب ن , بيرب ا , دار المهر  
 2002لل ق ف    الادا  , سبتمبب 
 .0791س ن  حةي  , حقيق  ليبي  , الق ةبل ل نةتب  الأنجلث المصبي  , ـ 
الخ رجيرر  الليبيرر    المتغيررباا الليبيرر    الإشليميرر  , ـرر عبرر  الرربحمت شررلق  ,السي سرر  
طبابلس , المبز  العر لم  ل راسر ا   وبحر   الةتر   الأاضرب , المح ضربل الأ ل 
   7002ف  المثس  ال ق ف  لاهب رنض ن 
ـ عب  السن  الحا ن   لبيرم ز ار,الجم ةيبير  العظمر  ل دراسر  فر  شرثل ال  لر  , 
 .  5002,  1ل راس ا   وبح   الةت   الأاضب , ططبابلس ل المبز  الع لم  
ـ عل  ال يت ةنل   بهجت شبن  , تبجم  ج بب سعي  عثن , السي سر ا الخ رجير  
للر  ل العببير  , القر ةبل ل نبزر  البحرث    ال راسر ا السي سري  , ج نعر  القر ةبل , 
 .2002
فبيقير  غيرب العببير  نارذ ـ عب  المجي  اليي  الةثا , السي س  الخ رجي  الليبير  تجر إ إ
 .3002انته ء الحب  الب ردل , الق ةبل ل دار الاهض  العببي  , 
ـر عبر  اح الأشرعا , الاتحر د الإفبيقرر  ل دراسر  فر  الماظمر ا الإشليمير  الإفبيقيرر  , 
 . 4002الق ةبل ل نؤسس  البثيج  , 
عبي  الإسرنني  ـ عمب سميب , شمس التج ي  تابق نرت ليبير  , طربابلس , القير دل الار
 . 5991الع لمي  , 
ـ فبن د  لاتثر  فيل  , تبجمر  نحمر  جمعر  البلعر   , الصرقب الثحير  , طربابلس , 
 .  6891المبز  ل راس ا   وبح   الةت   الأاضب , 
ـ فتح  وبث عي ن  , دراس ا ف  الجغبافي  السي سي  , الق ةبل ل دار الاهضر  العببير , 
 .3891
نرر  الأنررت فرر  إفبيقيرر   " السررل    الارر ا  " , ديييرر    فبانسرريس , ـرر ن نرر  بثزررث , نة 
,  1تبجمرر  عبرر  الثةرر   علررث  ,   القرر ةبل , الهي رر  المصرربي  الع نرر  للةترر   , ط 
 ) 0102
ل التحرثلاا  4991ـر 9691ع نر   52ـ صبح  شاثص   آاب ن , ليبي  ال ثرل فر  
 ار الجم ةيبي  للاارب   التثفيرع السي سي    الإشتص دي    الإجتم عي  , نصبات  ل ال
 .  4991,  2 الإعنن , ط
 






ـ شرثش  عبر  اح الجمرا   عبر  اح عبر  الربفاق إبرباةي  , تر ريخ إفبيقير  الحر ي    




ير  فر  صر لم نجر  , د ر العثانرا الخ رجير  فر  تةرثيت ال  لر  الثطا إبرباةي ـ ونر ل 
) , رسر ل  ن جسرتيب , زلير  الاشتصر د   العلرث  السي سرري  ,  1591ـ  1191ليبير    
 . 4002ج نع  ش ر يثنس , 
لدراسر  ح لر  العببير  ,  الإنم ئير ـ جنل عبر  اح نعربن , عنشر  القير دل ب لظر ةبل 
 . 5891رس ل  ن جستيب , زلي  الاشتص د   العلث  السي س  , ج نع  الق ةبل , 
فائ  عب  اح نصب ا , تأثيب الع نا القير د  علر  السي سر  الخ رجير  ح لر  ترثنس , ـ 
 . 2991رس ل  ن جستيب, باغ ف  ل ج نع  ش ريثنس , شس  العلث  السي سي  
ـرر نحمرر  حمرر   ع شررثر ، الحرر  د السي سرري    السررن  الإشليميرر  للرر  ل الإفبيقيرر  , , 
 . 4002الإفبيقي  , الق ةبل , يثنيث رس ل  ن جستيب, نعه  البحث    ال راس ا 
شر نثن اليرربص   الامررث الإفبيقرر    اجررثا) ,  ويررث علرر   إبررباةي نحمرثد نصرربي  -
دراس  تحليلي  نع تبزي  عل  آث رإ عل  الاشتصر دي ا الإفبيقير  , رسر ل  ن جسرتيب, 
 . 9002نعه  البحث    ال راس ا الإفبيقي  , الق ةبل , يثنيث 
شتيث  نحمر  , السي سر  الخ رجير  الليبير  تجر إ السرثدان فر  اليتربل ـ س لم  عب  اح و
، رسر ل  دزترثراإ , زلير  الاشتصر د   العلرث  السي سر  , ج نعر   4002ـ  9891نت 
 . 7002الق ةبل , 
ـ عب  المجي  اليي  الةثا , السي س  الخ رجي  الليبير  تجر إ إفبيقير  غيرب العببير  نارذ 
 ل  ن جستيب , نعهر  البحرث    ال راسر ا العببير  , شسر  انته ء الحب  الب ردل , رس
 . 1002العلث  السي س  ,الق ةبل  , 
ـ  8991ـ ــــــــــــ , السي س  الخ رجي  الليبي  تج إ إنار ء ناظمر  الاتحر د الإفبيقر  
, رس ل  دزتثراإ , نعه  البحث    ال راس ا العببي  , شس  العلث  السي سر    1002
 . 1002,الق ةبل  , 
غيررب  الإفبيقيرر ـرر ا لرر  حايرر  علرر  نحمررثد , السي سرر  الخ رجيرر  الليبيرر  تجرر إ الرر  ل 
,  الإفبيقير , رسر ل  ن جسرتيب, نعهر  البحرث    ال راسر ا  9691العببي  نارذ عر   




السي سر  غيرب المعلار  للحملر  الغببير  ضر  الجم ةيبير  .. الأبعر دـر وحمر  الصر    , 
, نبزر   الإسرنن نمثذج  , ن لب  , نجل  نسرتقبا العر ل   إفبيقي الخ رجي  الليبي  ف  
 . 2991, ربيع  6, ع د الإسنن الع ل  
 






ـر ونيرربل نحمر  عبرر  الحلرري  ، الثجرا الج يرر  لسي سرر  الخ رجير  ل نحرر داا التحررثل   
 . 0102يثنيث  د ائب الحبز  , المبشب الاستباتيج  , الع د ال  ل  ن ر  /
حم  البشي   , عب  الم لك عثدل , تجمرع السر حا   الصرحباء , القر ةبل , سلسرل  وـ 
دراس ا المصبي  الإفبيقي  , ببن نج ال راسر ا المصربي  الإفبيقير  ,زلير  الاشتصر د 
 . 1002 وغسبس 1  العلث  السي سي  , رش  
 إفبيقي بي  الأنبيةي  تج إ نحمثد , وفبية    تحثلاا السي سي  العسة إبباةي ـ وحم  
,  72, العر د  8, القر ةبل , الهي ر  الع نر  لنسرتعنن ا , نجلر  وفر ق افبيقير  , نرج 
 .8002شت ء 
ـ ان د  جببيا ان د  , العنش ا العببي  الإفبيقي  الثاشع   التح ي ا   وف ق المستقبا 
 )  7002لبح ي  , ,   الق ةبل نعه  البحث    ال راس ا الإفبيقي  , المس بق  ا
البحررث    , القرر ةبل , نبزرر  إفبيقيرر ال  لرر  فرر   إشررة لي نصررب الرر يت ,  إبررباةي ـرر 
 .  031ال راس ا السي سي  , سلسل  بحث  سي سي  , الع د 
فر  التسرعيا ا , القر ةبل , السي سر   إفبيقير ـر بر ر حسرت شر فع  , سي سر  ليبير  تجر إ 
 . 0002, اببيا  041ال  لي  , الع د 
اليبنسي  ل نح  ل  للتقيي  , الق ةبل ل نجل  السي س  ال  لير  , العر د   ــــــــــــ , القمـ 
 . 1002, اببيا  441
 . 0002, يا يب  الأ س , لبا ن ل شؤ ن  الإفبيق ـ تثفي  شثن ن , ليبي    الاتج إ 
   الأسررب  " إفبيقيرر ـرر حمرر   عبرر  الرربحمت ، الصررباع ا العبشيرر    السي سرري  فرر  
 وزترثبب,  الأ لفبيقير  , العر د إالمستقبا " , الق ةبل , نجلر  شرباءاا  وف ق   لأنم طا
 . 4002
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 331 إعلان طرابلس بشأن إنهاء النزاعات في أفريقيا : 3الملحق 
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 القروض الممنوحة للمستثمرين الأفراد من قبل جهاز تنمية  : 4الملحق 
 و ضمان الاستثمار
 831
 
 5002الاقتصادية  القطاعاتالناتج المحلي الإجمالي حسب  : 5الملحق 
 9002ـ  
 931
 041 إعلان سرت : 6الملحق 
 341 قائمة المراجع 
 051 فهرس 
 
